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СЕКЦІЯ 1 
Економічна безпека держави 
Л. С. ШЕВЧЕНКО,  д-р екон. наук,  професор 
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДСЬКОГО  
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
Безпека людського розвитку є найважливішою складовою економічної 
безпеки країни. Вона означає такий стан економіки країни та її регіонів,  за 
якого досягається,  по – перше,  збалансованість і необхідний рівень задо-
воленості життєво важливих соціальних потреб та інтересів людини,  сус-
пільства і держави,  по – друге,  правова та інституційна захищеність від 
внутрішніх і зовнішніх небезпек і загроз,  які роблять неможливим стабіль-
ний розвиток людського потенціалу країни.  
Основними сферами безпеки людського розвитку,  на наш погляд,  є:  
1) демографічна безпека,  яка характеризує процеси відтворення 
населення за його основними структурними елементами у просторовій і 
часовій визначеності; 
2) вітальна безпека – здатність системи охорони здоров’я забезпе-
чувати реалізацію права людини на життя і здоров’я,  медичну допомо-
гу та медичне страхування,  стало функціонувати за будь – яких неспри-
ятливих умов,  а також здатність держави до захисту національних інте-
ресів у сфері охорони здоров’я від можливих загроз; 
3) безпека людського розвитку в освітній сфері – спроможність си-
стеми освіти гарантувати реалізацію права людини на одержання зага-
льної та професійної освіти,  її здатність до відтворення кваліфікованої 
робочої сили,  а також здатність держави до захисту національних інте-
ресів у сфері освіти від можливих загроз; 
4) безпека зайнятості – такий стан інститутів ринку праці,  за якого 
забезпечується збалансованість робочої сили та робочих місць у всіх 
галузях і регіонах країни,  є можливість своєчасно реагувати на виклики 
з боку світових ринків праці. Національний економічний інтерес у сфері 
зайнятості та ринку праці полягає у створенні умов для продуктивної 
зайнятості населення. Остання повинна забезпечувати достатній для 
гідного прожиття дохід,  сталий економічний розвиток і конкурентосп-
роможність виробництва та країни; 
5) промислова (виробнича) безпека,  спрямована на компенсацію 
виробничих ризиків та стимулювання кращих умов праці; 
6) безпека у сфері матеріального добробуту населення,  яка форму-
ється за умови постійного зростання рівня життя населення; формуван-
ня та становлення середнього класу; подолання бідності,  недопущення 
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надмірного та необґрунтованого розшарування населення за рівнем ма-
теріальних доходів; забезпечення соціального захисту населення,  доде-
ржання державних соціальних стандартів та соціальних гарантій. Мате-
ріальний добробут населення є одночасно і результатом продуктивної 
діяльності,  і передумовою та визначальним чинником соціальної дифе-
ренціації стану здоров’я,  освіти та зайнятості населення. 
З метою оцінки рівня безпеки людського розвитку доцільно вико-
ристовувати два узагальнюючі показники (індикатори) економічної без-
пеки: ВВП на душу населення та індекс людського розвитку (ІЛР). 
Темпи приросту (падіння) ВВП на душу населення характеризують 
рівень економічного розвитку країни,  від якого,  власне,  й залежать 
можливості людського розвитку. Україна по версії Всесвітнього еконо-
мічного форуму знаходиться на другій із п’яти стадій економічного роз-
витку і не може забезпечити своїм громадянам рівень достатку,  порів-
няний із розвиненими країнами світу.  
Показник ІЛР запропоновано в 1990 р. спеціалістами ООН. За своїм 
змістом він свідчить про те,  скільки ще належить зробити державі для 
досягнення таких цілей: середньої тривалості життя 85 років; повної 
грамотності населення та суцільного охоплення навчанням молоді; рів-
ня середньорічних доходів на душу населення у розмірі 40 000 доларів 
за паритетом купівельної спроможності національної валюти. Ці цілі 
стають реальними з наближенням значення ІЛР до одиниці Україна з 
ІЛР у 0, 788 займає 76 місце серед 177 країн світу і вважається країною 
із середнім рівнем людського розвитку.  
У таблиці 1 узагальнено експертні оцінки гранично критичних зна-
чень інших індикаторів безпеки людського розвитку для розвинених 
країн та показано їх фактичний стан в Україні. За більшістю показників 
Україна значно відстає від розвинених країн світу. 
Таблиця 1 
Основні індикатори безпеки людського розвитку в Україні 














за 2006 – 2008 
р. 
(↑ – зростає; ↓ 
– зменшується; 
 – без змін) 
Сумарний коефіцієнт народжу-
ваності 







Коефіцієнт старіння населення 
(частка осіб старше 65 років,  
%) 
≤ 7 У міських 
поселеннях 






Середня очікувана тривалість 




68, 1 ↑ Небезпечна 
зона 
Рівень фінансування охорони 
здоров’я,  % від ВВП 
 





луг – 6 – 8 % 
↑ Небезпечна 
зона 
Кількість лікарів на 10 тис. чо-
ловік населення 
35 50 ↑ Безпечна 
зона 
Обсяг видатків зведеного бюд-
жету на освіту,  % до ВВП 
≥ 8, 3 6, 26 ↑ Небезпечна 
зона 
Охоплення випускників 9 – х 
класів повною середньою 
освітою,  % 
100 99, 4  Небезпечна 
зона 
Рівень безробіття 
(за методологією МОП),  % 
≤ 10 6, 8 ↓ Безпечна 
зона 
Децильний коефіцієнт (співвід-
ношення доходів 10 % найбага-
тших та 10 % найбідніших груп 
населення)  






Частка населення,  яке живе на 
порозі бідності,  % 
≤ 10 30 – 40 ↓ Небезпечна 
зона 
Частка серед населення людей,  
які мають доходи нижче про-
житкового мінімуму,  % 
≤ 7 26, 4 ↓ Небезпечна 
зона 
Відношення середньої заробіт-
ної плати до мінімальної,  разів  
≤ 3 3, 6 ↑ Небезпечна 
зона 
Відношення мінімальної зар-
плати до прожиткового мініму-
му для працездатної особи,  
разів 
≥1 0, 81 ↑ Небезпечна 
зона 
Відношення середньої зарплати 
до прожиткового мінімуму,  разів 
≥ 3 2, 4 ↓ Небезпечна 
зона 
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Рівень «тіньової» (прихованої) 
зарплати,  % від легальної 
≤ 20 50  Небезпечна 
зона 
Відношення мінімального 
розміру пенсії за віком до про-
житкового мінімуму,  разів  
≥ 1, 5 – 2 1, 01 ↓ Небезпечна 
зона 
Частка населення,  яка відно-
сить себе до середнього класу,  
% 
≥60 20, 6 %  Небезпечна 
зона 
Н. Г. УШАКОВА,  канд. екон. наук,  професор 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ 
ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
В орієнтованій на мережі інформаційній економіці на відміну від 
індустріальної домінує не закон спадної граничної прибутковості,  а 
прямі мережеві ефекти,  і обумовлений ними позитивний зворотний 
зв'язок. Це виражається у зростаючій граничній прибутковості,  яка ви-
никає у тому випадку,  коли динаміка надходження доходів збільшуєть-
ся по експоненті. Позитивний зворотний зв'язок,  що діє при цьому,  
породжується і посилюється з наступних причин. По – перше,  це дія 
прямого мережевого ефекту. Цей ефект слід розглядати як головне дже-
рело збільшення доходів у зв'язку із зростанням масштабів виробництва,  
оскільки їм за визначенням властивий експоненціальний приріст корис-
ності. По – друге,  посилення очікувань. Корисність від акумуляції кри-
тичної маси визначається,  серед іншого,  також очікуваннями,  які уча-
сники системи пов'язують з її розвитком. Чим швидше розширюється 
система,  тим вище готовність потенційних споживачів підключитися до 
неї і тим самим підвищити її корисність. По – третє,  дія кривої навчан-
ня і накопиченого досвіду. Цей ефект також можна розглядати як дже-
рело позитивного зворотного зв'язку. Це означає,  що потенціал еконо-
мії,  який підприємство може реалізувати для підвищення частки дода-
ної вартості,  зростає із збільшенням обсягів продукції,  внаслідок чого 
знижуються реальні витрати з розрахунку на її одиницю. По – четверте,  
домінування постійних витрат та виробництво продукту з низькими 
граничними витратами. В умовах домінування постійних витрат і виро-
бництва з низькими граничними витратами,  що характерно,  перш за 
все,  для інформаційного продукту,  телекомунікаційних послуг або 
програмного забезпечення,  виробник повинен прагнути до збуту мак-
симально можливих обсягів продукції,  щоб компенсувати високі пер-
винні витрати відповідними надходженнями. Тут також виникає ефект по-
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силення,  і вже одне тільки зниження постійних витрат веде до безперервного 
підвищення прибутку. 
Безпосередній вплив на поведінку господарюючих суб'єктів роб-
лять не тільки зрушення в структурі витрат,  але і зміни ситуації віднос-
но продуктивності продукції,  що випускається,  які відбиті в законі Р. 
Мура. Відповідно до цієї закономірності продуктивність в напівпровід-
никовій промисловості і мікроелектроніці постійно і надзвичайно шви-
дко росте,  при цьому також швидко відбувається зміна технологічних 
інновацій і безперервно скорочується життєвий цикл продукції. Такий 
розвиток,  що супроводжується ерозією цін,  в принципі стосується всіх 
галузей,  сильно залежних від мікроелектроніки,  хоча,  як правило,  і у 
меншій мірі. Для підприємств це означає,  що «ринкові ніші»,  які ще 
відкриті і забезпечують ним надходження від пропонованих послуг,  
стають вужчими. Перед підприємствами в цілому встає проблема часу: 
через подовження термінів технологічних розробок витрати на них пос-
тійно зростають,  тоді як час знаходження продукції на ринку стагнує на 
дуже низькому рівні,  унаслідок частого чергування технологічних роз-
робок і пов'язаної з цим заміни продукції на продуктивнішу. Підприємс-
твам залишається дуже обмежений час для амортизації передвиробни-
чих капіталовкладень. До того ж,  зважаючи на ерозію цін,  перевагу 
отримує той продуцент,  який одним з перших скористається на ринку 
високим (на початку) рівнем цін для швидкої амортизації. Тому час став 
стратегічним чинником успіху,  оскільки,  по – перше,  при проникнен-
ні,  що запізнилося на ринок,  терміну присутності там не вистачає,  щоб 
покрити високі постійні витрати,  по – друге,  може сформуватися новий 
стандарт,  який зумовлюватиме подальший розвиток ринку. У зв'язку з 
цим висловлюється думка,  що на мультимедійних ринках не великі 
конкуренти поглинають дрібних,  а швидкі – менш поворотких,  інакше 
кажучи,  лідирують найінноваційніші ринкові суб'єкти. 
Таким чином,  інтенсивний розвиток і розповсюдження Інтернет – 
технологій залучає до нової економіки все більшу кількість суб'єктів,  
які приймають рішення про їхнє впровадження у різні види діяльності,  
основані на використанні Інтернет,  або інтелектуально – мережевих 
видів діяльності,  в господарську практику,  не тільки прагнучи викори-
стовувати можливості підвищення ефективності діяльності,  що нада-
ються новими технологіями,  а й під впливом змін зовнішнього середо-
вища,  обумовлених цими технологіями. 
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В. В. АКІМОВ д-р с.-г. наук,  професор 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОХОРОНА ЗЕМЛІ – ГОЛОВНА СКЛАДОВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Конституція України статтею 14 визначила,  що «Земля є основним наці-
ональним багатством,  що перебуває під особливою охороною держави» [1]. 
Дійсно,  Україні є чим пишатися. Із 60.4 млн.га території держави 
близько 42 млн.га складають сільгоспугіддя з яких 32.5 млн.га орних 
земель. 
Це не просто землі,  це знамениті українські чорноземи,  які скла-
дають 27 відсотків світових площ кращих чорноземів. 
За даними Державного комітету України із земельних ресурсів у 
загальному ресурсному потенціалі України власне земельні ресурси 
складають 44 відсотки [2].  
Орієнтовна вартість земель України становить 4008, 6 млр. грв. 
Слугуючи як основний засіб сільськогосподарського виробництва зе-
млі України забезпечили в 2008році значний врожай. Так,  за даними 
Держкомстату в минулому році одержано 53, 3 млн. т зернових при серед-
ній врожайності 35, 5 цнт/га. На 56% збільшився валовий збір сояшника. 
Взагалі аграрне виробництво щорічно вносить 15% до ВВП держави,  а з 
урахуванням переробної галузі цей показник сягає 33 – 35 відсотків. 
Показники вражаючі,  але чи все так добре в нашій державі стосов-
но раціонального використання та охорони земель. 
На жаль слід зазначити,  що в державі з початку проведення земе-
льної реформи площа орних земель зменшилася на 1.5 млн. га. Вилучені 
площі в більшості використовуються не за цільовим призначенням.  
В земельному господарстві держави відбувається прогресивне зни-
ження родючості грунтів.  
За даними Державного комітету України по земельним ресурсам 
загальна площа еродованих сільськогосподарських угідь становить 
13.3 млн. га,  у тому числі орних земель – 10, 6 млн. га. 
Основними чинниками зниження продуктивності цих площ,  дегра-
дації агроландшафтів є водна і вітрова ерозія. Аналіз наслідків водної та 
вітрової ерозії доводить про катастрофічну тенденцію. 
Так,  якщо в 1990 році вчені били тривогу навколо щорічної втрати 
гумусу (особливий за своїм складом комплекс специфічно грунтових 
органічних та органо – мінеральних сполук,  що обумовлюють агроно-
мічні властивості грунту і своєю сукупністю визначає його родючість) – 
15 млн. т [3],  то на початку другого тисячоліття сумарна втрата гумусу 
через мінералізацію та ерозію складає 32 – 33 млн. т. [4],  або щорічна 
загальна втрата родючого грунту становить близько 1 млр. т. 
Крім водної та вітрової ерозії у українських чорноземів є не менш 
підступні вороги. 
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Це перед усім інтенсивна механічна обробка грунтів,  внаслідок якої 
грунт втратив властиву йому в природному стані зернисту структуру,  що 
призвело до необоротного погіршення водного,  повітряного,  теплового і 
поживного режиму. Перевищення можливих меж антропогенних наванта-
жень стало причиною підтоплень,  вторинного осолонцювання,  засолення 
зрошувальних земель внаслідок чого площі еродованих та деградованих 
земель в Україні щорічно збільшується на 150 – 180 тис. га. 
Сьогодні українські чорноземи за словами геніального вченого 
В.В.Докучаєва можна порівняти з кровним скакуном,  що його загнав 
неумілий вершник. 
З врахуванням минулих прорахунків і сучасних безкарних,  еколо-
гозлочинних методів ведення сільськогосподарського виробництва в 
найближчі 30 – 40 років не варто говорити про славетні українські чорноземи. 
Для зупинення цих негативних процесів слід пригадати й терміново 
впровадити,  з врахуванням національних особливостей досвід США,  
коли американці стояли перед такою ж загрозою. В країні було законо-
давчо оголошено про «загрозу нації»,  а боротьба з ерозією грунтів – 
«політикою конгресу». В країні була створена Служба охорони грунтів . 
70% коштів,  які направляли в сільське господарство,  були спрямовані 
на розробку заходів щодо профілактики ерозії,  виготовлення необхід-
них знарядь та машин,  підготовку спеціалістів,  формування світогляду 
в суспільстві з бережливого ставлення до землі і природи. Фермерам 
надавали технічну допомогу у здійсненні протиерозійних заходів,  виді-
ляли їм субсидії на пайову участь у цій справі. В середині 80-х років 
минулого сторіччя в сільськогосподарську програму була включена 
грунтоводоохоронна стаття. Була розроблена програма різкого скоро-
чення ерозії грунтів за рахунок переведення 18 млн. га орних земель у 
пасовища та ліси. В 1990 році із обороту було виведено 13.8млн.га си-
льно еродованих земель. На відчужених угіддях створено рослинний 
покров із трав’янистої та деревної рослинності. Це дало змогу зменшити 
щорічну втрату грунту від ерозії біля 600 млн. т. [4]. 
Аналіз проведених нами досліджень дає нам підставу вважати,  що 
головним завданням в галузі охорони земель є термінове прийняття за-
гальнодержавної програми «Спасіння українських земель»,  де передба-
чити категоричне й обов’язкове: 
-  вилучення з орних площ малопродуктивних деградованих земель; 
- заборона вилучення орнопридатних земель для несільськогос-
подарського виробництва; 
- впровадження заходів запобігання деградаційним процесам; 
- переведення малопродуктивних земель у природні території; 
- відтворення лісів та створення полезахисних лісосмуг; 
- збільшення земель водного фонду. 
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Виконання таких заходів дасть змогу реставрувати біосферний оп-
тимум між ріллею,  лісом,  луками,  степами,  болотами та водоймами та 
відродить славетні українські чорноземи. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Конституція України. 2. Черпицький О. «Головний ресурс дер-
жави» УК 2008 № 99 ст.6 3. Бабієнко М.Ф. «Як зберегти силу землі» Агропром України. 
1990 №6 ст.53. 4. Гарбуз М.Ю. «Щодо проекту Закону України «Про загальнодержавну 
програму використання та охорону земель» Землевпорядний вісник. 2004 №4 ст.57 – 59. 
В .О. ЛУКІН,  канд. екон. наук,  доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Економічна безпека є обов’язковою складовою економічної системи 
любого рівня: підприємства,  регіону або держави в цілому,  тому останні 
роки науковці та практики інтенсивно займаються проблемами наукового 
забезпечення та організації служб економічної безпеки. Однак у цьому на-
пряму є багато невирішених проблем. Деякі з них наступні. 
1. Питання організації служби економічної безпеки.  
Щоб сформувати будь яку систему потрібно спочатку визначити 
функції,  які вона буде виконувати. До основних функцій служби еко-
номічної безпеки можна віднести наступні: 
– аналітична,  яка передбачає «моніторинг розвитку загроз і небез-
пеки,  оцінки їх можливих наслідків (процесу розвитку і перетворюван-
ня загрози у небезпеку,  визначення порогового показника та ін.)» [1,  
с.18],  а також експертизу рішень,  що приймаються керівництвом з точ-
ки зору забезпечення економічної безпеки; 
– контрольна – полягає у постійній перевірці поточної діяльності з 
метою протидії економічним втратам; 
– правового забезпечення – полягає у «формуванні нормативної ба-
зи для відбиття небезпеки» [1,  с.18],  а також у правовому супрово-
дженні суб’єкта економічної діяльності; 
– оперативного супроводження – полягає у вивченні зовнішнього 
та внутрішнього середовища з метою протидії криміногенним діям.  
На рівні держави та окремих регіонів економічну безпеку забезпе-
чують державні органи,  предметом діяльності яких є економічна безпе-
ка. На рівні підприємства кожний власник вирішує самостійно,  створю-
вати таку службу або ні,  коли виникає позитивний ефект від її функціо-
нування та у якому вигляді вона може функціонувати. 
Безумовно на малих підприємствах такі служби не потрібні,  однак з 
ростом бізнес – структури потреба в їх формуванні становиться актуальній.  
2. Структура служби економічної безпеки. 
Завдання служб економічної безпеки – протидіяти загрозам,  що 
виникають на окремих етапах діяльності економічної структури. Типові 
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загрози можна згрупувати за трьома напрямами: протидія крадіжкам і 
шахрайству (контрольна функція),  прогноз майбутнього становища 
ринкового середовища (аналітична функція) та протидія загрозам нее-
кономічного характеру,  які приводять до виникненню економічних 
втрат (правова та оперативна функції).  
Питання щодо їх структури й складу робітників може вирішуватися 
власником виходячи з різних підходів,  але робітники такої служби по-
винні виконувати всі перелічені вище функції,  тому така служба буде 
мати,  як мінімум,  три основних напряму діяльності. Слід відзначити,  
що спеціальна література,  яка присвячена питанням забезпечення еко-
номічної безпеки практично не розглядає питання організаційної струк-
тури таких служб,  а дослідження з загальної безпеки не віддає багато уваги 
питанням економічної безпеки (дивись,  наприклад,  [2],  [3,  96 – 108]). 
Структура служби безпеки може бути різною. Як варіант,  окремого 
підрозділу може не бути зовсім,  може діяти,  наприклад,  рада із пред-
ставників різних служб,  які відповідають за розгляд і вирішення питань 
економічної безпеки при керівнику,  а матеріали для нього можуть готу-
вати відповідні підрозділи. Така система підготовки рішень може вико-
ристовуватися як бізнес – структурами,  так і державними організаціями 
(наприклад,  Рада національної безпеки і оборони України). Великі під-
приємства та фінансові структури можуть організовувати окремі під-
розділи зі штатом працівників. 
3. Взаємовідносини служб економічного контролю та економічної 
безпеки.  
У звичайній практики великі підприємства і організації формують під-
розділи економічного контролю (внутрішнього аудиту) з метою протидії 
крадіжкам і шахрайству. Паралельно може формуватися служба економіч-
ної безпеки. Є також варіант,  коли служба внутрішнього контролю 
об’єднується зі службою економічної безпеки. Обі варіанти мають свої по-
зитивні та негативні якості. Більш обґрунтованим вважається перший варі-
ант [4,  с. 42 – 44],  однак така думка не може бути остаточно вірною.  
4. Система індикаторів економічної безпеки та її удосконалення.  
Це питання актуальне для всіх ієрархічних рівнів управління. Всес-
вітня криза продемонструвала з одного боку,  неефективність держав-
них і недержавних аналітичних служб,  які не передбачили його настан-
ня,  а з другого – несерйозне відношення до їх прогнозів. Тому систему 
індикаторів та їх граничні значення треба серйозно переглянути з метою 
зробити їх більш жорсткими. Однак складність ситуації у тому,  що са-
ма система економічних показників і показників економічної безпеки 
майже перенасичена,  їх кілька сот,  тому,  що «економіка уявляє собою 
складну суспільну систему» [5,  с. 128]. Це не дає можливості обрати 
найбільш важливі з них для безпосереднього аналізу. 
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Таким чином,  питання формування систем економічної безпеки 
потребують подальших розробок й практичної апробації. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Бандурка О.М. та ін. Основи економічної безпеки: підручник. – 
Харків: Вид – во Нац. ун – ту нутр. справ,  2003. – 236. 2. Ярочкин В.И. Система безопас-
ности фирмы. – М.: Ось – 89,  2003. – 352 с. 3. Экономика и организация безопасности 
хозяйствующих субъектов. – Спб.: Питер,  2004. – 288 с. 4. Макеев Р.В. Постановка сис-
тем внутреннего контроля: от проверок отчетности к эффективности бизнеса. – М.: Вер-
шина,  2008. – 296 с. 5. Петренко Н.И. Экономическая безопасность России: денежный 
аспект. – М.: «Маркет ДС»,  2003. 240 с. 
О. М. ГОЛОВЧЕНКО,  канд. екон. наук,  професор  
Одеський державний університет внутрішніх справ 
УДОСКОНАЛЕНННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ  
ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Тіньова та неформальна економіка без сумніву може бути віднесена до 
однієї із значущих інституційних загроз економічної безпеки України.[1] 
При різноманітності існуючих визначень поняття «тіньова економіка»,  
загальним в них є те,  що її визначають як діяльність,  що не враховується 
офіційною статистикою і,  як наслідок,  що не підпадає під оподаткування. 
При нинішньому симбіозі економіки тіньової і економіки легальної 
відхід від оподаткування,  мабуть,  є одним з визначальних критеріїв 
тіньової економіки. Тому підвищення ефективності податкового конт-
ролю,  безумовно,  – це ефективний спосіб протидії розповсюдження 
тіньової і неформальної економіки. 
Податковий контроль як систему дій і заходів,  спрямованих на за-
безпечення дотримання суб’єктами господарювання чинного законодав-
ства з оподаткування з метою наповнення фінансовими ресурсами бю-
джетів усіх рівнів і державних цільових фондів,  можна розглядати дво-
бічне: як складову державного управління економікою та як діяльність 
органів щодо контролю за виконанням податкового законодавства 
України. Як зазначалося,  саме на державну податкову службу законо-
давцем покладено основні обов’язки з контролю за процесом оподатку-
вання. Однак чинна в Україні податкова система протягом років неза-
лежності характеризувалась як дуже неефективна,  про що свідчать ви-
сокий рівень тінізації економіки (за різними оцінками до 50 – 60 %),  та 
постійне невиконання планових податкових надходжень до бюджету.  
За часи діяльності ДПА видано дуже мало якісних методик,  особливо з 
конкретних напрямів контрольної діяльності за видами податків і відповід-
ними господарськими операціями. Поширилась практика використання в 
роботі методичних рекомендацій та методик,  які не мають юридичної сили 
(не пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України). 
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Державною податковою адміністрацією України видано велику кі-
лькість листів – роз’яснень,  які часто мають діаметрально протилежний 
зміст у відповідях на запитання для різних платників податків і не зав-
жди відповідають вимогам чинного законодавства. 
На практиці недостатньо задіяно профілактичну функцію податкового 
контролю,  основою якої є налагодження таких взаємовідносин із платни-
ками податків,  які б стимулювали добровільну сплату податків у повному 
обсязі. Така діяльність і досі має переважно декларативний характер. 
Перетворення у сфері податкової політики,  в тому числі податко-
вого контролю,  починаються тільки тепер. Однак реалії життя свідчать,  
що не всі зміни дають позитивні результати.  
Реформа системи оподаткування,  складовою частиною якої є мо-
дернізація державної податкової служби України (ДПС),  вважається 
пріоритетним завданням інституційного розвитку державного управлін-
ня в Україні. Стратегічні цілі Програми модернізації ДПС передбачають 
розвиток партнерських взаємин між платниками податків і податковою 
службою,  забезпечення справедливого й неупередженого ставлення до 
всіх платників податків,  впровадження стандартизованих,  прозорих 
форм обслуговування платників податків і перетворення ДПС на підзві-
тний суспільству,  високоефективний орган виконавчої влади,  змен-
шення вартості процесу адміністрування податків та кількості податко-
вих перевірок,  зміцнення суб’єктів підприємницької діяльності. 
Програма передбачає й удосконалення системи обліку платників 
податків у органах ДПС України, впровадження повної комп’ютеризації 
та автоматизації процесів адміністрування податків і зборів,  системи 
внутрішньовідомчої звітності та контролю за вірогідністю звітності по-
даткових органів,  уніфікації звітних форм. 
Якісне обслуговування платників податків має бути забезпечене за 
рахунок надання своєчасних і кваліфікованих послуг,  запровадження 
механізму обслуговування платників за принципом «одного вікна»,  за-
безпечення формами податкової звітності,  інструкціями щодо їх запов-
нення,  створення ефективної системи приймання й обробки податкової звітно-
сті,  телефонної інформаційно – довідкової служби та всебічного використання 
ресурсів комп’ютерної мережі Інтернет у роботі з платниками податків. 
На сучасному етапі,  враховуючи головну мету податкового конт-
ролю – наповнення бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів,  
яка відповідає виконанню державою своїх завдань економічної й соціа-
льної політики,  для оцінки його ефективності доцільно використовува-
ти такі показники: 
1) коефіцієнт виконання запланованих податкових надходжень(Кз),  
який розраховується як відношення фактичних податкових надходжень 
(ПНф) до планових (ПНПЛ),  позитивним є значення коефіцієнта,  що 
дорівнює або більше 1 за умови науково обґрунтованого планування 
податкових надходжень;  
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2) коефіцієнт своєчасності надходжень платежів до бюджету 
(Ксн) – розраховується,  як відношення платежів,  які вчасно,  у заплано-
ваний звітний період надійшли в бюджет,  до нарахованих за звітний 
період податкових платежів; 
3) загальний коефіцієнт ефективності податкового контролю(Кеф) 
можна визначати,  якщо умовно прийняти суми донарахувань за резуль-
татами контролю (податкові повідомлення – рішення) у відповідному 
звітному періоді за 1,  тоді у разі фактичного надходження до бюджету 
всієї донарахованої суми – податковий контроль є ефективним,  менше 
1 – неефективним. 
В Україні існує три центри відповідальності за наповнення бюдже-
ту й контролю за використанням державних коштів,  що призводить до 
незапланованих втрат Державного бюджету України у вигляді безпідс-
тавного відшкодування податку на додану вартість,  надання безпідста-
вних пільг зі сплати податкових платежів та інших ненадходжень кош-
тів до бюджету. 
Крім того,  окремі функції органів державної податкової служби,  
митної служби та Міністерства фінансів України дублюються. Це стосу-
ється податкової політики,  виконання функцій інформаційно – аналіти-
чних центрів з надходжень податкових платежів та інших напрямів дія-
льності Міністерства фінансів України,  Державної податкової адмініст-
рації України та Державної митної служби України. 
Наявність трьох центрів відповідальності створює ситуацію,  коли між 
Міністерством фінансів України,  Державною податковою адміністрацію 
України та Державною митною службою України немає належної взаємодії в 
частині виконання заходів щодо наповнення Державного бюджету України,  
бракує ефективного обміну наявною в цих органах інформацією. 
Світова практика доводить високу ефективність управління держа-
вними фінансами за наявності єдиного центру відповідальності за напо-
внення бюджету та контролю за використанням державних коштів.  
Отже,  виходячи з необхідності дальшого вдосконалення системи 
та структури органів,  що забезпечують надходження до бюджету,  при-
ведення до стандартів Європейського Союзу механізму взаємодії між 
органами фіскального та бюджетного контролю з метою вдосконалення 
структури управління в бюджетній сфері,  упорядкування їх діяльності 
щодо забезпечення виконання дохідної частини Державного бюджету 
України,  установлення на базі Міністерства фінансів України єдиного 
центру відповідальності за управління державними фінансовими ресур-
сами України та приведення її у відповідність до міжнародної практики,  
пропонуємо змінити систему управління Державної податкової адмініс-
трації України та Державної митної служби України та підпорядкувати 
їх Міністерству фінансів України. 
Пропонована реорганізація ДПА значно підвищить ефективність 
податкового контролю,  що,  поза сумнівом приведе до мінімізації такої 
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значущої інституційної загрози,  як тіньова економіка і,  як наслідок 
цього,  посилення гарантій національної економічної безпеки України. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс]: 
закон України від 19.06.2003 № 964 – IV із змін.,  внес. згідно із Законом України від 
15.12.2005 р. N 3200 – IV (3200 – 15): за станом на 14.01.2006р. – Електрон. дан. (1 файл). 
– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 
Г. Ю. ДАРНОПИХ,  канд. екон. наук,  доцент 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 
СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА  
І ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Події в сфері економіки і фінансів в світовому господарстві дають 
привід для надзвичайно актуальних міркувань над причинами порушень 
рівноваги та економічної стабільності в світі. Це є особливо принципо-
вим для української національної економіки трансформаційного типу з 
усіма її дисбалансами і негараздами. 
Більшість фахівців погоджується з тим,  що природа нинішноьї 
фінансової кризи зумовлена вичерпанням вже на початок 2000 року 
потенціалу економічного розвитку п’ятого технологічного укладу після 
двадцятирічної підвищувальної фази. Фактично світова економічна кри-
за перейшла до знижувальної хвилі п’ятого довгого циклу. Внаслідок 
цього крупний капітал почав перетікати в спекулятивні сфери  в 
іпотечні та фондові ринки,  де без великих витрат можна отримувати 
надприбутки. Створився величезний віртуальний капітал,  сума якого в 
грошовому еквіваленті все більше відривалася від реальних активів 
світової економіки (за деякими підрахунками,  цей розрив на початок 
кризи складав 10:1). 
На економіці України нестабільність світових ринків відбилася 
після поширення глобалізаційних «фінансових ефектів» на європейські 
країни. Криза вітчізняного фінансового ринку,  що почалася з падіння 
фондового ринку і девальвації гривні,  переросла в повномасштабну 
економічну кризу. 
Відповідно загострилися загрози економічній безпеці держави. Так,  
інфляційна спіраль зразка 2007 – 2008 років продовжується і в 2009 
році. Головною внутрішньою її складовою залишається політична 
нестабільність в країні,  що не може не впливати на економіку. До того 
ж фактор конвергенції,  формування якого відбувається внаслідок 
відкритості економіки України,  в умовах,  коли в більшості країн світу 
в 2008 році зростали споживчі ціни,  також впливає на посилення 
інфляційних процесів на внутрішньому споживчому ринку. Надзвичай-
на відкритість української економіки має наслідком перевищення обся-
гу зовнішньоторговельного обороту величини ВВП,  а також наближен-
ня до неї суми зовнішнього боргу. І хоча нинішня світова криза транс-
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формувалася в економіку України через борги переважно приватного,  а 
не державного сектора економіки,  це не покращує загальний стан 
економічної безпеки держави. 
В свою чергу,  зростаючий зовнішній борг і проблеми його обслу-
говування унеможливлюють тривале балансування торгівельного 
дефіциту за рахунок іноземних інвестицій. Даються взнаки 
обмеженність фінансового ринку і можливостей економіки переварюва-
ти іноземний капітал. За прогнозами вітчизняних експертів,  дефіцит 
операцій торгівельного балансу на 2009 рік прогнозується в розмірі до 
27 млрд. дол. Залучити в еквівалентному обсязі іноземні інвестиції не-
реально  занадто високі ризики,  зумовлені перенапруженістю валют-
нофінансової системи країни. До того ж українським банкам і 
підприємствам прийдеться нарощувати (в кращому випадку) іноземні 
залучення в умовах високої дорожнечі і низького доступу внутрішніх 
кредитів. А тим часом нинішня грошовокредитна державна політика 
провокує кризу ліквідності через стерилізацію грошової маси і безре-
зультатну боротьбу з інфляцією монетарними методами. 
Відомо,  що кредитний бум передкризових часів і перших двох 
етапів сучасної фінансової кризи спрямовувався українськими банками 
переважно на споживче кредитування,  а більша частка споживчих 
кредитів використовується на фінансування імпортних товарів довгот-
ривалого користування,  а також поточного споживчого попиту з досить 
високою імпортною складовою. Поступово створювалося хибне коло: 
зростаючі кредити спрямовувалися на фінансування імпорту,  що 
поглиблює дефіцит торгівельного балансу і викликає додаткову потребу 
в іноземних залученнях,  веде до зростання зовнішнього боргу і вартості 
його обслуговування. 
Таким чином,  Україна практично вичерпала можливості виживан-
ня за рахунок зовнішніх залучень. Про це свідчить не тільки вихід 
параметрів покриття зовнішнього боргу валютними резервами і екс-
портними доходами на закритичний рівень,  а й почавшийся відток 
іноземного капітала із країни як реакція на подальше погіршення 
міжнародної інвестиційної позиції і конкурентоспроможності 
національної економіки. 
Провідні спеціалісти вважають,  що для зниження гостроти 
фінансової кризи першочергове значення має виважена 
макроекономічна політика в банківській сфері. Підтримка доступу 
банківських структур до джерел фінансування є ключовою умовою 
пом’якшення наслідків кризи в короткостроковій перспективі. На період 
кризи економіці України доцільно орієнтуватися на внутрішній і 
регіональний ринки,  починаючи від транзитної і соціальної 
інфраструктури,  будівництва,  транспорту,  сільського господарства,  
енергетики,  машинобудування і закінчуючи туристичним бізнесом. 
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Стає очевидною і ще одна загальна закономірність нинішньої кри-
зи. Сучасна світова фінансова криза  це по суті початок завершення 
епохи економіки споживання,  яка увійшла в суперечність з потребами 
інтенсивного інноваційного розвитку. Відповідно з цим і саме поняття 
економічної безпеки держави в сучасних умовах все більше набуває 
нових рис і характеристик. 
Сьогодні головне призначення економічної безпеки держави 
полягає у забезпеченні сталого економічного розвитку з метою задово-
лення суспільних потреб за умов постійного посилення соціалізації,  
екологізації,  гуманізації та інформатизації економічного життя. 
Поступово минає час «суспільства споживання» і настає час 
«інформаційного суспільства»,  економіки знань. Визначального зна-
чення набуває здатність людей виробляти,  накопичувати і використо-
вувати нові знання. Таким чином,  економічна безпека держави 
об’єктивно наповнюється елементами інтелектуальної і психологічної 
безпеки. 
У зв’язку з цим поволі спостерігається зрушення у напрямку зміни 
самої концепції економічної безпеки держави  від стимулювання її 
охоронних функцій до її інтелектуального забезпечення. Одним із го-
ловних завдань такого забезпечення є формування нового суспільства 
через удосконалення особистості,  формування людини «безпечного 
типу»,  через підготовку компетентного у сфері безпеки громадянина. 
Йдеться про поступову кардинальну зміну свідомості,  а значить,  про 
зміну самого суспільства через системну освіту людей в сфері 
економічної безпеки. 
В орієнтованому на інтереси людей і спрямованому на розвиток 
майбутньому інформаційному суспільстві система економічної безпеки 
держави повинна бути направлена на забезпечення можливості кожного 
створювати і накопичувати інформацію та знання,  мати до них вільний 
доступ і обмінюватися ними; на надання можливості кожній людині 
повною мірою реалізувати свій потенціал,  сприяючи суспільному та 
особистому розвитку та підвищуючи якість життя. 
У зв’язку з цим,  на думку вчених,  навіть виникає необхідність 
об’єднання розрізнених наукових направлень досліджень різних 
об’єктів і аспектів безпеки в єдину інтегровану науку  сек’юритологію 
 науку про безпеку взагалі,  про збереження і захист людства від всіх 
видів загроз. 
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В. М. ФІЛАТОВ,  канд. екон. наук,  доцент 
Харківський національний економічний університет 
МОНЕТАРНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Проблеми монетарної стратегії,  вперше розглянуті західними дос-
лідниками,  в останні роки знайшли широке відображення в працях ба-
гатьох вітчизняних науковців,  зокрема,  А.Гальчинського,  А.Гриценка,  
О.Петрика,  П.Юхименко,  О.Яременка та інших економістів. Втім про-
блеми монетарної стратегії потребують подальшого вивчення,  оскільки 
в Україні не в повній мірі працюють принципи та механізми грошово – 
кредитної політики,  перевірені світовою практикою. Так у нашій країні 
відсутня пряма кореляція між динамікою пропозицій грошової маси та 
динамікою цін,  відсутня кореляція між обліковою та кредитною став-
кою комерційних банків [1]. 
Монетарна стратегія розбудовується навколо певного монетарного 
режиму. Фахівці визначають останній як систему інституцій і механіз-
мів,  які забезпечують досягнення монетарних цілей і рівноваги шляхом 
генерування стабільних очікувань суспільства щодо дій суб`єктів моне-
тарної влади й очікувань останніх щодо реакції суспільства на свої дії. 
Найпоширенішими монетарними режимами є таргетування обмінного 
курсу,  монетарне таргетування,  таргетування інфляції. Таргетування 
обмінного курсу означає підтримання стабільності обмінного курсу 
гривні. При цьому дуже важливою проблемою є встановлення самого 
обмінного курсу. Так,  наприклад,  занижена вартість гривні,  з одного 
боку,  стимулює зростання нашого експорту,  а з іншого,  знецінює вар-
тість національного багатства країни. Режим монетарного таргетування 
передбачає,  що центральний банк заздалегідь оголошує свої наміри по 
зміні грошових агрегатів. Таргетування інфляції передбачає оголошення 
запланованих рівнів інфляції. Саме таргетування інфляції надає суспіль-
ству прості і зрозумілі орієнтири. Як показує світовий досвід,  
суб’єктами таргетування можуть бути: центральний банк,  уряд,  уряд 
спільно з центральним банком [2.,  с.87]. Мають місце і різні види ре-
жимів інфляційного таргетування. Повне інфляційне таргетування за-
стосовується в країнах,  які мають високий або середній рівень довіри з 
боку економічних суб’єктів до дій центрального банку. Вибіркове ін-
фляційне таргетування застосовується у країнах,  де рівень довіри до 
влади дозволяє підтримувати інфляцію на стабільному і передбачува-
ному рівні без цілковитої прозорості і відповідальності центрального 
банку за досягнення інфляційної цілі. Спрощене інфляційне таргетуван-
ня застосовується у країнах,  які проголошують широкі інфляційні цілі. 
Як правило,  режим спрощеного інфляційного таргетування застосову-
ється на час проведення в країні структурних реформ. Він є базовим для 
переходу до більш досконалих видів режиму інфляційного таргетування 
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[3]. В Україні в умовах економічної нестабільності перехідного періоду 
було впроваджено режим таргетування обмінного курсу. Курсова стабі-
льність ввела в економічну систему дуже необхідну передбачуваність,  а 
курсовий протекціонізм дозволив підтримати орієнтовані на експорт 
сектори економіки. Але,  як показує світовий досвід,  проведення моне-
тарної політики за умови застосування режиму інфляційного таргету-
вання надає центральному банку порівняно більше можливостей для 
досягнення його основних цілей – стабільності національної грошової 
одиниці та сприяння економічному зростанню. 
Для ефективного застосування режиму інфляційного таргетування 
необхідно наступне: інституційна домовленість про цінову стабільність 
як пріоритетну ціль монетарної стратегії; оголошення середньостроко-
вого розміру для показника інфляції. В свою чергу,  для забезпечення 
впровадження в народногосподарську економічну систему цих принци-
пів необхідно: розробити чіткий механізм підзвітності центрального 
банку; оздоровити стан державних фінансів шляхом розширення подат-
кової бази; зробити зміни у курсовій прив’язці гривні і замість долара 
ввести кошик валют. Ми вважаємо за можливе ввести у кошик окрім 
долара і євро ще і китайський юань. Зростання національної економіки 
неможливе без зростання платоспроможного попиту (виробничого і 
споживчого),  а це потребує збільшення грошової маси. Зростання гро-
шової маси необхідне і для реструктуризації промисловості,  ліквідації 
тіньового сектора. Особливо слід відзначити,  що введення в комерцій-
ний обіг землі також потребує розширення грошової маси. Тому держа-
ва повинна сформувати довгострокову емісійну політику,  яка б задово-
льняла вирішенню цих проблем і в той же час не розкручувала інфля-
ційну спіраль. Для розширення грошового обігу можливо використову-
вати збільшення грошової маси через кредити Центрального банку. Як 
показує світовий досвід,  монетарній сфері притаманна консервативна 
стратегія розвитку,  тому неприпустиме застосування різких корекцій 
динаміки грошових агрегатів. Необхідно підвищити рівень монетизації 
економіки до рівня монетизації економік розвинутих країн. В Україні 
частка банківського капіталу щодо валового внутрішнього продукту як 
мінімум в декілька разів менша,  ніж аналогічний показник в розвину-
тих країнах Європи (Великобританія,  Німеччина,  Швейцарія та ін.). Це 
значно обмежує можливості банківської системи щодо підтримки наці-
онального капіталу.  
Фундаментом перетворень може бути тільки добре розвинута й 
конкурентноспроможна фінансова система,  тому необхідно продовжи-
ти політику підвищення рівня капіталізації банківської системи. Залу-
чення коштів у банківську систему повинне стати завданням загально-
державного значення. Оскільки основним кредитором вітчизняної еко-
номіки є населення,  потрібно розробити заходи щодо збільшення фонду 
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гарантування вкладів фізичних осіб. Як показують дослідження,  частка 
грошей поза банками у структурі грошового агрегату М1 зростає [4,  
с.34]. Така тенденція негативно впливає на економіку,  оскільки змен-
шує грошовий мультиплікатор,  що призводить до скорочення можли-
вості банківської системи створювати гроші,  необхідні для забезпечен-
ня економічного зростання. Оптимальне використання комплексу моне-
тарних інструментів дозволить створити в Україні сприятливі умови для 
економічного розвитку і підвищення конкурентоспроможності націона-
льних товарів на світових ринках.  
Слід відзначити,  що такі економічні показники,  як зростання та 
зайнятість в довгостроковому періоді визначаються,  в першу чергу,  
немонетарними чинниками (продуктивність праці,  наукові досягнення 
в області технологій,  накопичення капіталу та інші). І хоча всі вони в 
основному асоціюються з ефективною діяльністю уряду,  центральний 
банк завдяки впровадженню своєї монетарної політики може сприяти 
економічному зростанню і зайнятості. 
Для досягнення стабільного економічного розвитку нашої економі-
ки необхідно об’єднати зусилля центрального банку і уряду. Основа 
розвитку – низька та стабільна інфляція може бути забезпечена завдяки 
узгодженим діям банку і уряду при формуванні монетарної та фіскаль-
ної політики. При цьому слід відмітити,  що центральний банк не пови-
нен підтримувати дії уряду,  які суперечать досягненню основної мети 
монетарної політики. Обґрунтоване пояснення центральним банком 
мети і способів її досягнення дозволить підвищити ефективність роботи 
всіх фінансових ринків. Необхідно розвивати фондовий ринок. Саме 
через його нерозвиненість виникають труднощі в регулюванні націона-
льним банком України грошової пропозиції шляхом проведення опера-
цій на відкритому ринку. Слід продовжити політику підвищення рівня 
капіталізації банківської системи. Реалізація запропонованих заходів 
дозволить підняти рівень ефективності функціонування народного гос-
подарства України,  що фактично означає підвищення рівня економічної 
безпеки країни. 
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Х.:ФОП Лібуркіна Л.М.,  2006. – 224с. 2. Гриценко А.А. Середньострокова монетарна 
стратегія: зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні. – К.,  2006. – 143с. 
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РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ  
ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Обов’язковою складовою успішних реформ у всіх країнах був ви-
переджаючий розвиток інтелектуального потенціалу. Світовий досвід 
показує: життєвий рівень усіх прошарків населення,  Соціально-
економічна ситуація в країні визначаються ступенем освіченості суспі-
льства і його ставленням до інтелектуальних цінностей. Лише інтелек-
туально багате суспільство є гарантією високого рівня життя народу і 
процвітання держави,  навіть за відсутності енергоносіїв,  корисних ко-
палин та інших дарунків природи. 
Ні багатства надр,  ні родючі землі,  ні ідеальний клімат,  ні турис-
тична принадність не в змозі зрівнятися ні за могутністю,  ні за суспіль-
ною значущістю з потенціалом людського розуму. 
Керована корпоративна розумова енергія – вирішальний виробни-
чий фактор сучасного і майбутнього світу. У двадцяти розвинутих краї-
нах,  в яких працює 95% учених світу,  прибуток на душу населення 
зростає щорічно на 200 дол. США,  у країнах з низьким науковим поте-
нціалом – на 10 дол. 
Загальносвітовою тенденцією стає стрімке скорочення проміжку 
часу між ключовими етапами науково – технічного прогресу: відкрит-
тям (винаходом),  доведенням його до стадії технології і впровадженням 
у виробничий процес. Конкуренція,  що загострюється дедалі більше,  
призводить до того,  що винахідник виступає невід’ємною і головною 
складовою циклу розвитку всіх без винятку систем,  створених людьми. 
Людський інтелект,  таким чином,  стає безпосередньою і головною 
продуктивною силою постінформаційної технологічної ери. 
Інтелектуальний потенціал – це не лише сукупність буденних і науко-
во – спеціалізованих знань,  еволюційно – накопичених людьми у різних 
сферах життєдіяльності суспільства,  це й здатність перетворювати набуті 
знання в новації,  та використовувати вже їх у якості набутих знань. 
В кількісному вимірюванні інтелектуальний потенціал характери-
зують як динаміку чисельності винахідників,  авторів промислових зра-
зків і раціоналізаторських пропозицій,  кількості поданих заявок на охо-
рону об'єктів інтелектуальної власності та втілених винаходів,  корис-
них моделей,  промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. 
Таким чином,  можна говорити про різні рівні інтелектуального по-
тенціалу: на рівні окремої людини,  сукупності людей (підприємства,  
організації,  установи тощо),  регіону та держави. 
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Розбудова інтелектуального потенціалу українського суспільства 
визначена Президентом України одним із стратегічних пріоритетів роз-
витку Української Держави. Підтримання на конкурентному рівні в су-
часному світі інтелектуального потенціалу нації залежить від ефектив-
ної модернізації сфер освіти і науки.  
Україна має один з найвищих показників у світі щодо сукупного 
інтелекту нації. Рівень освіченості населення в нашій країні становить 
98%,  високим є відсоток людей з вищою освітою,  найвищим – відсоток 
кандидатів і докторів наук.  
Можна зробити висновок,  що Україна має достатньо високий 
інтелектуальний потенціал,  який не має повної реалізації через низку 
неузгодженостей,  проблем різного характеру,  тощо. Він оцінюється 
високо на світовому рівні,  про що свідчать високі показники «імпорту 
інтелекту». І в той же час держава не прикладає достатніх зусиль для 
того щоб зберегти те що є,  використовувати даний потенціал,  перетво-
рити його у інтелектуальний капітал,  комерціалізувати його,  та створи-
ти умови для його розвинення та захисту. 
Таким чином постає питання – Для кого ми вирощуємо і 
розвиваємо інтелектуальний потенціал? Якщо для України,  то держава 
повинна піклуватися про здобутки,  які вже існують та розробляти і 
впроваджувати заходи щодо підвищення інтелектуального потенціалу 
як окремої людини,  так і нації в цілому. Щоб набуті знання працювали на 
вітчизняний бізнес,  а не перетворювалися на інтелектуальний капітал Європи. 
Відповідь на це питання повинна лягти в основу розробки стратегії 
розвитку інтелектуального потенціалу як пріоритетного напрямку роз-
витку держави. 
Ми погоджуємося,  що в сучасний період інтеграції та глобалізації,  
передача і доступність знань є важливим фактором співпраці з іншими 
державами. Обмін інформацією повинен бути на чесних та паритетних 
засадах.  
Адже «вирощування» науковців з подальшим ігноруванням їх над-
бань – це нелогічна,  неекономічна та абсурдна дія держави,  якою кори-
стуються інші держави,  міжнародні корпорації з вигодою для себе.  
Тому завданням держави є не лише формування,  «вирощування» 
інтелектуального потенціалу,  а й збереження та розвиток.  
Таким чином політика держави щодо інтелектуального потенціалу 
повинна здійснюватися за такими напрямками: збереження; розширення 
та захист. І на таких рівнях: особистому; підприємства; регіону; держа-
ви. На основі цього можна сформувати на державну політику щодо 
інтелектуального потенціалу,  яке представлена в таблиці 1. 
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Таблиця 1  







Орієнтація на молодь 
Підприємство,  
регіон,  держава 
Організаційна підтримка з боку держави най-
більш перспективних видів діяльності 
Держава 
Збереження унікальних високотехнологічних 





Підвищення і формування національної та 




Надання освіті реального державного 
пріоритету 
Держава 
Створення умов для відтворення і випере-
джаючого розвитку науки 
Держава,  
регіон 









регіон,  держава 





Сприяння запровадженню у виробництво вже 
виконаних високоефективних вітчизняних 
розробок 
Підприємство,  
регіон,  держава 
Організаційна підтримка з боку держави най-
більш перспективних видів діяльності 
Держава 
Сприяння консолідації науково – технічної інте-
лігенції,  підтримка її громадської активності 
Особистий,  
підприємство,  
регіон,  держава 
Захист 
Спрощення процедури реєстрації інтелектуа-
льної власності та забезпечення її ефективно-
го державного захисту 
Регіон,  дер-
жава 
Розробка та впровадження програми підтрим-
ки молодих науковців 
Держава 
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Система державної підтримки розвитку інтелектуального потенціа-
лу і капіталу на загальнонаціональному рівні має бути науковою базою 
для прийняття рішення та здійснення будь – якої державної управлінсь-
кої дії в цій галузі,  реальним кроком до переходу від галузевої до функ-
ціональної системи державного управління. 
Прагматичний інтелект,  доповнений мораллю і патріотизмом у су-
часному,  а тим більше в майбутньому світі,  є важливішим за інші еко-
номічні ресурси. Випереджаючий розвиток інтелектуального капіталу,  
основою якого є постійно зростаючий сукупний людський потенціал,  – 
запорука гідного шляху України в майбутнє. 
В. В. КРИВОШЕЙ,  канд. екон. наук,  доцент  
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
СУЧАСНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО  
І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ 
Провідними чинниками,  що створюють погрози для людського 
потенціалу,  є: неблагополучний стан і негативні тенденції зміни трива-
лості життя і смертності населення; зниження рівня фізичного і психіч-
ного здоров'я під впливом соціально – екологічних чинників середови-
ща життєдіяльності; положення дітей,  сім'ї,  молоді як найважливіших 
складових людського потенціалу майбутніх поколінь,  що погіршується; 
деякі тенденції,  пов'язані з практичним використанням науково – техні-
чних досягнень; новий стан культурного і освітнього простору розвитку 
молодих поколінь.  
Частково ці чинники ризику пов'язані із загальним ходом цивіліза-
ційного процесу,  характерного для сучасної постіндустріальної епохи,  
частково – вони специфічні для умов швидких соціально – економічних 
змін в нашій країні.  
«Старіння» вікової структури населення є соціальним чинником ризи-
ку із – за підвищення навантаження на працездатну частину населення. 
Очікувана тривалість життя залишається дуже низькою для еконо-
мічно розвиненої країни – останнє місце в Європі у чоловіків і одне з 
останніх у жінок. Основні складові надмірної смертності,  що вплива-
ють на очікувану тривалість життя населення України,  пов'язані з 
трьома складовими: 1) дуже високою смертністю від хвороб системи 
кровообігу,  на відміну від більшості економічно розвинених країн тієї,  
що не знижується впродовж останніх десятиліть; 2) високою смертністю 
від нещасних випадків,  отруєнь,  травм,  вбивств,  самогубств в працез-
датних віках,  особливо у чоловіків; 3) відносно високою смертністю від 
хвороб органів дихання і,  у меншій мірі,  від інфекційних хвороб.  
Таким чином,  сучасна криза суспільного здоров'я в України обу-
мовлена не стільки «старими» причинами смерті,  такими як інфекційні 
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хвороби,  а що прийшли їм на зміну «новим» виглядом патології,  в пе-
ршу чергу хворобами системи кровообігу.  
Іншими соціально – психологічними чинниками ризику є: низький 
рівень культури поведінки,  відсутність в масовій свідомості установок і 
цінностей здорового способу життя,  відсутність достатньої інформова-
ності населення. 
Особливу тривогу викликає стан психічного здоров'я населення. 
Все ще залишається високим число хворих алкоголізмом,  наркоманією,  
токсикоманією,  а також хворих іншими психічними розладами. Росте 
число розумово відсталих дітей [1].  
Можливі психологічні і соціальні наслідки сучасної соціально – 
екологічної ситуації обумовлені двома групами чинників: що впливають 
на психічні явища за допомогою зрушень у фізіологічних процесах; – 
що впливають на психіку людини шляхом зміни соціальних і економіч-
них умов з подальшими можливими зрушеннями у фізіологічних проце-
сах психогенного характеру.  
До чинників першої групи відносяться явища гіпоксії,  дія певних 
отруйливих речовин на атмосферу,  погіршення якості живлення і т.п. 
Найбільш істотними чинниками другої групи є: зниження рівня життя,  
безробіття,  невпевненість в майбутньому для себе і своїх дітей,  збіль-
шення міграції,  невідповідність витрат праці і соціальної компенсації 
цих витрат,  трудності отримання освіти і організації дозвілля (із – за 
високої вартості останніх) та ін. 
Зміни,  що відбуваються в економіці,  політиці,  культурному житті 
Україні протягом останніх років,  роблять значний вплив на сім'ю як 
природну основу життєзабезпечення дітей,  вимушуючи її до швидких 
змін життєвої стратегії. В даний час існує гостра суперечність між необ-
хідністю забезпечити нормальну життєдіяльність і розвиток кожної ди-
тини і неадекватними економічними можливостями більшості сімей. 
Реальні грошові доходи населення в 2000 – 2008 рр. знизилися майже 
удвічі. Серед різних категорій населення в числі бідних частіше опиня-
ються сім'ї з неповнолітніми дітьми,  молоді сім'ї з маленькими дітьми,  
сім'ї з декількома дітьми [2]. 
Важливою проблемою сім'ї і одночасно чинником ризику є зни-
ження повноцінної реалізації виховних функцій. У батьків залишається 
все менше часу для виховання дітей у зв'язку з необхідністю додаткової 
роботи для забезпечення потреб сім'ї,  а також поверненням в сім'ю ба-
гатьох видів робіт,  раніше виконуваних сферою послуг.  
Однією з серйозних проблем є соціально – психологічна і юридич-
на непідготовленість українського суспільства до ринкових відносин. У 
суспільстві позначилася суперечність між традиційними ціннісними 
установками старших поколінь і прагматичністю,  психологічною мобі-
льністю сучасної молоді,  яка сприймає «нові часи» в Україні,  як да-
ність,  прагнучи оптимально і динамічно вписуватися в нові умови.  
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Серйозним чинником ризику для молоді є також проблема проф-
орієнтації і працевлаштування. Організаційна структура системи освіти 
і професійної підготовки зазнає істотні зміни. Найбільш помітні з них – 
це зниження відтворення робочих кадрів і фахівців середньої ланки.  
У області професійної освіти найбільш гострою стала проблема пі-
дготовки робочих і фахівців з урахуванням стану регіональних ринків 
праці ринків професій. За офіційною статистикою,  сьогодні у рядах 
безробітних 35% молодих. З'явився колосальний розрив між ринком 
освітніх послуг і ринком професій і праці. Сьогодні близько 80% випус-
кників початкової освітньої школи не знаходять собі роботу за фахом; 
серед випускників середньої спеціальної школи ця цифра складає бли-
зько 70%,  а вищої – 50%. Назріла необхідність встановити тісніший 
зв'язок ринку освітніх послуг з потребами ринку праці [3]. 
Деякі чинники ризику,  пов'язані з практичним використанням нау-
ково – технічних досягнень.  
Комп'ютерні віртуальні розробки дають можливість людині сприй-
мати віртуальні об'єкти як реальні,  а розробки у області психологічних 
віртуальних реальностей дозволяють впливати на психіку людини. Це 
означає,  що об'єднання комп'ютерних і психологічних віртуальних реа-
льностей приведе до того,  що людина буде не тільки сприймати і взає-
модіяти з віртуальними об'єктами як реальними,  але і віритиме в їх 
об'єктивне існування. 
Механізм психологічного віртуального програмування полягає в 
розділенні віртуальної і зовнішньої реальностей і появі суб'єктів,  що 
живуть практично повністю у віртуальній реальності і що орієнтуються 
на її цінності.(Існуючими аналогами такого роду поведінки є алкогольна 
інтоксикація,  наркоманія,  азартні ігри). 
При цьому треба мати на увазі,  що оскільки комп'ютерна інформа-
ція із закладеним в ній програмуванням має можливість розповсюджу-
ватися навіть за телефонною мережею (Інтернет),  то і невелика програ-
ма,  що дестабілізувала,  охоплюючи великі групи користувачів,  може 
мати дуже сильні наслідки. 
Телебачення,  радіо,  друкарське слово є і в даний час чинниками 
ризику для людського потенціалу,  з погляду можливостей маніпулю-
вання індивідуальною і колективною свідомістю і поведінкою. В умовах 
конкурентної боротьби,  відсутності дієвих засобів правового контролю 
і морального самоконтролю,  ЗМІ часто апелюють до низовинних ін-
стинктів і потреб людини,  ірраціональних сторін людської психіки.  
Інформаційні мережі з погляду широти її дії на людський потенціал 
має три особливості: відсутність меж (державних або ще яких) для її 
розповсюдження; можливість для однієї людини (або групи людей) спі-
лкуватися теоретично зі всіма користувачами комп'ютерів (принаймні,  
до дуже широкої аудиторії); відсутність контролю (або його мала ефек-
тивність) за змістом поширюваної інформації.  
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О. І. ФРОЛОВ,  канд. екон. наук,  доцент 
Українська державна академія залізничного транспорту 
РОЛЬ ОСВІТИ В ЕКОНОМІЧНОМУ  
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
В основі нової економіки,  що заміщає індустріальну,  лежить робо-
та з інформацією,  генерація нового знання. 
Розвиток світових інформаційних ресурсів грає все зростаючу роль 
в досягненні динамічного розвитку економіки і підвищенні якості життя 
населення. Інформаційна культура суспільства характеризує його здат-
ність формувати інформаційні ресурси,  сучасні засоби інформатики і 
інформаційні технології на користь забезпечення своїх життєдіяльності 
і розвитку. Тут дуже багато що залежить від рівня розвитку системи 
освіти оскільки саме вона формує у людини широкий кругозір і інфор-
маційні потреби. 
В сучасних умовах перед освітніми закладами України стоїть від-
повідальне завдання – задовольнити потреби суспільства у фахівцях з 
глибокою підготовкою,  здібних до творчої праці,  професійного розви-
тку,  освоєння і упровадження інформаційних технологій,  людей висо-
кої освіченості і моралі. 
В найближчому майбутньому освітній потенціал визначатиме ста-
тус нації в світі. Розвиток сукупного працівника в промислово розвину-
тих країнах все більшою мірою визначається такими рисами: творчі зді-
бності; професійні якості і навички,  економічне мислення,  уміння зна-
ходити оптимальні для зростання ефективності окремого підприємства,  
галузі і народного господарства в цілому варіанти розвитку,  володіння 
новітніми прийомами технологічних,  проектно – конструкторських 
розробок,  технико – технологічна культура; орієнтація на найраціона-
льніше використовування економічних і природних ресурсів,  рівень 
підготовки до організаційної і управлінської діяльності,  психофізичні 
якості. Звідси величезні вкладення держав в розвиток освіти. 
Перетворення людського чинника у ведучу і визначаючу продукти-
вну силу пов'язано як з підвищенням рівня освіти в економічному роз-
витку,  так і із зменшенням розриву в кількості літ,  необхідних для змі-
ни технологій і підготовки кадрів для них. Раніше радикальні техноло-
гічні зміни у виробництві відбувалися приблизно через 35 – 40 років,  а 
тому знань,  здобутих у вузах,  вистачало практично на все подальше 
життя фахівця,  і для навчання було достатньо в середньому 6 – 8 років. 
Сьогодні середній період оновлення технологій і техніки скоротився до 
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4 – 5 років,  а в самих розвинутих галузях – до 2 – 3 років (при цьому 
необхідність оновлення диктується не стільки фізичним зносом,  скіль-
ки моральним старінням). А терміни підготовки кваліфікованих праців-
ників виросли до 12 – 14 і більше років. 
Стійка генерація все нових і нових знань недосяжна в рамках сис-
теми освіти,  що забезпечує індустріальне виробництво. В сучасному 
блискавично мінливому світі отримані знання застарівають вже через 
декілька років. 
Єдина можливість не випасти з нової економіки – постійне онов-
лення накопичених знань. З цією задачею традиційна система освіти 
справляється погано. Традиційні формати освіти орієнтовані на молодих 
людей і не забезпечують якісну освіту протягом всього періоду трудової 
діяльності людини. Сучасна ж економіка пред'являє попит саме на ви-
сокоосвічених працівників. 
Міняються і вимоги до «результатів» освіти: бізнес все більше потре-
бує не стільки працівниках на конкретну позицію,  скільки в людях,  відпо-
відних певному управлінському рівню. При цьому кваліфікаційні вимоги 
швидко зростають,  а характер цих вимог – не менш швидко змінюється. 
Генеральна лінія переходу до освіти протягом життя – створення 
якісно нової системи дистанційної освіти на основі інформаційних тех-
нологій,  що швидко розвиваються. 
Сьогодні можна говорити про інтернаціоналізацію освіти і відпові-
дно,  про зростання кваліфікаційного рівня в інших країнах,  а також 
можливу загрозу економічному суверенітету України в результаті осла-
блення її конкурентоспроможності порівняно зі всіма розвинутими краї-
нами світу. Стає,  очевидним,  що і в ІІІ тисячолітті процвітатимуть ті держа-
ви,  які зможуть перевершити інших в освоєнні нових знань,  наукових дося-
гненнях і трансформації їх в найсучасніші технології і продукцію. 
Н. М. ФЕДОРЕНКО,  старший викладач 
О .А. КУЛІНІЧ,  канд. екон. наук,  доцент 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ  
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ  
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО БЕЗПЕКИ  
Одним із головних пріоритетів України є прагнення побудувати 
орієнтоване на інтереси людей,  відкрите для всіх і спрямоване на роз-
виток інформаційне суспільство,  в якому кожен міг би створювати і 
накопичувати інформацію та знання,  мати до них вільний доступ,  ко-
ристуватися і обмінюватися ними,  щоб надати можливість кожному 
повною мірою реалізувати свій потенціал,  сприяючи суспільному і осо-
бистому розвитку та підвищуючи якість життя. На сьогодні найважли-
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вішим надбанням є зростання ролі статистичної інформації в економіці 
та суспільстві. Україна має власну історію розвитку базових засад інфо-
рмаційного суспільства; діяльність всесвітньо відомої школи кібернети-
ки; формування на початку 90 – х років минулого століття концепції та 
програми інформатизації; створення різноманітних інформаційно – ко-
мунікаційних технологій і загальнодержавних інформаційно – аналітич-
них систем різного рівня та призначення. Сформовано певні правові 
засади безпеки інформаційного суспільства; прийнято ряд нормативно – 
правових актів,  які регулюють суспільні відносини щодо створення 
інформаційних електронних ресурсів,  захисту прав інтелектуальної 
власності на ці ресурси,  впровадження електронного документообігу,  
захисту інформації. 
Україна готує і має значну кількість висококваліфікованих фахівців 
з інформаційно – комунікаційних технологій. В країні постійно зростає 
та оновлюється парк комп'ютерної техніки,  сучасних систем та засобів 
зв'язку,  високою є ступінь інформатизації банківської сфери. 
Ці та інші передумови дають підстави вважати,  що вітчизняний 
ринок інформаційно – комунікаційних технологій перебуває у стані ак-
тивного становлення та за певних умов може забезпечити достатній рі-
вень безпеки та розвиток інформаційного суспільства. 
Обґрунтувати визначення пріоритетних напрямків захисту інформації,  
забезпечення безпеки інформаційного суспільства та його розвитку можна 
у відповідності до поставлених завдань,  що полягають у наступному: 
1. Сприяння кожній людині створювати інформацію,  користувати-
ся та обмінюватися нею,  виробляти товари та надавати послуги,  пов-
ною мірою реалізовуючи свій потенціал. 
2. Регулювання суспільних відносин щодо створення інформацій-
них ресурсів,  захисту прав власності на ці ресурси. 
3. Забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів та участі 
громадськості в побудові інформаційного суспільства,  безпека конституцій-
них прав людини,  суспільства та держави в інформаційній сфері. 
4. Формування та впровадження правових,  організаційних,  еконо-
мічних умов розвитку інформаційного суспільства в Україні з ураху-
ванням світових тенденцій. 
Виконання поставлених завдань є одним з пріоритетних напрямків 
функціонування сучасної державної політики та суспільства в цілому. 
Розвиток інформаційного суспільства в Україні та його безпека 
ґрунтується на законодавчому забезпеченні сприятливих умов загально-
доступної інформаційної інфраструктури. З метою підвищення ефекти-
вності розвитку інформаційного суспільства та його безпеки створено 
цілісну систему законодавства,  здійснено кодифікацію інформаційних 
ресурсів. Інформаційне законодавство включає принципи свободи ство-
рення,  отримання та розповсюдження інформації; об'єктивності,  дос-
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товірності,  повноти і точності інформації; гармонізації інтересів люди-
ни,  суспільства та держави в інформаційній діяльності тощо. 
З метою реалізації зазначених принципів необхідно підготувати Ін-
формаційний кодекс України,  включивши до нього розділи про засади 
електронної торгівлі,  правову охорону прав та зміст комп'ютерних про-
грам,  удосконалення захисту прав інтелектуальної власності,  в тому 
числі авторського права при розміщенні та використанні творів в мережі Ін-
тернет,  про охорону баз даних,  надання органами державної влади та орга-
нами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформа-
ційних послуг з використанням мережі Інтернет,  комерційну таємницю тощо. 
З урахуванням надзвичайно важливого значення інтеграції країни в 
міжнародне економічне співтовариство,  одним із головних пріоритетів 
була і залишається максимально повна адаптація національної статис-
тики до міжнародних стандартів. Так,  дві третини галузей статистики 
визнано такими,  що практично повністю відповідають вимогам ЄС,  а 
решта перебуває на стадії активного реформування. Згідно моніторингу 
МВФ щодо дотримання Україною вимог Спеціального стандарту поши-
рення інформаційних даних,  Україна в повному обсязі виконує свої 
зобов'язання щодо стандарту інформаційного обігу. Але існуюча стати-
стична система все ще не повною мірою пристосована до сучасних реа-
лій інформаційного суспільства. Статистичні результати не завжди за-
довольняють потреби користувачів,  інфраструктура обробки,  збере-
ження й поширення даних дещо застаріла. У зв'язку з цим нагальною 
потребою є подальша модернізація та реформування національної сис-
теми статистики. Також необхідно формувати сприятливі умови розвит-
ку в цілому інформаційного суспільства. Слід підвищувати конкуренто-
спроможність інформаційно – комунікаційних технологій; розробити та 
впровадити стимули для підприємств,  що проводять діяльність у сфері інфо-
рматизації; забезпечити оптимальні умови для створення в електронній фор-
мі архівних,  бібліотечних,  музейних фондів,  формування інформаційно – 
пошукових систем; широке використання кодування інформації. 
Особливу увагу в розбудові інформаційного суспільства слід приділи-
ти розвитку наукоємних досліджень вітчизняної індустрії програмування та 
реформування державної статистики згідно світових стандартів. 
В економічному порядку денному стоїть подвійне завдання: модерніза-
ція індустріальної економіки та створення нової інноваційної економіки. 
Значні досягнення у зростанні ВВП і суттєве скорочення соціаль-
них заборгованостей та зростання реальних доходів населення свідчить 
про перехід до реформ другого покоління. Але головне завдання зараз 
вже не темпи росту,  а інноваційна складова економіки. 
Існує ряд перешкод на шляху їх проведення: 
 штучне гальмування структурного переходу від класичного проми-
слового суспільства до інноваційного. Головними характеристиками  
 є: зависоке субсидіювання старих галузей,  низька квота зайнятих в 
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галузі послуг,  низька участь у світовому розподілі праці в сфері ви-
соких технологій. Робочі місця створюються в «старих» галузях; 
 зависокі податкові бар’єри,  недиференційована політика дер-
жавного протекціонізму; 
 неврегульованість ринку праці,  що призводить до зростання 
зайнятості у тіньовому секторі економіки; 
 надмірна бюрократизація організації підприємницької діяльності; 
 нерозвиненість малого та середнього підприємництва. Якби Україна 
мала середньоєвропейську квоту малого та середнього бізнесу,  в ній 
було б забезпечено додатково 4 млн. робочих місць; 
 відставання інвестицій в освіту та освітні системи; 
 занизький рівень зовнішніх та внутрішніх інвестицій та продук-
тивності капіталу; 
 порівняно незначний потік інвестицій в дослідження та розвиток; 
 низька ефективність ринку капіталу.  
Зазначені вище фактори є достатнім підґрунтям для ризику стагна-
ційного сценарію економіки.  
Замість відвоювання своїх позицій в старій індустріальній економі-
ці Україна має сконцентрувати всі засоби на перспективних напрямках 
розвитку. 
Ми чітко уявляємо,  що треба зробити для заохочування інвесторів 
в національну економіку. Але інвестиційний процес – це завжди взає-
модія і реципієнта,  кожен з яких має свої економічні інтереси. І тому 
завдання створення ефективної державної інвестиційної політики пе-
редбачає подальшу роботу над національною інвестиційною стратегією.  
Реалізація нової соціально – економічної стратегії напряму зале-
жить від спроможності забезпечити відповідну інвестиційну підтримку. 
А питання інвестиційної привабливості будь – якого проекту,  це,  на-
самперед питання його інноваційності і перспективності. В цьому пи-
тання для нашої країни,  яка має величезний потенціал,  неприйнятна 
польсько – балтійська модель,  акцентована на розвиток малого та сере-
днього торгівельно – посередницького бізнесу. По суті мова йде про 
масштабне створення економічної моделі,  яка має бути національною 
за форматом та інформаційно – інноваційною за змістом.  
Впровадження вище зазначених пріоритетних напрямів розвитку 
інформаційного суспільства та забезпечення його безпеки,  сприятиме 
позитивним змінам в життєдіяльності суспільства,  а саме збільшить 
рівень захисту прав і свобод людини та її добробуту; рівень інформацій-
ної безпеки людини,  суспільства,  держави; забезпечить перехід економіки 
до людей науково – технічного та інноваційного розвитку; поглибить запро-
вадження нормативно – правових засад інформаційного суспільства. 
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Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
Загострення продовольчої проблеми у світовому масштабі (кіль-
кість голодуючих в світі,  за даними ФАО,  становить близько 830 млн. 
чоловік [1,  с. 19]) змушує шукати механізми надійного забезпечення 
продуктами харчування на національному рівні,  виходячи з наявних 
природно – кліматичних,  економічних,  наукових та політичних мож-
ливостей. Різні країни по – різному визначають власні пріоритети у цій 
сфері. У цілому продовольча безпека досягається,  коли є можливість 
забезпечити потреби всіх верств населення у здоровому харчуванні не-
залежно від кон’юнктури світових ринків. 
Вітчизняними науковцями (О. Гойчук,  А. Лисецький,  Т. Осташко,  
Б. Пасхавер,  Є. Фірсов та інш.) приділяється значна увага дослідженню 
різних аспектів продовольчої безпеки. Усвідомлення цієї проблеми від-
бувається і на державному рівні (див.,  наприклад,  [2],  [3]). Однак по-
казники продовольчої безпеки переважним чином все ще далекі від оп-
тимальних (індикатор продовольчої безпеки у І півріччі 2008 р. склав 
70, 1% при максимальному значенні 100% [4,  с. 27]). Окрім того,  існує 
перспектива їх значного погіршення найближчими роками через не-
сприятливу загальноекономічну кон’юнктуру. Все це змушує звернути-
ся до аналізу механізмів,  здатних пом’якшити та частково усунути чис-
ленні проблеми у сфері продовольчого забезпечення.  
Основною проблемою у сфері продовольчої безпеки протягом 
останніх років,  на нашу думку,  був розрив між динамікою реальних 
доходів та потенціалом АПК. На продовольчому ринку складалася над-
звичайно напружена ситуація: підвищення купівельної спроможності 
доходів відбувалося при незначних змінах обсягів загального виробниц-
тва продукції сільського господарства. Така розбалансованість стиму-
лювала продуктову інфляцію,  яка перетворювалася на своєрідний ін-
струмент усунення надлишку зростаючого платоспроможного попиту. Сут-
тєво посилював продуктову інфляцію її частково імпортований характер.  
В умовах погіршення загальноекономічної кон’юнктури існує ри-
зик виникнення небезпечного причинно – наслідкового ланцюга: падін-
ня реальних доходів та дефіцит попиту – численні збої у механізмі вну-
трішньої пропозиції продуктів харчування,  активізація імпорту,  перео-
рієнтація товаровиробника на зовнішній ринок – зростання внутрішніх 
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цін на продовольство – падіння купівельної спроможності доходів насе-
лення – погіршення основних параметрів продовольчої безпеки.  
Складний макроекономічний характер проблеми продовольчої безпе-
ки,  її залежність від цілої низки різноманітних факторів зумовлюють необ-
хідність комплексного підходу до її забезпечення. Серед основних напрямів 
підвищення рівня продовольчої безпеки можна виділити наступні: 
– збереження тенденції зростання реальних доходів населення,  як 
головної умови розширення ємності внутрішнього продовольчого рин-
ку. Враховуючи високу питому вагу витрат на харчування у структурі 
видатків домогосподарств (53, 2% у І півріччі 2008 р. за даними Держ-
комстату України) та імовірність посилення через це продуктової ін-
фляції,  головною проблемою тут залишається приведення темпів зрос-
тання доходів у відповідність до змін у загальній економічній динаміці 
та продуктивності суспільної праці; 
– законодавче передбачення можливості надання цільових субсидій 
на харчування для підтримки малозабезпечених верств населення. Це 
завдання актуалізується у зв’язку з передбаченими у бюджеті на 2009 р. 
змінами у порядку формування доходів населення (фіксована ставка 
оплати праці працівника першого розряду бюджетної сфери,  нижче 
мінімальної зарплати,  відміна прив’язки соціальних виплат до її рівня); 
– підвищення цінової доступності продуктів харчування за рахунок 
удосконалення системи управління державними продовольчими запасами 
(спрощення порядку державних закупівель,  запровадження відповідально-
сті за невиконання товарних інтервенцій,  своєчасне виділення необхідних 
для закупівель коштів,  розширення інфраструктури зберігання продоволь-
чих резервів). Паралельно слід посилити контролюючі заходи щодо демо-
нополізації та обмеження спекуляцій на продовольчих ринках. 
Разом з тим,  нормальний рівень купівельної спроможності доходів 
населення є необхідною,  але недостатньою умовою нормалізації продо-
вольчого споживання. Тому важливим завданням залишається активіза-
ція та підтримка ефективності власного аграрного виробництва шляхом: 
– зміщення акцентів у державній аграрній політиці на створення 
сприятливих для саморозвитку інституціональних умов,  головна скла-
дова яких – завершення процесу капіталізації земельної власності,  за-
конодавче оформлення вже існуючих економічних відносин з купівлі – 
продажу сільськогосподарської землі. Це сприяло б залученню капіталу,  
його вільному переливу та концентрації,  врешті решт зняло би з держа-
ви тягар фінансової відповідальності за стимулювання організаційних 
змін – створення та розвиток ефективних,  конкурентоспроможних аг-
рарних комплексів. Скасування мораторію потребуватиме тривалої ада-
птації до нових правил гри на земельному ринку та корекції несприят-
ливих структурних змін в аграрному виробництві; 
– реструктуризації державної фінансової підтримки АПК за раху-
нок зростання частки заходів «зеленої скриньки» у структурі бюджет-
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них асигнувань (фінансування наукових досліджень,  ветеринарних та 
фітосанітарних заходів,  контроль безпеки продуктів харчування,  інфо-
рмаційно – консультативне обслуговування,  сприяння структурній пе-
ребудові сільського господарства,  підтримка розвитку сільської місце-
вості). Враховуючи,  що зі вступом до СОТ послабляться позиції націо-
нальних виробників на внутрішньому аграрному ринку,  варто передба-
чити у бюджеті можливості доведення фінансування заходів «жовтої 
скриньки» до дозволених СОТ обсягів; 
– підтримки конкурентоспроможності вітчизняного товаровироб-
ника не забороненими СОТ методами (лобіювання інтересів експортерів 
на зовнішньому ринку,  активна торгова дипломатія у сфері освоєння 
нових ринків збуту,  експортні обмеження при нестачі продовольства на 
внутрішньому ринку,  впровадження міжнародних стандартів якості,  
введення маркування генетично модифікованих продуктів);  
– пом’якшення соціальних ризиків,  які можуть поширитися вна-
слідок активної концентрації капіталу у зв’язку зі скасуванням морато-
рію на купівлю – продаж земель сільськогосподарського призначення. В 
якості соціального амортизатора може виступити розвиток обслуго-
вуючої і збутової кооперації дрібних товаровиробників та формування 
для них ринкової інфраструктури. 
Основними напрямами забезпечення продовольчої безпеки зали-
шаються розширення ємності внутрішнього продовольчого ринку та 
підвищення ефективності власного аграрного виробництва,  орієнтація 
на високий рівень продовольчої незалежності та безпеку харчових про-
дуктів. З огляду на наявну соціально – економічну ситуацію та існуючі 
потужні загрози продовольчій безпеці,  бажаного стану продовольчої 
безпеки навряд чи вдасться досягнути у найближчий перспективі. Його 
поліпшення можна чекати лише у порівняно тривалішому періоді,  не-
обхідному для адаптації власного товарного виробництва до зміни ін-
ституціональних умов господарювання. 
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Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 
ЕЛІТНІ ЕКОНОМІКИ ЯК СИСТЕМНА ЗАГРОЗА  
ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ  
ІНТЕРЕСІВ В УКРАЇНІ 
Національний інтерес у демократичних країнах – це передовсім 
узагальнений відповідно до існуючих процедур інтерес людей,  що фо-
рмують політичну націю. Нація презентує єдність громадянського сус-
пільства і держави. Національний інтерес стає узагальнюючим інте-
ресом,  який знімає протиріччя між інтересами державних інститутів й 
громадянського суспільства.  
В розвинених країнах інститут національних економічних інтересів 
покликаний забезпечувати медіацію інтересів всіх членів суспільства 
заради збільшення загального рівня задоволення потреб. 
Україна відноситься до групи країн з високим рівнем використання 
держави для досягнення особистих інтересів [1,  с. 38]. Сформована в 
результаті трансформаційних процесів Соціально-економічна система 
характеризується практично неприхованим зрощенням бізнесу і полі-
тичної влади,  що породжує елітні економіки. Елітна економіка – сфера 
господарювання для обмеженого кола осіб,  з високими вхідними бар'є-
рами,  що забезпечують отримання надприбутків [2,  с. 11]. 
Негативні соціально – економічні наслідки існування елітних еко-
номік подібні до наслідків діяльності монополій,  але є більш різнобіч-
ними й більш деструктивними,  бо неринкова природа виникнення еліт-
них економік породжує неринкові методи підтримки їх функціонування. 
Якщо монополії тяжіють до неефективного використання ресурсів,  
завищення цін,  уповільнення темпів підвищення якості продукції,  то 
елітні економіки,  окрім цього,  стимулюють розвиток корупції та кри-
мінальних видів діяльності. Підтримка елітних економік з боку корум-
пованих чиновників дозволяє мати рівень рентабельності навіть вищій,  
ніж у монополістів в ринковій економіці. Існування вельми закритих 
для проникнення соціальних груп,  що відображають переважно інте-
реси капіталу,  стає в трансформаційній економіці головною перешко-
дою для зростання рівня життя основної частини населення [3,  с. 151]. 
Як відзначає В. Полтерович,  будь – яка економічна реформа несе 
потенціал посилення перерозподільчої активності,  а в процесі ринкової 
трансформації виразно виявляється феномен домінування прибутковос-
ті перерозподільчої активності над прибутковістю виробництва [4,  с. 8]. 
Нажаль,  в Україні цей феномен набув загрозливих масштабів. 
Із проблемою існування елітних економік нерозривно пов’язана 
проблема експлуатації. В Україні є надмірним рівень економічної екс-
плуатації власників таких факторів виробництва,  як земля і праця. 
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Економічна ефективність господарської системи будь – якої країни 
максимізується,  коли вартість економічних внесків та винагород спів-
падає,  тобто експлуатація відсутня. За умови рівної винагороди за рівні 
внески розширюють свою діяльність найбільш ефективні суб'єкти гос-
подарювання,  що максимізують ефективність виробництва,  а відносно 
неефективні учасники економічної діяльності витісняються з ринку. 
Порушення балансу економічних внесків і винагород на користь 
деяких відносно неефективних господарських суб'єктів здатне підтри-
мати їх існування. Це знижує середню ефективність виробництва та за-
гальний рівень економічного добробуту суспільства. В цьому полягає 
серйозна глибинна загроза економічній безпеці України,  яку генерує 
наявність економічної експлуатації. Друга загроза (а точніше – група 
загроз) пов'язана із тим,  що ті,  хто виграє від нееквівалентного обміну,  
потребують підтримки status quo,  в збереженні умов і чинників,  що 
забезпечують отримання необґрунтовано завищених доходів. Це поро-
джує непродуктивні витрати на хабарі корумпованим чиновникам та 
правоохоронним органам,  на утримання політичних діячів і партій,  на 
оплату замовних судових рішень тощо. Підвищується ризик економіч-
них й соціальних втрат від конфліктів в суспільстві. 
Через тісний зв’язок бізнесу та влади в Україні при формуванні на-
ціональних економічних інтересів враховуються потреби не всіх членів 
суспільства і навіть не їх більшості,  як в демократичних країнах,  а пе-
реважно потреби вузького кола осіб,  що володіють великими капітала-
ми. 
Саме тому боротьба із корупцією та незаконною економічною дія-
льністю,  відокремлення бізнесу від влади,  забезпечення рівності стар-
тових можливостей в економічній діяльності,  досягнення справедливо-
сті при розподілі створеного продукту й багато інших необхідних захо-
дів в Україні не розглядаються і не можуть розглядатися у якості націо-
нальних економічних інтересів. 
Відбувається спотворення економічних інтересів: національні інте-
реси підміняються інтересами еліт. Причому таке спотворення відбува-
ється не випадково,  а має стійке підґрунтя (отримання підприємцями 
надприбутків,  а чиновниками – корупційної ренти) і носить системати-
чний характер. 
Впродовж більшої частини історії людства боротьба соціальних 
груп здійснювалася переважно заради переміщення влади та власності 
від одних соціальних груп до інших,  за умов збереження політичної,  
соціальної та економічної нерівності. Проте на певному етапі суспільної 
еволюції відбулася (особливо помітно – в економічно розвинених краї-
нах) диверсифікація соціально – економічної сили,  об'єктивно обумов-
лена рядом процесів. 
Зокрема,  розвиток демократії надав всім членам суспільства фор-
мально рівні політичні права. Ті,  хто має економічну владу,  відокреми-
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лися від тих,  хто наділений державою владними повноваженнями. Сама 
влада держави була обмежена і формалізована так,  щоб мінімізувати 
зловживання нею в особистих цілях. Значна частина членів суспільства 
стала власниками,  залишаючись при цьому найманими працівниками. 
Ті стани суспільства,  що зазвичай не мали значної суспільної ваги,  привчи-
лися її примножувати за рахунок самоорганізації. На противагу державній 
владі та владі капіталу розвинулася влада громадянського суспільства. 
Аналіз досвіду економічно розвинених країн дозволяє зробити ви-
сновок про те,  що основою боротьби з існуванням елітних економік 
може стати вирівнювання соціально – економічних сил. Лише збіль-
шення соціально – економічної сили основної частини населення здатне 
примусити політико – економічну еліту відмінити вигідні для неї прак-
тики (зокрема,  елітні економіки). 
Підсумовуючи,  слід наголосити,  що на стадії формування націо-
нальних економічних інтересів присутній збій,  якій систематично відт-
ворюється,  через що з національних економічних інтересів України 
вихолощується майже все національне (тобто те,  що відповідає інте-
ресам нації загалом). 
Це дозволяє стверджувати,  що в Україні інститут національних 
економічних інтересів не виконує тих функцій,  що він має в розвине-
них країнах. Така практика може бути змінена лише за умов відокрем-
лення бізнесу від політичної влади та зникнення елітних економік,  пе-
редумовою чого є вирівнювання соціально – економічних сил,  передов-
сім праці та капіталу. 
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Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – 
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технічного університету. Серія: економічна. – 2006. – Вип. 103 – 2. – С. 147–152. 4. Полте-
рович В. М. Общество перманентного перераспределения: роль реформ / В. М. Полтеро-
вич // Общественные науки и современность. – 2005. – № 5. – С. 5–16. 
А. М. КЛОЧКО,  канд. педаг. наук 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ВПЛИВ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ НА  
СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Для України,  як і для більшості держав світу,  нині основним дже-
релом небезпеки,  зрозуміло,  є економіка. На економічну безпеку дер-
жави впливає ціла низка різноманітних чинників. Сьогодні,  на думку 
автора,  не менш впливовішим на економічну безпеку України,  ніж фі-
нансова криза,  є чинник,  який визначається як кримінальна безпека. 
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Для підтвердження цієї думки,  наведемо статистичні дані Держкомста-
ту України щодо криміногенної ситуації,  яка склалася в 2008 році. 
Так,  за «повідомленням органів внутрішніх справ,  прокуратури та 
податкової міліції,  протягом 2008р. зареєстровано 390, 2 тис. злочинів,  
що на 4, 4% менше,  ніж у 2007р.,  з числа яких 5, 7 тис. виявлено пода-
тковою міліцією. 
У загальній кількості злочинів 45, 2% становили злочини проти 
власності,  4, 7% – злочини у сфері службової діяльності,  2, 2% – зло-
чини у сфері господарської діяльності. 
Найбільше зростання кількості злочинів,  скоєних організованими 
групами та злочинними організаціями,  спостерігалося у Тернопільській 
та Житомирській областях (відповідно у 4, 6 та 2 рази)» [1]. 
Наступним важливо зазначити,  що кримінальна безпека є напря-
мом забезпечення економічної,  та потужно впливає на останню. Крім 
того,  вплив на економічну безпеку держави з боку кримінальної може 
бути як прямим (дії економічного характеру),  так і непрямим (через 
зростання соціальної напруги внаслідок погіршення психічного стану 
населення,  невпевненість владних структур,  тощо). Також кримінальна 
безпека впливає на обсяг залучення та вкладання капіталу в економіку 
країни,  тобто на рівень інвестування,  як національного капіталу,  так і 
іноземного. Крім того,  значний рівень криміногенності суспільства від-
волікає значні кошти на утримання правоохоронних органів [2]. 
За словами начальника Департаменту ДСБЕЗ МВС України Леоні-
да Скалозуба,  в минулому році в роботі цього підрозділу було відміче-
но позитивну динаміку фактично в усіх напрямах захисту економіки [3,  
с. 2]. Передусім зазначимо,  що відбулася зміна базового принципу ро-
боти,  а саме переорієнтація на якість,  тобто,  щоб зростала кількість 
осіб,  яким висувається обвинувачення у вивченні економічних злочинів 
у закінчених кримінальних справах,  і,  відповідно,  щоб ці люди 
обов’язково несли відповідальність за скоєне. Приміром,  торік праців-
ники ОВС викрили понад 36, 8 тисячі економічних злочинів,  понад 31 
тисячу кримінальних справ завершено розслідуванням і спрямовано для 
судового розгляду. 
Ще один вагомий аргумент,  котрий засвідчує прогрес у роботі 
ДСБЕЗ,  полягає у невпинному зростанні кількості викритих злочинів,  
якими державі завдається значних збитків  понад 1 млн. грн. та більше 
100 тис. грн. Так,  минуло річ було викрито майже тисячу «мільйонних» 
злочинів та 4, 5 тисячі,  тобто практично кожен п’ятий,  зі збитками 
100 тис. і більше. 
Якщо деталізувати наслідки активності служби за напрямами дія-
льності,  то варто підкреслити,  що пріоритети було визначено Президе-
нтом,  урядом та керівництвом МВС,  і ми їх чітко дотримувалися. У 
центрі уваги відносин,  стратегічно важливих для держави,  зокрема,  
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земля  фактично єдиний ресурс,  який в Україні залишається непереро-
зподіленим і постійно притягує різноманітних зловмисників. Так,  торік 
у сфері земельних відносин викрито майже 2, 8 тисячі злочинів,  тоді як 
роком раніше  1, 7 тисячі. Загальна сума битків у порушених криміна-
льних справах становить понад 1 мільярд гривень. Із цим тісно 
пов’язана протидія кримінальній корупції та хабарництву,  оскільки 
60 відсотків великих хабарів документується саме у цій сфері [3,  с. 3]. 
У бюджетній сфері в 2008 році було викрито кожен п’ятий економічний 
злочин,   6, 3 тисячі. Досить успішно відстоювали інтереси держави в таких 
стратегічних напрямах декриміналізації економіки як ПЕК і боротьба з конт-
рабандою. Значно ефективніше,  ніж у попередні роки,  протидіяли незакон-
ному відшкодуванню податку на додану вартість: 741 задокументований 
злочин,  звісно,  на тлі загального масиву кримінальних діянь це,  начебто й 
небагато,  але тільки ПДВ – зловживання завдали державі збитків на суму 
понад 1 млрд. грн. Крім того,  ДСБЕЗ попередило незаконне відшкодування 
більше третини мільярда гривень [3,  с. 3]. 
Таким чином,  практично всі сфери економіки,  які були у центрі 
уваги ДСБЕЗ,  зазнали певного оздоровчого впливу. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Соціально – економічне становище України за 2008 рік. Кримі-
ногенна ситуація: Повідомлення Державного комітету статистики України // 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2008/publ122008_u.html. 2. Пастернак – Таранушенко 
Г. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення. Підручник для державних 
службовців,  науковців,  слухачів і аспірантів вищих навчальних закладів економічного 
профілю / За ред. проф. Б. Кравченка.  2002.  К.: «Кондор». // 
http://econbez.narod.ru/1security/1books/1.htm.  3. 3. Скалозуб Л. Антикризовий ефект // 
Міліція України.  2009.  № 1.  С. 2 – 3. 
В. О. ГОНЧАРОВА,  доцент,  канд. екон. наук 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІК 
 Культурошок  це шок від зіткнення із чужою 
культурою непідготовлених до неї людей. Це те,  
що відбувається,  коли звичайні психологічні орі-
єнтири,  якими керується людина в суспільстві,  
раптово заміняються новими,  незвичайними 
або незрозумілими. Футурошок  це наслідок 
різкого скорочення темпу розвитку суспільства. 
Він виникає як результат приходу нової культу-
ри на місце старої 
(О. Тоффлер) 
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Світова економічна криза охопила свідомість більшості населення 
Землі. Однак усвідомлено існуючу ситуацію сприймають далеко не всі й 
не скрізь. Наприклад,  в Україні більше чотирьох років триває перероз-
поділ як економічної,  так і політичної влади. Курс по формуванню со-
ціально – орієнтованої економіки,  виходячи з аналізу сьогоднішньої 
ситуації в країні,  залишається лише в планах уряду. Спостерігається 
постійне збільшення рівня диференціації населення  «...багатство на-
ших олігархів ще два – три роки тому оцінювалося в 2 – 3 млрд. дол.,  у 
минулому – позаминулому році збільшилося до десяти і більше,  а напе-
редодні кризи в деяких перевищувало й три десятки...» [1]. Разом із тим 
Данілішин Б. затверджує,  що «у нас є ще деякий «запас»,  але думати 
про соціальну безпеку уряд повинне заздалегідь» [див. 1]. 
Серед закордонних дослідників,  що вивчали проблеми соціальної 
нерівності,  необхідно відзначити Веблена Т.,  Гелбрейта Д.,  Калдора 
Н.,  Кейнса Д.,  Мітчелла У.,  Хікса Д. та інших. Українські дослідники 
також займаються вивченням зазначених проблем,  наприклад,  Галь-
чинський А.,  Задорожний Г.,  Тютюннікова С. та ін. 
Метою даного наукового дослідження є визначення фактору,  що 
визначає особливості соціально – економічного розвитку транзитивних 
економік. 
«Якщо за звичною схемою існуючих наукових канонів індустріаль-
ного суспільства соціальне детермінується економічним,  то нині дедалі 
більшою мірою стає очевидною неадекватність цієї взаємозалежності. У 
постіндустріальному суспільстві економічна та соціальна сфери факти-
чно помінялися місцями. Сьогодні економіка сама по собі стала без-
посередньою складовою соціальної сфери,  яка не тільки поглинає її 
результативну основу,  а й визначає більшу частину енергетичного 
потенціалу,  її ресурсну базу,  межі зростання та розвитку» [2,  с. 11]. 
Тобто у сучасних умовах зневажати соціальною складовою просто немож-
ливо. Таким чином,  чинник,  який визначає соціально – економічні особ-
ливості транзитивних економік,  необхідно визначити як соціальний. 
Соціальна напруга в суспільстві,  як показує світова практика,  зні-
мається за допомогою різних чинників. При цьому найчастіше широко 
використовується так звана «шокова терапія». Це знаходить підтвер-
дження й у методологічній роботі Арутюнова В.Х.,  Мішина В.М. і Сві-
нціцького В.М.: «…в умовах складних соціальних змін,  для зняття со-
ціальної напруженості,  доцільно використовувати шокову терапію,  
також і при формуванні ринкових відносин» [3]. 
Використовуючи зазначений чинний,  уряд не враховує,  що соціа-
льна безпека будь – якого інституціонального рівня ґрунтується на пси-
хічному й психологічному стані людини [4]. Говорити в умовах шокової 
терапії про нормальний психічний і психологічний стан соціуму  не 
приходиться. Крім того,  психіка суспільної людини визначається част-
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ково безпосередньо економікою,  а частково  соціально-політичним 
устроєм [див. 3]. «Американські вчені Д. Есемогл і Дж. Робінсон дове-
ли: якщо нерівність досить велика,  то власність в очах населення втра-
чає свою легітимність,  результатом чого є зниження інвестицій...Отже,  
спонукання,  або,  якщо хочете,  «примус до солідарності» найманих 
робітників,  власників і вищого керівництва (менеджменту) корпорацій 
ще довго буде залишатися іманентною функцією держави в умовах тра-
нзитної економіки» [див. 1]. 
На думку автора,  для забезпечення соціальної безпеки держави,  
насамперед,  необхідно проводити усвідомлену соціально – економічну 
політику,  а також орієнтуватися на суспільну свідомість. Однак одним 
із носіїв останнього є особистість,  те саме духовне життя окремої лю-
дини містить у собі елементи свідомості того суспільства та тих соціа-
льних груп,  членом яких вона є. При цьому відзначимо,  що особиста 
усвідомленість відображає й визначає суспільну свідомість. 
Таким чином,  для забезпечення безпеки суспільства необхідно 
враховувати не просто соціальний чинник,  а суспільну свідомість,  а 
точніше усвідомленість особистості. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Данилишин Б. Экономика Украины: жизнь после кризиса? / Зер-
кало недели. № 1 // http://www.zn.ua/2000/2020/65131. 2. Гальчинский А. Экономическая 
наука: проблема методологического обновления // Экономика Украины.  2007.  № 3.  
С. 4 – 13. 3. Арутюнов В.Х.,  Мішин В.М.,  Свінціцький В.М. Методологія соціально – 
економічного пізнання: Навч. посіб.  2005.  К.: КНЕУ // 
http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&catid=144. 4. Пастернак – Таранушенко Г. 
Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення. Підручник для державних 
службовців,  науковців,  слухачів і аспірантів вищих навчальних закладів економічного 
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І. І. ПОМІНОВА,  старший викладач 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
РОЛЬ НАУКОВО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
В сучасному світі відбувається надзвичайне зростання ролі науково 
– технологічного фактора. Саме це стало підґрунтям для розгортання в 
кінці минулого століття інформаційної революції,  яка принципово змі-
нює сучасну економіку,  загострення глобальної конкуренції на ринках 
наукомісткої продукції,  а також нерівномірності темпів економічного 
зростання в окремих країнах.  
Прогрес в технологіях призведе до подальшої глобалізації економі-
ки,  формування єдиного світового ринку товарів,  капіталу і праці. Змі-
на технологічних поколінь зумовлює і відповідні зміни тих порівняль-
них переваг,  котрі визначатимуть геополітичну конкуренцію середини 
ХХІ століття. Головна особливість цих переваг полягає у тому,  що ін-
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телектуалізація відкриває можливості стати учасниками майбутнього 
технологічного прориву всім країнам,  які прагнуть поповнити ряди лі-
дерів світового науково – технічного прогресу і навіть тим,  які не зав-
жди мають для цього ресурсні чи природні передумови. Така можли-
вість відкривається і для України,  яка після тотального економічного,  
наукового і технологічного обвалу 90 – х рр. ХХ ст. має змогу включи-
тися в процес глобалізації та зайняти в ньому сильні позиції на основі 
використання науково – технічного прогресу і високих технологій. Саме 
це має допомогти створенню умов для забезпечення в майбутньому 
економічної незалежності нашої країни. І найефективнішим шляхом 
досягнення встановленої мети є відновлення наукомісткого сектору 
промисловості як найбільш перспективної бази стійкого розвитку краї-
ни та її економічної безпеки в майбутньому. Виявлення можливостей 
реалізації встановленої мети і вплив НТП на інтелектуалізацію світого-
сподарського розвитку має для України стратегічне значення. 
НТП став одним із найважливіших факторів економічного зростан-
ня в кінці ХХ століття. На частку нових знань,  втілених в технологіях,  
устаткуванні,  кваліфікації кадрів,  організації виробництва в промисло-
во розвинених країнах,  припадає 70 85% приросту валового внутріш-
нього продукту [1]. Інноваційні технології виступають вирішальними 
чинниками формування конкурентних переваг як окремих підприємств,  
так і національних економік в цілому. 
Розвиток світового господарства інноваційним шляхом та револю-
ційні зміни в науці і техніці стали фундаментом «економіки,  заснованої 
на знаннях» або «інтелектуальної економіки». Поняття «інтелектуальної 
економіки» знайшло своє відображення у визнанні того,  що наукові 
знання безпосередньо визначають параметри економічного зростання,  
створюючи основу для інновацій та формування висококваліфікованої 
робочої сили.  
В інтелектуальній економіці відбувається заміщення праці знання-
ми,  коли знання залучаються до безпосередньої обробки ресурсів і саме 
знання,  а не праця,  стають джерелом вартості. Визначальними факто-
рами інтелектуальної економіки виступають знання,  які на відміну від 
інших ресурсів характеризуються невичерпністю,  та творчий потенціал 
працівників. Змінюються форми організації виробництва і праці,  відбу-
вається розширення функцій працівника,  перехід від його вузької ква-
ліфікації до «універсального» працівника,  здатного творчо аналізувати і 
синтезувати інформацію,  розуміти сутність проблеми,  коригувати тех-
нологічний процес [2]. В ній вирішальне значення відіграє наука та вся 
її інфраструктура,  яка дозволяє перетворювати ідеї та наукові розробки 
в конкретні досягнення.  
Масштаби наукомісткого сектора та ступінь використання високих тех-
нологій характеризують науково – технічний та економічний потенціал краї-
ни,  можливості забезпечення економічного суверенітету в майбутньому. 
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О. В. ЗАГУМЕННА,  старший викладач 
Харківський національний університет внутрішніх справ  
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ  
ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Держава за всіх часів у тій або іншій мірі була змушена втручатися 
в економічні процеси. Проте,  межа втручання держави у функціону-
вання сучасної ринкової економіки значно нижче,  ніж в адміністратив-
но – командній,  планово – розподільчий економіці. З цим фактом пов'я-
зана необхідність поглиблення змін у базисі суспільства,  у методах го-
сподарювання та повної переорієнтації на виключно ринкові важелі 
державного управління економічними процесами.  
Відхід від вузько економічного розуміння процесу функціонування 
економічної системи потребує розробки нової моделі стратегічного роз-
витку на основі інституціонального забезпечення ринкових перетворень 
у відповідності до соціально орієнтованої економіки.  
Соціальне ринкове господарство – це високоефективна економічна 
система,  яка відрізняється набором соціально – економічних інститутів,  
що спрямовують функціонування всіх її елементів на реалізацію мети 
соціальної справедливості,  високого рівня і якості життя. 
Концепція соціальної ринкової економіки заснована на прийнятті мо-
делі активного втручання держави в економіку,  взаємопроникненні і орга-
нічній єдності ринкових і державних засад. При цьому основна задача дер-
жави – забезпечення балансу між економічною ефективністю і соціальною 
справедливістю. Значною хибою відомої по недавньому минулому патер-
налістської соціалістичної моделі соціальної політики була низька економі-
чна ефективність наряду з забезпеченням соціальної захищеності. 
В даний час саме неефективна державна політика стала однієї з іс-
тотних загроз економічній безпеці в Україні. Методи регулювання еко-
номіки з боку держави поділяються на адміністративні й економічні. 
Останні,  у свою чергу,  включають інструменти грошово – кредитної і 
бюджетної політики. Достатньо часто використовуються в цивілізованій 
ринковій системі важелі бюджетного регулювання – зміни в податковій 
системі,  податкові пільги,  прискорене списання основного капіталу.  
Аналіз ситуації в Україні дозволяє зробити висновок: застосування 
перерахованих інструментів поширено й у нашій державі. При цьому 
економічний ефект у багатьох випадках є сумнівним,  оскільки методи 
бюджетного регулювання в деяких випадках використовуються для за-
доволення вузько кланових інтересів,  а не для вирішення соціально – 
економічних задач національного рівня.  
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В Україні спостерігається загострення суперечливості в мотивації 
суб’єктів господарювання,  тому критерієм (мірилом оцінки) інституці-
ональної достатності державного регулювання є створення і функціону-
вання інституціональної основи координації інтересів представників 
різних економічних груп та забезпечення умов їх конкуренції,  в першу 
чергу економічних (зокрема податкових). Фактично ж в Україні держа-
вне регулювання призводить до встановлення переваг одних підприєм-
ницьких одиниць над іншими через податкову систему шляхом надання 
державою немотивованих пільг по сплаті податків. При цьому порушу-
ються практично всі принципи системи оподаткування: соціальної спра-
ведливості,  загальної обов’язковості,  економічної обгрунтованості рів-
ня податкових ставок,  правової рівності суб’єктів оподаткування. 
Підприємства всіх форм власності,  які залишаються поза пільго-
вою сферою (не мають можливості лобіювати свої інтереси),  виплачують 
податки та обов'язкові збори в бюджет у повному обсязі і опиняються у 
дискримінованому положенні. Це вступає у протиріччя з принципами кон-
куренції. 
Результатом практики надання юридичним особам податкових та 
інших фінансових пільг стало фактором,  що сприяє розвитку корупції 
та істотному звуженню прибуткової частини бюджету (це призводить,  в 
свою чергу,  до зменшення фінансування соціальних програм і скоро-
чення інвестиційного потенціалу держави). 
В Україні значно посилюється вплив тіньової економіки,  що вно-
сить свої корективи в економічні процеси. Тіньова економіка досягла 
такого розвитку і поширення,  що в сполученні з загальною криміналі-
зацією суспільства,  почала загрожувати економічній і національній 
безпеці держави. Тіньовий сектор істотно впливає на політичне і гро-
мадське життя в Україні і,  на відміну від легальної економіки,  динамі-
чно розвивається протягом останніх десятиріч. 
Застосування заборонних заходів із метою локалізації тіньової еко-
номіки не дало позитивних результатів. Причиною є те,  що в багатьох 
випадках тіньова економічна діяльність є захисною реакцією громадян і 
суб'єктів підприємницької діяльності на неможливість існування в рам-
ках правового поля (офіційної економіки),  послабляє соціальну напру-
женість у суспільстві. Тому проблема розробки методичних підходів до 
оцінки обсягів тіньової економіки і пропозицій по її істотному скоро-
ченню є одним із пріоритетних напрямків наукових досліджень. 
Держава є першопричиною змін економічної поведінки підприєм-
ців. У контексті боротьби з тіньовою економікою і забезпечення еконо-
мічної безпеки варто вирішити спектр проблем по створенню сприятли-
вого макросередовища для розвитку підприємницької діяльності,  вклю-
чаючи розвинуту інфраструктуру підтримки підприємництва,  ефектив-
ну систему захисту прав і законних інтересів підприємців. 
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Ю. А. БОЙКО,  викладач 
Первомайський факультет  
Харківського державного університету харчування та торгівлі 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Економічна безпека держави характеризується таким станом націо-
нальної економіки,  який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і 
зовнішніх загроз,  здатність до розширеного самовідтворення. До важ-
ливих складових економічної безпеки держави можна віднести: насам-
перед,  економічну незалежність,  можливість здійснення державного 
контролю над національними ресурсами,  спроможність використовува-
ти національні конкурентні переваги для забезпечення рівноправної 
участі у міжнародній торгівлі; стійкість і стабільність національної еко-
номіки що передбачає міцність усіх елементи економічної системи,  
захист усіх форм власності,  створення гарантії для ефективної підприє-
мницької діяльності,  стримування дестабілізуючих факторів: здатність 
до саморозвитку та прогресу,  тобто спроможність самостійно реалізо-
вувати і захищати національні економічні інтереси здійснювати постій-
ну модернізації виробництва,  ефективну інвестиційну та інноваційну 
політику,  розвивати: інтелектуальний та трудовий потенціал країни. 
Система гарантування економічної безпеки у цілому передбачає здійс-
нення постійного моніторингу соціально – економічних процесів з точ-
ки зору їхнього впливу на стан економічної безпеки,  а також оцінку з 
цих позицій стратегічних програм і нормативно – правових акта,  аналіз 
ефективності поточних рішень у сфері економічної політики. Для еко-
номічної безпеки України є найбільш небезпечними такі внутрішні за-
грози,  як політична нестабільність,  що заважає економічному зростан-
ню; неефективність валютно – фінансового регулювання та економічних 
відносин; негативний вплив нагромадженого інфляційного потенціалу; 
структурно – технологічна незбалансованість економіки; криза плате-
жів; міжрегіональні диспропорції в економічному розвитку,  проблема 
тіньової економіки; нелегальний вивіз за межі Укреши капіталів,  про-
дуктів,  сировини,  матеріалів. До найбільш небезпечних зовнішніх за-
гроз цьому пріоритетному національному інтересу аналітики відносять: 
втрату традиційних ринків збуту,  недосконалість економічних зв'язків; 
нанесення збитків Україні від санкцій міжнародних організацій; мля-
вість інвестиційного процесу; недосконалість зовнішньоекономічної 
діяльності. Нова економічна ситуація вимагає від уряду України актив-
ної економічної політики,  яка дасть змогу задіяти всі наявні резерви для 
забезпечення економічної безпеки. Йдеться передусім про перехід 
української економіки на інноваційний шлях розвитку. Адже ми 
усвідомлюємо,  що саме така модель дозволить створити сприятливі 
умови для накопичення інвестиційних ресурсів,  оновити виробничі 
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потужності,  а отже,  зміцнити конкурентоспроможність української 
економіки й утвердити стале зростання. Для цього необхідно усунути 
перешкоди та створити систему стимулювання інвестицій та захисту 
прав інвесторів. Наразі в Україні розробляються й запроваджуються 
прості та прозорі механізми регулювання підприємницької діяльності,  
підтримки розвитку інноваційної сфери з одночасним здійсненням жор-
стких заходів боротьби з економічною злочинністю,  відмиванням 
коштів,  корупцією на всіх щаблях виконавчої влади. Отже,  для 
підвищення рівня економічної безпеки необхідно пришвидшити струк-
турне реформування як промисловості,  так і економіки загалом. змен-
шити залежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх 
ринків,  диверсифікувати постачання енергоносіїв,  поліпшити 
інвестиційний клімат в Україні,  впровадити в життя інноваційну мо-
дель розвитку економіки. Таким чином,  стратегія необхідних структур-
них змін в економіці України має бути значною мірою спрямована на 
стимулювання таких галузей та виробництв,  які поряд з потенційною 
конкурентоспроможністю мають міцний потенціал випереджаючого 
зростання на світовому ринку. Сьогодні для створення на державному 
рівні ефективної системи економічної безпеки принципово важливо 
створити дієвий механізм практичної реалізації Закону України «Про 
основи національної безпеки України»,  процедури підготовки і ухва-
лення рішень у сфері забезпечення економічної безпеки,  організації їх 
виконання і ефективного контролю. Для України системне забезпечення 
економічної безпеки означає діяльність держави,  усього суспільства і 
кожного громадянина окремо,  направлену на захист економічних 
інтересів,  національних цінностей і їх примноження. Крім того,  ідея 
економічної безпеки тісно пов'язана з концепцією стабільного демокра-
тичного розвитку. Це означає,  що забезпечення економічної безпеки 
має бути направлене не тільки на запобігання загрозам,  але й на 
здійснення комплексу заходів з розвитку і зміцнення прав і свобод 
особистості» матеріальних і духовних цінностей суспільства,  
конституційного ладу,  суверенітету і територіальної цілісності України. 
В. О. СТУПІНА,  викладач 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 
Фінансова криза – глибокий розлад фінансової системи держави,  
зумовлений економічними й політичними чинниками. До числа 
економічних,  тих,  що зумовлюють фінансову кризу,  належать стано-
вище та рівень матеріального виробництва в державі. Висока вартість 
виробництва продукції,  виконання робіт і надання послуг,  яка зумов-
лена великою матеріало – і енергомісткістю виробництва,  високими 
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трудовими затратами,  зменшує обсяги нагромаджень в економіці у 
формі прибутку,  що призводить до скорочення фінансових можливо-
стей самих підприємницьких структур,  доходів держави й відповідно 
купівельної спроможності населення. 
Фінансову кризу можуть зумовлювати також нераціональна струк-
тура виробництва,  яка насамперед характеризується великою питомою 
вагою воєнно – промислового комплексу,  залежність держави від по-
ставок за коопераційними зв'язками енергоносіїв,  сировини,  
матеріалів,  палива. Кризові явища у сфері фінансів можуть бути 
викликані трансформаційними процесами в економіці,  тобто зміною 
моделі економічного розвитку,  втратою конкурентоспроможності 
економіки. 
Під час фінансової кризи в Україні поширюються такі методи 
фінансування державних витрат,  як грошова емісія й державні позики,  
а тому постійний дефіцит державного бюджету спричиняє збільшення 
державного боргу як внутрішнього,  так і зовнішнього,  а також 
процентів за ним. Зростання державної заборгованості створює напру-
ження на ринку позичкових капіталів,  зменшує можливості їх викори-
стання для фінансування народного господарства,  уповільнює темпи 
розвитку економіки. 
Фінансова криза в Україні призводить до різкого зниження 
життєвого рівня населення. Фінансова криза впливає й на процеси 
соціального розшарування у суспільстві,  призводить до зубожіння 
більшості населення,  яке має низький рівень доходів. 
Отже,  фінансова криза в Україні характеризується насамперед ос-
лабленням (а часто й розривом) узгоджених зв'язків між 
найважливішими елементами фінансової системи держави,  хронічною 
незбалансованістю бюджетних доходів і видатків,  лавиноподібним зро-
станням державної заборгованості,  нераціональною структурою бюд-
жетних витрат,  неоптимальним рівнем податкових вилучень для фор-
мування бюджетів усіх рівнів. 
Основними напрямками подолання фінансової кризи може бути 
зокрема: запровадження жорсткого режиму економії щодо витрачання 
бюджетних коштів,  передусім на управління,  оборону,  фінансування 
збиткових і низькорентабельних виробництв,  різні види дотацій; визна-
чення доцільності фінансування деяких соціальних витрат; зменшення 
обсягів фінансових запозичень для покриття дефіциту державного бюд-
жету; вдосконалення інструментів залучення до інвестиційної сфери 
особистих накопичень населення; забезпечення фінансової підтримки 
малого бізнесу й посилення відповідальності суб'єктів господарювання 
за дотримання вимог податкового законодавства; оптимізація рівня по-
даткових вилучень до бюджету. 
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А. О. ШУЛЬГА,  старший інспектор  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА,  ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Економічна безпека є провідною складовою національної безпеки,  
вона відбиває причинно – наслідковий зв‘язок між економічною могут-
ністю країни,  її військово – економічним потенціалом та національною 
безпекою. Цей зв‘язок передбачає з боку держави свідоме підтримання 
певних пропорцій між нагромадженням валового внутрішнього продук-
ту й військовим будівництвом для забезпечення кількісних та якісних 
параметрів обороноздатності.  
Економічна безпека держави – це такий ступінь захищеності націо-
нальних інтересів в економічній сфері від реальних і потенційних загроз 
внутрішнього і зовнішнього характеру,  що дає змогу забезпечувати 
функціонування національної економіки в режимі розширеного відтво-
рення та задовольняти потребам особи,  суспільства,  держави.  
Нехтування економічною безпекою може призвести до катастрофі-
чних наслідків: занепаду галузей,  банкрутства підприємств і нарешті 
підриву системи життєзабезпечення нації з наступною втратою сувере-
нітету,  що ми бачимо сьогодні. 
За сучасною методологією ступінь захищеності національних інтересів 
визначається кількісними та якісними оцінками загроз національним економіч-
ним інтересам із застосуванням критеріїв,  індикаторів та їх порогових значень. 
Основним критерієм економічної безпеки країни є здатність її еко-
номіки зберігати або,  принаймні,  швидко поновлювати критичний рі-
вень суспільного відтворення в умовах припинення зовнішніх поставок 
або кризових ситуацій внутрішнього характеру. Ефективну протидію 
факторам економічної безпеки ми побачили під час проблем із газопо-
стачання у січні 2009 року,  коли Україна повністю використовувала 
вітчизняну сировину та запаси. 
Індикатори економічної безпеки – це найважливіші економічні показ-
ники,  визначені на основі критеріїв економічної безпеки,  які відображають 
стан та динаміку розвитку економіки країни,  відхилення від оптимальних 
значень чи перевищення граничних розмірів призводить до порушення 
нормального перебігу відтворювальних процесів,  виникнення або поси-
лення негативних явищ і тенденцій суспільного розвитку. 
На сьогодні виникло чимало загроз економічній безпеці: істотне 
скорочення внутрішнього валового продукту,  зниження інвестиційної 
та інноваційної активності і науково – технічного та технологічного 
потенціалу,  скорочення досліджень на стратегічно важливих напрямах 
інноваційного розвитку; ослаблення системи державного регулювання і 
контролю у сфері економіки; нестабільність у правовому регулюванні відно-
син у сфері економіки,  в тому числі фінансової (фіскальної) політики держа-
ви; відсутність ефективної програми запобігання фінансовій кризі тощо. 
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Нажаль,  наша економічна політика здійснюється суто монетарни-
ми важелями,  за рахунок чого і підтримується відносна стабільність 
гривні. Проте за наших умов теоретичний постулат «стабільна валюта – 
здорова економіка» явно не спрацьовує. Цей перший крок стабілізації 
валюти явно затягнувся. Не доповнена немонетарними важелями (на-
приклад,  зниженням податків,  митних тарифів),  чисто монетарна полі-
тика знищує національну економіку,  оскільки відносно невисокій рі-
вень інфляції та стабільність національної валюти підтримувалися не 
через розвиток національного виробництва,  а за рахунок іноземних 
кредитів,  які проїдаються,  невиплати заробітної плати та інших анало-
гічних методів.  
Податковий тягар і непривабливий інвестиційний клімат сприяють 
виникненню надто важких умов для виживання малого та середнього 
бізнесу (МСБ),  не кажучи вже про можливість їх подальшого розвитку. 
А саме розвитку цієї сфери економіки повинен перебувати в центрі осо-
бливої уваги. Досвід показує,  що всі розвинуті держави світу приділяли 
й приділяють значну увагу розвиткові МСБ,  бо якраз цей сектор еконо-
міки виступає основним виробником товарів широкого вжитку і на його до-
лю припадає 30  – 40% ВВП. Підприємства цього сектору є головними плат-
никами податків і за їх рахунок поповнюються ресутси державного бюджету. 
Практика підтримки МСБ сформувалась у розвинутих країнах ще 
півстоліття тому. Кожна розвинута країна має цілеспрямовані державні 
програми підтримки та розвитку підприємництва. Ці програми сприя-
ють розвиткові МСБ у різних формах: консультування з питань ведення 
бізнесу,  захист інтересів малих і середніх підприємців,  забезпечення 
державних замовлень,  організація навчання тощо. Завдяки таким про-
грамам МСБ має можливість взяти цільові кредити на придбання основ-
них фондів та на поповнення обігових коштів. У розвинутих країнах 
створюється режим найбільшого сприяння тим інвестиційним фондам,  
які спрямовують свою діяльність у сферу малого та середнього бізнесу. 
Практика свідчить,  що неможна досягти бажаних результатів без 
комплексного розвитку внутрішнього ринку,  який є основою будь – якої 
економіки. Це і є те,  що зараз називають загальним економічним кліматом 
в країні,  який треба створювати на базі добре проробленої програми. Така 
програма повинна починатись з формування високопрофесійної команди,  
маркетингу на національному рівні і закінчуватись реструктуризацією не-
рентабельних виробництв та розвитком підприємництва. Цим цілям має 
бути підпорядкована підготовка адекватних нормативних і законодавчих 
актів,  а також зовнішньоекономічна і зовнішньополітична стратегія країни.  
В межах цієї статті звичайно неможливо проаналізувати всі,  навіть го-
ловні,  причини довготривалого спаду нашої економіки та можливі дії щодо 
досягнення економічного підйому. Детальне розроблення цих дій може 
бути здійснене для конструктивної програми ринкових реформ в Україні з 
метою втілення її в життя.  
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С. А. БУТКЕВИЧ,  здобувач  
Кримський юридичний інститут 
Одеського державного університету внутрішніх справ 
Наук. керівник: Ю. В. ДУБКО,  д-р юрид. наук,  доцент 
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Реформування економіки України,  яке розпочалося в першій поло-
вині 1990 – х років,  супроводжувалося стрімким процесом криміналіза-
ції банківської та кредитно – фінансової систем,  підприємницької та 
зовнішньоекономічної діяльності. До теперішнього часу правоохорон-
ними органами фіксуються численні випадки протиправного вилучення 
капіталу з обігу і вивезення його за межі України. Водночас існує чима-
ло прикладів проникнення іноземного кримінального капіталу в еконо-
міку України. З початку 2000 – х років набуло поширення створення 
фіктивних підприємницьких структур (фірм – оболонок,  конвертацій-
них центрів тощо) з метою маскування незаконної діяльності. 
Внаслідок легалізації (відмивання) злочинних капіталів суб’єкти 
господарювання,  які не мають протиправного фінансування,  не витри-
мують конкуренції і витісняються з ринку фірмами,  діяльність яких є 
нібито цілком законною,  а насправді базується на коштах злочинного 
походження. Завдяки вливанню в економіку доходів,  одержаних органі-
зованою злочинністю,  лінія розмежування між легальним і криміналь-
ним бізнесом втрачає чіткість. Результатом такої трансформації може 
стати радикальний зсув практики міжнародного бізнесу в сферу неза-
конних операцій і широкий відплив фінансових коштів з – під держав-
ного контролю,  включаючи ухилення від контролю за оплатою праці та 
від оподаткування. 
Сучасна класифікація способів легалізації (відмивання) доходів,  
одержаних злочинним шляхом,  виглядає таким чином: 
– участь посадових осіб,  державних службовців,  депутатів у коме-
рційній діяльності заради отримання особистого або корпоративного 
прибутку; 
– «перекачування» державних коштів у комерційні структури і пе-
реведення безготівкових грошей у готівку; 
– надання пільг для своєї корпоративної групи (політичної,  релі-
гійної,  національної) з вилученням державних ресурсів; 
– вплив на засоби масової інформації для отримання особистої або 
корпоративної вигоди; 
– використання державними службовцями підставних фірм,  найча-
стіше зареєстрованих на родичів; 
– використання службового становища для маніпулювання інфор-
мацією (викривлення,  затягування строків видачі тощо) з метою отри-
мання особистої вигоди; 
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– бюрократичний «рекет»,  що виражається у вимаганні матеріаль-
них коштів для їх направлення в інші комерційні структури,  політичні 
партії,  благодійні фонди з прямою особистою вигодою; 
– лобізм при прийнятті нормативних актів в інтересах певних груп; 
– надання державних фінансових ресурсів у виборчі фонди окремих 
претендентів [1,  с. 180]. 
Серед чинників,  які сприяють проведенню операцій з легалізації 
(відмивання) кримінальних грошей і є причиною «привабливості» Укра-
їни в цьому відношенні,  слід відмітити неузгодженість дій банківських 
служб,  державних і правоохоронних органів,  відсутність належної сис-
теми контролю за банківськими операціями та непрозорість банківської 
системи для заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів і фінансуванню тероризму,  недосконалість чинного зако-
нодавства тощо. 
На нашу думку,  підґрунтям для здійснення протизаконних фінан-
сових операцій в Україні є також висока питома вага неофіційних дохо-
дів населення; обмежена можливість обміну фінансовою інформацією з 
зарубіжними державними та правоохоронними органами; прорахунки в 
регулюванні операцій з готівкою,  широке використання підприємства-
ми і банками операцій через офшорні зони; нерозмірний податковий 
тягар для малого та середнього підприємництва тощо. 
Сьогодні в умовах світової фінансової кризи особливої актуальнос-
ті набуває ефективність контрольно – наглядової системи,  здатної запо-
бігати та протидіяти легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних зло-
чинним шляхом,  і фінансуванню тероризму. Проте ефективне функціо-
нування Державного комітету фінансового моніторингу України (далі – 
Держфінмоніторингу України) [2] неможливе без існування адміністра-
тивно – правового механізму запобігання та протидії легалізації дохо-
дів,  одержаних злочинним шляхом,  та фінансуванню тероризму,  тобто 
способу організації та функціонування державних і правоохоронних 
органів,  а також суб’єктів первинного фінансового моніторингу,  які за 
допомогою встановлених законодавством повноважень і методів діяль-
ності уповноважені вживати заходів у зазначеній сфері. 
Нагромаджені надприбутки (насамперед від торгівлі наркотиками,  
зброєю та людьми,  корупції,  ухилення від сплати податків тощо) у ви-
гляді грошових коштів і майна кримінальні структури прагнуть легалі-
зувати за допомогою різноманітних схем і методів,  що створює реальну 
загрозу для економічної безпеки держави [3]. Але для переказу та лега-
лізації (відмивання) доходів,  одержаних злочинним шляхом,  злочинні 
угруповання мають потребу в швидкому їх переміщенні за межі окре-
мих країн. У зв’язку з цим особливу роль у запобіганні та протидії лега-
лізації (відмиванню) грошей і фінансуванню тероризму повинен відіг-
равати спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фі-
нансового моніторингу – Держфінмоніторинг України. 
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Саме тому належне нормативно – правова регламентація завдань та 
функцій Держфінмоніторингу України дасть не тільки можливість зміц-
нити законність і службову дисципліну,  посилити контроль та відпові-
дальність його працівників за невиконання або неналежне виконання 
службових обов’язків,  але й поліпшити систему заходів із запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним 
шляхом,  а також взаємодію державних і правоохоронних органів у 
цьому напрямку [4]. Функціонування Держфінмоніторингу України ди-
ктується необхідністю припинення фінансування організованої злочин-
ності,  ліквідації економічного підґрунтя для організації скоєння таких 
особливо небезпечних злочинних дій,  як тероризм,  наркобізнес,  торгі-
вля зброєю і людьми,  захоплення заручників,  корупція тощо. 
Держфінмоніторинг України є специфічним органом державного 
управління. Ця специфіка обумовлена низкою рис,  які виділяють його 
із усієї сукупності органів управління: 1) він є спеціально уповноваже-
ним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом; 2) діяльність 
цього органу має вузькоспеціалізований характер; 3) повноваження Де-
ржфінмоніторингу України поширюються на діяльність фізичних осіб 
та юридичних осіб незалежно від їх відомчої підпорядкованості та фор-
ми власності; 4) його діяльність передбачає застосування заходів адмі-
ністративного примусу,  в тому числі накладення адміністративних стя-
гнень (ст. 166 – 9 КУпАП). 
Таким чином,  особливе місце у забезпеченні економічної безпеки 
держави посідає Держфінмоніторинг України,  головною метою ство-
рення якого є координація державних і правоохоронних органів щодо 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних 
злочинним шляхом,  і фінансуванню тероризму. Боротьба з відмиван-
ням грошей та фінансуванням тероризму має бути невід’ємним важелем 
держави щодо виявлення та розкриття злочинів у сфері економіки,  на-
самперед,  у банківській та кредитно – фінансовій системах,  підприєм-
ницькій та зовнішньоекономічній діяльності. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Куликов В. И. Коррупция,  отмывание «грязных» денег и уголо-
вный терроризм как элементы российской организованной преступности / В. И. Куликов // 
Основы борьбы с организованной преступностью. – М.,  1996. – 180 с. 2. Про Положення 
про Державний комітет фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 
24 грудня 2004 р. № 1527/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 52. – Ст. 3433. 
3. Буткевич С. А. Типологія легалізації та перспективи боротьби зі злочинними коштами в 
Україні / С. А. Буткевич // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих 
учених. – Сімферополь,  2007. – Вип. 10. – С. 83–88. 4. Буткевич С. А. Щодо адміністративно – 
правових повноважень Державного комітету фінансового моніторингу України / С. А. Буткевич 
// Вісн. Харківського нац. ун – ту внутр. справ,  2008. – Вип. 42. – С. 194–200. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Державне регулювання економіки є важливою складовою оптимі-
зації її розвитку. На сьогоднішній день неможливе існування економіки 
без державного втручання. І саме державне регулювання є ядром госпо-
дарського механізму. 
Державне регулювання економіки – це цілеспрямований та актив-
ний вплив державних органів управління на функціонування та розви-
ток цілісної економічної системи шляхом використання економічних 
законів і вирішення економічних суперечностей за допомогою певної 
сукупності економічних,  правових і адміністративних форм і методів. 
Об’єкти державного регулювання – це різні сфери,  галузі,  регіони,  
а також ситуації,  явища й умови соціально – економічного життя краї-
ни,  де виникнули або можуть виникнути труднощі,  що не вирішуються 
автоматично чи вирішуються у далекому майбутньому,  у той час як 
ліквідація цих проблем необхідна для нормального функціонування 
економіки і підтримки соціальної стабільності. Основні об’єкти держав-
ного регулювання економіки: зайнятість,  грошовий обіг,  ціни,  умови 
конкуренції,  соціальне забезпечення,  підготовка і перепідготовка кад-
рів,  навколишнє середовище,  зовнішньоекономічні зв’язки. Найголов-
нішим же об’єктом регулювання є нагромадження капіталу. Виробницт-
во,  присвоєння і капіталізація прибутку завжди служать головною ціл-
лю господарської діяльності в ринковій економіці.  
В сучасних умовах економіка нашої країни переживає не найкращі 
часи. Україна,  котра була постачальником металопродукції для бага-
тьох країн,  сьогодні втратила світові ринки. Банківська система знахо-
дилася в глибокій кризі. 
Можна виділити дві причини появи фінансово – економічної кризи 
в Україні: зовнішню та внутрішню. Зовнішня – це світова фінансова 
криза,  що переростає у загальноекономічну. Внутрішня причина 
пов’язана з тією економічною політикою,  що проводилася в Україні за 
останні роки,  а саме: до недопустимого рівня зріс імпорт,  не зменши-
лося енергоспоживання,  в економіку вкладалися гроші такими темпа-
ми,  які перевищували темпи росту виробництва. Різко зросли запози-
чення за кордоном (більш ніж сто мільярдів доларів). Цілком зрозуміло,  
що вивести економіку з кризи без втручання держави неможливо. На 
допомогу Україні прийшов Міжнародний валютний фонд,  який дав 
нашій країні 16, 5 млрд. доларів в кредит на умовах «Стенд – бай « (це означає,  
що вказану суму Міжнародний валютний фонд буде видавати в борг по мірі 
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необхідності,  а відсотки будуть нараховуватися виключно за використану 
суму). 
Під час тривалого підйому в економіці країни можуть виникати 
зростання імпорту і погіршення платіжного балансу,  перевищення по-
питу на робочу силу пропозицією і звідси необґрунтований ріст заробі-
тної плати і цін. У такій ситуації завдання державного регулювання 
економіки – загальмувати зростання попиту,  капіталовкладень і вироб-
ництва,  щоб по можливості стримати надвиробництво товарів і перена-
громадження капіталів. 
Сутність державної антициклічної політики полягає в тому,  щоб 
під час криз і депресій стимулювати попит на товари і послуги,  капіта-
ловкладення і зайнятість. Для цього приватному капіталу надаються 
додаткові фінансові пільги,  збільшуються державні витрати та інвестиції. 
В цих умовах державне регулювання економіки може здійснювати-
ся за допомогою цілого арсеналу адміністративних методів – застосу-
вання державою санкцій і штрафів,  ліцензій,  дозволів,  квот і стандар-
тів,  які регламентують вимоги до якості робіт,  послуг,  продукції,  до 
організації виробничих процесів,  операцій на внутрішньому і зовніш-
ньому ринку,  а також методів непрямого впливу – податкове і грошово 
– кредитне регулювання,  регулювання через політику прискореної амо-
ртизації,  стимулювання конкуренції тощо. 
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НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
Світова фінансова криза,  що не оминула й Україну,  вкотре поста-
вила перед наукою і практикою надзвичайно складні й багатогранні пи-
тання: як керувати економічним циклом Як не допустити і вберегти 
державу від спаду економіки 
Як вийти з кризи з мінімальними втратами Чи є криза виключно 
обєктивним явищем,  обумовлюється циклічним характером економіч-
ного розвитку,  чи в її основі лежать прорахунки економічних агентів – 
держави,  домогосподарств і субєктів підприємництва,  чи це є поєд-
нанням дії обєктивних і субєктивних чинників 
Зазначені питання містять багато аспектів філософського й мораль-
ного,  економічного й екологічного,  політичного й геополітичного ха-
рактеру,  від чого й залежить економічна безпека держави. 
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Кожен із них потребує грунтовного дослідження і навряд чи коли – 
небудь людство зможе віднайти однозначну відповідь на поставленні 
запитання 1; 3. 
Нинішню кризу у світі визначають як фінансову за походженням і 
змістом,  хоча безперечно її підгрунтям є глибинні внутрішні процеси в 
суспільстві 1; 7. 
Наприклад,  корупція в Україні,  на жаль,  стала проблемою,  яка 
заважає нормальному розвитку економіки країни. 
Наступальна тактика у боротьбі з корупцією допомогла викрити 
хабарників у багатьох галузях економіки,  де чиновництво постійно не-
хтує правами споживачів,  підприємців та виробників. 
Нині корупціонери шалено опираються закону,  намагаючись тис-
нути на міліцію всіма доступними засобами. Незважаючи на їхній опір,  
у 2008 році Міністерством внутрішніх справ України викрито понад 
3000 злочинів про хабарництво. Найпоширенішим злочином у цій сфері 
є махінації навколо повернення податку на додану вартість,  незаконні 
операції з землею та зловживання при державних закупівлях. Викрито у 
хабарництві понад 1.6 тис.осіб,  з них 367 службовців органів влади та 
374 контролюючих органів. До переліку хабарників потрапило і 19 суд-
дів. Виявленно,  що корумповані чиновники в 2008 році одержали хаба-
рів понад 245 млн.грн. Минулого року ця цифра була майже в сім разів 
меншою – 34 млн.грн 2;4. 
Очищаючи сферу землекористування від корупції,  міліція виявила 
35 тис. гектарів у незаконному обігу землі ( це в 10 разів більше,  ніж у 
2007 році). Викрито 1333 посадові особи,  що підозрюються в розкра-
данні землі на суму 2.3 млрд.гривень. Серед цих злочинів виявленно 
понад 150 працівників держадміністрації,  230 місцевого самоврядуван-
ня. Притягаються до кримінальної відповідальності 89 чиновників 
Держкомзему. 
Велику загрозу економічній безпеці держави становить нелегальна 
міграція. Щороку на території України затримують близько 15 – 20 тис. 
нелегалів. Нелегальні мігранти – вихідці переважно з країн Сходу,  які 
кидають свої домівки у пошуках кращого життя. Користуючись послу-
гами сумнівних посередників,  вони не можуть перетнути кордон Євро-
союзу і тому осідають у нас. 
Нелегальна міграція – це бізнес,  який приносить надприбутки кри-
міналу і потенційна загроза нашим громадянам,  економіці держави. 
Поряд з цим перетинають кордон наркотики,  зброя,  хвороби тощо. 
В 2008 році затримано майже 14, 5 нелегальних мігрантів – це на 10% 
більше ніж 2007 році. Оскільки процедура повернення нелегальних міг-
рантів складна і тривала,  Україна давно потребувала пунктів для їх 
тимчасового утримання 2;6. 
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Вці ці злочини,  які в минулому році були так з успіхом розкриті не 
дають нам впевненності,  що в цьому році світова криза мине нашу кра-
їну,  тому що багато питань лишаються нерозкриті і потребують негай-
ного та ефективного втручання наших державних службовців,  вчених,  
економістів,  спеціалістів та керівників політичної влади в усі сфери 
економіки.  
Різні автори по різному бачать шляхи виведення економіки України 
з кризового стану,  в основі їх пошуків лежать різні підходи. Тому їх 
пропозиції дещо розходяться між собою. Одні автори пропонують пове-
рнутись назад в режим жорстокої планової економіки. Інші,  навпаки,  
пропонують дати повну свободу підприємствам,  надіючись,  що ринок 
сам відрегулює стан економіки. Але на мій погляд обидва такі підходи 
не мають підстав бути повністю прийнятими за базові,  так як в першу 
чергу для стабілізації економіки уряду необхідно прийняти низку анти-
кризових проектів,  законів та інших нормативних актів,  спираючись на 
які ми досягнемо вирішення поставлених вище питань. 
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Р. РАДЧЕНКО,  студент 
Наук. керівник: О. М. ВОРФОЛОМЄЄВА,  старший викладач 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ЕКОНОМІКОЮ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Мабуть,  ні в кого не викликає сумніву те,  що найбільшою небез-
пекою для України є стан її економіки. Саме економічні проблеми став-
лять під загрозу існування України як суверенної держави. 
Функції держави у забезпеченні економічної безпеки за сучасних 
реалій суттєво ускладнюються. Під економічною безпекою розуміється,  
з одного боку,  здатність національної економіки до розширеного 
самовідтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб на-
селення та держави,  а з іншого,  – як здатність протистояти 
дестабілізуючим чинникам,  що створюють загрозу розвитку держави. 
Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у 
світовій системі господарювання також входить до складових 
економічної безпеки. 
Стратегія економічної безпеки країни – це чітке обґрунтування 
основної мети і довготермінова політика та план дій держави щодо усу-
нення загроз існуванню та розвитку народного господарства країни. Це 
означає,  що комплекс дій української держави у цій сфері повинен бути 
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спрямований на усунення найважливіших загроз такій економічній 
системі,  яка спрямована на задоволення потреб та інтересів тих верств 
населення,  які створюють основну масу матеріальних і духовних благ. 
Тактика забезпечення економічної безпеки країни – це конкретні 
способи досягнення такої безпеки,  короткотермінової дії інституційних 
та організаційних структур держави залежно від зміни внутрішніх і зов-
нішніх умов. 
В Україні були спроби наблизитись до подібного комплексного 
підходу,  але в нас ніколи не вдавалися до прогнозування наслідків вживан-
ня певних заходів,  навіть у короткотривалому аспекті. А це призводило до 
провалів в економіці,  і,  що найприкріше,  до компрометації ринкових ре-
форм в очах суспільства. У нас ніколи не робилися спроби дістати 
підтримку курсу економічних реформ в широких верствах населення. 
Оптимально керівник держави та його команда повинні приходити 
до влади вже маючи добре розроблену і відому громадянам програму 
економічних дій на термін перебування при владі. Така програма по-
винна передбачати основні дії виконавчої влади щодо реформування та 
розвитку економіки. Отже,  учасниками змагань мають бути не лише 
політичні лідери та їх команди,  але й їхні команди та програми,  щоб 
потім можна було з певністю сказати,  що саме переможці змагань за 
владу виконали,  а що ні. Причини невиконання,  якщо таке трапилось,  
матимуть вже другорядне значення,  оскільки претендент на владу по-
винен мати реальну програму і передбачати можливі перешкоди на 
шляху до її виконання.  
Поглиблення економічної кризи призводить до кризи суспільного 
сприйняття ринкових перетворень взагалі. Громадяни України асоцію-
ють ринкову економіку з сьогоденним жебрацтвом і корумпованістю 
влади. Підприємець в Україні здебільшого сприймається як нечесна лю-
дина,  а в багатьох випадках як шахрай або бандит. Отож,  суспільна 
мораль спрямовується проти підприємництва та ринкових реформ,  роз-
чищаючи дорогу ортодоксальним лівим настроям у країні. 
Слід зазначити,  що ефективність системи управління економікою як 
умова забезпечення економічної безпеки це: законодавче забезпечення гос-
подарського механізму,  державне регулювання економіки,  економічна ефе-
ктивність прийнятих законів,  державні економічні програми,  вільні еконо-
мічні зони,  транспортні коридори,  інструменти та методологія забезпечення 
макроекономічної стабільності та сталого розвитку,  система забезпечення 
економічної безпеки та її інститути (економічний аспект). 
Таким чином,  можна зробити висновок,  що економічна безпека держа-
ви – дослідження національних економічних інтересів і загроз економічній 
безпеці України,  здатності держави до захисту національних економічних 
інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз,  а також здатності національної 
економіки зберігати та поновлювати процес суспільного відтворення і доста-
тній оборонний потенціал у кризових ситуаціях. 
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СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 
Сучасна негативна економічна ситуація в Україні,  безумовно,  
склалася під впливом зовнішніх факторів,  а саме всесвітніх кризових 
процесів,  які не обійшли стороною й нашу державу. Однак звинувачу-
вати світове товариство – найлегше,  не звертаючи уваги на нагальні 
проблеми внутрішнього характеру. 
Перш за все,  однією з головних проблем є сучасна політична ситу-
ація в країні: неузгодженість правлячих політичних сил в спільній дія-
льності щодо нормалізації національної економіки через брак або навіть 
відсутність досвіду ефективних механізмів державного регулювання 
економічних процесів у ринкових умовах. 
У ході загострення політичної та економічної ситуації восени 2008 
року не вдалося уникнути певних прорахунків та втрат,  що призвели до 
небажаних наслідків сьогодення: 
 значно скоротилися обсяги промислового виробництва. 
 дефіцит національного та місцевих бюджетів. 
 інфляційні процеси та знецінення національної валюти. 
 потреба в залученні коштів зарахунок позик в інших держав. 
 зросла зовнішня та внутрішня заборгованість держави.  
 зростання збитковості багатьох підприємств,  масове 
безробіття,  що результує в неплатоспроможність робітників (наприклад 
за своїми кредитними зобов’язаннями) та масового зубожіння 
населення. 
 розширилася сфера тіньової економіки,  корупції та 
злочинності. 
Отже підсумовуючи все перелічене вище можна зробити висновок,  
що загрозу економічній безпеці становлять: по – перше,  неспромож-
ність Уряду врегулювати макроекономічні процеси навіть за допомогою 
кредитно – інвестиційної політики та додаткової емісії національної 
валюти та цінних паперів; по – друге,  форсованих темпів роздержав-
лення та приватизації,  незважаючи на відсутність відповідних умов; по 
– третє,  жорстко ортодоксальної монетарної політики,  що позбавляє 
Уряд можливості здійснювати ефективне регулювання співвідношення 
між прибутком і собівартістю (і в тому числі – таких складових остан-
ньої,  як матеріальні затрати,  заробітна плата,  амортизація тощо) що 
послужила вагомою причиною руйнування макроекономічних пропор-
цій процесу відтворення,  отже – подорожчання товарів народного вжи-
тку (причому не остаточного) та поглиблення економічної кризи. 
Серйозною загрозою для безпеки держави постають «тінізація» та 
криміналізація економіки (тіньовий сектор складає до 60% економіки),  
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які,  по – перше,  набули великого розмаху,  що спричиняє значні збитки 
у вигляді недоодержання коштів в бюджет за рахунок податків та збо-
рів,  а по – друге,  позбавляє Уряд можливості легально впливати більш 
як на половину економічної діяльності в державі,  ефективно контролю-
вати перебіг подій в її економічному житті. 
Тінізація економіки є одночасно і причиною і наслідком низького 
рівня економічної безпеки підприємництва та здійснює значний негати-
вний вплив на всі соціально – економічні процеси,  які відбуваються в 
суспільстві. Тіньова економіка створює реальну загрозу національній 
безпеці та демократичному розвитку держави. Високий рівень тінізації 
економіки вкрай негативно впливає на імідж країни,  її 
конкурентоспроможність,  ефективність структурних та інституційних 
реформ. Значним є рівень тінізації у секторі малого і середнього 
підприємництва. Понад 50% підприємств даного сектора в Україні 
функціонують у тіньовому чи необліковуваному сегментах ринку. Ця 
проблема є особливо загрозливою як для суспільного,  так і 
економічного розвитку України,  оскільки вказані тенденції ведуть до 
різкого зниження рівня підприємницької активності (особливо 
ініціативної його частини) та інвестиційної привабливості України,  
скорочення кількості легальних робочих місць. 
Проведений аналіз і нагальна ситуація дозволяє стверджувати,  що 
за роки незалежності в Україні,  як би не стверджували сучасні політи-
ки,  все ж таки не вдалося створити національну економічну систему,  
яка б забезпечувала прогресивний розвиток держави,  її незалежність у 
формуванні й здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики та яка б,  
насамперед,  змогла б протистояти світовим кризовим процесам та не 
допустити унеможливлення нормалізування економічних процесів з 
боку органів державної влади. 
Кризові тенденції,  що характеризують розвиток економіки Украї-
ни,  зумовили визначення внутрішніх загроз для економічної безпеки 
України як таких,  що набагато перевищують небезпеку зовнішніх і мо-
жуть призвести до дезинтеграції України,  до загальнонаціональних те-
хногенних та екологічних катастроф,  соціального вибуху або істотного 
обмеження можливостей керівництва держави щодо вирішення внутрі-
шніх проблем і втрата авторитету на міжнародній арені,  що вже сього-
дні результувало в загострення стосунків з Росією та можливість втрати 
острова Зміїний,  який за оцінками експертів при розробці міг би вирі-
шити питання нестачі енергетичних ресурсів в Україні. 
Отже на сучасному етапі Україні потрібно своєчасно виявити фак-
тори,  які підривають економічну безпеку держави та сформувати пос-
тійно діючий механізм інституційного громадського та державно – пра-
вового регулювання розвитку підприємництва,  який повинен базува-
тись на ефективній системі програмного,  нормативно – правового,  фі-
нансово – організаційного та інших складових державного управління 
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розвитку підприємництва,  повноцінній участі органів державної влади 
усіх рівнів у процесах забезпечення економічної безпеки підприємницт-
ва,  достатній інфраструктурі та розгалуженій мережі інституцій спри-
яння розвитку і забезпечення економічної безпеки підприємницької дія-
льності,  що на мою думку нормалізує економічну ситуацію в країні і 
допоможе подолати кризу. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Будь-яка бізнесова компанія за визначенням створюється для задо-
волення потреб громадян,  які є частками соціуму. З іншого боку,  кож-
на така компанія повинна систематично сплачувати передбачені законо-
давством податки на утримання відповідних суспільних формувань,  
виконання соціальних проектів та забезпечення мало захищених верств 
населення. Отже,  бізнесові компанії створюються як соціально 
спрямовані.  
Поняття соціальної відповідальності бізнесу вперше офіційно про-
лунало в 1998 році,  і з тих пір є однією з основ концепції і стійкого роз-
витку людства,  що зараз є глобальним мегатрендом і головною 
стратегією процвітання суспільства у ХХІ столітті. Питанням соціальної 
відповідальності займаються вчені та практики всього світу. 
Міжнародна організація зі стандартизації,  в яку входить 147 країн,  
розробляє спеціальний Стандарт 526000,  що так і називається « 
Соціальна відповідальність «. Тому соціальна відповідальність бізнесу є 
постійним предметом дослідження. В Європі питання соціальної 
спрямованості бізнесу відображені у Європейській політиці сприяння 
якості,  схваленій Європейською комісією у 1998 році. 
Варто врахувати,  що у світовій практиці виділяють три способи 
заохочення соціальної відповідальності бізнесу – це податкові кредити,  
податкові відрахування і так звані « процентні закони «,  згідно з якими 
компанія сама може вибрати на які потреби піде певна частина податків,  
які вона платить. В Україні ж на сьогоднішній день відсутні які – небудь 
методи регулярного заохочення соціально відповідальних компаній. 
Таким чином,  у рамках проведення дослідження за проблемою 
розвитку соціальної відповідальності підприємства установлено деякі 
основні бар’єри,  що обмежують подальший розвиток соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні. В існуючих у нашій країні 
економічних умовах головним пріоритетом соціальної відповідальності 
значною мірою все ще є виживанням.  
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Для бізнесових компаній соціальна спрямованість має стати 
кропіткою системною постійною роботою та перетворитися на нову 
філософію і культуру ведення бізнесу. 
В Україні основним барєром для розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу є,  головним чином,  політика. Це пов’язано з 
тим,  що поки законодавці будуть регулярно змінювати правила гри,  
бізнесмени навряд чи зможуть будувати свій бізнес із прицілом на пер-
спективу,  що включає й міри соціальної відповідальності.  
Крім політичних барєрів,  велике значення в Україні мають 
історичні традиції,  рівень інформованості бізнесу й співтовариства про 
соціальну відповідальність,  регулярність обміну інформацією в 
регіонах і податковому законодавстві.  
Отже,  бажання українського бізнесу бути соціально 
відповідальним є і навіть знаходить застосування,  характерне для 
існуючих економічних умов. Тому досить доцільним виявляється про-
ведення подальших наукових досліджень для практичної реалізації як-
найшвидшого розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.  
Будь-який бізнес залежить від того,  що відбувається всередині і 
навколо нього. А це нація,  соціальний захист,  маса соціальних 
показників. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Калита П. Я.,  Бізнес і безпека № 3,  2006. – с. 43 – 46 2. Клімен-
ко О. М.,  Управління розвитком №8,  2007. – с. 150 – 151 3. Дослідження соціальної від-
повідальності бізнесу в Україні Харківського благодійного фонду «Суспільні ініціативи».  
С. О. ЯКИМЕНКО,  курсант 
Наук. керівник: О.В.НОСОВА,  д-р екон. наук,  професор 
Харківський національний університет внутрішніх справ,  
РОЛЬ КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Кредитні відносини і ринок кредитних ресурсів є органічною складо-
вою ринкової економіки. Важливим стимулом для банків є конкурентна 
боротьба за залучення кредитних коштів на ринку кредитних ресурсів. 
Комерційні банки є самостійними і незалежними в проведенні кредитної 
політики. Слід зазначити,  що на відміну від грошового обігу 
(безготівкового і готівкового) в сфері кредитування відсутні детальні,  
централізовано розроблені Національним банком України (НБУ) інструкції. 
Купуючи ресурси на вільному ринку кредитних ресурсів і продаю-
чи їх підприємствам (фірмам),  комерційні банки здійснюють прямий 
вплив на розвиток національної економіки. За рахунок кредитів на 
підприємствах забезпечується організація як поточного господарського 
обігу,  так і розширене відтворення основного капіталу (основних 
фондів),  створення додаткових виробничих потужностей і цілих про-
мислових об’єктів. 
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Обсяги кредитування народного господарства,  з одного боку,  не 
повинні перевищувати певну критичну межу,  за якою починається по-
силення інфляційних процесів,  а,  з другого боку,  мають забезпечувати 
стимулювання розвитку національного виробництва. 
Ефективність проведення кредитної політики визначається пра-
вильним вибором параметрів кредитних відносин,  серед яких 
найважливішими є: величина позичкового відсотка; умови доступності 
позики для вітчизняних господарських суб’єктів; рівень кредитного ри-
зику; термін надання позики тощо. Параметри кредитування мають бу-
дуватися таким чином,  щоб стимулювати кінцеві результати 
господарської діяльності товаровиробників. 
В Україні актуальною є проблема реформування системи кредиту-
вання суб’єктів господарської діяльності. Орієнтація банківського сек-
тора включає першочергове кредитування пріоритетних у народногос-
подарському плані виробництв. Для виходу української економіки з 
кризи кредитні відносини мають бути підпорядковані пожвавленню 
інвестиційної та інноваційної діяльності,  фінансовому забезпеченню 
структурних перетворень та економічному зростанню. 
Поки що вітчизняна кредитно банківська система не виконує ролі 
прискорювача розвитку національної економіки. Недостатніми є власні 
кошти банків,  а отже,  й обсяги кредитування народного господарства. 
Негативний вплив на кредитну сферу здійснюють платіжна криза,  
дефіцит бюджету,  різке зниження кредитоспроможності підприємств 
(фірм). По суті,  відсутня практика надання кредитів під виробничі про-
грами довгострокового характеру.  
Кредит має створювати сприятливі умови для розвитку всіх сфер і 
галузей національної економіки України. Він є важливим джерелом 
капітальних вкладень,  тому традиційно виділяється його вагома роль у 
реструктуризації економіки та інвестиційній діяльності. В Україні 
сьогодні необхідним є розширення застосування кредитних відносин в 
інвестиційній сфері.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Лагутін В.Д. Кредитування. – Навчальний посібник,  Київ 
«Знання»,  2002. – 470с. 2. Луці ва Б.Л. Гроші,  банки та кредит. – Тернопіль,  2000. – 360с. 
3. А.В. Череп,  О.Ф. Андронова «Банківські операції»: Навч. посібник. – К.: Кондор,  2008. 
– 410 с. 
М. Ю. ГАЛКУН 
Наук. керівник: В. О. ГОНЧАРОВА,  канд. екон. наук,  доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ІНФЛЯЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРИ ДЕРЖАВИ 
На сучасному стані української економіки одним з найважливіших 
факторів нестабільності соціально-економічного розвитку є інфляція. 
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Вона приводить до знецінення грошової одиниці,  росту цін,  зниження 
платоспроможності населення. Інфляція посилює нестійкість та невпев-
неність суб’єктів господарювання,  порушує їх стабільне функціонуван-
ня,  чим створює поганий інвестиційний клімат держави і є погрозою 
для її економічної безпеки. 
Найчастіше серед причин інфляційних процесів називають,  по – 
перше грошово – кредитні та пов’язані з ними бюджетні фактори,  по – 
друге,  зміну характеристик товарної маси. У 2007 – 2008 рр. в Україні 
спостерігалася агфляція – різке зростання цін на продукти харчування 
внаслідок низького врожаю 2007 року. Більшість українських та закор-
донних економістів вважають,  що в теперішньому році інфляція в 
Україні не перевищить 17%. Це нижче ніж 20% у 2008 році. Однак,  на-
віть для країн які розвиваються такий показник вважається досить висо-
ким,  не кажучи вже о розвинених країнах (у сполучених штатах Аме-
рики,  наприклад,  аналітиками прогнозується зростання цін на 1, 2% у 
країнах Євро зони – 1, 4%). 
Одним із факторів зростання цін у минулому році – зростання до-
ходів населення: тільки в січні – лютому цього року номінальні доходи 
українців збільшились на 47% в порівнянні з тим же періодом минулого 
року,  а реальні – на 22, 1%. Останні 4 роки реальні доходи населення 
зростають як мінімум на 10% на рік. У той же час ВВП збільшується в 
середньому на 7–9%. Тобто українці споживають все більше,  а товарів 
виробляється в недостатній кількості,  що є однією з головних причин 
великого показника інфляції. Однак,  в кінці 2008 року зростання реаль-
них доходів населення уповільнився: січень – жовтень показник склав 
12, 3% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. В 2009 
році,  як очікується,  реальні доходи населення зовсім знизяться,  що в 
якійсь мірі уповільнить зростання споживчих цін.  
Але вперше за останні 8 років прогнозується,  що у 2009 році реа-
льні доходи громадян зменшаться на 3–10%,  по – перше із – за офіцій-
ного безробіття на рівні 1, 5 млн. громадян,  а по – друге,  що більшість 
компаній,  які виплачують заробітну плату у іноземній валюті,  вже за-
фіксували її у гривні по курсу на початок 2008 року,  що майже у 2 рази 
менше прогнозованої на 2009 рік середньої вартості національної валюти. 
На думку експертів МВФ бурхливий і необґрунтований ріст номі-
нальних доходів населення в попередні роки став причиною високої 
інфляції в країні. Тому комісари МВФ рекомендують нашому уряду 
обмежити збільшення доходів. В меморандумі МВФ зазначається,  що в 
2009 році Україна повинна збільшити рівень мінімальної заробітної 
плати,  середніх компенсацій бюджетникам і пенсій,  а також інших со-
ціальних трансфертів не більше ніж показник інфляції. Тобто при річній 
інфляції 17 – 20% доходи пенсіонерів і працівників бюджетної сфери за 
рік зростуть настільки ж. 
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Враховуючи вище сказане,  ми бачимо,  що інфляційні процеси є 
серйозною перешкодою для нормального розвитку держави. Необхідно 
постійно вживати заходи щодо її стримання. А такими заходами безу-
мовно є стимулювання експорту та постійний контроль за доходами 
населення,  створення ефективного механізму регулювання грошей,  які 
перебувають в обігу.  
М. П . ПАВЛИК,  курсант 
Наук. керівник: Н. В. ПАВЛЕНКО,  канд. екон. наук,  доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ЯК ЗАГРОЗА ФІНАНСОВІЙ  
СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Державний борг охоплює борги сектора загального державного 
управління; при цьому не враховуються борги державних підприємств і 
борги,  пов’язані з використанням функцій грошово – кредитного регу-
лювання. Гарантії сплати боргів підприємств та інші умовні зо-
бов’язання не враховуються у складі державного боргу до того моменту,  
доки державні органи не вимушені розпочати виплати з метою пога-
шення таких боргів. Поточна заборгованість держави не вважається 
державним боргом до часу її офіційного визнання. Дані про борг охоп-
люють сектор державного управління в цілому: центральний уряд і 
місцеві органи управління. 
Станом на 1 січня 2008 р.,  валовий зовнішній борг України сягнув 
84, 5 млрд. дол. (або 60, 1% ВВП 2007 р.). За розрахунками експертів 
МВФ,  максимально допустимим розміром зовнішнього боргу для країн 
з низьким та середнім рівнями доходів є 49, 7% ВВП. Виходячи з цих 
даних,  можемо стверджувати,  що зовнішній борг України на початок 
2008р. перевищив допустиму межу на 10, 4% і склав 60, 1%. При пере-
вищенні цього показника імовірність розгортання фінансових криз зро-
стає до 66, 8% [1,  39]. 
Міжнародний досвід говорить: неплатоспроможність місцевих органів 
влади,  державних підприємств,  урядових установ і великих банків може 
поставити уряд країни перед необхідністю прийняття їх боргів на себе (тоб-
то перекладання тягаря неочевидних умовних зобов’язань на бюджет). 
Тому вищеперераховані підприємства,  установи,  організації по-
винні нести персональну відповідальність за несплату своїх боргів,  а 
Уряд в свою чергу має прийняти відповідні розпорядження щодо врегу-
люванню цього питання.  
В Україні відсутність єдиної методології обліку умовних зо-
бов’язань держави та єдиної інтегрованої бази даних (яка б забезпечува-
ла достовірний облік по всіх видах фактичних і потенціальних боргових 
зобов’язань Уряду,  а також контроль за станом державного боргу в ці-
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лому) істотною мірою перешкоджає проведення ефективної бюджетної 
політики та не створює надійних підстав для уникнення боргових 
ускладнень. З огляду на це,  в даний час є гостра необхідність запрова-
дити моніторинг і оперативний облік заборгованості держави в усіх ви-
дах фінансових зобов’язань,  які потенційно можуть впливати на розмір 
державного боргу і стабільність державних фінансів України у серед-
ньострокові перспективи,  а також систему заходів,  спрямованих на 
зменшення обсягу позикового фінансування ризикових і потенційно 
небезпечних форм. Для уникнення негативних ефектів система надання 
державних гарантій має поширюватися на фінансування комерційних 
(тобто потенційно самоокупних) проектів,  реалізація яких є вигідною і 
для держави,  і для кредиторів,  а також передбачати елементи відпові-
дальності позичальника за виконання кредитних зобов’язань. З метою 
забезпечення повного врахування фінансових ризиків,  пов’язаних з нагрома-
дженням умовних зобов’язань,  уряду доцільно на регулярній основі готувати 
«Звіт про умовні зобов’язання,  податкові витрати та інші фіскальні ри-
зики». 
Реалізація зазначених заходів створить фундамент для проведення 
ефективної бюджетної політики та обмеження умовних зобов’язань держа-
ви,  які потенційно можуть впливати на розмір державного боргу і стабіль-
ність державних фінансів України у середньостроковій перспективі. Утри-
мання помірного розміру державного боргу України,  збалансування його 
структури та оптимізації залучення позикових коштів для потреб держави,  
у свою чергу,  сприятимуть зміцненню фінансової системи України й поси-
ленню впливу держави на соціально – економічний розвиток країни. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Вахненко Т. Державний борг України: поточний стан і ризики // 
Економіка України. – 2008. – №7. – С. 37 – 46. 
О. О. СТАРЧЕНКО,  курсант 
Наук. керівник: В. О. ГОНЧАРОВА,  канд. екон. наук,  доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ  
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
Науковці сьогодення роблять далекоглядні висновки про неминуче 
відмирання національних держав. Р.О. Брайен у праці «Глобальна фі-
нансова інтеграція. Кінець географії» пише: «Нація стає недоречною,  
хоча вона ще і існує. Чим ближче ми підходимо до глобального інтегра-
льного цілого,  тим ближче ми до кінця географії» (тобто державного 
національного поділу світу). Це твердження є достатньо непевним. Сти-
хійні процеси глобалізації не перетворюють світову економіку в інтег-
ральне ціле,  а навпаки,  посилюють диспропорції. Зростає контраст між 
високо розвинутим центром (де проживає 1/6 населення),  і периферією,  
що зосереджує основну масу населення планети. Архітектоніка світової 
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економіки,  що формується,  є вкрай нестабільною і характеризується 
великими потрясіннями не лише країн периферії,  але і для центру,  
оскільки світова валютно – фінансова сфера перетворилася у єдину сис-
тему і «обвал однієї із її ланок тяжко відображається на інших». 
Не менш важливі зміни відбуваються у функціях держави всереди-
ні країни. В умовах глобалізації суспільство відчуває наростаючі пере-
вантаження,  зумовлені послабленням чи розривом традиційних еконо-
мічних і соціальних зв’язків,  соціальним розшаруванням,  міжетнічни-
ми і міжконфесійними конфліктами. Звідси – посилення історичної ролі 
держави як гаранта соціально – економічної стабільності. 
Особливості складності набуває питання про можливості та ефек-
тивність втручання держави в економіку (та її сфери) в умовах глобалі-
зації. Як,  відомо наукові школи прихильників лібералізму і дирижизму 
займають тут діаметрально протилежні позиції. Не дивлячись на ці роз-
біжності,  їх об’єднує одна спільна риса трактування запропонованої 
моделі розвитку як єдино можливої для всіх країн і регіонів. Однак,  не 
береться до уваги той суттєвий факт,  що світова економіка не гомоген-
на. Тому не може існувати єдиної для всіх країн моделі розвитку і адап-
тації до нових умов. Це зокрема,  підкреслює М. Турен,  аналізуючи 
процеси глобалізації і фрагментації,  у результаті взаємодії яких,  за йо-
го словами,  замість відкритого світового ринку,  основи однорідного 
суспільства,  формується багатополюсний простір,  що базується на різ-
них економічних,  соціально – політичних і культурних моделях. Далі у 
дискусіях про роль держави і ринку прихильники як лібералізму,  так і 
дирижизму,  ігнорують таку основну категорію як суспільство і законо-
мірності його динаміки в умовах глобалізації. 
Окреслені вище проблеми активізувалися і в Україні,  яка після 
проголошення незалежності розпочала будівництво держави шляхом 
кардинальних реформ та глибоких перетворень,  що охопили усі сторо-
ни життя суспільства. Здобуття Україною політичного суверенітету ста-
ло лише першим кроком,  послужило необхідною,  але недостатньою 
умовою розвитку в рамках суверенної держави. Для набуття реальної 
незалежності політичний суверенітет повинен отримати певне конкрет-
не наповнення,  набути певного підгрунття. Таким підгруннятм є еко-
номічний базис суверенітету. Власне цим і пояснюється актуалізація 
проблеми економічної безпеки в Україні. Зокрема,  в КУ (ст.17) чітко 
зазначено,  що поряд із захистом суверенітету і територіальної ціліснос-
ті України забезпечення її економічної безпеки є найважливішою функ-
цією держави і справою всього українського народу. Це означає визнан-
ня примату економіки у забезпеченні внутрішньої і зовнішньої безпеки 
держави і,  відповідно,  загострення уваги до проблеми обґрунтування і 
реалізації ефективної національної економічної стратегії розвитку,  яка 
б забезпечувала стале економічне зростання,  загальний добробут гро-
мадян та послідовну реалізації національно – державних інтересів. 
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Важливо,  що у Програмі «Україна – 2010» знайшло відображення 
розуміння глобальної перспективи розвитку,  а сучасна проблематика 
міжнародної конкурентоспроможності та позиціонування України у 
реальних і майбутніх структурах світо господарської системи розгляда-
ються у контексті ключових тенденцій глобалізації . у такій ситуації 
забезпечення економічної безпеки – це гарантія незалежності країни,  
умова стабільності та ефективної життєдіяльності суспільства,  досяг-
нення успіху. Це правило за словами російського академіка Л.Абалкіна,  
не має виключень і є найважливішим національним пріоритетом в умо-
вах взаємозалежності національних економік,  розвитку глобального 
ринку,  коли постає питання самозбереження та розвитку окремих суве-
ренних держав,  їх політичного та економічного самоутвердження на 
міжнародній арені. 
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ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК  
В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ 
Ми живемо у час,  коли кожен усвідомлює необхідність змін 
соціально – економічного,  політичного,  духовного розвитку нашого 
життя задля знаходження пошуків шляхів для його покращення. Загаль-
на економічна криза несприятливо позначилась на становищі жінок в 
Україні,  витіснила її зі сфери суспільно корисної праці. Невідкладною є 
проблема дискримінації жінок у суспільстві. Сподівання на позитивне 
вирішення цієї проблеми пов’язане з набуттям чинності з 1 січня 
2006 року Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків» [1],  у якому звертається увага на необхідність 
інтеграції гендерної перспективи в усі стратегії й програми yовотворень 
українського суспільства ХХІ століття.  
Конституція України гарантує забезпечення без дискримінації за 
ознакою статі основних прав,  зокрема,  права на працю [2]. Україна 
також приєдналася до Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок»[3],  стаття якої визначає,  що держави – 
учасниці беруть на себе зобов’язання вдаватись до всіх належних 
заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості з 
метою забезпечення рівних з чоловіками прав на працю. 
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Напрацювання у справі соціального захисту жінок є в обласній 
службі зайнятості. Упродовж січня – березня 2008 року послугами 
служби зайнятості скористалися 18, 2 тис. жінок,  з яких 3, 6 тис. було 
працевлаштовано,  що становить 53, 1% від усіх працевлаштованих цен-
трами зайнятості. Рівень працевлаштування серед жінок у І кварталі 
2008 року становив 19, 5 % проти 17, 5 %у першому кварталі 2007 року [4].  
Чи не в усіх галузях зайнятості присутні вимоги до статі 
працівників. Проаналізувавши наявні вакансії,  можна побачити,  що,  
наприклад,  серед менеджерів середньої та вищої ланки частіше 
віддають перевагу саме чоловікам – кандидатам. Має місце і 
дискримінація під час співбесід,  яка може бути досить принизливою 
для пошукачок. Іноді при прийомі на роботу спрацьовують гендерні 
стереотипи суспільства,  коли жінка виступає як ненадійний працівник.  
В наш час склалася ситуація,  за якої наше суспільство прийняло 
такі правила гри,  коли чоловіки отримують легший доступ на ринок 
праці,  особливо на вищеоплачувані,  керівні та престижні посади. Тру-
дова дискримінація стосовно жінок в Україні є наслідком укоріненої 
думки,  що основною задачею жінки є домашня робота,  у той час як 
головними годувальниками є чоловіки. Дослідження підтверджує й вся 
практика нерівної оплати праці жінок заснована на переконанні,  що 
жінки є не основними годувальниками родин. У середньому,  жінки 
одержують на 27, 6 % менше,  ніж чоловіки,  за однакову роботу.  
Підсумовуючи викладене, ,  можна визначити,  що однією з основ-
них причин дискримінаційного становища жінок в суспільстві є низький 
рівень правової поінформованості про свої права,  що користюється 
спеціальним захистом з боку світового співтовариства,  а також 
механізмів їх забезпечення і реалізації.  
Основними діями щодо запобігання дискримінації в сфері 
зайнятості в України мають бути: 
1. приведення українського законодавства у відповідність до 
конституційних принципів рівності та європейських норм; 
2. вироблення особливих антидискримінаційних норм та санкцій 
за порушення ґендерного законодавства; 
3. оновлення спеціальних гарантій та санкцій за порушення прин-
ципу рівних можливостей на ринку праці; 
4. прийняття державної стратегії ґендерних перетворень та 
державної програми досягнення ґендерної рівності; 
5. запровадження спеціальних освітніх програм для суддів і 
правоохоронців; 
6. проведення спеціальних інформаційних кампаній; 
7. удосконалення ґендерної статистики та проведення спеціальних 
соціальних досліджень. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ  
«ТОЧОК ЗРОСТАННЯ»,  ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Ринкові перебудови в економіці України вимагають проведення 
комплексу реформаторських дій,  які направлені на досягнення еконо-
мічних цілей коротко –,  середньо – і довгострокового характеру,  і 
перш за все,  цілей забезпечення економічної безпеки держави,  під 
якою розуміється здатність національної економіки забезпечити віль-
ний,  незалежний розвиток,  стабільність суспільства в цілому й окре-
мих інституцій,  а також достатній оборонний потенціал країни[1].  
Дослідження змісту поняття економічної безпеки держави,  прин-
ципів формування системи забезпечення економічної безпеки держави 
висвітлені у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених,  як Л. 
Абалкін,  В. Білоус,  О. Бандурка,  М. Єрмошенко,  В. Шлемко та ін.. 
Економічно слабка держава залишається без можливості проводити 
самостійну політику,  як внутрішню так і зовнішню. 
Історично проблеми безпеки країни розглядалися переважно у 
зв’язку з зовнішньою загрозою,  особливо війною. В сучасному світі 
головний довгий час метод забезпечення національної безпеки шляхом 
використання силових заходів чи загрози їх використання,  уступає міс-
це іншим,  більш результативним ( наприклад науково – технічним,  
інформаційним,  економічним). 
Розчинення національної економіки у світовому ринку (глобалізація та 
ліберизація) породжують небезпеку закріплення за Україною ролі сировин-
ного придатка і ринку збуту імпортних товарів. Для формування ефектив-
ної та суверенної структури економіки потрібен активний вплив держави. 
Необхідна державна програма структурної перебудови. Основними важе-
лями структурної політики повинні стати інвестиційні пріоритети.  
Спрямований стимулівний вплив держави повинен органічно сполуча-
тися з ініціативою підприємців і дією ринкових сил. Держава повинна 
впливати на створення та реконструкцію окремих об’єктів,  що визначають 
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виробниче завантаження,  матеріальне забезпечення і науково – технічний 
рівень значних виробничо – господарських комплексів чи галузей. 
З прийняттям Закону України « Про спеціальний режим інвести-
ційної та інноваційної діяльності технологічних парків «Інститут моно-
крісталів»,  «Вуглемаш» від 16 листопада 1999 р.[2] створено умови для 
формування і розвитку «точок зростання»,  що розроблені в [3]. У Зако-
ні передбачено пільги з податку на прибуток,  ПДВ,  в умовах здійснен-
ня імпортних та експортних операцій. При цьому з одного боку,  визна-
чено умови стимулювання розвитку інноваційного потенціалу підпри-
ємств,  а з іншого,  створено умови для концентрації коштів у технопар-
ках,  що формуються за рахунок перерахувань 50%. 
Завдання створення і функціонування інноваційних структур,  у 
тому числі технологічних парків,  для України є новим. Для створення 
цілісної концепції становлення інноваційних центрів необхідно дослі-
джувати питання стратегічного менеджменту їхньої діяльності.  
Основні елементи стратегічного менеджменту включають форму-
лювання місії,  постановку цілей,  визначення стратегії. З огляду на осо-
бливості законодавства України,  а також умови організації технологіч-
них парків необхідно виділити 3 етапи: 
1. Позиціонування,  як професійної організації у сфері інновац. 
менеджменту; 
2. Створення центру інноваційного підприємництва у сфері діяль – ті; 
3. Розширення сфери діяльності,  формування центру створення і 
просування високих технологій в Україні та поза її межами. 
Таким чином,  сталий і незалежний розвиток економіки України 
можливий завдяки вибору інноваційного шляху розвитку через ство-
рення стимулювання інноваційних « точок зростання». Передумови,  
створені для реалізації концепції на макрорівні,  полягають у створення 
особливих умов оподаткування технолог. парків,  які мають стратегічне 
значення. Реалізація концепції на мікрорівні здійснюється в кілька ета-
пів. Під час переходу від одного етапу до іншого повинна здійснювати-
ся стратегія технологічних парків.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Перехідна економіка: Підручник / В. М. Геєць,  Є. Г. Панченко,  
Е. М. Лібанова та ін.; За ред. В. М. Гейця. – К.: Вища шк.,  2003. – 591 с. 2. Закон України 
« Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» 
від 16 липня 1999 р. // ВВР України. – №40. – ст.. 363. 3. Абрамов В.,  Пила В.Регіональна 
економічна політика України на сучасному етапі // Економіка України. – 1993. – № 8. – 
С. 21 – 26. 
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ВІДТВОРЕННЯ «СОЦІАЛЬНОЇ» ЕКОНОМІКИ  
ЯК СПОСІБ ВИХОДУ ІЗ КРИЗОВОГО СТАНУ 
Сьогодні проблеми та шляхи їх вирішення щодо виходу із кризи 
дискутуються повсякденно,  але до бажаного результату призводить 
тільки якісне внутрішнє,  системне втручання держави в проблеми 
відтворення та підняття саме соціальної економіки,  яка є якісною 
результативною діяльністю кожної людини і уряду в боротьбі з 
економічною небезпекою. 
Поставивши мету побудови «соціально – орієнтованої економіки» 
на зразок найпередовіших країн світу треба тверезо оцінити свій 
реальний соціально – економічний стан,  зважити усі ті помилки й 
злочини,  які ми скоїли в роки нашої «славнозвісної перебудови» і 
накреслити конкретні завдання за пріоритетністю розв'язання соціально 
– економічних цілей. 
Констатуючи реальний стан речей в Україні після «реформацій» і 
«трансформацій» перебудовчого періоду,  треба визнати,  що їхнім 
наслідком стала нечувана за своїми масштабами системна криза – 
економічна,  соціальна,  ідеологічна,  психологічна. Переважна 
більшість громадян України – це жертви соціально – економічних 
експериментів «перехідного періоду» – від командно – адміністративної 
до «ринкової економіки».  
Український народ відноситься до однієї з найбідніших 
європейських націй. Рівень погодинної оплати праці в Україні (0, 65 
євро) значно нижчий порівняно з країнами ЄС (14 – 22 євро). 
Соціально відповідальна держава має гарантувати людям 
мінімальний прожитковий мінімум і створити умови для їхньої 
соціальної активності. В «соціально орієнтованій економіці» держава 
створює умови для зайнятості та заробітку,  але реалізація цих 
можливостей стає справою кожного громадянина. У такій державі 
кожний власник бачить гаранта своєї власності,  а незахищені групи 
населення – гаранта певного прожиткового мінімуму і соціального 
забезпечення. 
Національна стратегія побудови «соціально орієнтованої державно 
регульованої ринкової економіки» в процесі своєї реалізації передбачає 
принаймні два етапи,  які пов'язані з реальним станом і наявними 
соціально – економічними проблемами і подальшим нашим соціально – 
економічним зростанням [1,  C.12]. 
До першочергових завдань України на першому етапі,  який був 
позначений як «антикризовий»,  слід віднести відродження її загального 
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економічного потенціалу,  забезпечення ефективної реіндустріалізації 
країни на новій технологічній основі.  
Україна традиційно була і лишатиметься у найближчій перспективі 
індустріально – аграрною країною.  
Тому розв'язання земельної,  а в широкому плані аграрної проблеми 
в Україні – є завданням не просто продовольчого забезпечення,  але має 
численні аспекти (економічні,  соціальні,  політичні і навіть 
національної самоідентифікації). 
У містах і селах повинно бути не менш як 2, 5 – 3 млн. малих 
підприємств,  а сукупна частка «малого» та «середнього бізнесу» має 
становити принаймні 75 % ВВП (як у провідних країнах світу). 
 Національний товаровиробник як основна і найбільш впливова 
економічна і політична сила суспільства (за умови його економічної 
ініціативи і господарчої самодіяльності) – це і є головна соціальна база 
«соціальнооріентованої економіки» [2,  C.4]. 
Виробляючи перспективне бачення соціально – економічного 
розвитку,  треба брати до уваги,  цивілізаційні зрушення.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Богута Н.А. Треба просто вивчитися чекати // Дзеркало тижня. – 
2008 р. – № 38 (566). – С. 12. 2. Іванов Д.С. Соціальні пріорітети в транзитивній економіці. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
Стратегічною метою інвестиційної діяльності є ресурсне забезпе-
чення позитивних структурних зрушень в економіці та сталий соціально 
– економічний розвиток країни на основі якісного оновлення основних і 
оборотних фондів. Інвестиційна діяльність реалізується за допомогою 
розвинених інвестиційних ринків і через діяльність фінансових посере-
дників, які акумулюють тимчасово вільні кошти і надають їх у позику 
інвесторам для здійснення капіталовкладень. Інвестиції є вихідним чин-
ником інвестиційного процесу або інвестиційної діяльності. 
Необхідно зазначити,  що інвестування забезпечує: надходження 
фінансових коштів,  обладнання, сировини, технологій до підпри-
ємств;структурну перебудову економіки;створення сучасної галузевої 
структури , подолання економічної залежності від імпорту. Навіть на 
нинішньому етапі розвитку економічна політика країни немає чіткої 
орієнтації щодо можливостей державного впливу на розвиток нац. еко-
номіки. У перехідний «до ринку» період найбільшої деградації в нас 
зазнала саме інвестиційна діяльність і сьогодні стан цієї сфери є досить 
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складним унаслідок зниження ділової активності більшості суб’єктів 
господарювання,  остаточного погіршення інвестиційного клімату. 
Інвестиційна політика держави не стимулює в повному об’ємі над-
ходження інвестицій,  які є важливим засобом на шляху реструктуриза-
ції економіки. Держава повинна створити сприятливий інвестиційний 
клімат, адже іноземні інвестиції є важливим інструментом для зміни 
структури економіки. 
Після набуття незалежності в Україні постала необхідність майже 
повністю перебудувати фінансові відносини – здійснити перехід від 
адміністративно – командних методів господарювання до ринково – 
демократичних та створити стабільне правове поле і відповідний право-
вий нагляд. 
Невисока інвестиційна активність в Україні зумовлена низькою ін-
вестиційною привабливістю країни. В економічній літературі інвести-
ційна привабливість держави визначається як сукупність політичних, 
правових, економічних і соціальних умов, які забезпечують інвестицій-
ну діяльність вітчизняних і закордонних інвесторів. 
Аналіз політико – правового середовища дозволяє визначити осно-
вні правові перешкоди на шляху реалізації інвестиційної стратегії. 
Загалом в Україні діє приблизно 100 законодавчих та нормативних 
актів,  які регулюють інвестиційну діяльність. Відповідно, виникає пи-
тання:чому за такого пильного і всебічного регулювання інвестиційної 
діяльності,  так і не вдалося досягнути необхідного обсягу інвестицій? 
Однозначної відповіді на поставлене запитання не має. Основною пе-
решкодою для інвестора є нестабільність законодавства та його мінли-
вість;велика кількість правових актів, які регулюють інвестиційну дія-
льність, їх неузгодженість(норми прийняті в одному документі часто 
суперечать нормам іншого);зміст українського законодавства є нечітким 
і незрозумілим, що дозволяє вмілим чиновникам читати його «між ряд-
ками». Інвестори через невпорядкованість правових норм не бажають вкла-
дати кошти в економіку України, яка має значні перспективи економічного 
росту. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Денисенко М.П., Шевчук І.П., Ганич Я.В. та ін. Формування ін-
вестиційної стратегії економіки України//Інвестиції:практика та досвід. – 2005. – №6. – 
С.23 – 28. 2. Бюлетень Національного банку України. – 2007. – №3.  
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ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА  
БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 
Особливого розвитку іноземне інвестування набуло у формі прямих 
приватних інвестицій,  які вже наприкінці семидесятих років XX століття 
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стали провідним методом приватної підприємницької діяльності. Світо-
вий досвід свідчить,  що країи з перехідними економіками не в змозі ви-
йти з економічної кризи без залучення іноземних інвестицій,  тому що 
залучаючи підприємницький,  державний та змішаний капітал до своєї 
економіки,  вони отримують доступ до сучасних технологій,  методів 
управління тощо. Крім того,  іноземні інвестиції сприяють заходам мак-
роекономічної стабілізації. Важкий економічний стан,  що склався в 
Україні з перших кроків її існування як незалежної держави,  також 
примусив країну звернутися по допомогу до зовнішніх джерел інвесту-
вання своєї економіки. Одночасно відомо,  що інтереси іноземних інвес-
торів майже ніколи не збігаються із загальнонаціональними інтересами 
країни – реципієнта інвестицій і за ступенем їх збігу іноземних інвесто-
рів поділяють на добросовісних,  недобросовісних та псевдоінвесторів. 
Добросовісність визначають таким веденням справи інвестором,  яке 
разом із забезпеченням йому прийнятного доходу зміцнювало б також 
економіку сторони,  що приймає іноземний капітал. Відомо,  що питання 
забезпечення контролю з боку держави за підприємствами,  які мають 
стратегічне значення для економіки і безпеки держави,  вирішується 
шляхом збереження підприємства у повній або частковій державної вла-
сності (наприклад,  закріплення за державою пакета акцій в розмірі 50% 
статутного фонду плюс одна акція),  ступінь участі у власності якого 
дозволяє здійснювати цей контроль. У зв'язку з останнім особливої гост-
роти набуває питання щодо прискіпливості періодичного перегляду Пе-
реліку майнових комплексів державних підприємств,  організацій,  їх 
структурних підрозділів основного виробництва,  приватизація яких не 
допускається (перелік цей періодично розглядається і затверджується 
Верховною Радою України). Дослідження,  проведені в Національному 
інституті українсько – російських відносин показали,  що ряд об'єктів,  
які мають загальнодержавне значення,  а також деякі види діяльності,  
які повинні забезпечуватися тільки підприємствами державної форми 
власності,  з невідомих причин не включено до вищенаведеного Перелі-
ку. До числа таких об'єктів і видів діяльності зокрема відносяться діяль-
ність,  пов'язана з повним циклом робіт щодо виробництва та експлуа-
тації ракет – носіїв,  з реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї,  
вибухових речовин; майнові комплекси підприємств авіаційної промис-
ловості,  атомні електростанції,  гідростанції з греблями,  що забезпечу-
ють водопостачання споживачам та проведення гідромеліоративних ро-
біт,  теплоелектроцентралі; підземні нафто – та газосховища; майнові 
комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою. З 
огляду на досвід інших держав було б також доцільно розробити і затве-
рдити в законодавчому порядку перелік галузей і сфер діяльності,  що 
закриті для іноземного інвестування повністю,  а також частково. Ця 
доцільність продиктована поширенням приватизаційних процесів,  зрос-
танням обсягів іноземного інвестування,  а також розпорошеністю різних 
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заборон та обмежень щодо іноземного інвестування по багатьох законо-
давчих актах України,  що досить – таки незручно для іноземних інвес-
торів. При можливому формуванні такого переліку в Україні необхідно 
враховувати наступні чинники: галузеві та регіональні пріоритети дер-
жави щодо розвитку її економіки,  які мають бути визначені на основі 
ретельного аналізу конкурентоспроможності кожної з галузей; потен-
ційні джерела (внутрішні та зовнішні) фінансування галузей економіки 
України; необхідні і достатні обмеження щодо надходження іноземного 
капіталу в економіку України 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки є ос-
новним завданням кожної держави,  яка дбає про економічне зростання і 
досягнення необхідного рівня національної безпеки. Більшість західних 
економістів визначають конкурентоздатність країни як можливість розроб-
ляти та виготовляти товари і послуги або вищої якості,  або ж за цінами,  
значно нижчими порівняно з конкурентами. Конкуренція як комплексна 
категорія дає змогу вести в дію великий потенціал ринкових стимулів 
ділової активності,  які поки що використовуються недостатньо. 
Процес входження України у світогосподарські процеси базується на 
досягненні високого рівня загальної конкурентоспроможності вітчизняної 
економіки. На тлі підвищення рівня конкуренції в країні не змінився і 
залишається стабільно низьким рівень її конкурентоспроможності. Від часу 
публікації звіту «Про глобальну конкурентоспроможність 2006 – 2007» 
наша країна втратила у світовому рейтингу конкурентоспроможності 
національної економік аж десять позицій. Україна. 
Стійке забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки є одним з найбільш складних завдань. Вирішення цих про-
блем в умовах становлення ринкових відносин в Україні передбачає 
виділення факторів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
економіки,  серед яких мають бути: 
 зростання якості менеджменту та організації праці; 
 розвиток ринкової інфраструктури; 
 впровадження нових ресурсозберігаючих технологій; 
 підготовка та перепідготовка кваліфікованих кадрів; 
 розвиток інноваційної діяльності та практична реалізація ново-
введень. 
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Варто зазначити,  що світовий досвід лідерів міжнародного бізнесу 
виділяє такі основні чинники підвищення конкурентоспроможності,  які 
взаємно підсилюють один одного: 
 швидкість створення (реалізації) споживчих цінностей,  
оборотності бізнесу і реакції на зміни попиту; 
 якість продукції й управління; 
 мінімізація витрат ресурсів на створення товарів і підтримку 
міжнародної конкурентоспроможності. 
Необхідно підкреслити,  що держава тільки створює відповідні 
умови для виникнення і поліпшення чинників конкурентних переваг,  а 
безпосередньо створюються ці переваги товаровиробниками. Державні 
зусилля по створенню набутих або спеціалізованих чинників конку-
рентних переваг можуть бути зведені нанівець,  якщо не прив’язати їх 
до конкретних галузей і підприємств,  – через повільність державних 
структур та їх нездатність своєчасно усвідомити нові напрями 
діяльності або потреби конкретних галузей. 
Створення конкурентоспроможної економіки світового рівня в 
Україні повинно відбуватися з урахуванням комплексу вище зазначених 
факторів. Необхідною умовою є врахування досвіду тих країн,  які очо-
люють рейтинг глобальної конкурентоспроможності. Переконливим 
аргументом є те,  що конкурентоспроможність країн досягається за ра-
хунок високого рівня розвитку соціальних інститутів і компетентного 
управління в поєднанні з освітою світового рівня та економічного роз-
витку,  що ґрунтується на високих технологіях та інноваціях. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Світова економіка,  Грис Т.,  Лєуський А.,  Лозівська Є.,  Санкт – Пе-
тербург,  2001р.,  с. 84 – 104. 2. Міжнародна економічна діяльність України,  Новицький В.Є.,  
Київ,  2003р.,  с. 578 – 591. 3. Світова економіка,  Дахно І.І.,  Київ,  2003р.,  с. 50 – 51. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ  
ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 
Податкова система є невід’ємною складовою частиною фінансової 
та економічної систем держави. Вона носить підлеглий до цих систем 
характер і повинна мати той самий напрямок що й вони. З іншої ж сто-
рони,  податкова система повинна бути гнучкою,  тобто постійно прис-
тосовуватись до змін в економічній та фінансовій сферах. 
Податкова система – це не просто певна кількість податків,  це сис-
тема дій,  які забезпечують сплату та контроль податкових платежів. 
Майбутнє України як держави з визначеним вектором інтеграції в євро-
пейську спільноту потребує вироблення відповідних підходів до вдос-
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коналення податкової системи країни. На сьогодні в Україні відсутні 
механізми адаптації податкової системи до умов,  які виникають при пору-
шенні балансу в економіці. Тому потрібно удосконалювати цей процес. 
Треба створити у платників бажання добровільно сплачувати пода-
тки,  а для цього потрібно одержувати легальні високі доходи. В цілому 
в ході податкової реформи необхідний перехід від виконання податками 
переважно фіксальних функцій до стимулюючих та регулюючих. Якщо 
наша система оподаткування в цілому та система прямого оподаткуван-
ня зокрема не матиме характеру стимулювання та регулювання,  то ні 
про який вихід із тіні економіки не може бути і мови. 
Недосконала нормативна база змушує підприємців діяти у тіньово-
му секторі,  приховуючи свої доходи. А держава,  не отримуючи належ-
них для виконання своїх функцій податкових надходжень,  теж змушена 
посилювати податковий тиск. І таким чином,  додаткове навантаження 
механічно перекладається на законослухняних платників податків. 
Якщо зіставити рівень податкового тиску в Україні з ситуацією в ін-
ших державах,  виявляється,  що в Україні корінь зла не стільки у високих 
податкових ставках,  скільки у нерівномірності оподаткування,  яка поро-
джена надмірними різноманітними пільгами,  у звільнені від оподаткування 
окремих галузей,  регіонів і підприємств,  у появі вільних економічних зон. 
Отже,  наведення порядку в системі пільг має стати першим,  реа-
льним і конструктивним кроком до зменшення податкового тиску й рів-
номірного розподілу між суб’єктами господарювання. Цей захід зможе:  
- створити рівні умови оподаткування для всіх платників податків; 
- звузити можливості корупції та ухилянь від оподаткування; 
- спростити оподаткування платежів. 
В Україні нагальною є проблема створення єдиного правового поля у 
сфері податкових відносин. У першу чергу треба прийняти Податковий ко-
декс,  який стане основою,  передумовою здійснення податкової реформи. 
Наступним кроком після прийняття Податкового кодексу буде 
встановлення мораторію на внесення будь – яких змін до основних 
складових податкової системи: переліку податків і зборів,  принципів 
нарахування,  заборони безспірного стягнення коштів із рахунків плат-
ників,  встановлення додаткових пільг з оподаткування тощо. 
Для розробки наукової податкової стратегії важливо: 
- сприяти стимулюванню виробництва та інвестицій; 
- не поспішати з оподаткуванням чистого прибутку; 
- звільнити від оподаткування мінімально необхідні доходи грома-
дян за рахунок встановлення неподаткового мінімуму на рівні достат-
ньому для проживання працівника та його сім’ї. 
Вдосконалення системи оподаткування повинено здійснюватися 
виходячи із стратегічних цілей нашої держави – побудови конкурентно-
спроможної соціально орієнтованої ринкової економіки та інтеграції у 
європейське співтовариство. 
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ 
Як економічне явище інфляція існує вже тривалий час. Інфляція – 
це процес зростання загального рівня цін в країні в наслідок порушення 
закону грошового обігу. Інфляція виникає тоді,  коли в обігу знаходить-
ся надлишкова кількість грошей (готівкових і безготівкових). Таке ста-
новище веде до їх знецінення,  гроші «дешевіють»,  а ціни набувають 
тенденції до зростання. 
Незалежно від стану грошової сфери ріст цін викликається різними 
причинами. Але не всякий ріст цін – інфляція. Серед вище згаданих 
причин росту цін важливо виділити таке: 
1) незбалансованість державних витрат і доходів,  що проявляється 
в дефіциті держбюджету. Якщо дефіцит фінансується за рахунок актив-
ного використання «друкарського верстата» це призводить до 
збільшення маси грошей в обігу,  а відповідно і до інфляції; 
2) інфляційне зростання цін може відбуватись,  як фінансування 
інвестицій. Так,  непродуктивне використання національного доходу на 
воєнні цілі означає не тільки втрату національного багатства. Одночасно 
військові витрати створюють додатковий платоспроможний попит,  що веде 
до збільшення грошової маси без відповідного товарного покриття; 
3) з зростанням «відкритості» економіки тої чи іншої країни,  все 
більшим втягуванням її в світогосподарські зв’язки збільшують 
небезпечність «імпортованої» інфляції; 
4) інфляція набуває самопідтримуючий характер в результаті 
інфляційних очікувань. Багато вчених країн Заходу і нашої країни особ-
ливо виділяють цей фактор,  що подолання інфляційних очікувань насе-
лення і виробників найважливіше (якщо не головне) завдання 
антиінфляційної політики. 
2009 рік стане роком великих втрат підприємств. Цей процес по-
чався ще в минулому році,  але його масштаби і швидкість значно зро-
стуть у 2009. Проблема в тому,  що вся світова економіка протягом 
десятиріч будувалася на емісійному стимулюванні попиту,  а значить в 
умовах швидкого його спаду становиться збитковою практично 
повністю. Постраждали багато країн,  біржі і національні валюти. А 
українська гривня постраждала найбільш,  і тому наша національна 
економіка опинилась мало не в лідерах вразливості. Інфляція в Україні 
вже за 2008 рік перевищила офіційний прогноз 9, 6%,  сягнувши 22, 3%.  
Рівень інфляції серед іншого залежить не тільки від обсягу грошової 
маси,  що обертається в економіці,  а й від фінансових каналів,  якими вона 
циркулює. Якщо фінансова система націлена на інвестиції в основний 
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капітал,  грошові потоки виявляються орієнтованими на зростання товарної 
пропозиції,  яка в кінцевому рахунку стимулює зниження інфляції. 
Не менш важливе значення для подолання негативних інфляційних 
процесів має приведення темпів підвищення рівня життя населення у 
відповідність з реальними можливостями економіки з темпами зростан-
ня продуктивності праці. Слід провести також ряд ефективних заходів з 
метою поліпшення умов ведення бізнесу: встановлення системи пільг 
для суб'єктів підприємництва,  запровадження спрощеної системи опо-
даткування,  фінансово – кредитна підтримка підприємництва. Все це 
буде сприяти збільшенню пропозиції товарів та послуг на споживчому 
ринку. Для стримування цін на окремі товари необхідне більш активне 
використання урядом наявних в його розпорядженні ринкових 
інструментів (політики інтервенції,  антимонопольні важелі та інше). 
Країни,  що рішуче пішли шляхом ринкових перетворень,  частково 
вже мають певні позитивні результати в цьому питанні. Безперечно,  що 
й Україна,  маючи значний економічний потенціал,  не лише стабілізує 
фінансову ситуацію в країні,  але й забезпечить умови «керованості» 
інфляційним факторам,  що надасть їй змогу зайняти належне місце се-
ред інших економічно та соціально розвинутих країн Європи. 
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ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 
У міжнародній практиці виробництва і торгівлі прийнято штрихове 
кодування товарів,  що дає можливість ефективно управляти їх вироб-
ництвом,  здійснювати сортування,  відбір,  відвантаження товарів,  а в 
сфері торгівлі – приймати товари,  контролювати запаси,  відбирати і 
відвантажувати товари зі складів в роздрібну торговельну мережу. 
Після прийняття Декларації про незалежність України була створе-
на Українська асоціація «СКАНА»,  яка розробляє стандарти,  програм-
но – технічні засоби,  впроваджує штрихове кодування. В Західній Єв-
ропі для ідентифікації споживчих товарів з 1977 року почала викорис-
товуватись система під назвою «Європейський артикул» (ЕАN). З ме-
тою широкомасштабного залучення вітчизняних підприємств до систе-
ми ЕАN заснована Національна нумеруючи організація «ЕАN – Украї-
на». Згідно Постанові Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 
№ 574 «Про впровадження штрихового кодування товарів» в Україні з 1 
січня 1997 р. введено маркування суб'єктами підприємницької діяльності 
товарів,  які виробляються або реалізуються в Україні штриховими ко-
дами ЕАN. 
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Штриховий код складається з чіткого малюнка вузьких і широких 
смуг,  відстані між ними і чисел. Перші три або рідше дві цифри ліворуч 
називаються префіксом,  який означає державу,  в якій працює виробник 
або продавець товару. Префікс ще називають «прапором країни». На-
ступні 4 – 5 цифр позначають реєстраційний номер фірми,  відомства,  
виробника товару. З 8 по 12 цифри позначають товарний код,  який при-
своюється продукції з урахуванням вимог системи ЕАN. Остання цифра 
– контрольна,  яка використовується для перевірки правильності «чи-
тання» попередніх цифр скануючою системою. Код кожному товару 
присвоюється з урахуванням номера групи,  номера найменування това-
ру в даній групі і має не менше чотирьох знаків. Частину коду,  що 
означає країну,  встановлює Міжнародна асоціація по кодуванню виро-
бів. Частину коду,  що означає підприємство – виробника,  присвоює 
відповідна Національна асоціація. В Україні ці функції виконує асоціа-
ція «СКАНА». Частину коду,  що характеризує товар,  присвоює асоціа-
ція товарної нумерації «ЕАN – Україна»,  яка створена відповідно Пос-
танові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року за № 860. 
Згідно з законодавством України продукції товарного обороту має 
штрихове кодування. Штрих код являє собою один з головних елемен-
тів захисту виробника даного товару. Основні порушення виникають у 
невідповідності цифр штрихового коду країні – виробника,  реєстрацій-
ному номеру фірми,  відомству,  виробнику товару,  товарному коду та 
контрольній цифрі для перевірки правильності розпізнавання поперед-
ніх цифр. Також однією проблемою,  через яку виникають порушення є 
незнання споживачами вимог нормативних документів щодо відповід-
ності цифр штрихового коду. Це дає можливість розвитку тіньової еко-
номіки як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку. Одним напрям-
ком розв’язку даної проблеми є автоматизація систем прийому та про-
дажу товару. Автоматизована система полегшує і дає наочне уявлення 
про руху товарів,  тим самим забезпечуючи захист виробнику. 
Використання штрих – кодів в системі торгівлі спрощує роботу пі-
дприємств малого та середнього бізнесу на 30%,  а головне – збільшує 
обсяги продажу товарів та їх конкурентну спроможність. Використання 
штрих – кодів в оптовій торгівлі дозволяє стежити за наявністю їх на 
складах,  надає оперативну інформацію для підрозділів ДСБЕЗ про ная-
вність або відсутність товарів та їх походженням (доброякісні та котро-
фактні),  що дозволяє контролювати підприємства. 
Використання штрихового кодування дає можливість втілити авто-
матизовану ідентифікацію товарів на базі комп'ютерної техніки,  що 
значно підвищує продуктивність товарообігу,  суттєво зменшує витрати 
підприємства,  є економічно ефективним. Також використання штрихо-
вого кодування дозволяє значно покращити і оптимізувати такі техно-
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логічні процеси як: приймання товарів,  сортування,  підрахунок,  облік,  
контроль запасів,  відбір і відвантаження товарів,  розрахунки за товар,  
відвантаження зі складів,  продаж,  контроль асортиментного переліку,  
обсягів продажу тощо. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Нормативно – технічні та правові документи України. 
Н. Д. ДЗЮБАНОВА,  студентка 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
Наук. керівник: Н. Л. САВИЦЬКА,  канд. екон. наук,  доцент 
МЕРЕЖЕВІ ЕФЕКТИ В ДІЯЛЬНОСТІ  
ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 
Формування інформаційно – інноваційних мереж як сучасної фор-
ми інтеграції бізнес – діяльності економічних суб'єктів,  що беруть 
участь в розробці і впровадженні інновацій за допомогою мережевої 
взаємодії і мережевої координації,  є адекватним інноваційній стадії 
економічного розвитку суспільства. Інформаційно – інноваційні мережі 
розвиваються з одного боку в умовах ризику і невизначеності,  з іншої – 
в умовах здійснення стандартизації і уніфікації,  що призводять до еко-
номії на витратах і отримання за рахунок інтеграції бізнесу і впрова-
дження інновацій додаткового прибутку. 
Найважливішою властивістю інформаційно – інноваційної мережі є 
наявність мережевих ефектів,  розуміння яких є фундаментальним для су-
часного інтерактивного світу,  а також для аналізу економічної діяльності,  
зокрема,  виробництва високотехнологічних товарів,  пов'язаних з телеко-
мунікаціями та Інтернетом. Ринки,  на яких спостерігається мережевий 
ефект називаються «мережевими ринками» (network markets). Основними 
характеристиками категорії «мережевий ефект» виступають наступні. 
– Цінність продукту залежить від розповсюдженості мережевого 
продукту. Прикладом може бути запровадження мобільного зв’язку. Яким 
би досконалим не виявився мобільний телефон,  але для того,  щоб він мав 
цінність,  цим продуктом має бути забезпечена мережа абонентів.  
– Цінність мережі підвищується з кожним новим її користувачем. 
Це дуже важливий момент,  для розуміння дії мережевого ефекту.  
– Цінність мережі підвищується за наявності різнорідних додат-
кових послуг. Чим більше додаткових послуг отримують користувачі 
мережі,  тим лояльніше вони до неї ставляться. Із зростанням різномані-
тних послуг підвищується прихильність до мережі. При цьому треба розу-
міти,  що ці додаткові послуги повинні бути комплементарними продуктами. 
– Існує тісний взаємозв’язок між елементами мережевої системи. Це 
проявляється у «прихильності» фірмі,  тобто коли є щось,  що примушує 
людей не бажати зміни контрагента. Люди не хочуть переходити на інший 
текстовий процесор,  якщо їх старі файли не читатимуться в новому форма-
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ті. Мережевий ефект створює усілякі бар'єри для виходу з мережі. Саме 
завдяки тому,  що він ґрунтується на взаємодії учасників мережі.  
– На мережевих ринках завжди є один лідер.  
Враховуючи виділені характеристики мережевого ефекту,  у науко-
вій літературі розрізняють декілька його видів. Перш за все,  це непрямі 
та прямі мережеві ефекти. Непрямий мережевий ефект обумовлений 
наявністю ринкової конкуренції і формуванням ринкових стандартів. 
Він виникає тоді,  коли одночасно,  разом із зростанням попиту на інфо-
рмаційний товар,  його комплектуючі стають дешевшими,  підвищуєть-
ся їх замінюваність,  поліпшується сервіс,  гарантії та післяпродажне 
обслуговування,  що стимулює масове виробництво продуктів,  сприяє 
підвищенню їхньої якості і зниженню витрат виробництва. Прямий ме-
режевий ефект виникає тоді,  коли вигода від використовуваного інфо-
рмаційного товару безпосередньо підвищується завдяки застосуванню 
аналогічного товару великою кількістю інших споживачів. Чим більша 
кількість користувачів,  наприклад,  електронною пошуковою систе-
мою,  тим вища додаткова вигода кожного окремого споживача від ви-
користання послугами даної системи,  оскільки із зростанням числа ко-
ристувачів і мережевих зв'язків між ними збільшуються і відповідні 
споживчі ефекти. В умовах дії прямого мережевого ефекту вартість дос-
тупу споживача до мережі й її ресурсів безпосередньо залежить від кі-
лькості інших користувачів,  що мають доступ до даної мережі та від 
довгостроковості її використання.  
О. О. ЧЕРКАСОВ,  курсант 
Наук. керівник: В. А. ФУРСА,  канд. екон. наук,  доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ  
В ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ 
Останніми роками бюджетні установи істотно розширюють сферу 
своєї діяльності,  активно залучаючись до системи ринкових відносин за 
подальшого додержання основних принципів державного фінансового за-
безпечення. 
Бюджетні установи належать до одного з різновидів організацій неко-
мерційного характеру,  для яких одержання прибутку не є основною метою. 
Пенсійний фонд України є центральним органом державної виконав-
чої влади,  підвідомчим Кабінетові Міністрів України. Керівництво діяль-
ністю Пенсійного фонду здійснює правління фонду,  кількість і склад якого 
затверджує Кабінет Міністрів України. 
Метою роботи є визначення пропозицій щодо вдосконалення організа-
ції бюджетного обліку в пенсійному фонді. 
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Оскільки Пенсійний фонд утримується за рахунок коштів бюджету,  
ведеться облік виконання бюджету й кошторисів витрат,  який прийнято 
називати бюджетним обліком. 
Ведеться такий облік з метою нагромадження даних про доходи,  ви-
датки,  кредитування за вирахуванням погашення і фінансування бюдже-
тів,  а також підбиття підсумків виконання бюджетів. 
Сутність бюджетного обліку найбільш повно виявляється в його фун-
кціях: наглядовій,  відображенні,  узагальненні,  контролі за виконанням 
бюджетів усіх рівнів та забезпеченні збереження коштів бюджету. Усі фу-
нкції пов'язані одна з одною і доповнюють одна одну. 
Основними принципами бухгалтерського обліку в Пенсійному фонді є [1]: 
1) законність – звітність повинна відповідати правилам та процедурам,  
які передбачені законодавчими та нормативними актами; 
2) достовірність – правдиве відображення у бухгалтерській звітності 
фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних норматив-
них актів;  
3) повнота бухгалтерського обліку 
4) доречність – корисність інформації для підготовки та прийняття 
економічних рішень; 
5) відкритість – фінансові звіти мають бути достатньо зрозумілими й  
детальними,  щоб уникнути двозначності,  правдиво відображати опе-
рації з необхідними поясненнями в записках; 
6) окреме відображення активів та пасивів – усі рахунки активів та 
пасивів оцінюються окремо й відображаються в розгорнутому вигляді.  
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в бюджет-
них установах,  на відміну від чинного нормативного забезпечення,  мають 
ураховувати вимоги міжнародних стандартів обліку для урядових органі-
зацій (діє 17 стандартів) і передбачати варіантність,  альтернативність ви-
рішення певних облікових процесів. Тоді кожна бюджетна установа,  ви-
ходячи з конкретних умов своєї роботи,  зможе вибирати найбільш при-
йнятний для себе варіант,  який забезпечуватиме надійний контроль за 
ефективним використанням бюджетних коштів 
Кожна бюджетна організація повинна використовувати державні кош-
ти згідно з цільовим призначенням у міру виконання заходів,  передбачених 
кошторисом,  суворо дотримуючись фінансово – бюджетної дисципліни і 
максимальної економії матеріальних цінностей і грошових коштів. Тільки 
повнота й достовірність бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях 
дають змогу узагальнити показники,  що відображають їх фінансовий 
стан. Щодо завдань обліку виконання кошторису Пенсійного фонду,  то 
хотілось би добавити до вище перелічених ще й забезпечення суворого 
контролю за діяльністю осіб,  що безпосередньо мають доступ до кош-
тів фонду. Для цього необхідно створити окрему спеціальну службу,  
функції якої б зводились до одного – перевірка правильності розрахун-
ків пенсійних коштів та чесності осіб,  що їх здійснюють. 
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Як інструмент більш чіткої і прозорої діяльності Пенсійного фонду 
України,  пропонується затвердження наказу про облікову політику в Пен-
сійному фонді України у всіх районах України,  що дало б змогу забезпе-
чити єдину облікову політику,  здійснити організаційні заходи щодо веден-
ня бухгалтерського обліку,  складання та надання достовірної звітності,  
більш чітко виконувати мету,  завдання і функції кожного відділу установи. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних 
організаціях: Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: 
КНЕУ,  2004. – 535 с. 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ  
ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 
Стабільна банківська система,  по – перше,  є гарантом фінансової 
безпеки держави,  а,  по – друге,  свідчить про сталість грошових відно-
син між фізичними особами та кредитними установами,  що принаймні 
може свідчить про певну запоруку власного фінансового майбуття. 
Банківська система України сформувалася у 1991 році. Загалом ро-
звитку банківської системи за роки незалежності України можна дати 
позитивну оцінку,  але світова фінансова криза кардинально вплинула 
на її теперішній стан. Основними причинами,  які послабили стабіль-
ність банківської системи України у кінці 2008 – на початку 2009 року є 
неповернення населенням та компаніями довгострокових кредитів (у 
першу чергу іпотечних),  значні коливання курсу гривні по відношенню 
до долара та довгострокові зобов’язання перед іноземними кредиторами.  
Восени 2008 року окремі вітчизняні банки опинилися у скрутному 
становищі,  не маючи власних ресурсів для вчасного погашення зовніш-
ніх боргів. Ця ситуація спричинила найбільшу загрозу для банківської 
системи – панічні настрої вкладників банків: побоюючись за свої зао-
щадження,  вони почали їх масово знімати,  причому не лише у пробле-
мних,  а й в інших банках. Невчасність прийняття НБУ рішення про 
тимчасову заборону на зняття коштів з депозитних рахунків до закін-
чення їх терміну призвела до відчутного вимивання коштів із банківсь-
кої системи і зменшення її ресурсного потенціалу,  а отже й потенціалу 
української економіки. Подібні дії спровокували подальше загострення 
ситуації,  і не лише в банківській системі,  а й загалом в економіці – ста-
вся,  по суті,  обвал національної валюти. 
Протягом року національна валюта знецінилася майже на 50 відсо-
тків. В результаті девальвації гривні погіршився фінансовий стан підп-
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риємств,  виникли проблеми з обслуговуванням боргів перед банками. 
Послаблення гривні підірвало платоспроможність фізосіб,  яким стає 
дедалі важче повертати кредити. Тим паче,  коли 2/3 кредитів (близько 
26 млрд. дол.),  виданих українськими банками населенню,  – кредити в 
іноземній валюті,  курс якої зріс у півтора рази.  
Загалом доларизація української економіки є негативним явищем. 
Якщо в країні в обігу кілька валют,  то й влада не одна. Довіряючи до-
лару більше,  ніж гривні,  населення фактично довіряє владі США. А це 
означає,  що повноцінної держави Україна не існує. 
Для мінімізації наслідків кризи банки ні в якому разі не повинні без 
належних підстав обмежувати чи припиняти кредитування економіки 
(особливо її реального сектору),  бо в результаті це суттєво зашкодить 
як самим банкам,  так і економічній безпеці країни в цілому.  
Але слід зазначити,  що нинішня ситуація в економіці й фінансовій 
системі,  хоча і є досить загрозливою,  проте залишається керованою,  а 
відтак усе залежить від виваженості економічної й фінансової політики 
держави,  дій НБУ й комерційних банків. 
А. М. РОМАНОВИЧ,  курсант 
Наук. керівник: О. В. НОСОВА,  д-р екон. наук,  професор  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Поглиблення банківської реформи та всебічне зміцнення на цій ос-
нові банківської системи,  забезпечення на ділі її ефективної підтримки 
з боку держави розглядається як одне з пріоритетних завдань економіч-
ної політики. Без кваліфікованого здійснення радикальних заходів у цій 
сфері економічної діяльності,  вирішення всього комплексу завдань ри-
нкової трансформації адміністративної економіки,  забезпечення її циві-
лізованого функціонування неможливо. 
Основна спрямованість подальшого реформування банківської системи 
пов’язується з утвердженням на ділі функціонально розглянутої дворівневої 
структури банківських відносин,  що передбачає забезпечення Національним 
банком країни стабілізацію грошового обігу,  з одного боку,  і здійснення 
всього комплексу банківських послуг комерційними банками,  з іншого. З 
цією метою потрібно здійснити таку систему заходів: 
 Суттєво прискорити розробку та прийняття комплексу законів 
про банківську та кредитну діяльність. 
 Здійснювати політику,  спрямовану на зміцнення авторитету 
Національного банку України,  з метою узгодження різних нарямків 
фінансової та грошово – кредитної діяльності ініціюватиметься засну-
вання Міжвідомчої консультативної Ради по банках. 
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 Відповідно до існуючої світової практики необхідно утворення 
автономної від НБУ системи органів по здійсненню реєстрації банківсь-
ких установ та нагляду за банківською діяльністю. 
 Розробити та здійснити комплексну програму розширення ме-
режі,  зміцнення та підвищення ролі у ринковій трансформації економі-
ки комерційних банків,  скасування їх дискримінаційного оподаткуван-
ня,  прийняття нормативних актів,  що мають забезпечити правову ос-
нову безпосередньої участі комерційних банків у приватизаційному 
процесі,  санації збиткових підприємств,  зрощування капіталів промис-
ловості та банків і утворення на цій основі конкурентноздатного націо-
нального фінансового капіталу.  
 Створити систему швидкого реагування на виникнення систем-
ного ризику для банківської системи в цілому,  яка б включала,  по – 
перше,  механізм оперативної,  бажано щоденної,  оцінки стану банків-
ської системи,  однозначний об’єктивний механізм державної підтримки 
банківського сектора у разі виникнення несприятливого системного ри-
зику. По – друге,  необхідно створити для суб’єктів економіки можли-
вість вчасно оцінювати фінансовий стан будь – яких банків України. 
Розробити офіційну методику оцінки стану банку на основі його звітної 
статистики,  з врахуванням української специфіки. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Закон України від 20 березня 1991 р. «Про банки й банківську 
діяльність» Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25 (зі змінами і доповнення-
ми). 2. Костюченко О.А. Банківське право. – К.: МАУП,  1998. 
А. І. КОВАЛЬЧУК,  курсант 
Наук. керівник: О. В. АБЕЛЕНЦЕВА,  викладач 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
РОЛЬ КРЕДИТУ У ВІДТВОРЕННІ ВАЛОВОГО  
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ (ВНП) 
Кредитні відносини відбивають єдиний цілісний процес тимчасово ви-
вільнених коштів і виникнення тимчасової потреби в них у процесі суспіль-
ного відтворення. Опосередковуючи зміну функціональних форм ВНП і за-
безпечуючи тим самим безперервність його руху,  кредитні відносини є 
об’єктивною необхідною частиною економічних відносин суспільства. 
Активний вплив кредиту на відтворювальний процес реалізується шля-
хом застосування його,  як інструмент перерозподілу вільних ресурсів,  а та-
кож за рахунок його стимулюючих властивостей,  які обумовлюють раціона-
льне використання запозичених коштів. Виходячи з вище зазначеного ми 
робимо висновок , що ця тема є актуальною для сьогодення. 
В умовах планово – адміністративного управління економікою кредит-
ний перерозподіл часто відігравав антистимулюючу роль,  оскільки проводи-
вся без урахування кредитоспроможностей господарюючих суб’єктів і тому 
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використовувався для покриття збитків неефективно працюючих підпри-
ємств за рахунок добре працюючих підприємств. Така практика кредитуван-
ня,  яка не вираховувала і на віть суперечила сутнісним властивостям креди-
ту,  перешкоджувала реалізацїї його далі в розвитку і підвищенні ефективно-
сті економіки,  нормальному відтворенні ВНП.  
В розвинутому ринковому господарстві кредит виступає як інстру-
мент безпосереднього регулювання процесів відтворення. Будучи роз-
подільною категорією,  кредит не може виступати як матеріальний фак-
тор виробництва,  безпосередньо впливаючи на сам виробничий процес. 
В той же час кредит забезпечує процес зміни вартісних форм ВНП в 
процесі його руху,  обслуговує весь процес розширеного відтворення,  і 
тим самим виступає як фактор його неперервності. 
Як відомо,  кредит об’єктивно виступає,  як необхідне джерело форму-
вання основних і оборотніх засобів господарюючих суб’єктів. Завдяки кре-
дитним відносинам випадає необхідність обов’язкового нагромадження 
власних засобів і відбувається більш швидше залучення ресурсів в госпо-
дарський оборот за рахунок економії часу на закупку сировини,  матеріалів 
тощо. Таким чином,  сприяючи неперервності відтвореного процесу,  кре-
дит разом з тим є фактором прискорення. Крім того,  як фактор прискорен-
ня відтворювального процесу,  кредит виступає за необхідність повернення 
взятих у позику коштів у встановлений строк,  а також обов’язковість плати 
за них у вигляді відсотку,  змушує позичальника вживати заходи щодо під-
вищення ефективності суспільного виробництва і,  як наслідок,  приско-
рення процесу відтворення ВНП. 
В ринковій економіці роль кредиту виявляється у регулюванні,  
тобто підтримуванні або оптимізації пропорцій суспільного відтворен-
ня. Кредитна форма перерозподілу ВНП і національного доходу є заве-
ршальною. Вона охоплює,  поряд з фінансовою формою,  перерозподіл 
між виробничою і невиробничою сферами,  між галузями виробництва і 
регіонами. Таким чином,  ми вважаємо,  що кредит певною мірою впли-
ває на формування структури суспільного відтворення ВНП,  на най-
більш важливі пропорції суспільного господарства: співвідношення між 
фондами заміщення,  нагромадження,  споживання тощо.  
Взаємодія кредита зі збалансованістю економіки виявляється в його 
першому впливі і на товарно – грошову збалансованість. З однієї сторо-
ни,  використання кредиту в суспільному господарстві з дотриманням 
усіх принципів кредитування (строковості,  платності та інших) веде до 
збільшення виробництва товарів. Тим самим кредит стимулює розши-
рення виробництва товарів,  яких потребує суспільство,  тобто сприяє 
розширенню ємності ринку з позиції пропорції. 
З другого боку,  кредит є одним з основних регуляторів сукупного 
грошового обігу,  а за допомогою останнього внутрішньогосподарсько-
го обороту кожного суб’єкта економічної діяльності,  й обороту грошо-
вих доходів населення. Внаслідок цього кредит сприяє розширенню єм-
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ності ринку з позицій попиту. Таким чином,  за допомогою кредиту ко-
нтролюється суспільна корисність,  що входить до складу ВНП,  а шля-
хом розширення ємності ринку,  з позицій як попиту так і пропозиції,  
забезпечується більш повна і якісна їх реалізація. 
Підводячи підсумки,  слід зазначити,  що головна роль кредиту у 
відтворені ВНП полягає в наступному: по – перше,  кредит забезпечує 
неперервність відтворювального процесу; по – друге,  виступає факто-
ром його прискорення; регулює пропорційність відтворення складових 
частин ВНП. Крім того,  кредитні відносини,  сприяючи впровадженню 
досягнень НТП у виробництво,  забеспечують покращення якісного 
складу ВНП,  і що найголовніше,  сприяють досягненню основної мети 
суспільного відтворення – підвищенню добробуту народу. 
Зробивши висновок з вище вказаного,  ми вважаємо,  що розвиток 
кредитних відносин це питання не тільки економічне,  а й політичне і 
соціальне. Крім необхідної економічної і політичної стабілізації; воно 
потребує також модернізації форм і методів кредитування,  вдоскона-
лення процентної політики та умов надання і погашення кредитів,  ви-
користання досвіду закордонних країн з ринковою економікою. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Геращенко В. Міжнародні кредити і господарський розвиток. // 
Банківська справа. – 2000. – №1. – с. 57. 2. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – 
К.: КНЕУ,  1999. –404с. 3. Дзюблюк О.В. Організація грошово–кредитних відносин суспільства 
в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграф книга,  2000. –512с. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
В сучасних умовах глобалізаціїі розвинуті країни є активними гра-
вцями у міжнародному господарському просторі. Вони здійснюють 
стратегію посилення своїх конкурентних позицій на світових ринках. 
Українська держава теж шукає своє місце у глобальному бізнесовому 
середовищі. Але вона стикається сьогодні з низкою зовнішньоекономіч-
них проблем. Погіршуються якісні параметри зовнішньоторговельного 
обороту: від’ємне сальдо торгівлі,  погіршення структури товарообороту 
та умов торгівлі. Причину такого стану речей слід шукати у низькій 
конкурентоспроможності продукції української економіки. 
Розглянемо основні джерела конкурентних переваг . Вони значною 
мірою залежать від забезпеченості регіону чинниками виробництва. 
Успадковані чинники нерівномірно розподілені між регіонами країни,  
що створю неоднакові умови для їх виходу на світові ринки,  участі в 
глобальній конкуренції.  
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Конкурентні переваги залежать не тільки і не стільки від наявних 
чинників,  скільки від ефективності їх використання. За умов поширен-
ня та посилення у світі «нової економіки» домінуючими чинниками 
конкурентних переваг стають продуктивність та інноваційність. Квалі-
фіковані працівники,  озброєні новими технологіями,  спроможні тран-
сформувати традиційні ресурси у нові оригінальні та конкурентоспро-
можні на світових ринках продукти. У даному випадку важливу роль 
відіграють місцеві науково – дослідні інститути і лабораторії,  зорієнто-
вані на домінуючі виробництва,  наприклад,  вуглевидобування,  мета-
лургію чи харчову промисловість. Підвищення продуктивності праці на 
цих виробництвах залучає механізм абсолютних конкурентних переваг. 
Провідну роль у забезпеченні економічного розвитку належить ви-
робничій інфраструктурі,  у складі якої першочергове значення мають 
стан енергопостачання,  зв’язку та транспортної мережі. Останнім часом 
особливо наголошується на інформаційній складові. Перспективи у роз-
витку значною мірою обумовлені його інформаційним розвитком,  який 
характеризується трьома аспектами: розповсюдження електронної по-
шти,  використання Інтернету і поширення електронної комерції. Їх 
розповсюдження та активне застосування створюють істотну перевагу в 
конкурентній боротьбі. 
Не слід не до оцінювати значення соціальної інфраструктури. Її недо-
розвиненість створює значні проблеми для населення та забезпечення підп-
риємств кваліфікованою робочою силою. Це покладає на підприємства дода-
ткові зобов’язання і витрати,  пов’язані із необхідністю утримувати власні 
соціальні об’єкти,  а це зменшує його конкурентні можливості. 
Стан культурно – соціальної сфери в Україні та регіонах е несприя-
тливий. Існує низький рівень довіри населення та бізнесу до влади та її 
інститутів через безвідповідальність,  некомпетентність,  корупцію,  
переважання особистих чи кланових інтересів над державними. Очеви-
дним є недовіра населення до бізнесу. Все це не дозволяє задіяти на по-
вну силу потенціал культурно – соціального довкілля,  перетворити йо-
го у діловий чинник конкурентоспроможного регіону. 
Таким чином,  формування та зміцнення конкурентоспроможності 
створює значні можливості посилення конкурентних позицій країни у 
глобальному економічному суперництві – як на внутрішньому,  так і на 
зовнішньому ринках. Це стає нагальним завданням центральної та регі-
ональної влади,  бізнесу і громади. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності націона-
льної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі// Економіка України. – 2008. – 
№9. – с.54 – 55. 2. Яремко Л. Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації// 
Актуальні проблеми економіки. – 2008. – с.135 – 139. 
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ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС 
В Україні чимало зроблено для реформування національної бюджетно – 
фінансової системи відповідно до Маастрихтських критеріїв. У 2007 р. дефі-
цит державного бюджету становив 0, 7%,  прямий державний борг – 12, 4%,  
а зовнішній борг – 14, 1% ВВП. Таким чином,  у цілому ці показники відпо-
відають вимогам європейської фінансово – економічної системи. Проте в 
Україні довгострокові процентні ставки (8%) перевищують відповідний по-
казник держав ЄС більш як удвічі (при допустимому його рівні,  максимум 
2%),  а рівень інфляції (11, 6%) є вищим,  ніж у країнах ЄС,  більш як у 3, 8 
рази (при допустимій різниці за цим критерієм 1, 5%) [ 1 ]. 
У 2007 р. частка безробітних в економічно активному населенні 
країн ЄС становила 6, 7%,  а України – 6, 9% [1, 3]. Тим часом у нас 
проблеми зайнятості як за масштабами та гостротою,  так і за механіз-
мом вирішення є надто далекими від європейських реалій. Причому 
особливо разючими є відмінності у структурі зайнятості за традиційни-
ми і високотехнологічними галузями і секторами економіки. Крім того,  
в Україні спостерігається значне приховане безробіття,  а найближча 
перспектива обіцяє значне збільшення когорти не працюючих. 
Територіальні відмінності у розвитку України є вражаючими і ма-
ють явний поляризований характер. На 7 регіонів з 27 припадає 59, 3% 
валового регіонального продукту [1]. Залишається нерозв'язаною про-
блема розмежування бюджетних повноважень і формування повноцін-
них місцевих фінансів. Відповідно до європейської практики,  одним з 
імовірних джерел наповнення місцевих бюджетів має стати розвиток 
малого й середнього бізнесу,  який розширить базу оподаткування. Про-
те мотивація до цього місцевих органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування є недостатньою,  а підприємницький клімат – вкрай 
несприятливим. Таким чином,  характеристика лише окремих показників 
регіонального розвитку України дає обґрунтовані підстави стверджувати,  що 
поява нових проблемних регіонів у об'єднаній Європі не бажана. 
У контексті здійсненого аналізу можна зробити висновок про те,  
що Україна і ЄС як наддержавне утворення мають значно більше від-
мінностей,  ніж подібних рис. 
Аналіз економічних та соціальних показників країн,  які увійшли до 
складу ЄС у період з 2004 до 2007 року,  виявив схожість економічного 
становища України та нових країн – членів. Тому зміни,  які відбува-
ються в економіці нових країн – членів ЄС в певній мірі будуть характе-
рними і для України у разі приєднання до Євроспільноти. 
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Проведені дослідження соціально – економічної сфери діяльності нових 
країн – членів Європейського Союзу дозволили виявити наступні тенденції: 
- підвищення темпів зростання ВВП на душу населення (у 2006 
р. даний показник у нових країнах – членах ЄС склав 6, 55%); 
- деномінація національної валюти та перехід до єдиної валюти 
ЄС призвели до підвищення темпів інфляції,  а також спричинили зрос-
тання цін на споживчі товари в середньому на 4 – 7% щорічно; 
- підвищився рівень зайнятості населення (за 3 роки перебування 
в ЄС рівень безробіття скоротився середньому на 2 – 4%); 
- зріс рівень заощаджень населення,  що свідчить про зростання 
рівня доходів [2, 3]. 
Аналіз позитивних та негативних тенденцій в економічному та со-
ціальному житті нових країн – членів ЄС відображає можливі наслідки 
для України у разі вступу до європейського співтовариства. Це свідчить 
про необхідність запровадження соціально – економічних заходів щодо 
зменшення впливу негативних наслідків та уникнення проблем для на-
шої країни при входженні у ЄС. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. htpp://ukrstat.gov.ua // Державний комітет статистики України. 2. 
http://11epp.eurostat.ec.europa.eu/cache (Экономическая конъюктура и текущая политика 
ЕС). 3. www.mon.gov.ua / Круглий стіл. Перспективи участі українських вчених у Сьомій 
рамковій програмі ЕС з досліджень та технологічного розвитку. 
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МЕТОДИ ТА ЧИННИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ  
СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Оцінка економічної безпеки підприємства передбачає ідентифіка-
цію його фінансового становища. Проведені дослідження дозволили 
зробити певні кроки в напрямку формування системи показників для 
оцінки фінансової складової економічної безпеки,  однак необхідне її 
подальше уточнення. Принципово така система повинна включати різні 
групи кількісних показників,  що характеризують той або інший напря-
мок у забезпеченні фінансової безпеки суб’єкта,  що господарює. Фі-
нансовий стан підприємства оцінюється на основі показників,  які відо-
бражають фінансово – господарську діяльність підприємства,  наяв-
ність,  розміщення,  використання та рух ресурсів підприємства. До ос-
новних напрямків аналізу фінансового стану підприємства відносять:  
1. Оцінка ліквідності активів,  платоспроможність і 
кредитоспроможність.  
2. Оцінка його фінансової стійкості. 
3. Оцінка ділової активності і рентабельності підприємства.  
Характеристики за даними напрямками дозволяє дати оцінку 
фінансового стану підприємства (здатність підприємства фінансувати 
свою діяльність) і його фінансових ресурсів.  
Визначення фінансових показників у вигляді коефіцієнтів 
ґрунтується на співвідношенні між окремими статями звітності. Оцінка 
показників фінансового стану підприємства передбачає порівнювання 
фактичних значень з нормативними.  
Усі критерії,  що дозволяють діагностувати фінансову 
спроможність підприємства,  можна розділити на формалізовані і 
неформалізовані [1].  
До неформалізованих критеріїв можна віднести наступні: 
• наявність у балансі збитків; 
• не погашені в термін кредити і позики;  
• уповільнення оборотності засобів підприємства; 
• збільшення періоду погашення кредиторської заборгованості; 
• наявність простроченої кредиторської заборгованості і збільшення 
її питомої ваги в складі зобов'язань підприємства;  
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• значні суми дебіторської заборгованості,  які відносяться на збитки;  
• тенденції до витиснення в складі зобов'язань підприємства дешевих 
позикових засобів «дорогими» і їхнє неефективне розміщення в активи;  
• тенденція випереджального росту найбільш термінових 
зобов'язань у порівнянні зі зміною високоліквідних активів; 
• тенденція випереджального росту позикових джерел 
фінансування в порівнянні з динамікою власного капіталу; 
• нераціональна структура залучення і розміщення засобів,  фор-
мування довгострокових активів за рахунок короткострокових засобів.  
У логічної завершеності і достатньої об'єктивності результатів 
аналізу можна переконатися,  тільки якщо з'єднати в загальний синте-
тичний показник основні коефіцієнти,  що характеризують фінансово – 
господарську діяльність підприємства.  
У світовій практиці вже накопичений достатній досвід інтегральної 
оцінки фінансового стану підприємств. Для цих цілей кожному первин-
ному фінансовому показнику приписується деякий фінансовий 
коефіцієнт. Як мінімальний критерій стійкості фінансового стану 
підприємства,  як правило,  використовується імовірність банкрутства.  
До таких моделей можна віднести: модель Альтмана,  модель Ліса,  
метод Депаляна,  метод Таффлера,  метод Спрингейта. На сьогодні 
українськими вченими вже розроблені такі моделі,  як дискримінантна 
інтегральної оцінки фінансового стану підприємства (О. Терещенко),  
яка базується на застосуванні методології дискримінантного аналізу на 
основі фінансових показників вибіркової сукупності вітчизняних 
підприємств і комплексна оцінка фінансового стану підприємства на 
основі використання матричних моделей (О. Хотомлянський,  Т. Перна-
та,  Г. Северина). Цей метод оцінки дозволяє виявити тенденції у 
динаміці фінансового стану підприємства.  
Розроблена також методика прогнозування банкрутства згідно з на-
казом Мінекономіки України № 10 від 17.01.2001:  
Враховуючи досвід вітчизняних та зарубіжних економістів,  слід 
зазначити,  що інтегральна бальна оцінка фінансової стійкості найбільш 
повно охоплює всю різноманітність показників фінансової стійкості,  
що дуже важливо при оцінці ризику банкрутства.  
Сутність цієї методики полягає в класифікації підприємств за сту-
пенем ризику,  виходячи з фактичного рівня показників фінансової 
стійкості і рейтингу кожного показника,  вираженого в балах[2].  
При цьому виділяється шість класів підприємств: 1 – й клас – 
підприємство з добрим запасом фінансової стійкості,  що дозволяє бути 
впевненим у поверненні позикових засобів; 2 – й клас – підприємства,  
що демонструють деякий ступінь ризику по заборгованості,  але ще не 
розглядаються як ризикові; 3 – й клас – проблемні підприємства. Тут 
навряд чи існує ризик втрати основних і оборотних засобів,  але повне 
отримання процентів є сумнівним; 4 – й клас – підприємства з високим 
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ризиком банкрутства навіть після проведення заходів з фінансового оз-
доровлення. Кредитори ризикують втратити свої проценти і позиковий 
капітал; 5 – й клас – підприємство дуже високого ризику,  практично 
неплатоспроможні; 6 – й клас – підприємства найвищого ризику.  
Насамперед,  слід зазначити,  що під факторами розуміють умови 
здійснення господарських процесів і причини,  що впливають на ці проце-
си. Фактори взаємозалежні між собою і впливають на результати діяльності 
підприємства в різних напрямках: одні позитивно,  інші – негативно.  
За структурою виникнення фактори фінансової стійкості 
підприємства поділяються на внутрішні і зовнішні.  
Зовнішні – стосовно підприємства,  на які воно не може впливати 
або цей вплив може бути незначним (ендогенні).  
Міжнародні фактори складаються під впливом причин 
загальноекономічного характеру (економічна циклічність розвитку ве-
дучих країн; стан світової господарської системи,  що характеризується 
політикою міжнародних банків),  стабільність міжнародної торгівлі,  що 
залежить у свою чергу від укладання міжурядових договорів і угод. 
Прикладом може бути договір про створення зон вільного 
підприємництва,  прикордонної торгівлі,  митних тарифах і мито. 
Стабільність міжнародної конкуренції залежить від збільшення частки ринку 
фірм – конкурентів через більш високі технології або більш дешевої праці.  
До національних факторів,  що спричиняють досить відчутний 
вплив на фінансовий стан кожного суб'єкта,  можуть бути перераховані 
причини політичного,  економіко – демографічного,  психографічного 
(культурного) і науково – технічного характеру.  
Так,  політична стабільність і спрямованість внутрішньої політики 
держави,  реалізовані через право,  виражаються у відношенні до 
підприємницької діяльності і принципах державного регулювання 
економіки (заборонний чи стимулюючий характер),  до форм власності 
(її приватизація чи націоналізація,  принципи земельної політики),  за-
ходам для захисту прав споживачів і підприємців (захист конкуренції,  
обмеження монополізму і т.д.). Усе це акумулюється в законодавчих 
нормах,  актах,  що і визначають діяльність підприємств.  
Економіко – демографічні фактори характеризуються розміром і 
структурою потреб,  а при відомих економічних передумовах – платос-
проможним попитом населення. До них можна віднести рівень доходів і 
нагромаджень населення,  тобто купівельну спроможність,  рівень цін,  
можливість одержання кредиту,  що істотно впливають на 
підприємницьку активність; фазу економічного циклу,  у якій знахо-
диться національна економіка. Падіння попиту,  наприклад,  характерне 
для відповідної фази економічного розвитку,  приводить до загострення 
конкуренції,  чи руйнуванню поглинанню збанкрутілого підприємства.  
Рівень розвитку науки і техніки визначає всі складові процесу ви-
робництва товару і його конкурентоспроможність. Зміни в технології 
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виробництва,  зроблені підприємством для забезпечення конкурентних 
переваг,  вимагають,  як правило,  значних капітальних вкладень і мо-
жуть протягом якогось досить тривалого періоду негативно позначатися 
на прибутковості підприємстві,  у тому числі і внаслідок невдач при 
впровадженні нової технології. Може також негативно позначитися на 
прибутковості і зменшенні обсягу продажів продукції підприємства 
поява на ринку товарів інших фірм по більш низьким цінам,  у 
виробництві яких використовується більш прогресивна технологія,  що 
забезпечує менші виробничі витрати.  
Для українських підприємств складно виділити пріоритетність яких 
– небудь відзначених факторів. І усе – таки в даний час навіть з обліком 
низької ділової активності на фінансовий стан підприємств у більшому 
ступені впливають зовнішні фактори. 
Наслідок тих чи інших негативних факторів можна передбачати,  а 
виходить,  вчасно ужити відповідних заходів до їхнього усунення чи 
ослаблення,  якщо постійно відслідковувати ознаки можливого 
погіршення фінансового стану підприємства. Ці ознаки,  зрозуміло,  не 
мають абсолютної сили і повинні розглядатися в сукупності з іншими 
показниками господарської діяльності.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Євдокімов Ф.І.,  Мізіна О.В.,  Бородіна О.О. Узагальнююча оці-
нка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства // Наукові праці Доне-
цького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 46. – Донецьк,  
ДонНТУ,  2002. – 216 с. 2. Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і 
проблеми // Економіка України. – 2003. – №7. – с. 5 – 11 
О. В. НОСОВА,  д-р екон. наук,  професор 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВИПУСКУ 
КОНКУРЕНТОСМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Головною проблемою є забезпечення економічного прориву Украї-
ни шляхом створення привабливих умов для випуску конкурентоспро-
можної продукції,  що буде стимулювати повернення старих та завою-
вання нових ринків збуту,  розвитку новітніх технологій та створенню 
високотехнологічних секторів економіки. Конкурентоспроможність 
продукції – це комплексна категорія,  базис конкурентних переваг,  що 
створюється на всіх ланках суспільного виробництва,  у тому числі зна-
чною мірою за рахунок структурної перебудови і дійової промислової 
політики. Випуск конкурентоспроможної продукції безпосередньо по-
в'язаний з високим рівнем якості.  
Вирішення такої складної проблеми,  як підвищення якості,  і як 
слідство конкурентоспроможності,  збільшується міжгалузевим і міжре-
гіональним характером. Існують значні розходження в умовах відтво-
рення,  що обумовлено різним ступенем забезпеченості природними 
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ресурсами,  різними кліматичними умовами,  демографічними процеса-
ми,  економічним і науково – технічним потенціалом,  культурними 
традиціями й т.д. Необхідна інтеграція управління якістю на народного-
сподарському й регіональному рівні всіх підприємств корпорацій,  асо-
ціацій,  основним завданням яких повинна бути гармонізація вимог до 
якості кінцевих споживчих вартостей.  
Ключовим питанням підвищення конкурентоспроможності проду-
кції є рівень кваліфікації кадрів. Для того щоб забезпечити залучення 
кваліфікованих кадрів,  економічні суб'єкти,  зацікавлені в цьому по-
винні взяти на себе функцію відбору молодих людей і здійснювати фі-
нансування їхнього навчання під конкретні робочі місця. Держава по-
винна забезпечити відповідний мінімум,  що дозволяє освітній установі 
здійснювати схеми переходу на прямі договори з роботодавцями,  що є 
основними споживачами кваліфікованої робочої сили.  
Конкурентні переваги фірм варто розглядати у взаємозв'язку з 
умінням витягати вигоди від використання інформаційних ресурсів Ін-
тернету й електронної комерції,  залучати й утримувати «інтелектуаль-
них працівників»,  втілювати в глобальному масштабі можливості тех-
нологічних і організаційних інновацій. Новий тип інноваційного розви-
тку обумовлений появою нових потреб суспільства і його членів,  спо-
собів їхнього задоволення,  наслідком чого виступає постійне підви-
щення якості пропонованої на ринку продукції. Вважаємо необхідним 
здійснення таких заходів щодо створення ефективної моделі державної 
підтримки випуску конкурентоспроможної продукції:  
1. Розробити комплекс конкретних мір реалізації концепції держав-
ної політики в сфері управління якістю продукції (товарів,  робіт,  пос-
луг). Із цією метою варто провести наступні заходи: 
 визначення стратегічних напрямів,  методів і механізмів  
реалізації державної політики у сфері управління якістю; 
 формування загальної культури якості; 
 забезпечити постійне вдосконалення управління якістю в усіх 
галузях економіки. 
2. Проблема підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції повинна стати національною ідеєю в Україні. Проведення 
державою політики підтримки випуску конкурентоспроможної продук-
ції включає виконання наступних завдань: 
 створення сприятливого бізнес – середовища для розвитку всіх 
форм підприємництва за рахунок надання податкових пільг,  скорочен-
ня кількості позапланових перевірок підприємств,  використання кош-
тів,  отриманих від продажу не використовуваних матеріальних коштів 
(нерухомості виробничого призначення,  устаткування); 
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 у рамках регулювання зовнішньоекономічної діяльності ство-
рити механізм захисту національного виробника й стимулювання екс-
порту конкрентоспроможної продукції. 
Т. Г. МАРЕНИЧ,  д-р екон. наук,  професор  
Полтавська державна аграрна академія 
ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА СПРАВЕДЛИВА 
ВАРТІСТЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ 
ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 
В умовах світової фінансової кризи та аналізу її причин звучать за-
яви щодо причетності до цих процесів бухгалтерського обліку через 
неадекватність бухгалтерських стандартів та недосконалість фінансової 
звітності. На думку Генерального директора Інституту фінансових бух-
галтерів (ІFА) Великобританії Девіда Вудгейта фінансова звітність не є 
головною і єдиною причиною кризи. Він відніс до причин кризи перш 
за все помилки менеджерів у корпоративному управлінні та виявленні 
ризиків. В той же час пан Вудгейт зауважив,  що цей ризик не проявився 
у фінансовій звітності в достатній мірі [1,  с. 57]. А член ради Європей-
ського центробанку Марко Кранджеч зазначає,  що ускладнення фінан-
сових продуктів в останні роки помилково приймалося за підвищення їх 
якості. Крім того,  на його погляд правила бухгалтерського обліку,  які 
засновані на обліку справедливої вартості,  сприяли поглибленню кризи 
та привели до збитків престижних міжнародних банків [1,  с. 56 ] . 
В прийнятій главами держав і урядів «великої двадцятки» деклара-
ції на самміті,  який відбувся у Вашингтоні 14 – 15 листопада 2008 року,  
однією з причин кризи називають непрозорість фінансових продуктів. В 
цьому документі намічено заходи щодо удосконалення бухгалтерського 
обліку в сучасних умовах. Це перегляд і погодження глобальних стан-
дартів бухгалтерського обліку та звітності; визначення більш чітких 
принципів оцінки вартості цінних паперів; введення жорсткіших вимог 
відносно розкриття фірмами – учасниками ринку інформації щодо фі-
нансових інструментів; посилення системи нагляду та управління міжнаро-
дними організаціями,  які розробляють стандарти фінансової звітності. 
Незважаючи на крах деяких зарубіжних банків і компаній,  їх у ці-
лому не звинувачують у порушенні норм діючих стандартів бухгалтер-
ського обліку. Але користувачі фінансової звітності повинні мати пев-
ний рівень бухгалтерських знань,  який буде достатнім для ефективного 
аналізу та прийняття обґрунтованих рішень. Тобто,  вони мають бути 
підготовленими до сприйняття інформації,  яка міститься у фінансових 
звітах. Особливо це стосується потенційних і дійсних інвесторів. При 
цьому загальною метою фінансових звітів є забезпечення справедливого 
відображення діяльності підприємства. Справедливе подання інформа-
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ції означає: використання відповідних облікових політик; інформація у 
фінансових звітах є достовірною,  зіставною і зрозумілою; надано дода-
ткове розкриття інформації,  якщо воно необхідне. Спрямування держа-
вних коштів у приватний сектор буде і надалі вимагати підвищення про-
зорості,  більш детального розкриття інформації у фінансових звітах. 
Оцінка активів за справедливою вартістю є складним процесом,  а 
саме поняття – достатньо абстрактним і суб’єктивним. Алгоритму роз-
рахунку справедливої вартості не існує і ніколи не буде розроблено. 
Банкіри США виступали проти ринкової вартості ще з 1976 року. 
В умовах планової економіки методи оцінки були директивними,  
встановлювалися централізовано і ґрунтувалися на собівартості. З пере-
ходом до ринку проблема оцінки об’єктів обліку набуває все більшого 
значення,  оскільки здійснюється приватизація і формується приватна влас-
ність. Відомі кілька концепцій вартісного вимірювання в обліку,  які вира-
жають інтереси певних груп і залежать від мети та часового аспекту оцінки. 
В бухгалтерському обліку справедлива вартість використовується 
для визначення вартості,  за якою в балансі відображаються індетифіко-
вані активи і зобов’язання. При цьому методи і процедури оцінки за 
справедливою вартістю не розкриті. Підходи до визначення справедли-
вої вартості придбаних індетифікованих активів і зобов’язань у бухгал-
терському обліку окреслено в додатку до П(С)БО 19 [2]. При цьому в 
якості справедливої вартості для багатьох об’єктів пропонується їх рин-
кова вартість (тобто вартість,  яка склалася на ринку при певному попи-
ті та пропозиції). Якщо інформація про ринкову вартість є недоступною,  
тоді треба скористатися експертною оцінкою. 
Процес оцінки включає аналітичну та розрахункову складову. Не-
обхідно враховувати мету оцінки,  від якої залежить вибір бази оцінки,  
яка може відповідати ринковій вартості або неринковим видам вартості. 
Ринкова вартість – вартість,  за якою можливе відчуження об’єкта оцін-
ки на ринку подібного майна на дату оцінки. Серед неринкових видів 
вартості виділяють такі: вартість відтворення об’єкта; вартість заміщен-
ня об’єкта; вартість об’єкта при існуючому використанні; вартість 
об’єкта з обмеженим ринком; інвестиційна вартість об’єкта. 
Найбільш розповсюдженим в оцінці майна типом вартості є ринко-
ва вартість. Згідно з Міжнародними стандартами оцінки ринкова вар-
тість визначається як розрахункова величина,  що дорівнює грошовій 
сумі,  за якою майно повинно переходити з рук в руки на дату оцінки 
між добровільним покупцем і добровільним продавцем в результаті ко-
мерційної угоди після адекватного дослідження ринку. Методами оцін-
ки ринкової вартості є метод порівняння продаж,  метод капіталізовано-
го доходу і затратний метод. 
В національному стандарті № 1 «Загальні принципи оцінки майна і 
майнових прав» ринкова вартість визначена як вартість,  за якою мож-
ливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцін-
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ки,  після проведення відповідного маркетингу за умови,  що і той,  хто 
проводить оцінку,  і той хто замовляє,  діють зі знанням справи,  розсу-
дливо і без примусу. 
Справедлива ринкова ціна застосовується як в бухгалтерському об-
ліку,  так і податковому. Ринкова вартість об’єкта з метою оподаткуван-
ня прирівнюється до «звичайної ціни». Звичайна ціна використовується 
у встановлених випадках при розрахунку податків незалежно від факти-
чної ціни операції купівлі – продажу. Вона має протистояти заниженню 
доходів і податків. В податковому обліку значення має факт одержання 
доходу,  тобто реалізація. 
На добровільність і незалежність встановлення справедливої варто-
сті та ціни,  крім співвідношення попиту і пропозиції,  впливають інші 
чинники (фізичні,  фінансово – економічні,  соціальні,  політико – пра-
вові). Тому бухгалтери повинні вникати в знання і методики,  що засто-
совуються в професійній оцінювальній діяльності та в маркетинговій 
роботі. У таких випадках бухгалтеру слід застосовувати своє професій-
не судження для вирішення цих питань. А у примітки до фінансових 
звітів необхідно включати опис суджень,  які були використані у проце-
сі застосування облікових політик. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Твердомед А. Вверх ногами // Бизнес. – № 150 (829). – 15 декаб-
ря 2008 года. – С. 56 – 57. 2. П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»,  затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 07.07.1999р. № 163 // Сборник систематизованного 
законодательства. Вып. 1. Январь 2007 года. – Блиц – Информ. – С. 152 – 154. 
В. А. ФУРСА,  канд. екон. наук,  доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ,  ЯК ФАКТОР  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Одним із пріоритетних факторів,  що впливають на економічну 
безпеку підприємства,  є його конкурентоспроможність,  отже,  розгля-
немо це поняття більш детально.  
А.Ю. Юданов затверджує,  що ринкова конкуренція – боротьба 
фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів,  що 
ведеться ними на доступних сегментах ринку.  
Фатхудинов Р.А. Конкуренція – процес управління суб'єктами сво-
їми конкурентними перевагами для утримання перемоги або досягнення 
інших цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення об'єктивних або 
суб'єктивних потреб у рамках законодавства або в природних умовах. 
Конкуренція є рушійною силою розвитку суб'єктів і об'єктів керування,  
суспільства в цілому.  
Розрізняють такі методи конкуренції:  
• На основі критерію підвищення якості товару (нецінова);  
• На основі критерію підвищення якості сервісу товару;  
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• На основі зниження ціни (цінова);  
• На основі зниження експлуатаційних витрат у споживача товару;  
• На основі використання всіх конкурентних переваг об'єкта або суб'єкта 
(інтегральна).  
Конкурентоспроможність об'єкта визначається стосовно конкрет-
ного ринку,  або до конкретної групи споживачів,  формованої по відпо-
відних ознаках стратегічної сегментації ринку. Якщо не зазначений ри-
нок,  на якому конкурентоспроможний об'єкт,  це означає,  що даний 
об'єкт у конкретний час є кращим світовим зразком. В умовах ринкових 
відносин конкурентоспроможність характеризує ступінь розвитку сус-
пільства. Чим вище конкурентоспроможність країни,  тим вище життє-
вий рівень у цій країні.  
Конкурентоспроможні компанії повинні виробляти і пропонувати 
ринкові товари,  що задовольняють нестаток їх цільових споживачів. У 
противному випадку підприємства не можуть одержувати доходи,  а 
виходить,  бути конкурентоспроможним. Для того щоб задовольнити 
нестаток споживачів краще,  ніж конкуренти,  підприємства повинні 
скорочувати виробничий цикл і витрати,  поліпшувати якість продуктів 
і послуг,  зміцнювати співвідношення з постачальниками і споживача-
ми,  удосконалювати свої організаційні системи,  щоб відповідна реак-
ція на зміну споживчих смаків переваг була як можна швидкою. Інакше 
кажучи,  для досягнення конкурентоспроможності підприємство повин-
не створювати і розвивати свої конкурентні переваги,  що дозволять 
щонайкраще використовувати фінансові ресурси умовах макросередо-
вища. Отже,  при вимірі конкурентоспроможності повинні враховуватися 
такі моменти: адаптивність організації до змін навколишнього середовища,  
конкурентні переваги в рамках комплекс маркетингу і результати діяльності.  
Адаптивність підприємства відбиває здатність підприємства прис-
тосуватися до змін навколишнього середовища . Це означає викорис-
тання ряду адаптаційних мір у рамках усіх складових частин комплексу 
маркетингу. Конкурентні переваги показують,  у яких областях (у дано-
му випадку в рамках комплексу маркетингу) підприємство досягло 
більш високих результатів,  чим конкуренти. Конкурентні переваги до-
зволяють правильно виробити стратегію позиціонування товарів і пос-
луг на ринку,  вибравши цільові ринкові сегменти і сконцентрувати там 
фінансові ресурси підприємства.  
Варто підкреслити,  що незважаючи на велику увагу до вивчення 
взаємозв'язку між ступенем маркетингової орієнтації і результатам дія-
льності підприємства,  а також взаємозв'язку між конкурентоспромож-
ністю і результатами діяльності,  у більшості досліджень результати 
економічної діяльності підприємств розглядаються як наслідок підви-
щення конкурентоспроможності і розвитку маркетингової орієнтації.  
Сьогодні існує декілька методів оцінки конкурентоспроможності 
товару. Визначення рівня конкурентоспроможності як відносного пока-
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зника,  що відображає відмінність товару,  який аналізується від товару 
– конкурента по ступені задоволення конкретної суспільної потреби.  
Усі параметри,  що характеризують рівень конкурентоспроможнос-
ті,  які підрозділяються на три групи: нормативні (патентна чистота,  
відповідність стандартам і нормам),  технічні й економічні. Облік нор-
мативних параметрів пропонується забезпечити шляхом уведення спе-
ціального показника,  що відповідає обов'язковим нормам і стандартам 
(при відповідності показник дорівнює 1,  при невідповідності – 0). Зага-
льний показник по нормативних параметрах (IНП) являє собою добуток час-
них показників по кожному з них. Якщо хоча б один з параметрів буде дорів-
нює 0, то і IНП = 0,  що свідчить про не конкурентоспроможність товарів.  
Достоїнством цієї методики є облік трьох найважливіших парамет-
рів (критеріїв) конкурентоспроможності: якості товарів і післяпродаж-
ного обслуговування,  а також ціни споживання. До недоліків відно-
ситься скорочення області застосування зазначеного способу до оцінки 
тільки товарів,  що володіють різною ціною споживання. Однак раніше 
відзначалося,  що не всі товари володіють нею (наприклад,  багато про-
дуктів харчування). 
Поняття конкурентоспроможність має універсальне значення і все 
більш застосовується не тільки стосовно продукції (послуг) у цілому,  а 
й стосовно окремих фірм і навіть країн.  
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Харківський державний технічний університет  
будівництва та архітектури 
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВ,   
ЇХ ОЦІНКА ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 
З ризиком ми зустрічаємося щоденно: і на побутовому рівні,  і при 
здійсненні будь – якої господарської діяльності. Саме тому оцінка та 
шляхи нейтралізації ризиків є актуальною темою сьогодення. За останні 
декілька років з’явилося багато робіт з теорії ризику вітчизняних і зару-
біжних економістів. Проте однозначного визначення змісту фінансового 
ризику немає,  що призводить до різноманітних рекомендацій щодо 
управління ризиками,  попередження їхнього виникнення. 
Як правило,  ризик пов’язується з невпевненістю в можливому результаті. 
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Зростання ступеня впливу фінансових ризиків на результати фінан-
сової діяльності підприємства пов’язано зі швидкою зміною економіч-
ної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку,  розширенням 
сфери фінансових відносин,  появою нових для нашої господарської 
практики фінансових технологій і інструментів та інших факторів. 
На сучасному етапі до числа основних видів фінансових ризиків пі-
дприємства відносяться наступні: ризик зниження фінансової стійкості 
підприємства,  ризик неплатоспроможності,  інвестиційний,  інфляцій-
ний,  процентний,  валютний,  депозитний,  кредитний,  податковий,  
структурний,  криміногенний,  та багато інших ризиків. 
Крім цих видів ризиків деякі автори ще виділяють такі,  як: марке-
тингові,  ризики зміни законодавства,  ризики зміни ціни,  комерційні,  
ризики втрати майна,  соціально – правові,  функціональні,  селективні,  
ризики ліквідності та ін. 
Для того,  щоб оцінити ризик,  необхідно проаналізувати та оцінити 
такі фактори: 
  Ступінь ризику,  для чого необхідно встановити,  чи є діяльність 
підприємства добре освоєною,  чи вона є новою; до якої сфери діяльності 
вона належить; з високим,  середнім чи низьким рівнем ризику. 
  Ступінь ймовірності досягнення очікуваних результатів: 
ймовірність успіху в досягненні запроектованих обсягів виробництва,  
обсягів реалізації продукції. 
  Рентабельність діяльності: розрахувати розміри очікуваних 
доходів,  витрат,  прибутку з урахуванням ступеня ризику ймовірності 
його досягнення. Слід розрахувати планову рентабельність у відсотках 
до обсягу діяльності,  поточних витрат,  капіталовкладень. 
  Окремі найсуттєвіші види ризику: невиконання обов’язків по-
стачальниками,  коливання попиту на продукцію,  зміна цін,  
платоспроможності споживачів,  порушення проектів реконструкції 
підприємства,  помилки у плануванні,  вплив конкурентних підприємств 
тощо. Доцільно визначити види ризику,  за якими можливе страхування. 
  Заходи щодо мінімізації збитків,  пов’язаних із комерційним 
ризиком. Слід передбачити,  до яких страхових установ варто звернути-
ся,  на які суми планувати страхові внески. 
Ризик визначається як відхилення сподіваних результатів від 
середньої величини. Його також можна розглядати як шанс мати збитки 
або одержати прибуток (доход) від інвестування коштів у конкретний 
проект. Шанси одержати прибуток чи зазнати збитків можуть бути 
високі або низькі,  незалежно від рівня ризику. 
Слід сказати,  що даними факторами ризику можна управляти,  а їхню 
дію можна якщо не звести до нуля,  то,  принаймні,  мінімізувати. 
Для мінімізації негативних наслідків фінансових ризиків існує ба-
гато внутрішніх механізмів їх нейтралізації. Серед них: запобігання ри-
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зику,  лімітування концентрації ризику,  самострахування,  хеджування,  
розподіл ризику,  диверсифікація та інші методи. 
Під диверсифікацією розуміється інвестування фінансових ресурсів 
у більш ніж один вид активів,  тобто процес розподілу інвестицій між 
різними об’єктами вкладення,  які між собою безпосередньо не 
пов’язані. Одним із найбільш поширених способів запобігання або зме-
ншення ризиків є страхування.  
Страхування ризиків – це передача певних ризиків страховій ком-
панії. При аналізі важливо виділити групу ризиків,  які можуть бути 
застраховані. До ризиків,  які підлягають страхування,  належать: 
– прямі майнові збитки,  пов’язані з перевезеннями,  роботою обла-
днання,  поставкою матеріалів; 
– непрямі збитки,  спричинені демонтажем і переміщенням пошко-
дженого майна,  повторним встановленням обладнання,  неодержанням 
орендної плати; 
– ризики,  що підлягають обов’язковому страхуванню (від нещас-
них випадків на виробництві,  захворювань,  пошкодження майна,  ви-
крадення транспортних засобів). 
 Ринкові відносини розширили сферу страхування фінансового ри-
зику підприємств і включають,  поряд із страхуванням,  одержання при-
бутку,  страхування рівня цін,  стабільності надходжень сировини від 
постачальників тощо. Поряд із добровільним,  існує обов’язкове страху-
вання майна і медичне страхування,  що передбачається кошторисом 
витрат підприємства. Але існують такі види ризику,  які не можуть охо-
плюватися страховими компаніями. Це ризики,  пов’язані з нестабільні-
стю внутрішньополітичного життя країни. До них належать можливі 
втрати,  пов’язані з конфіскацією,  громадянською війною,  зміною по-
літичного курсу уряду,  зміною суспільно – політичного устрою тощо. 
Хеджування здійснюється через укладення контракту,  який призначе-
ний для страхування ризиків зміни ціни – хеджа між стороною,  що страхує 
ризик (хеджером),  та стороною,  що бере ризик на себе (спекулянтом).  
Розподіл інвестиційних ризиків – це частковий трансферт партне-
рам фінансових ризиків за окремими операціями. На практиці застосо-
вуються наступні напрями розподілу ризиків: 
1) розподіл ризиків між учасниками;  
2) розподіл ризику між підприємством і постачальниками. Форми 
такого розподілу ризиків регулюються відповідними міжнародними 
правилами «ІНКОТЕРМС – 90»; 
3) розподіл ризику між учасниками лізингової операції.  
Наявність ризику припускає необхідність вибору одного з можли-
вих варіантів рішень,  у зв'язку з чим керівник аналізує всі можливі 
альтернативи,  вибираючи найбільш рентабельні й найменш ризикові. У 
залежності від конкретного змісту ризикової ситуації альтернативність 
має різний ступінь складності і вирішується різними засобами. 
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Отже,  економічний ризик виконує конкретні функції і сприяє до-
сягненню намічених завдань. Підприємець,  працюючи в ринку,  пови-
нен не відмовляться від ризику взагалі,  а вибирати ризикові рішення на 
основі об'єктивних критеріїв. 
Загалом ефективне управління економічними ризиками на етапі їх 
нейтралізації передбачає реалізацію сукупності управлінських фінансо-
вих рішень превентивного характеру для зменшення або нівелювання 
потенційних негативних наслідків,  імовірність настання яких визнача-
ється ризиком. 
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сельского хозяйства имени Петра Василенко 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛА 
Несмотря на постоянный дефицит бюджета государство ежегодно 
оказывает экономическую поддержку селу. Суммарная среднегодовая 
экономическая поддержка в среднем составляла более 9 млрд. грн. Од-
нако,  как показывает практика,  это не всегда сопровождается адекват-
ным эффектом работы отрасли. 
Главная причина такого несоответствия заключается в том,  что 
поддержка государством сельского хозяйства ведется в условиях неупо-
рядоченных и неэффективных земельных и имущественных отношений. 
Изначально при реорганизации государственных и коллективных хо-
зяйств собственность на землю и имущество была формально переадре-
сована крестьянам без должной правовой и социальной базы,  без эко-
номических и материально – технических условий. Формальный статус 
собственности сохраняется и по настоящее время,  что сдерживает ее 
реальное влияние на результативность производства. Не случайно за 
17 лет индекс валовой продукции сельского хозяйства не превышает 
65% уровня 1990 года. Нельзя не видеть,  что современная институцио-
нальная база не способствует формированию высокоэффективного про-
изводства. Десятки Законов,  Указов,  постановлений,  распряжений 
властных структур не приостановили деградацию отрасли и села,  не 
устранили финансовую дестабилизацию предприятий всех форм собст-
венности,  не стимулируют инвестиции в основной капитал отрасли. 
Только с участием ННЦ «Институт аграрной экономики» было подго-
товлено более 20 проектов Законов,  Указов,  постановлений по обеспе-
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чению эффективного функционирования аграрного сектора,  его финан-
совой поддержке. Однако изменить ситуацию с экономическим поло-
жением отрасли не удалось. Если уровень рентабельности сельскохо-
зяйственной продукции в 1990 году был 42, 6 %,  то сейчас он составля-
ет только 2, 8%,  соответственно продукции растениеводства 98, 3 и 11, 
3%,  животноводства 22, 2 и  – 11, 0%. Катастрофическое отсутствие 
средств для ведения расширенного воспроизводства отрасли привело к 
падению плодородия земель,  разрушению материально – технической 
базы,  снижению профессионально – квалификационного уровня работ-
ников села. Аграрная отрасль страны все больше ориентируется на пре-
имущественное производство монопродукции – зерна,  подсолнечника,  
рапса. Удельный вес этой продукции в товарной структуре растение-
водства достиг 74, 0%. Однако,  рано или поздно крайне низкий уровень 
экономической эффективности этой продукции для товаропроизводите-
лей приведет к снижению ее объемов. Дело в том,  что уровень рента-
бельности зерна в 2006 году составил только 7, 4 %,  тогда как,  в 
1990 году 275, 1%,  соответственно подсолнечника 20, 7 и 236, 5%. Вы-
сокий урожай 2008 года не гарантирует соответствующих доходов кре-
стьянам,  что при сохранении сложившихся тенденций несомненно при-
ведет к снижению их коммерческих интересов. При этом разрушение 
крупнотоварного производства животноводческой продукции привело к 
нарушению отраслевых,  организационных и экономических пропор-
ций,  повышению производственных и коммерческих рисков.  
Односторонний характер развития сельского хозяйства уже сейчас 
создал неблагоприятные условия для конкурентоспособности отечест-
венного товаропроизводителя сельскохозяйственной продукции. Жест-
кие требования ВТО по ограничению государственной поддержки сель-
ского хозяйства усиливает необходимость более эффективного исполь-
зования средств поддержки отрасли. В связи с этим становится целесо-
образным создание более четкой институциональной среды для успеш-
ного функционирования сельскохозяйственных предприятий с учетом 
требований ВТО. Необходим государственный мониторинг и программа 
поддержки отрасли с четким распределением ответственности между 
товаропроизводителями и властными структурами. Сегодня за несовер-
шенство институциональной базы товаропроизводитель отвечает эко-
номическими и социальными потерями; властные структуры всех уров-
ней независимо от этого сохраняют свое благополучие и полную безот-
ветственность. В условиях недостаточности финансовых ресурсов они 
должны направляться для достижения определенных приоритетных це-
лей,  обеспечивать мультипликативный эффект для всех предприятий. 
Выделение финансовых ресурсов для сельского хозяйства станет более 
эффективным при осуществлении государством политики гармонизиро-
ванного развития всего народного хозяйства на основе современной 
институциональной среды.  
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ 
Інтеграція України в світовий економічний простір створила умови 
збільшення експортної діяльності для багатьох підприємств. Вітчизняні 
підприємства одержали можливість використання переваг міжнародно-
го поділу праці,  досвіду господарювання підприємств економічно роз-
винених країн,  співробітництва з міжнародними економічними органі-
заціями. Проте прагнення багатьох підприємств збільшити обсяги екс-
портно – імпортної діяльності є не завжди обґрунтованими.  
Ефективність роботи підприємств є необхідною умовою їх функці-
онування в ринковому середовищі. Особливого значення набуває ефек-
тивність здійснення експортно – імпортних операцій,  що характеризує 
адаптацію підприємств до умов жорсткої міжнародної конкуренції. Це 
важливо для машинобудівних підприємств,  які забезпечують науково – 
технічний прогрес у всіх інших галузях економіки.  
Аналіз теоретичних основ оцінки ефективності експорту [3,  4] і 
практики виміру ефективності експортних операцій на машинобудівних 
підприємствах показав,  що єдиний підхід до розрахунку ефективності 
експорту відсутній. Це призводить до того,  що кількісні значення ефек-
тивності експорту машин,  розраховані різними методами,  істотно від-
різняються. В загальному вигляді теорія і практика оцінки ефективності 
експортних операцій передбачає порівняння результатів і витрат,  пов'я-
заних з експортом. 
Експорт машин має низку відмінних рис,  які зумовлені,  з одного боку,  
специфікою виробництва і продажу машино – технологічної продукції,  а з 
іншого боку – специфікою укладання експортних угод. Ці особливості впли-
вають на ефективність експортної діяльності підприємства. 
Для обґрунтованого визначення витрат,  пов'язаних з виробництвом 
і реалізацією експортної продукції,  необхідно враховувати,  чи є підп-
риємство – експортер платником ПДВ. Відповідно до Указу Президента 
України від 3.07.1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування,  
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» [1,  ст. 1],  визна-
чені суб'єкти,  для яких впроваджується спрощена система оподаткову-
вання. Вони можуть самостійно обирати ставку єдиного податку 6% або 
10% суми виторгу від реалізації продукції [1,  ст. 3]. Якщо підприємство 
обрало ставку єдиного податку в розмірі 10% від суми виторгу,  воно не 
є платником податку на додану вартість [1,  ст. 6].  
Платниками ПДВ є суб'єкти малого підприємництва,  які обрали 
ставку єдиного податку в розмірі 6% суми виторгу від реалізації проду-
кції,  а також суб'єкти,  які визначені ст. 2 Закону України «Про податок 
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на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. № 168/97 – ВР зі змінами й до-
повненнями. У цьому випадку витрати експортера на придбання пред-
метів праці збільшуються на величину ПДВ – 20%. При реалізації това-
ру на внутрішньому ринку ПДВ включається в ціну реалізованої проду-
кції та відшкодовується виробникові покупцем машин. Згідно зі ст.6 ЗУ 
«Про податок на додану вартість» до експортних операцій застосовуєть-
ся нульова ставка ПДВ. Тому при експорті товарів ПДВ у ціну контрак-
ту не включається. Відшкодування підприємству цього податку здійс-
нюється державою [2,  ст. 7.4.4 ].  
На машинобудівних підприємствах механізм повернення ПДВ та-
кий: протягом 90 днів від дня поставки машини імпортерові представ-
никами податкової інспекції підтверджується факт здійснення експорту; 
потім протягом 2 – 3 місяців оформлюються необхідні для повернення 
ПДВ документи. Відшкодування експортерові ПДВ здійснюється не 
раніше,  ніж через 5 – 6 місяців після відвантаження товару імпортерові.  
Виробництво машино – технічної продукції вимагає великої кіль-
кості дорогих матеріалів,  тому величина ПДВ також значна (на круп-
них машинобудівних підприємствах вона перевищує 129030 тис. грн за 
рік). Розрахована питома вага відшкодованого підприємству ПДВ у за-
гальному обсязі експорту (більш 8%) також свідчить про те,  що ці ви-
трати впливають на ефективність експортної діяльності підприємств. 
До того ж специфіка виробництва машин така,  що від закупівлі ма-
теріалів до поставки готової продукції імпортерові проходить тривалий 
період часу. Так,  виробничий цикл виготовлення радіально – осьової 
турбіни потужністю 250 Мвт (ВАТ «Турбоатом») становить 1 рік,  а 
період виробництва партії дизельних двигунів 10Д100 (ДП «Завод ім. В. 
О. Малишева» ) – 10 – 11 міс. Таким чином,  з урахуванням того,  що 
відшкодування ПДВ здійснюється ще через півроку після поставки ма-
шин,  загальний строк відволікання коштів на ПДВ досягає 1, 5 року. 
Тому представляється доцільним ураховувати ці витрати при оцінці 
ефективності експорту.  
Для підприємств – експортерів,  які є платниками ПДВ,  рекомен-
дується із загальної величини матеріальних витрат для виробництва ек-
спортної продукції (М) відняти величину оплаченого ПДВ. Тоді факти-
чні матеріальні витрати на експорт машин становитимуть (М–Н). Оскі-
льки після реалізації експортної продукції держава відшкодовує підпри-
ємству – експортерові ПДВ,  то його варто додати в доходи підприємст-
ва. Однак,  оскільки оплата ПДВ і його відшкодування відбуваються не 
одночасно,  необхідно привести ці величини до єдиного моменту часу. 
Відповідно до існуючих методик оцінки ефективності [4] використаємо 
для цього коефіцієнт приведення різночасних витрат до єдиного року 
(Kt),  що у загальному вигляді можна представити: 
Kt = (1 + Рн)
T,  (1) 
де Рн – норма дисконтування; 
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Т – період,  що відокремлює відшкодування ПДВ від його сплати,  міс. 
Норма дисконтування,  як правило,  відповідає річній або місячній 
ставці банківського відсотку (Пб). Доцільно приводити витрати на ПДВ 
і його повернення до моменту здійснення витрат,  тобто до початку екс-
портного виробництва. Отже,  значення Т прийме вигляд: 
Т= 1 – (Мп + Мв),  (2) 
де Мп – тривалість періоду виробництва експортної машини,  міс.; 
 Мв – період повернення ПДВ,  міс. 
З урахуванням фактору часу сума відшкодованого підприємству 
ПДВ (ПДВв) завжди буде меншою,  ніж сума раніше сплаченого ПДВ,  і 
може визначатися за формулою: 
ПДВв = ПДВ(1+Пб)
 – (Мп +Мв),  (3) 
де Пб – коефіцієнт,  що відображує розмір місячної ставки банків-
ського відсотку за депозитом. 
Саме таку величину доцільно враховувати при визначенні витрат під-
приємства,  пов'язаних з виробництвом і реалізацією експортної продукції.  
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Первомайський факультет 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ,  ЩОДО ФОРМУВАННЯ  
ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ  
КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ 
Сучасний період розвитку економіки України характеризується за-
гостренням конкурсної боротьби серед суб’єктів підприємницької дія-
льності практично в усіх галузях економіки. Особливо чітко це проявля-
ється в торгівлі,  де рівень конкуренції настільки високий,  що сприяє 
витисненню з ринку окремих підприємств.  
Проблеми ціноутворення традиційно знаходилися в центрі уваги 
економічної науки. Вивчення особливостей формування цінової політики 
на рівні торговельного підприємства та чинників,  які впливають на її 
ефективність розвивається зусиллями Л. Балабанової,  І. Бланка,  Л. Лиго-
ненко,  А. Мазаракі,  Н.Ушакової,  О. Сардак,  В. Снегірьової [1]. 
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Разом з тим осмислення проблеми формування цінової політики в 
економічній науці та практиці не означає вирішення широкого спектра 
проблем. Вивчення опублікованих робіт і практики господарчої 
діяльності торговельних підприємств свідчить про те,  що,  незважаючи 
на плідну працю вітчизняних вчених,  окремі аспекти методичного за-
безпечення формування цінової політики торговельного підприємства в 
умовах конкурентного середовища розроблені недостатньо повно і ви-
магають з`ясування та розвитку за сучасних умов господарювання. Це,  
у першу чергу,  питання забезпечення відповідності цінової політики 
загальній політиці розвитку торговельного підприємства; формування 
економічно обґрунтованої цінової політики з урахуванням 
невизначеності,  яка притаманна ринковій системі господарювання; 
створення комплексної системи оцінки ефективності цінової політики 
на відповідному етапі розвитку торговельного підприємства та ін.  
Аналіз генезису теорії цін показав,  що її джерелами є 
методологічні підходи,  сформовані представниками шкіл класичної та 
неокласичної економічних теорій. Проведення досліджень сутності та 
природи ціни в ринкових умовах господарювання виявило необхідність 
застосування комплексного підходу,  який враховує як витратну теорію 
вартості,  так і ринкову концепцію. У цьому аспекті ціну слід розгляда-
ти як невід’ємну складову ринку поряд з попитом і пропозицією. Беручи 
до уваги існуючі наукові підходи,  зроблено висновок,  що ціна – це 
об’єктивна економічна категорія,  яка є відбиттям певної моделі 
управління економікою і являє собою відображення корисності товару 
для споживача та при цьому орієнтується на покриття його вартості,  а та-
кож ураховує усі види витрат на виробництво і просування даного товару 
до споживача.  
Економічна суть ціни,  її значення і місце в регулюванні 
економічних процесів як на макро –,  так і на мікрорівні проявляється 
через її функції. Функцію ціни характеризує сукупність загальних рис,  
які об’єктивно притаманні їй як економічній категорії. Ці якості визна-
чають роль і місце ціни в господарчому механізмі й активно впливають 
на економічні процеси. Наші дослідження підтвердили,  що між різними 
функціями ціни є взаємозв’язок,  при цьому він може бути як односпря-
мовано направлений,  так і протирічливий.  
В економічній теорії доки не існує єдиного підходу щодо 
класифікації цін. У даній роботі з’ясовано та доповнено існуючу 
класифікацію: по – перше,  введено нову класифікаційну ознаку – «за 
рівнем ризику»,  в розрізі якої виділено безризикову ціну,  ціну з 
мінімальним рівнем ризику,  ціну з прийнятливим рівнем ризику і ціну з 
неприпустимим рівнем ризику; по – друге,  уточнені назви 
класифікаційних ознак і порядок віднесення до них певних видів цін. 
Запропонована класифікація дає можливість підвищити ефективність 
управління процесом ціноутворення на рівні підприємства.  
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Під час дослідження виявлено неоднозначність тлумачення поняття 
«цінова політика». Беручи до уваги існуючі наукові підходи зроблено 
узагальнення,  що по – перше,  цінова політика підприємства є поняттям 
комплексним; по – друге,  цінова політика – це така модель прийняття 
рішень,  яка гнучко реагує на зміни кон'юнктури ринку; по – третє,  
цінова політика має бути спрямована на забезпечення досягнення цілей 
підприємства; по – четверте,  цінова політика повинна визначатися 
власним потенціалом підприємства; по – п'яте,  цінова політика повинна 
забезпечувати всі види функціональних призначень. 
Підтверджено,  що для визначення цінової політики торговельного 
підприємства необхідно враховувати як загальні вимоги до цінової 
політики підприємства в сучасних умовах розвитку ринкової економіки,  
так і специфіку торговельної діяльності. Торгівля як складне й багато-
гранне поняття розглядається нами як: частина сфери товарного обігу,  
що опосередковує обмін продуктами праці за допомогою грошей; 
самостійна галузь народного господарства,  запропонована посередни-
ками між виробництвом і споживанням на різних ринках товарів і по-
слуг; індикатор стану товарних ринків і економіки країни в цілому; 
специфічна форма економічної діяльності. З цієї позиції в роботі 
пропонується наступне визначення цінової політики торговельного 
підприємства: цінова політика підприємства торгівлі – це гнучка 
динамічна модель прийняття рішень про поводження торговельного 
підприємства на конкретному типі ринку,  спрямована на досягнення 
стратегічних цілей його розвитку,  заснована на визначенні принципів і 
методів формування системи диференційованих торговельних надбавок,  
як у довгостроковому,  так і в короткостроковому періодах з урахуван-
ням можливого (за необхідності) їхнього корегування й забезпечена 
власним потенціалом підприємства. У своє визначення ми закладаємо 
наступні види функціонального призначення цінової політики торго-
вельного підприємства: інструмент досягнення стратегічних цілей роз-
витку підприємства; механізм прийняття управлінських рішень; 
інструмент конкурентної боротьби на певному типі ринку; основна пе-
редумова процесу реалізації товарів (послуг); механізм формування по-
питу на товари (послуги).  
Проведене теоретичне дослідження дозволило нам з’ясувати 
основні принципи формування цінової політики торговельного 
підприємства в сучасних умовах розвитку економіки України – ув’язка 
цінової політики із загальною стратегією підприємства; відповідність 
цінової політики пріоритетним цілям розвитку торговельного 
підприємства; ув'язка цінової політики підприємства з кон'юнктурою 
споживчого ринку й особливостями обраної ринкової ніші; ув'язка 
цінової політики підприємства з форматами роздрібного продажу 
товарів; комплексність підходу до встановлення рівня торговельної 
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надбавки на товар у поєднанні з рівнем торговельного обслуговування 
покупців; високий динамізм цінової політики. 
Особливу увагу в роботі приділено дослідженню й упорядкуванню 
чинників,  які впливають на розвиток підприємства з позиції формуван-
ня цінової політики й особливостей торговельної діяльності. Автором 
узагальнена система чинників формування цінової політики торговель-
ного підприємства в умовах ринку,  яка базується на ієрархічному ком-
плексному взаємозв'язку та взаємозумовленості чинників різного рівня 
впливу на цінову політику торговельного підприємства. У складі 
зовнішніх чинників непрямого впливу виділено чинники,  які є загаль-
ними для підприємств будь – якої галузеві,  а саме: чинники державного 
впливу; чинники які визначають економічну стабільність держави й 
міжнародні чинники; серед зовнішніх чинників прямого впливу також 
відібрані загальні чинники (попит,  конкуренти,  ринок,  учасники 
каналів розподілу),  але їхній перелік визначений з урахуванням 
специфіки торговельної діяльності; у системі внутрішніх факторів ак-
цент зроблено як на галузеву специфіку,  так і на особливості ринкової 
системи господарювання. Ці чинники пропонується розглядати в 
наступній періодичній послідовності: місія торговельного підприємства; 
цілі торговельного підприємства по відношенню до цінової політики; прин-
ципи й методи ціноутворення; ефективність роботи маркетингової служби 
торговельного підприємства; витрати обігу; ефективність використання 
потенціалу торговельного підприємства; імідж торговельного підприємства.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Чорна М.В.,  Філіпішина Л.М. Формування цінової політики пі-
дприємств роздрібної торгівлі: Монографія/ Харк. держ. університет харчування та торгі-
влі. – Харків,  2007. – 155с.  
О. М. ТАРЯНИК,  канд. екон. наук,  доцент 
А. Ю. ПЕРЕТЯТЬКО,  канд. екон. наук,  доцент 
Харківський державний технічний університет будівництва  
та архітектури 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Поняття «економічна безпека» пройшло чимало переосмислень у 
зв’язку зі зміною умов зовнішнього середовища і з урахуванням 
факторів,  які зумовлюють процеси управління. Вперше поняття 
«економічна безпека» почало застосовуватися на Заході у зв’язку зі зро-
станням проблеми обмеженості ресурсів та розпадом колоніальної сис-
теми,  що призвело до порушення традиційних зв’язків між постачаль-
никами ресурсів,  життєво необхідних індустріальним суспільствам. 
На мікрорівні економічна безпека проявляється у забезпеченні 
нормальної і стабільної діяльності підприємства,  попередженні витоку 
інформації.  
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Економічну безпеку підприємства можна трактувати,  як: 
- стан захищеності усіх систем підприємства при здійсненні 
господарської діяльності в певній ситуації; 
- стан всіх ресурсів підприємства (капіталу,  трудових ресурсів,  
інформації,  технологій,  техніки,  прав) та підприємницьких здібностей,  
при якому можливе найефективніше їх використання для стабільного 
функціонування і динамічного науково – технічного та соціального роз-
витку,  здатність попереджувати або швидко нівелювати різні внутрішні 
та зовнішні загрози; 
- сукупність організаційно – правових,  режимно – охоронних,  
технічних,  технологічних,  економічних,  фінансових,  інформаційно – 
аналітичних та інших методів,  спрямованих на усунення потенційних 
загроз та створення умов для забезпечення ефективного 
функціонування суб’єктів підприємницької діяльності відповідно до їх 
цілей та завдань; 
- стан соціально – технічної системи підприємства,  котрий дає 
змогу уникнути зовнішніх загроз і протистояти внутрішнім чинникам 
дезорганізації за допомогою наявних ресурсів,  підприємницьких 
здібностей менеджерів,  а також структурної організації та зв'язків ме-
неджменту. 
Головна мета управління економічною безпекою – забезпечення 
найефективнішого функціонування,  найпродуктивнішої роботи 
операційної системи та економічного використання ресурсів,  забезпе-
чення певного рівня трудового життя персоналу та якості господарських 
процесів підприємства,  а також постійного стимулювати нарощування 
наявного потенціалу та його стабільного розвитку. 
До основних функціональних цілей економічної безпеки належать:  
- забезпечення високої фінансової ефективності роботи,  фінансо-
вої стійкості та незалежності підприємства; 
- забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 
конкуренто спроможності технічного потенціалу того чи того суб'єкта 
господарювання; 
- досягнення високої ефективності менеджменту,  оптимальної та 
ефективної організаційної структури управління підприємством; 
- досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 
інтелектуального потенціалу,  належної ефективності корпоративних НДДкР; 
- мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо – 
господарської діяльності на стан навколишнього середовища; 
- якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; 
- забезпечення захисту інформаційного поля,  комерційної 
таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення 
роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації; 
- ефективна організація безпеки персоналу підприємства,  його 
капіталу та майна,  а також комерційних інтересів. 
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Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних 
структуроутворюючих елементів і загальної схеми організації економі-
чної безпеки. 
Загальна схема процесу організації економічної безпеки включає 
такі дії (заходи),  що здійснюються послідовно або одночасно:  
1) формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу,  пе-
рсоналу,  прав інформації,  технології та устаткування);  
2) загальностратегічне прогнозування та планування економічної 
безпеки за функціональними складовими;  
3) стратегічне планування фінансово – господарської діяльності 
підприємства;  
4) загально – тактичне планування економічної безпеки за функці-
ональними складовими;  
5) тактичне планування фінансово – господарської діяльності під-
приємства;  
6) оперативне управління фінансово – господарською діяльністю 
підприємства  
7) здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки;  
8) загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки.  
Тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених дій (заходів) 
можна буде досягти належного рівня економічної безпеки підприємства. 
Система економічної безпеки підприємства традиційно включає 
такі складові: 
1) інтелектуальну і кадрову; 
2) інформаційну; 
3) техніко – технологічну; 
4) фінансову; 
5) політико – правову та екологічну: 
6) силову. 
Для аналітичної оцінки кожної з них слід визначити спектрі мож-
ливих загроз (ризиків) та оцінити ймовірність і наслідки їх реалізації. За 
умов невизначеності існує,  сказати б,  суперечність між теоретично 
досконалим і практично можливим підходами. Теоретично досконалий 
підхід полягає в тому,  щоб урахувати всі,  можливі варіанти сценаріїв 
руху грошових потоків. Однак,  практично це здебільшого неможливо 
зробити,  бо доведеться враховувати надто багато альтернатив. 
За джерелом походження загрози безпеці підприємства можна 
поділити на внутрішні та зовнішні. 
До зовнішніх загроз у сфері підприємницької діяльності можна 
віднести: 
- роботу спеціальних служб іноземних держав щодо здобуття 
інформації про економічні процеси у сфері підприємництва з метою 
здійснення антиконкурентних заходів; 
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- роботу служб безпеки суб’єктів підприємницької діяльності,  як 
вітчизняних так і зарубіжних,  з метою подавлення конкурентів,  
заволодіння ринками збуту чи майном конкурентів; 
- протиправну діяльність організованих злочинних формувань та 
окремих осіб з метою заволодіння майном суб’єктів підприємницької 
діяльності. 
До внутрішніх загроз безпеці підприємництва слід віднести: 
- протиправні чи інші негативні дії персоналу суб’єкта 
підприємницької діяльності,  що загрожують функціонуванню та роз-
витку підприємництва; 
- порушення встановленого режиму захисту інформації з обмеже-
ним доступом для сторонніх осіб; 
- порушення порядку використання технічних засобів; 
- інші порушення правил режиму безпеки,  діловодства тощо,  які 
створюють передумови для реалізації протиправних цілей злочинних 
елементів чи інших зацікавлених фігурантів; 
- низький рівень кадрового,  організаційно – правового,  
інформаційно – аналітичного забезпечення управління потенційними 
ризиками як у контексті внутрішніх,  так і зовнішніх загроз. 
C. В. ГЛІБКО,  канд. юрид. наук,  доцент 
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 
ВРАХУВАННЯ ВИМОГ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ  
ПРИ ФІНАНСОВИХ КРИЗАХ 
Фінансові кризи,  як світові так і в Україні,  дають підстави 
з’ясувати належність правового нормування механізму протидіє кризо-
вим явищам,  визначення джерел фінансування стабілізаційних заходів,  
що в кінцевому результаті буде впливати на економічну безпеку України. 
Деякі передумови криз,  що відмічаються як економічні,  можливо 
вважати недоліками в правовому регулюванні: слабкість банківської 
системи,  що проявляється в системній невідповідності між термінами 
залучення банками коштів та термінами їх розміщення;,  значній конце-
нртації кредитних ризиків; короткотерміновість та спекулятивний хара-
ктер іноземного фінансування; значна частка запозичень зовнівшнього 
фінансування у вигляді міжурядових кредитів та угод з міжнародними 
фінансовими організаціями,  що призводить до політичної залежності 
від цих кредиторів. В таких умовах масове вилучення грошей вкладни-
ками скоріше є наслідком (скоріше самозахистом),  ніж причиною,  в 
його основі лежить погіршення якості банківської системи. Фактично 
такі недоліки відмічені як реальні та потенційні загрози національній 
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безпеці України в економічній сфері відповідно до статей 7,  8 Закону 
України «Про основи національної безпеки України».  
Криза 2008 р. в більшості підтвердила тотожність передумов криз 
1998 та 2004 р.р.,  яле криза в банківській системі України проявилася 
набагато глибше. Нобхідно відмітити деякі антикризові заходи: обме-
ження здійснення активних операцій; операції з купівлі та продажу 
готівкової іноземної валюти без обмежень щодо розміру маржі між кур-
сом купівлі та продажу готівкової іноземної валюти; резервування для 
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків у 
розмірі 100 відсотків від обсягу наданих кредитів на споживчі потреби 
при певних умовах; встановлення додаткових джерел поповнення 
коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; заборонено робити 
дострокове повернення депозитів; тільки рекомендовано банкам пере-
глянути в бік зменшення процентні ставки за кредитами,  проводити 
реструктуризацію заборгованості. Незважаючи на такі заходи,  вони не 
усунули дестабілізацію банківської системи,  в тому числі відплив 
коштів і депозитів. 
Вже під час кризи недоліки регулювання проявилися,  в тому числі,  
в спрямуванні коштів за отриманими кредитами рефінансування на 
придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 
України за відсутності відповідних зобов'язань(тобто,  стало додатким 
імпульсом значих курсових змін),  в необґрунтованому підвищення 
процентних ставок за кредитами (з прямим ігноруванням вказівок НБУ),  
що підтверджує хаотичність та відстутність плановості та контролю в 
застосованих заходах НБУ. 
Важливим елементом механізму господарсько – правового регулю-
вання,  який впливає на розвиток регулювання банківської діяльності,  
як підтверджено кризовими явищами та фінансовими паніками,  є також 
рівень правосвідомості вкладників банків та інших клієнтів,  права яких 
захищені недостатнім чином. В правосвідомості відображаються 
специфічні принципи права: справедливість,  нерозривний зв’язок прав і 
обов’язків,  відповідальність за вину. Необхідно почати формувати по-
гляди клієнтів банків на основах справедливості та захисту їх коштів в 
банках,  виконнаня обов’язків банків пере клієнтами,  і бажано не тільки 
у вигляді професійних прогностичних поглядів,  а шляхом прийняття 
імперативних норм. 
Разом з тим,  доречно відмітити співвідношення додержання 
принципів банківської діяльності,  в тому числі захисту інтересів 
вкладників (клієнтів) з піднятими для обговорення поглядами на 
соціальну відповідальність суб’єктів господарської діяльності. При 
участі в будь – яких соціальних програм і створенні доброго імені 
підприємців,  в тому числі банків,  всі економічно обумовлені,  
перспективні заходи нівелюються при нехтуванні інтересів кожного 
клієнта банку,  нестабільному проведенні банківської діяльності,  що 
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більш за все з’являється в кризах,  в останньому випадку навіть з нега-
тивними наслідками для всієї банківської системи. Правильно 
відмічається,  що соціально – політична (в межах питання не будемо 
розкривати політичну складову) відповідальність має маральну основу,  
яка полягає в сукупності всіх існуючих в суспільстві етичних принципів 
і норм,  які дозволяють бізнес – структурам не тільки виникати,  але,  
використовуючи приналежні суспільству відповідно до його сутності 
соціальні,  матеріальні та інші ресурси,  успішно функціонувати та роз-
виватися. Добровільність прийняття соціальної відповідальності є 
умовна,  визначається,  фактично,  можливістю належної господарської 
діяльності в певному соціальному оточенні без або з прийняттям 
заходів,  які ґрунтуються на соціальній відповідальності. І саме в цьому 
проявляється її,  так би мовити «підприємницький» характер,  який 
визначає фактично заходи соцвідповідальності як затрати 
підприємницької діяльності,  і тому вони існують,  доки існує ефект в 
прибутку від таких заходів,  а значить,  при відсутності прибутку не бу-
де реалізована і соціальна мета підприємництва. Саме в такому змісті,  
на наш погляд,  необхідно розуміти норму ч.2 ст. 3 ГК України,  згідно 
якої підприємництво здійснюється для досягнення економічних і соці-
альних результатів та з метою одержання прибутку. 
Фактично обмеженнями щодо реалізації прав клієнтів банків 
вирішувалися завдання,  які повинні бути стояти при застосуванні пере-
дбачених законами засобів банківського регулювання. Порушення 
конституційних прав громадян не може бути засобом стабілізації 
банківської системи,  незалежно від кінцевої мети,  інакше,  повинні 
бути застосовані адекватні компенсаційні заходи. 
Правосвідомість керівників банків сформована таким чином,  що 
найбільш впливові санкції банки зазнають від НБУ,  а якщо НБУ 
стимулює обмеження реалізації прав клієнтів,  то банки можуть не 
очікувати від контролюючого органу будь – яких санкцій. 
Кризове нормативне регулювання так і не дає остаточного 
закріпллення планових,  прогнозованих заходів,  насамперед в таких 
формах,  які передбачають прозоре залучення банками бюджетних 
коштів,  можливо визначення групп та характеристик банків,  яким буде 
надаватися підтримка ліквідності,  доведення до суб’єктів фінансових 
ринків та клієнтів запланованих заходів щодо ліквідності та зменшення 
збитків банків з метою усунення фінансової паніки,  та інше. Для кризо-
вих випадків повинен бути встановлений механізм попереджальних та 
оперативних заходів,  бажано в законі,  який би враховував як можливі 
зміни ліквідності банків та платоспроможності клієнтів,  так і напрямки 
усунення таких змін на ранніх стадіях. Такий механізм повинен 
існувати не тільки на макроекономічному рівні,  а передбачуватися в 
окремих программах з гарантіями їх реалізації кожного банка (система 
управління,  залучення коштів,  зміна режимів операцій з клієнтами,  
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реструктуризація клієнтів,  тощо). НБУ запропоновано в схвалених ПП 
НБУ № 271 від 08.09.2008 р. «Методичних рекомендаціях щодо плану-
вання в банках України заходів на випадок виникнення непередбачених 
обставин»планування таких заходів,  але це здійснено на рівні 
рекомендацій,  без належної імперативності,  та,  крім того,  серед 
переліків надзвичайних ситуацій затверджених наказом Держстандарту 
України від 19.11.2001 № 552,  які є загрозою для банків,  відсутні 
кризові явища на фінансових ринках. Хоча в додатку саме до цих 
рекомендацій присутні положення документа Базельського комітету з 
банківського нагляду «Належна практика управління ліквідністю в 
банківських установах» саме щодо подолання кризи ліквідності. 
В. І. САПИЧ,  канд. екон. наук,  доцент,   
Сумська філія Харківського національного  
університету внутрішніх справ 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ  
ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ 
Приєднання України до СОТ супроводжується виконанням певних 
умов щодо змін заходів державної підтримки аграрного сектору еконо-
міки,  не виважена реалізація яких може створити загрози продовольчій 
безпеці нашої держави. 
Загально визначено,  що сучасний рівень державної підтримки аграр-
ного сектору в Україні є недостатнім. Якщо на 1га землі в обробітку у 
2001р. бюджетна підтримка у країнах ЄС складала 1053 дол.,  у США – 
340 дол.,  у Росії – 70, 5 дол.,  то в Україні – лише 4, 4 дол. [1,  63]. Проте,  
проблема державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників в 
Україні ускладнюється у зв’язку з приєднанням нашої країни до СОТ.  
Правилами СОТ бюджетна підтримка поділяється на заходи «зеле-
ної скриньки» (green box policies),  які звільнено від зобов’язань по ско-
роченню,  та заходи «бурштинової скриньки» (amber box policies),  які 
мають бути скорочені (цю скриньку часто називають «жовтою»,  хоча 
це не відповідає перекладу наведеного вище англомовного варіанту). До 
заходів «бурштинової (або жовтої) скриньки» в Україні належить: зде-
шевлення кредитів комерційних банків; фінансова підтримка фермерсь-
ких господарств; фінансова підтримка виробництва продукції тварин-
ництва і рослинництва; закладання молодих садів,  виноградників,  ягі-
дників,  хмільників; часткова компенсація вартості техніки і мінеральних 
добрив; здійснення фінансової підтримки розвитку підприємств молочної 
переробки; фінансова підтримка хмелярства; аграрний фонд [1,  64].  
Згідно з попередніми умовами,  Україна має скоротити заходи «бу-
рштинової (або жовтої) скриньки» протягом п’яти років після вступу до 
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СОТ на 20% порівняно з базовим періодом [1,  63]. Така норма поширю-
ється на розвинуті країни. Для країн,  що розвиваються,  заходи «бурш-
тинової (або жовтої) скриньки» мають скорочуватися на 13% протягом 
10 років [2,  73]. Про визначення базового періоду необхідно ще домов-
лятися. Найбільшими за розміром заходи «бурштинової (або жовтої) 
скриньки» в Україні були у 1994 – 1996 рр. – 28, 5 дол. на 1га землі в 
обробітку (проти 15, 4 дол. у 2004р.) [1,  63]. Отже,  для України було б 
вигідно,  якщо б за базовий період було визнано 1994 – 1996рр. 
До заходів «зеленої скриньки» відносяться: загальні науково – дос-
лідні роботи і розвиток наукових програм відносно окремих видів про-
дукції; боротьба із шкідниками і хворобами; селекція у тваринництві і 
рослинництві; розповсюдження досвіду і консультаційні послуги; пос-
луги з охорони здоров’я,  безпеки,  рівня якості й стандартів; підготовка,  
перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів і робочих кадрів 
для виробничої і соціальної сфер села; земельна реформа; розвиток ін-
фраструктури на селі; охорона навколишнього середовища; програма 
страхування доходу; державний резерв для забезпечення продовольчої 
безпеки; допомога у випадку стихійного лиха.  
Оскільки фінансування заходів «зеленої скриньки» не обмежується 
умовами членства в СОТ,  державна підтримка аграрного сектору України 
має переорієнтуватися саме на її складові. Особливо,  на нашу думку,  слід 
збільшити витрати бюджетним коштів по тим напрямкам,  які в найбільшій 
мірі впливають на ефективність сільськогосподарського виробництва,  а 
саме: організаційно – правове забезпечення завершення земельної реформи,  
селекційна робота та впровадження програм страхування доходу. 
При веденні переговорів щодо умов вступу України до СОТ необ-
хідно враховувати реальний стан сільськогосподарського виробництва в 
нашій країні. Для нашого аграрного сектору економіки нині актуальним 
завданням є нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції. Зазначимо,  що країни ЄС вирішували таке завдання у 60 – х 
рр. минулого століття. Для забезпечення зростання виробництва сільсь-
когосподарської продукції вони активно використовували цінову підт-
римку,  що відноситься до «бурштинової (або жовтої) скриньки». Так,  
на кінець 1960 – х рр. загальна ціна у країнах ЄС на пшеницю переви-
щувала середньосвітовий рівень майже у 2 рази,  на білий цукор і сухе 
молоко – у 3, 6 рази,  на тваринне масло – в 5 разів,  на рис,  кукурудзу,  
м’ясо і рослинну олію – у 1, 4 – 1, 8 рази. Завдяки такій бюджетній підт-
римці виробництво зростало настільки стрімко,  що наприкінці 1960 – х 
рр. практично по всім продуктам виникли надлишки [3,  283]. На сучас-
ному етапі для розвинутих країн нагальною проблемою є скорочення 
обсягів виробництва і,  відповідно,  для них є доцільним зменшення бю-
джетної підтримки по заходам «бурштинової (або жовтої) скриньки». 
Згідно вимог СОТ фінансування складових «бурштинової (або жов-
тої) скриньки» мають в цілому скорочуватися. Відповідно,  слід їх скон-
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центрувати на реалізації тих заходів,  які є найефективнішими. Вважає-
мо,  що до таких заходів відноситься здешевлення кредитів,  тому в бю-
джеті необхідно передбачити більші витрати на пільгове кредитування. 
Обмежені кошти «бурштинової (або жовтої) скриньки» слід також 
спрямувати у ті виробництва,  які підвищують конкурентоспроможність 
вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників на світових агра-
рних ринках і є вкрай необхідними на внутрішньому ринку України. 
Такими виробництвами,  на нашу думку,  є виробництво екологічно чи-
стої продукції і біопалива (не сировини,  а саме кінцевого продукту). 
Цінова підтримка придбання матеріально – технічних ресурсів є менш 
ефективною,  бо в процесі її надання держава фінансує не лише сільсь-
когосподарських товаровиробників,  а і посередницькі структури. Вра-
ховуючи це,  від таких витрат державний бюджет має відмовитися.  
Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки щодо тран-
сформації державної підтримки аграрного сектору економіки в умовах 
вступу України до СОТ: 
– державне фінансування підтримки сільськогосподарських това-
ровиробників має переорієнтуватися із заходів «бурштинової (або жов-
тої) скриньки» на заходи «зеленої скриньки»; 
– зменшене фінансування заходів «бурштинової (або жовтої) скри-
ньки» необхідно сконцентрувати на найбільш ефективних напрямках,  
зокрема здешевленні кредитів,  а також спрямувати на підтримку тих 
виробництв,  які підвищують конкурентоспроможність вітчизняних аг-
раріїв на зовнішніх ринках; 
– кошти «зеленої скриньки» слід витрачати на реалізацію заходів,  
які в сучасних умовах визначають рівень ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва,  а саме: організаційно – правовому забезпеченні 
завершення земельної реформи,  селекційній роботі та впровадженні 
програм страхування доходу; 
– при веденні переговорів про умови вступу нашої країни до СОТ 
необхідно домовитися про визнання для України за базовий період 1994 
– 1996 рр. 
ЛІТЕРАТУРА: 1.Супіханов Б.К. Бюджетна підтримка сільського господарства // 
Економіка АПК. – 2007. – №2. – С. 61 – 66. 2.Комарова І.В. Перспективи зобов’язань 
України щодо скорочення бюджетної підтримки сільського господарства у зв’язку зі всту-
пом до СОТ // Економіка АПК. – 2007. – №2. – С. 72 – 78. 3.Серова Е.В. Аграрная эконо-
мика. – М.: ГУ ВШЭ,  1999. 
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СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ – ОСНОВА 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
Ситуаційний аналіз дозволяє,  виходячи з більше глибокого розу-
міння ситуації й динаміки її розвитку,  розробляти й приймати більше 
обґрунтовані управлінські рішення,  а також передбачати можливе ви-
никнення кризових ситуацій і вживати своєчасні заходів по їхньому за-
побіганню. У зв'язку із цим особливо актуальним є проведення ситуа-
ційного аналізу при рішенні проблем забезпечення економічної безпеки 
підприємств аграрного сектора економіки.  
Ґрунтуючись на положеннях загальної теорії систем,  керування еконо-
мічною безпекою необхідно розглядати як функцію зазначеної соціально – 
економічної системи,  спрямованої на збереження заданого рівня безпеки 
підприємств при зовнішніх і внутрішніх впливах,  а також забезпечення ре-
гулювання рівня безпеки системи й перекладу її в новий стан з більше висо-
кими показниками безпеки. 
Ситуаційний підхід містить у собі елементи системного аналізу й 
дозволяє поряд із цілісним баченням і повним поданням про об'єкт ке-
рування і його функціонуванні здійснювати ефективне керування конк-
ретною ситуацією й приймати адекватні їй рішення. 
Ситуаційний аналіз – це своєрідний «зріз» того положення,  у яко-
му на момент проведення аналізу перебуває підприємство. Проведення 
ситуаційного аналізу дозволить керівництву підприємства чітко пред-
ставити положення справ на підприємстві,  виявити погрози його розви-
тку,  зробити прогноз фінансового стану,  намітити перспективні напря-
мки розвитку основної господарської діяльності,  розробити заходу в 
області забезпечення своєї економічної безпеки. 
При ситуаційному підході зазвичай передбачаються наступні дії: 
вибір і обґрунтування доцільності застосування в даному конкретному 
випадку тих або інших технологій ситуаційного аналізу; інтерпретація й 
оцінка ситуації з виділенням найбільш важливих факторів і визначення 
можливих наслідків їхньої зміни; прогнозну оцінку можливих результа-
тів реалізації рішень за різними альтернативними варіантами; прийняття 
найбільш ефективного й вигідного в економічному відношенні рішення. 
Необхідно відзначити,  що при проведенні ситуаційного аналізу при 
забезпеченні економічної безпеки передбачається проведення аналізу ситу-
ації з визначенням основних діючих сил,  взаємозв'язків між діючими в 
системі факторами,  необхідна деталізація й структуризація ситуації,  а та-
кож визначення простору параметрів,  що характеризують підприємство.  
Впровадження ситуаційного підходу при забезпеченні економічної 
безпеки підприємств припускає створення технологій розробки сценарі-
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їв,  які б забезпечували вироблення найбільш ефективних рішень у тих 
ситуаціях,  коли фактична обстановка ще не до кінця з'ясована,  коли 
втрати й збиток неминучі і їх необхідно звести до мінімуму. У ситуацій-
ному аналізі використовується банк еталонних ситуацій: пошук можливих 
аналогів про ситуацію. Якщо ж ситуація не ставиться до числа еталонних,  
то із центральних завдань ситуаційного аналізу виявляються основні фак-
тори,  що визначають розвиток ситуації,  виробляється оцінка їхньої порів-
няльної значимості. При реалізації ситуаційного підходу можна застосо-
вувати різні евристичні прийоми: типологій,  цільової оцінки,  мозкового 
штурму,  конференції ідей,  «за – проти»,  мета – план,  «дельфі» тощо. 
Таким чином,  своєчасне виявлення проблем та причин їх виникнення,  
дозволить керівнику підприємства оперативно відреагувати на «проблемні 
місця та створити умови для їх подолання; сформувати комплексне бачення 
ситуації. яки характерна підприємству на даному етапі розвитку; внести 
корективу в обрану стратегію підприємства; здійснити при потребі реконс-
трукцію підприємства; підвищити адаптацію підприємства до умов середо-
вища; передбачити ризики та вчасно використати можливості для форму-
вання конкурентних переваг на ринку; зміцнити конкурентноздатність під-
приємства та підвищити його економічну безпеку. 
В. М. БРОВКО,  канд. екон. наук,  доцент 
Н. О. ЄГОРОВА,  канд. техн. наук,  доцент 
Харківський національний автодорожній університет 
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК НАПРЯМОК  
ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Інвестування – важлива умова економічної безпеки держави в 
цілому. Аналіз змін обсягу і структури інвестиційних надходжень пока-
зав,  що за останні роки інвестиції в основний капітал збільшились,  але 
ефективність їх використання знизилась. Це знижує рівень фінансової 
стабільності та,  відповідно,  і рівень економічної безпеки. Для покра-
щення стану необхідно розробити лояльніше оподаткування,  створити 
конкурентноспроможне середовище,  урегулювати процентні ставки по 
банківськім кредитам,  стимулювати направлення грошових потоків у 
виробництво,  захистити інтереси інвесторів,  їх права власності,  розро-
бити конкретні заходи для ефективного використання інвестицій.  
Уряд України прийняв Програму розвитку інвестиційної 
діяльності,  яка спрямована на формування інвестиційного типу розвит-
ку економіки. Головним завданням є впровадження заходів із залучення 
інвестицій на всіх рівнях вітчизняної економіки.  
Ефективним інструментом управління інвестиційною діяльністю 
виступає інвестиційна стратегія підприємства,  яка являє собою систему 
довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства,  вибір 
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найбільш ефектних шляхів їх досягнення. Інвестиційну стратегію 
підприємства можно також представити як систему критеріїв,  по яким 
оцінюються і реалізуються інвестиційні можливості. 
Кризові умови,  для яких характерним є нестабільне зовнішнє сере-
довище,  можуть привезти до того,  що інвестиційні рішення окремих 
підприємств або структурних підрозділів того ж самого підприємства 
будуть різноспрямованими і тому виникнуть протиречні дії щодо зни-
ження ефективності інвестиційної діяльності в цілому. Це обумовлює 
необхідність і актуальність розробки інвестиційної стратегії 
підприємства. При цьому важливо враховувати те,  що на кожному рівні 
розвитку підприємства існує свій рівень інвестиційної активності,  свої 
направлення і форми інвестиційної діяльності. 
Розробка стабілізаційної інвестиційної стратегії підприємства дасть 
можливість своєчасно регулювати інвестиційну діяльність відповідно 
змінам його економічного розвитку та коливанням факторів оточуючого 
економічного простору. 
Розробка інвестиційної стратегії дасть можливість реально оцінити 
інвестиційний потенціал підприємства,  забезпечить використання його 
внутрішнього фінансово – економічного потенціалу,  дасть можливість 
маневрувати інвестиційними ресурсами,  реалізувати перспективні 
інвестиційні можливості. 
Наявність інвестиційної стратегії забезпечить чіткий взаємозв’язок 
стратегічного і оперативного управління інвестиційною діяльністю 
підприємства. 
Розробка інвестиційної стратегії підприємства базується на таких 
основних рішеннях: 
─ орієнтація на підприємницькій стиль стратегічного управління 
інвестиційною діяльністю; 
─ забезпечення взаємозв’язку поточного,  перспективного і опера-
тивного управління інвестиційною діяльністю; 
─ забезпечення альтернативи стратегічного інвестиційного вибору; 
─ врахування інвестиційного ризику в процесі прийняття 
стратегічних інвестиційних рішень; 
─ забезпечення розробленої інвестиційної стратегії відповідними 
організаційними структурами. 
Розробка інвестиційної стратегії підприємства здійснюється по-
етапно. Спочатку визначається період,  протягом якого буде формува-
тися стратегія. 
Для підтримання економічної безпеки підприємства на цьому етапі 
необхідно враховувати предостереження в зв’язку з нестабільністю 
економіки в країні.  
Далі необхідно дослідити коньюктуру інвестиційного ринку,  ви-
значити слабки та сильні сторони підприємства,  чи може воно скори-
статися інвестиційними можливостями,  сформувати стратегічні цілі 
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інвестиційної реальності,  визначити стратегічну направленість 
інвестиційних ресурсів,  сформувати інвестиційну політику по конкрет-
ним напрямкам інвестиційної діяльності підприємства,  розробити 
організаційно – економічні дії по забезпеченню реалізації інвестиційної 
стратегії підприємства. 
Враховуючи завдання досягнення економічної та фінасової безпе-
ки,  на всіх етапах розробки інвестиційної стратегії треба розробляти 
спеціальні обчислювальні моделі,  які забепечиватимуть гнучки 
технології прийняття стратегічних рішень.  
Саме таккі моделі розробляються зараз доповідувачами на кафедрі 
обліку і аудиту ХНАДУ  
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КАДРОВА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
За ринкових умов господарювання важливого значення набуває 
економічна безпека всіх суб'єктів підприємницької діяльності. Належ-
ний рівень економічної безпеки у великій мірі залежить від складу кад-
рів,  їхнього інтелекту та професіоналізму. 
Процес планування та управління персоналом,  спрямований на охо-
рону належного рівня економічної безпеки,  має охоплювати організацію 
системи підбору,  найму,  навчання й мотивації праці необхідних працівни-
ків,  включаючи матеріальні та моральні стимули,  престижність професії,  
волю до творчості,  забезпечення соціальними благами [1]. 
На сучасному етапі еволюції методів управління в організаціях на 
першому планы постає людина (персонал),  як найголовніший інстру-
мент провадження ефективної діяльності компанії. Адже персонал ком-
панії впливає на всі аспекти життєдіяльності організації,  а також є не-
від’ємно пов'язаним з її економічною безпекою. Визначення місця і рів-
ня впливу кадрової складової у загальній системі економічної безпеки 
організації потребує значних досліджень.  
У центрі прогресивних концепцій управління знаходиться людина,  
що розглядається як найвища цінність. Виходячи із цього сучасні сис-
теми керування націлені на розвиток різноманітних здібностей 
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працівників для того,  щоб максимально ефективно задіяти їх в процесі 
виробництва. Зростання ролі соціальної складової виробництва 
обумовлює якісні зміни систем управління організаціями,  знаходить своє 
вираження в нових формах,  методах і змісті кадрового менеджменту. 
З погляду системного підходу сучасна виробнича організація являє 
собою складну соціотехнічну систему,  у якій виділяються матеріально 
– речовинні й людський (особистісний) фактори розвитку виробництва. 
Робота з персоналом визначає успіх у веденні бізнесу та у державному 
секторі економіки. Людський фактор став чи не найголовнішим факто-
ром виробництва,  у зв'язку із чим усе більш активно використовується 
поняття «інвестиції в персонал». При цьому ефективність використання 
кадрового потенціалу організації залежить від збалансованості її основних 
компонентів – особистісного й матеріального факторів виробництва. 
У цей час персоналу організації притаманний високий динамізм 
розвитку. Він проявляється не тільки в прискоренні процесу оновлення 
професійних знань,  умінь і навичок,  але й в неухильному підвищенні 
ролі професійно важливих і ділових якостей працівників. Освіта,  
кваліфікація і рівень розвитку професійно важливих якостей виступа-
ють сьогодні основними якісними характеристиками персоналу. 
На практиці ці характеристики не завжди відповідають об'єктивно 
необхідному рівню в конкретних умовах виробництва. Тому для збалан-
сованого формування кадрового потенціалу необхідно створити діючу 
систему управління персоналом,  яка б могла забезпечувати економічну 
безпеку підприємства. 
Економічна безпека підприємства являє собою достатньо широке 
поняття,  яке включає в себе фінансову,  силову,  інформаційну,  техніко 
– технологічну,  правову,  а також кадрову безпеку,  яка є одним з го-
ловних факторів економічної безпеки підприємства. 
Основні теоретичні аспекти економічної безпеки досліджували 
О. Ареф’єва,  Л. Абалкін,  О. Грунін,  В. Геєць,  В. Губський,  Г. Задо-
рожний,  М. Єрмошенко,  О. Кірієнко,  А. Колосов,  Г. Козаченко Т. Ку-
зенко,  А. Ляшенко,  В. Мунтіян,  В. Пономарьов,  Є. Олейніков,  
В. Сенчагов,  В. Тамбовцев,  В. Шликов,  В. Щелкунов.  
Козаченко Г.В.,  Пономарьов В.П.,  Ляшенко О.М. у монографії 
«Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення» 
[2], проблему економічної безпеки підприємства пропонують 
вирішувати,  виходячи з передумови,  що ступінь надійності всієї сис-
теми збереження інформації визначається рівнем безпеки найслабкішої 
її ланки,  якою вважається персонал організації. 
Кузенко Т.Б. у розглядає поняття «економічна безпека 
підприємства» як стан ефективного використання ресурсів та існуючих 
ринкових можливостей підприємства,  що дає змогу запобігати 
внутрішнім і зовнішнім загрозам,  забезпечувати тривале виживання та 
стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної ним місії. 
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Висоцька М.П. у своїй дисертації «Стратегія формування кадрової 
політики авіапідприємств України» запропонувала стратегію форму-
вання кадрової політики підприємства на основі прогнозної кадрової 
сукупності і відповідно до загальної економічної стратегії розвитку,  для 
реалізації якої розроблено комплексний методичний підхід до визна-
чення перспективної потреби в підготовці і перепідготовці фахівців за 
рівнями кваліфікації. 
Єдине визначення кадрової безпеки надає. Швець Н.,  яка розглядає 
кадрову безпеку як процес запобігання негативним впливам на 
економічну безпеку підприємства через ризики і погрози,  пов'язані з 
персоналом,  його інтелектуальним потенціалом і трудовими 
відносинами загалом [3]. 
Кіріченко О.А. розуміє під кадровою безпекою правове та 
інформаційне забезпечення процесу управління персоналом: вирішення 
правових питань трудових відносин,  підготовка нормативних 
документів,  що їх регулюють,  забезпечення необхідною інформацією 
всіх підрозділів управління персоналом,  що скоріше є функціями 
кадрової безпеки або її задачами [4]. 
Таким чином,  серед систем економічної безпеки підприємства та 
управління персоналом знаходиться кадрова безпека як підсистема систем,  
яка гарантуватиме стабільне та максимально ефективне функціонування 
підприємства і високий потенціал розвитку в майбутньому. 
Кадрова безпека є синтетичною категорією: економічної теорії,  
теорії управління персоналом,  економіки праці,  соціології,  політології 
та багатьох інших наук. Кадрова безпека є уніфікованою категорією,  
яка виявляється на всіх рівнях від окремо взятого підприємства до 
національної економіки. 
Змістом категорії «кадрова безпека» є характеристика стану 
економічної системи при якому відбувається ефективне функціонування 
всіх її функціональних складових,  забезпечення захищеності та 
здатність протистоянь внутрішнім і зовнішнім впливам і загрозам 
пов’язаних з персоналом,  змістовний та структурний аналіз,  
діагностика та прогнозування впливу діяльності персоналу на внутрішні 
та зовнішні показники вказаної економічної системи. 
Отже,  можна зробити висновок,  що категорія кадрова безпека являє 
собою на сьогодні маловивчену науку зі значним потенціалом щодо поси-
лення економічної безпеки підприємства. Адже вона є невід’ємною части-
ною успішного функціонування економічного суб’єкта. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Материалы V международной студенческой научной конферен-
ции «Экономика и маркетинг ХХI века» г.Донецк: РВА ДонНТУ,  2004 год // 2. Козаченко 
Г.В.,  Пономарьов В.П.,  Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та 
механізм забезпечення: Монографія. – К.: Лібра,  2003. – 280с. 3. Швець Н. Методи вияв-
лення і збереження кадрової безпеки,  або Як перемогти зловживання персоналу// Персо-
нал – 2006. – №5 4. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. 
посіб. – 3 – тє вид.,  перероб. і доп. – К.: Знання – Прес,  2002. – 384 с. 
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Н. Б. КІДАНОВА,  канд. наук з держ. управління,  доцент  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
Трансформація умов функціонування всіх складових ланок еконо-
міки,  і в першу чергу сфери фінансових відносин у суспільстві,  
пов’язана з появою значної кількості недержавних підприємств,  доко-
рінною зміною системи ціноутворення,  бюджетної системи,  а також 
систем оподаткування,  кредитування і розрахунків,  розвитком ринко-
вої інфраструктури у сфері фінансово – кредитних відносин,  переходу 
України на міжнародні стандарти обліку та впровадженням на підпри-
ємствах комплексних систем бухгалтерського обліку на персональних 
комп’ютерах. 
Високопрофесійна діяльність фахівця будь – якого рівня неможли-
ва без використання новітніх інформаційних технологій. Як свідчать 
статистичні дані та матеріали перевірок державних органів контролю,  
доводиться констатувати зростання злочинності у підприємницькій 
сфері,  особливо в банківській і кредитно – фінансовій системах та зов-
нішньоекономічній діяльності. Суттєву допомогу у боротьбі з економі-
чною злочинністю повинна надавати практичним працівникам наука. 
Дослідження сучасних економічних злочинів та мінімізація методів їх 
скоєння неможливі без тісної взаємодії наук кримінально – правової і 
економічної. 
У зв’язку з цим опанування та застосування прийомів і методів ко-
нтролю за фінансово – економічною діяльністю,  аналізу фінансових 
результатів та захисту (безпеки) економічної інформації працівниками 
державних органів контролю набуває особливої актуальності. 
Застосування дієвих методів контролю за веденням основних опе-
рацій бухгалтерського обліку та фінансово – економічною діяльністю 
дозволить оперативно виявити суб’єкти господарювання,  в яких заціка-
влені правоохоронні органи. 
Використання матеріалів економічного аналізу фінансових резуль-
татів необхідне для з’ясування механізмів скоєння економічних злочи-
нів,  а також вибору прийомів і методів їхнього розслідування. 
Важливим напрямом застосування результатів і висновків контро-
лю та фінансово – економічного аналізу є захист (безпека) економічної 
інформації та профілактика економічних злочинів. 
Безперечно, що проблеми розкриття економічних злочинів 
пов’язані з дефіцитом кваліфікованих фахівців,  здатних комплексно 
розслідувати і розкривати їх,  захищати інтереси особистості,  суспільс-
тва і держави у цій сфері. Для успішної участі у розслідуванні такого 
роду злочинів фахівці повинні володіти не тільки фундаментальними 
знаннями в області забезпечення інформаційною базою,  знати особли-
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вості запобіжних заходів,  що застосовуються державою для захисту 
інформації,  бути обізнаними у використовуваних злочинцями методах 
їх подолання. Таких фахівців на сьогодні явно недостатньо. 
Види злочинних діянь у сфері високих інформаційних технологій 
дуже різноманітні,  від виготовлення підроблених фінансових докумен-
тів та перепрограмування кредитних карток до знищення системи захи-
сту мережних структур несанкціонованими користувачами. 
У зв’язку з підвищеною увагою до програмних комплексів захисту 
завдання побудови надійних програмно – апаратних і організаційних 
методів захисту особливо актуальні в економічній сфері діяльності. 
Сьогодні інформаційна база стала аспектом бізнесу,  важливість якого 
не можна недооцінювати. 
Інформаційна безпека – це не розкіш,  а необхідність,  тому саме 
вона складає той фундамент,  на якому будується захищене середовище,  
що дозволяє компаніям успішно працювати і розвиватися. 
Безпеку компанії (фірми) в економічній сфері діяльності можна визна-
чити як стан її юридичних,  виробничих відносин і організаційних ресурсів,  
за якого гарантується стабільність функціонування,  фінансово – комерцій-
ний успіх,  прогресивний науково – технічний і соціальний розвиток.  
Сутністю безпеки фірм є її здатність протистояти дестабілізуючим 
факторам,  що порушують нормальну виробничу,  науково – технічну,  
комерційну і іншу діяльність. Враховуючи,  що факторів,  які загрозу 
для фірми досить багато,  доцільно створювати єдиний орган захисту 
економічних інтересів – відділ або службу безпеки. 
Діяльність служби безпеки повинна здійснюватися за такими на-
прямками: 
- забезпечення економічної безпеки фірми; 
- діяльність з попередніх негативних процесів у трудових колективах; 
- режимна – секретна діяльність; 
- забезпечення фізичної безпеки. 
Під забезпеченням економічної безпеки розуміється реалізація 
комплексу заходів для виявлення,  попередження і припинення проти-
правних дій,  здатних негативно відбитися на економічному становищі 
комерційних структур,  їхніх клієнтів та акціонерів,  а в деяких випадків 
і партнерів. 
Інформаційна безпека – це стан захищеності інформаційних ресур-
сів,  технології їх формування та використання,  а також прав суб’єктів 
інформаційної діяльності від внутрішніх та зовнішніх загроз. 
Як зазначають фахівці,  об’єктом захисту є не просто інформація,  а 
інформаційний ресурс,  право на доступ до якого юридично закріплено і 
регулюється її власником. Інформаційна безпека користувачів,  на від-
міну від фізичної,  забезпечує захищеність їхніх прав на доступ до інфо-
рмаційних ресурсів для задоволення своїх інформаційних потреб. З точ-
ки зору економічної доцільності,  захищати слід лише ту інформацію,  
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розголошення (виток,  втрата)якої невідворотно призведе до матеріаль-
ної і моральної шкоди.  
Забезпечення безпеки інформаційних ресурсів повинно здійснюва-
тися на основі таких принципів: 
– законність заходів щодо виявлення та попередження правопору-
шень в інформаційній сфері; 
– безперервність реалізації та вдосконалення засобів та методів ко-
нтролю захисту інформаційної системи; 
– економічна доцільність,  тобто адекватність можливих збитків та 
затрат на забезпечення інформаційної бази; 
– комплексність використання наявних засобів захисту всіма під-
розділами фірми на всіх етапах інформаційного процесу; 
– додержання балансу інтересів особи,  суспільства та держави,  їх 
взаємна відповідальність; 
– відкритість нормативно – правових актів та нормативних докуме-
нтів з питань захисту інформації,  які не містять відомостей,  що скла-
дають державну таємницю; 
– узгодженість нормативно – правових актів організаційно – управ-
лінського змісту та нормативних документів з питань технічного захис-
ту інформації з відповідними міжнародними договорами України. 
Отже обов’язковими елементами в структурі системи інформацій-
ної бази мають бути: 
– правовий захист – юридична служба,  яка взаємодіє з бухгалтері-
єю,  економічним відділом та службою безпеки; 
– організаційний захист – служба охорони та режиму (державної,  
службової таємниці,  конфіденційної інформації),  яка взаємодіє з відді-
лом кадрів; 
– інженерно – технічний захист – інженерно – технічна служба,  яка 
взаємодіє з функціональними підрозділами фірми. 
Л. А. БЄЛЯЄВА,  канд. екон. наук доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТМЦ 
Факти розкрадань,  нестач,  знищення або псування матеріальних 
цінностей є досить типовим явищем для українських підприємств. При 
цьому виникає питання хто і в якому розмірі повинен відшкодовувати 
виявлені крадіжки,  нестачі,  псування. 
Кожне підприємство повинно забезпечити умови збереження това-
рно – матеріальних цінностей,  до яких слід віднести: належний підбір 
матеріально відповідальних осіб; організацію і стан складського госпо-
дарства; організацію охорони складських приміщень,  перепускної системи,  
внутрішнього контролю за наявністю і рухом матеріальних цінностей.  
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З матеріально відповідальними особами необхідно укласти договір 
про матеріальну відповідальність та затвердити правила відпуску мате-
ріальних цінностей зі складу на виробництво та на інші потреби. 
Перевірка фактичної наявності ТМЦ,  їх стану та умов зберігання здійс-
нюється інвентаризацією,  яка проводиться відповідно до постанови КМУ 
№ 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» та «Ін-
струкції з інвентаризації основних засобів,  нематеріальних активів,  товарно – 
матеріальних цінностей,  грошових коштів і документів та розрахунків» № 69. 
У випадку,  коли бухгалтерією підприємства разом з інвентариза-
ційною комісією встановлені розбіжності між обліковою й фактичною 
наявністю цінностей (інвентаризаційні різниці),  інвентаризаційна комі-
сія повинна прийняти рішення про врегулювання їх. Суть даного процесу 
полягає в тому,  щоб привести облікові дані у відповідність із фактичними. 
Інвентаризаційні різниці можуть бути у вигляді надлишків або не-
достачі ТМЦ. При цьому інвентаризаційна комісія може прийняти рі-
шення про їх врегулювання шляхом: взаємозаліку недостач і надлишків 
у результаті пересортиці; списання запасів у межах норм природних 
втрат; оприбуткування запасів,  по яких виявлені надлишки; списання 
запасів,  за якими виявлена недостача. 
Перераховані варіанти мають свої особливості як при проведенні,  
так і при відображенні в бухгалтерському обліку.  
Часто на підприємствах виникає ситуація коли замість одного виду 
ТМЦ відпускається інший,  який має зовнішню схожість,  упакований в 
однакову тару з першим (особливо коли відпуск відбувається без розпа-
кування тари). Така ситуація називається пересортицею і приводить до 
різниці між даними бухгалтерського обліку та фактичної наявності на 
складах. Характерною рисою пересортиці є те що в результаті наявних 
надлишків і недостач можна провести їх взаємозалік. Взаємозалік над-
лишків і недостач внаслідок пересортиці можна здійснити тільки щодо 
матеріальних цінностей однакового найменування або схожих зовні,  чи 
упакованих тотожною кількістю у однаковій тарі при умові,  що надли-
шки і нестачі виникли протягом одного і того ж періоду,  що перевіря-
ється,  а також протягом того часу,  коли матеріальну відповідальність 
несла одна матеріально відповідальна особа. Залік недостач і надлишків 
внаслідок пересортиці можна розглядати як перший етап регулювання 
інвентаризаційних різниць і отримані результати відображають в обліку. 
Не перекриті надлишками недостачі відносять на винних осіб,  а 
якщо вони не встановленні – відносять на витрати фінансово – госпо-
дарської діяльності,  якщо вартість недостачі,  менше вартості зайво 
виявлених запасів,  то сума перевищення ставиться на доходи фінансово 
– господарської діяльності (із відповідним збільшенням облікових да-
них за тим видом запасів,  який виявився в надлишку). 
Після проведення взаємозаліку при пересортиці,  до недостач вико-
ристовують норми природних втрат,  і що важливо – тільки при наявно-
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сті фактичних недостач. Бухгалтерія підприємства розраховує суму не-
стач у межах норм природних втрат,  для чого необхідно використову-
вати коефіцієнти,  установлені для тих або інших видів запасів відпові-
дними нормативними документами. Якщо,  розрахована сума збитку 
перевищує фактичну суму недостачі,  то списанню підлягає вся сума 
виявленої недостачі,  якщо ж ні,  то сума недостачі списується на витра-
ти звітного періоду тільки в межах розрахункової величини. 
Після відображення пересортиці й списання запасів у межах норм 
природних втрат відображаються надлишки ТМЦ,  які можуть виникати 
при пересортиці або при не відображенні в обліку операцій з надхо-
дження ТМЦ. У зв'язку із цим виникає питання про визначення вартості 
їх для відображення в складі доходу звітного періоду. П(с)БО – 9 «Запа-
си» передбачає оприбуткування надлишків по справедливій вартості,  як 
безкоштовно отримані запаси,  а яку вартість можна прийняти в якості 
справедливої – вирішує інвентаризаційна комісія. Це може бути вартість,  
по якій запаси надходили на підприємство востаннє,  ринкова вартість запасів 
на момент оприбуткування або ж вартість,  по якій запаси списуються у ви-
робництва (за одним з методів,  перерахованих П(с)БО – 9). 
Останнім етапом врегулювання інвентаризаційних різниць є відо-
браження недостач. Якщо запаси були втрачені в результаті стихійного 
лиха або ж матеріально відповідальна особа не визнає себе винною у 
недостачі через те,  що зберігання запасів на підприємстві не було орга-
нізовано належним чином і вона не могла забезпечити його збереження 
(наприклад,  запаси зберігалися не на складі,  а під відкритим небом на 
території підприємства),  то сума недостачі може бути списана на ви-
трати звітного періоду. 
Законодавством встановлені два види відповідальності: обмежена 
матеріальна відповідальність – це відповідальність,  розмір якої не пе-
ревищує середнього місячного заробітку винної особи і повна матеріа-
льна відповідальність – розмір якої дорівнює шкоді,  завданій підприєм-
ству. Повну матеріальну відповідальність несуть працівники віком ста-
рше 18 років і їх посада занесена до переліку посад і робіт з якими 
обов’язково укладається договір про повну матеріальну відповідальність. 
Якщо,  з урахуванням всіх обставин,  винна особа встановлена,  то 
необхідно визначити розмір завданої шкоди підприємству. Але слід за-
значити що дане питання сьогодні законодавчо не вирішено. 
Розмір шкоди визначається за фактичними витратами на підставі 
даних бухгалтерського обліку,  виходячи з балансової вартості матеріа-
льних цінностей за мінусом зносу за встановленими нормами. При роз-
краданні,  нестачі,  знищенні чи псуванні цінностей розмір шкоди ви-
значається за цінами даної місцевості на день відшкодування збитків. 
Власник підприємства має право вимагати від винних осіб відшко-
дування збитків у кратному обчислені (відповідно до «Порядку визна-
чення розміру збитку від розкрадання,  нестачі,  знищення матеріальних 
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цінностей» № 116). Цей документ не захищає інтереси підприємства,  
якому завдана шкода,  а направлений на поповнення бюджету. 
Контролюючі органи зацікавлені,  щоб власник перерахував до бю-
джету суму різниці між розміром завданої шкоди та її відшкодуванням у 
кратному розмірі. Приймаючи дане рішення стосовно використання 
Порядку № 116,  необхідно враховувати по – перше,  що у самому до-
кументі не сказано,  що його дія поширюється на всі підприємства,  
установи,  організації і по друге – підприємство зобов'язане перерахову-
вати в бюджет податки (збори,  обов'язкові платежі) відповідно до Зако-
ну про систему оподатковування і штрафні санкції,  відповідно до Зако-
нуУкраїни « Про порядок погашення зобов'язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181. Згадана 
нами різниця,  не відноситься до жодного із цих платежів. Отже,  ніхто 
не має права зобов'язувати підприємства застосовувати цей документ. 
Якщо керівник підприємства по поданню інвентаризаційної комісії 
ухвалить рішення щодо стягненні з винної особи збитку відповідно до 
Порядку № 116,  то вона може повністю залишатися на підприємстві,  за 
винятком випадків,  коли виявлено нестачу дорогоцінних металів,  іно-
земної валюти та деяких інших. 
В. П. ВАСИЛЕНКО,  канд. техн. наук,  доцент 
А. В. СТРУТИНСЬКІЙ,  слухач очної магістратури 
Ю. О. ЧУМАКОВ,  слухач очної магістратури 
Академія внутрішніх військ МВС України 
МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ  
МИРОВОЇ УГОДИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА  
В ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА 
На підставі законодавчих вимог до виконання процедури мирової 
угоди,  особливості фінансово – господарчої ситуації,  яка склалася на 
підприємстві – боржнику,  можливих вимог кредиторів розглядається 
порядок обґрунтування показників мирової угоди,  що дає можливість 
кредиторам та господарчому суду прийняти об’єктивні рішення про 
можливість та показники її укладання.  
В умовах гострої фінансової кризи,  котра охопила більшість 
галузей вітчизняної економіки,  окремі підприємства,  вичерпавши 
можливості протистояння тенденціям стагнації і депресії,  кризи 
взаємних неплатежів,  наближаються до банкрутства. Багато в чому 
неплатежі в економіці породжені,  крім факторів зовнішнього 
характеру,  нераціональним управлінням господарською діяльністю 
самих підприємств,  неефективним використанням позикових коштів,  
тобто факторами внутрішнього характеру. Один з них полягає в тому,  
що дотепер украй нерішуче застосовується такий визнаний у всьому 
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світі спосіб цивілізованого врегулювання відносин боржників і 
кредиторів,  як банкрутство. Основний підхід до вирішення проблем 
існування збиткових підприємств у справі про банкрутство є не 
ліквідація підприємств,  а відновлення їх платоспроможності,  
виведення підприємств,  що знаходяться в кризі,  спочатку на 
беззбитковий,  а потім і на прибутковий рівень діяльності. 
Згідно Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» № 784 – ХІV від 30 червня 
1999 року (далі – Закон) до судових процедур справі про банкрутство,  
які застосуються щодо боржника відносяться: розпорядження майном; 
мирова угода; санація; ліквідація боржника. Стверджується,  що 
функція відновлення платоспроможності підприємств притаманна 
тільки двом з них – санації боржника та мировій угоді. У літературі 
досить детально розглянуто практичні особливості здійснення 
процедури санації боржника. Але практичні особливості реалізації 
процедури мирової угоди менш висвітлені.  
Узагальнюється практичний досвід проведення економічного 
обґрунтування мирової угоди по ряду підприємств,  які проведено у 
державному підприємстві «Економіко – правовий центр з питань 
банкрутства» (м. Харків) за останній час,  де магістри проходили різні 
види практиці. 
Показано,  що в умовах фінансової кризи останнього часу,  коли від 
неї потерпають не тільки боржники,  але й кредитори останні 
становляться більш схильними до пошуку компромісу,  ніж раніше. Це 
веде до поширення використання на практиці укладення мирової угоди 
між боржниками й кредиторами. Крім того,  цьому поширенню 
сприяють окремі антикризові заходи,  які приймаються та реалізуються 
у державі останнім часом. 
Виходячи з аналізу типової форми мирової угоди,  сформульовано,  що 
вона повинна містити положення про: розмір,  порядок та строк виконання 
зобов’язань боржника; відстрочку чи розстрочку; прощення боргів.  
Виконання обґрунтування зазначених положень при розробці 
мирової угоди для конкретного підприємства – боржника пропонується 
здійснювати шляхом послідовної реалізації п’яті етапів:  
1) визначення заборгованості,  що підлягає погашенню;  
2) прогнозуванню надходження коштів для погашення 
заборгованості; 3) визначення терміну реструктуризації та необхідності 
прощення частини боргу; 
4) формування графіку погашення заборгованості; 
5) розробки проекту мирової угоди. 
Розглядається порядок реалізації кожного з етапів. При цьому 
враховуються законодавчі вимоги до виконання процедури мирової 
угоди,  особливості фінансово – господарчої ситуації,  яка склалася на 
підприємстві – боржнику,  можливі вимоги кредиторів та інше. 
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Проект мирової угоди,  де її обґрунтування буде реалізоване з 
використанням розробленої методики,  дасть можливість кредиторам та 
господарчому суду прийняти об’єктивні рішення про можливість та 
показники укладання мирової угоди.  
Н. Л. САВИЦЬКА,  канд. екон. наук,  доцент 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
ОСОБИСТЕ СПОЖИВАННЯ У СИСТЕМІ  
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
Процес життєзабезпечення населення країни безпосередньо 
пов’язаний із економічною безпекою,  яка виражає філософію життєдія-
льності особистості,  стратегію захисту,  націлену на виживання та роз-
виток. За сучасних умов кінцевим результатом процесу суспільного від-
творення виступає збереження та розвиток життєдіяльності суспільства,  ру-
шійною силою та одночасно метою якої,  є людина в її суспільних відносинах. 
Структуроутворюючим елементом процесу особистого споживання 
виступають потреби,  усвідомлення яких перетворюється у спонукальну 
силу діяльності людини,  зумовлюючи та спрямовуючи виробництво. 
Людині як біологічному виду властива перш за все,  фізіологічна струк-
тура потреб,  які задовольняються функціональними,  споживчими влас-
тивостями благ (спроможністю блага виконувати природні функції жит-
тєзабезпечення людини). Оскільки людина – соціальна істота,  то вона 
відчуває також потреби соціального характеру,  серед яких можна виді-
лити,  по – перше,  потреби як спонукальні сили до самовдосконалення,  
саморозвитку,  по – друге,  атрибутивні потреби,  по – третє,  чуттєві 
потреби. Вплив цих потреб на перебіг відтворювального процесу буде 
різний. Так,  спонукальні соціальні потреби орієнтують індивіда не на 
споживацтво,  а на одержання живильної енергії із усього спектру спо-
живаних матеріальних,  духовних,  інтелектуальних благ для того,  щоб 
жити різноманітним,  творчим і духовним життям,  мати можливість 
самореалізовуватися,  самозростати. Чуттєві потреби забезпечують со-
ціальну рефлексію,  самооцінку індивіда у взаємодії із оточуючим при-
родним і соціальним середовищами. Атрибутивні – породжують симво-
лічний характер особистого споживання,  засвідчують місце індивіда в 
соціальній ієрархії суспільства. Цей вид потреб формує соціальну скла-
дову нефункціонального попиту,  пов’язаного із дією ефектів «приєд-
нання до більшості»,  «сноба» та «ефектом Веблена». У цілому,  потре-
би людини мають складну,  історично мінливу біосоціальну структуру,  
яка описуються не лише матеріальними нуждами і раціональними 
принципами поведінки,  а й соціальними,  духовними,  інтелектуальними,  
чуттєвими зв’язками,  тобто й тим,  що визначає ірраціональність людської 
діяльності.  
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Розуміючи виробництво в широкому значенні,  тобто як створення 
будь – яких артефактів (благ матеріального та нематеріального характе-
ру,  суспільного та індивідуального рівнів; інформаційного,  духовного 
змісту тощо),  що забезпечують життя людини,  можна виділити дві йо-
го сфери: ринкове та неринкове виробництво. Особисте споживання як 
основний елемент кінцевого споживання забезпечується із цих двох 
сфер суспільного виробництва,  в яких безпосередньо формуються дже-
рела споживання. До них належать,  по – перше,  товари і послуги,  при-
датні до індивідуального споживання; по – друге – доходи,  зароблені у 
ринковій сфері,  на які можна придбати вироблені блага; по – третє,  
блага,  які не продукуються та не обертаються на ринку (наприклад,  
суспільні,  духовні блага). У ринковій економіці виробляється левова 
частка матеріально – речових предметів особистого споживання та різ-
них послуг,  що його забезпечують; створюються грошові доходи,  які 
виступають джерелами товарного забезпечення споживання; формуєть-
ся відповідна інфраструктура особистого споживання. Особливістю 
особистого споживання у ринковому секторі є його опосередкованість 
ринковим обміном та відповідна товарно – грошова система розподілу. 
Теоретично ефективно діючий ринковий механізм забезпечує матеріа-
льні умови відтворення людини,  сприяє вивільненню часу для творчої 
праці,  когнітивного розвитку,  духовного збагачення індивідів. Проте,  
така ідеальна ситуація можлива лише за умови створення та існування 
високо свідомого та гуманістично спрямованого суспільства. У реаль-
ності ринкове забезпечення індивідуальних потреб населення здійсню-
ється лише для тих,  хто в змозі та згоден заплатити ціну за певне благо. 
Тобто діє ефект виключення із споживання,  часткове подолання якого 
відбувається завдяки неринковому виробництву,  яке здійснюється у 
середовищі домогосподарств. Неринкове виробництво забезпечує осо-
бисте споживання неринкових благ,  які характеризуються тим,  що во-
ни не мають товарної форми,  суспільні відносини щодо їх створення,  
розподілу,  обміну та споживання опосередковуються суто соціальними 
взаємодіями. Серед неринкових благ можна виділити: 1) блага,  які є 
замінниками товарів і послуг,  створюваних ринковою економікою,  але 
в силу ефекту виключення із споживання є недоступними для певної 
групи споживачів (назвемо їх субститутами ринкових благ); 2) незамінні 
ринком блага,  які виробляються лише у неринковому секторі та забез-
печують задоволення потреб у соціальних взаємодіях та у самореалізації 
особистості. Прикладом продуктів – субститутів ринкових благ,  які 
виробляються у домогосподарствах,  може бути продукція підсобного госпо-
дарства,  безоплатні побутові послуги. Їх кількість,  різноманіття та структура 
визначаються рівнем розвиненості виробництва,  інфраструктури,  ефектив-
ності розподілу в ринковій економіці. У цілому відзначається така закономі-
рність,  чим вище рівень суспільного виробництва та менше диференціація 
доходів,  тим у меншому ступені відбувається заміщення ринкової економіки 
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– сімейною. Значна питома вага у структурі споживання вказаних «продуктів 
– субститутів» розпорошує,  або навіть знижує потенціал для всебічного роз-
витку особистості,  оскільки відволікає ресурси необхідні для досягнення цієї 
мети. Інша ситуація у створенні незамінних ринковою економікою продуктів,  
до яких,  можна віднести суспільні блага,  що продукуються державою,  (на-
ціональна,  внутрішня безпека,  соціальний захист,  екологічна безпека тощо),  
духовні блага,  а також створення самих носіїв життя – людини. Переважною 
формою виробництва неринкових благ є послуги домашніх господарств,  
держави та некомерційних установ (наприклад,  церкви,  об’єднань грома-
дян),  які забезпечують створення умов для формування людського,  інтелек-
туального,  соціального капіталу,  а також їх реалізації та відтворення.  
Враховуючи взаємний вплив та доповнюваність ринкової та нерин-
кової сфер,  можна констатувати зростаюче значення особистого спо-
живання не лише у відтворенні людини,  а й у динаміці виробництва 
суспільного продукту. Так,  у ХХ ст. споживання перетворилося із мо-
менту суспільного виробництва у характерну рису суспільства,  яке оде-
ржало назву суспільство споживання. Неоднозначність впливу суспільс-
тва споживання на перебіг суспільного прогресу викликає нові загрози 
як економічного,  екологічного,  так і соціального характеру. Внаслідок 
зміни ролі та місця особистого споживання у системі суспільного відт-
ворення відбулася заміна функціонально обумовлених потреб на атри-
бутивні; посилилась роль та значення статусної стратифікації суспільст-
ва; поширився споживацький характер виробництва та ставлення до 
природного середовища. Культура споживання стає продуктом вироб-
ництва,  а бізнес,  застосовуючи технології впливу на свідомість (марке-
тинг,  кіномистецтво тощо),  створює потреби – бажання,  що перетво-
рюються у ціннісні установки,  які регулюють споживчу поведінку. 
Спостерігається випереджальний розвиток виробництва на противагу 
споживчим можливостям; використання інструментів маніпулювання 
суспільною свідомістю для забезпечення реалізації нефукціональних 
надлишків виробництва; поширення та всепроникнення культури кон-
сьюмеризму. Проникнення цих проявів у суспільство не сприяє всебіч-
ному відтворенню та розвитку людини,  її здібностей та якостей,  оскі-
льки відтворювальний процес націлений на продукування тотального 
ненаситного споживача. Тобто загострюється проблема деформації ре-
зультатів економічного прогресу,  що виявляється у появі екологічних загроз 
існування людини,  антигуманістичній спрямованості економічного розвит-
ку,  коли нажива і збагачення відсуває людину в системі соціальних ціннос-
тей на задній план,  перетворює її із мети виробництва лише у його засіб. 
Таким чином,  економічну безпеку населення необхідно розглядати 
у пофазному розрізі відтворення,  де безпосередньо реалізуються її фун-
кції,  а також за її функціональними сферами: економічної,  соціальної,  
духовної та відтворення самої людини.  
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Харківський національний аграрний  
університет ім. В. В. Докучаєва 
ОРЕНДА ЗЕМЛІ: ЗА ТА ПРОТИ 
Необхідність формування земельного ринку є найбільш складним і 
заполітизованим питанням аграрної політики в Україні. Суспільство і 
більшість політичних сил визнали необхідність формування земельного 
ринку,  але немає одностайності яким він має бути. Висловлюються 
протилежні точки зору: від формування виключно ринку оренди землі 
до зняття будь – яких обмежень на торгівлю нею,  оскільки вже нині 
вона продається і купується,  але за тіньовими схемами,  а тому необ-
хідно спрямувати цей процес у прозоре русло. Подібні факти дійсно 
мають місце,  проте вони не можуть слугувати підставою для приско-
рення розв’язання проблеми,  оскільки це питання не економіки,  а кри-
мінальної відповідальності [1,  с. 118]. 
На сьогодні діє мораторій на відчуження земельних ділянок їх вла-
сниками,  а оренда є найпоширенішим способом їх використання. Але 
внаслідок обмеженості фінансових ресурсів власників землі,  вони не 
мають можливості її самостійно обробляти. Це змушує їх передавати 
землю в оренду або відмовитися від її обробітку. Одночасно найпотуж-
нішим джерелом інвестицій в землю стало вливання капіталу із промис-
лових галузей АПК і з інших сфер національної економіки. Результатом 
такої капіталізації аграрного сектору стало зосередження капіталу,  землі і аг-
ропромислового виробництва в одних організаційних центрах (одних руках) 
внаслідок утворення великих агропромислових формувань,  що сприяє моно-
полізації земельного ринку та штучному заниженню розмірів орендної плати. 
Дослідженням проблем,  пов'язаних з орендою землі в аграрному 
секторі,  формуванням земельного ринку,  вдосконаленням земельних 
відносин займається значна частина провідних економістів – аграрників,  
серед яких: В.Г. Андрійчук,  В.П. Глушко,  О.І. Гуторов,  
О.Д. Гудзинський,  І.І. Лукінов,  М.Й. Малік,  В.Я. Месель – Василяк,  
П.Т. Саблук,  О.В. Олійник,  М.М. Федоров,  В.В. Юрчишин,  
В.Й. Шиян та ін. Проте сучасні трансформаційні процеси формування 
ринкової економіки вимагають подальшого поглибленого дослідження 
рентних відносин у аграрному секторі. 
Оренда землі – це здійснювана згідно укладеного договору її пере-
дача у користування на платній основі на визначений у договорі строк. 
За кордоном оренда,  особливо довгострокова,  проявила себе як про-
гресивна форма господарювання,  що забезпечує стабільний прибуток 
як орендодавцю так і орендодавцю,  спонукає останнього проводити 
землевпорядні роботи,  запроваджувати прогресивні сівозміни,  що 
сприяє поліпшенню родючості ґрунтів. Тому законодавствами розвине-
них країн здійснюється відповідна державна політика,  спрямована на 
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подовження строку оренди. Зокрема,  мінімальний строк останньої стано-
вить: у Нідерландах – 6 років; у Бельгії і Франції – 9 років; в Італії – 15 років; 
Фінляндії – 5 років [2; С. 302]; в Ірландії – 3 роки; у Греції – 4 роки [3; С. 302]. 
Основою орендних відносин є орендна плата – платіж,  який орен-
дар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою,  роз-
мір,  форма і строки внесення якої встановлюються за згодою сторін. На 
сьогодні в Україні орендна плата визначається у відсотках до грошової 
оцінки землі з урахуванням коефіцієнтів індексації. Держава законодав-
чо встановила нижню межу,  яка на землях приватної власності не по-
винна бути меншою 3% від її нормативної вартості,  а на землях держа-
вної та комунальної власності – не нижче розміру земельного податку. 
У середньому по Україні в 2008 р. вона становила 166 грн за 1 га. 
Згідно до класичної економічної теорії визначення вартості земель-
ної ділянку і розміру орендної плати проводиться на основі рентного 
підходу,  або співставлення дохідності вкладання коштів до фінансової 
сфери або у аграрне виробництво. Порівняння розмірів облікових ста-
вок та ставок рентних платежів у країнах Європи свідчить,  що різниця 
між ними для більшості країн коливається в межах 1%,  лише у Швеції 
ставка рентних платежів суттєво (на 5%) перевищує облікову ставку 
національного банку (табл.). В Україні співвідношення цін на оборот-
ний капітал та землю складається на користь першого,  що призводить 
до зниження альтернативної вартості землі та переважання екстенсив-
них форм агровиробництва на великих земельних площах. 
Статистичні дані щодо ринку сільськогосподарських земель  
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Середня рин-
кова вартість 









тості 1 га,  % 
Англія 1, 0 8 541 198 2, 3 
Німеччина 2, 0 9 184 174 1, 9 
Західна Німеч-
чина 2, 0 16 489 261 1, 6 
Східна Німеч-
чина 2, 0 3 831 116 3, 0 
Італія 2, 0 15 462 397 2, 6 
Словакія 2, 5 2 262 25 1, 1 
Україна** 12, 0 823 13 1, 5 
Франція 2, 0 8 325 123 1, 5 
Чехія 1, 8 7 568 23 0, 3 
Швеція 1, 0 2 084 129 6, 2 
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* Джерело: Forex Club (http://www.fxstreet.com/fundamental/interest – 
rates – table/) 
** За відсутності даних про ринкову вартість наведена середня нор-
мативна оцінка 1 га сільськогосподарських угідь 
Дослідження процесу капіталізації сільського господарства значно 
ускладнюється відсутністю систематизованої статистичної інформації 
відносно масштабів створених останнім часом господарств і форм вли-
вання капіталу. Тому ми мали можливість провести лише ситуативний 
аналіз розмірів капіталізації аграрного сектора. Лідерами за розмірами 
орендованих угідь є ТОВ «Українські аграрні інвестиції»,  яке орендує 
біля 250 тис. га у Черкаській,  Кіровоградській,  Полтавській,  Чернігів-
ській,  Вінницькій,  Хмельницькій,  Сумській,  Одеській,  Миколаївській 
і Тернопільській областях. Слідом за ними йдуть сільськогосподарське 
підприємство Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча,  
яке орендує 238 тис. га,  ТОВ »Миронівський хлібопродукт» (біля 220 
тис. га),  аграрна компанія групи «Приват» (більше 100 тис. га),  
ТОВ »Астра – Київ» (135 тис. га),  Асоціація групи компаній «Укррос» 
(120 тис. га),  ЗАТ «Укрпромінвест» (85 тис. га),  ТОВ «Західна компа-
нія «Дакор» (84 тис. га) [4,  с. 28 – 29]. 
Аналіз розмірів та стану виплати орендної плати показує,  що голо-
вними чинниками,  які впливають на її малий розмір є: відсутність кон-
курентного середовища на ринку оренди,  низька інформованість насе-
лення стосовно його прав,  мізерний рівень доходів селян,  який змушує 
їх відмовитися від самостійного обробітку землі [5,  С. 156]. Внаслідок 
цього відбувається монополізація оренди землі,  штучне заниження оре-
ндної плати,  затримки її виплати,  превалювання натуральних форм 
орендної плати,  завищення цін на видану селянам в рахунок орендної 
плати продукцію і надані послуги. 
Головним завданням у розвитку орендних земельних відносин в 
Україні є формування відповідного конкурентного орендного середо-
вища; дотримання сторонами умов договірних зобов’язань; удоскона-
лення відносин між власниками і орендарями у питаннях розмірів,  
форм та повноти виплати орендної плати та поступове підвищення її 
мінімального значення до рівня облікової ставки НБУ; підвищення ро-
дючості та раціонального використання орендованих земель тощо. При 
цьому держава повинна посилити контроль за раціональністю викорис-
тання орендованих земель,  запровадити належне стимулювання влас-
ників і користувачів за покращення якісних характеристик ґрунтів,  
створити банк даних щодо руху прав власності на землю. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Андрійчук В.Г.,  Зубець М.В.,  Юрчишин В.В. Сучасна аграрна 
політика: проблемні аспекти. – К.: Аграрна наука,  2005. – 140 с. 2. Забезпечення конкуре-
нтноздатності і економічного зростання регіонального АПК / За ред І.І. Червена,  Л.А. 
Євчук. – Миколаїв,  2005. – 440 с. 3. Назаренко В.И. Рынок земли. – М.: РАСХН,  2001. – 
110 с. 4. Артюшин В.І.,  Кобець М.І.,  Пугачов М.І. Проблеми становлення та функціону-
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вання ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. –К.: Аналітично – 
дорадчій центр Блакитної стрічки ПРООН,  2007. – 60 с. 5. Формування ринку землі в 
Україні / За ред. А.С. Даниленка,  Ю.Д. Білика. – К.,  «Урожай»,  2006. – 276 с. 
О. В. АБЕЛЕНЦЕВА,  викладач 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
УЗАГАЛЬНЮЮЧА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Зараз більшість українських підприємств,  працюючи в нестабіль-
ному економічному і суспільно – політичному середовищі,  пережива-
ють глибокий спад виробництва і знаходяться або в критичному стані 
або в стані банкрутства. Тому економічна безпека підприємства здатна 
зіграти виняткову роль у його подальший діяльності.  
Саме підприємство є основним структуроутворюючим елементом 
економіки держави. Через систему податків,  субсидій,  кредитів,  цін 
держава реалізує свою політику,  що може підвищувати або знижувати 
сумарну оцінку економічної безпеки підприємства. Виходить,  держава 
значною мірою визначає зовнішню економічну безпеку підприємства.  
Економічна безпека підприємства – це становище найбільш ефектив-
ного використання ресурсів для запобігання загроз і забезпечення стабіль-
ного функціонування підприємства на теперішній час і в майбутньому. 
Рівень економічної безпеки підприємства – це оцінка стану викори-
стання корпоративних ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки 
підприємства. З метою досягнення її найбільш високого рівня підприєм-
ство повинно провести роботу із забезпечення максимальної безпеки 
основних функціональних складових своєї роботи.  
Для своєї економічної безпеки підприємство використовує сукуп-
ність власних корпоративних ресурсів.  
Корпоративні ресурси – фактори бізнесу,  що використовуються 
власниками і менеджерами підприємства для виконання цілей бізнесу.  
Серед них виділимо ряд ресурсів:  
1. Ресурс капіталу. Акціонерний капітал підприємства у поєднанні з 
позиковими фінансовими ресурсами є кровоносною системою підпри-
ємства і дозволяє купувати і підтримувати інші корпоративні ресурси,  
первісне відсутні у засновників даного підприємства.  
2. Ресурс персоналу. Менеджери підприємства,  штат інженерного 
персоналу,  виробничих робітників і службовців з їх знаннями,  досві-
дом і навичками є основною провідною і сполучною ланкою,  що поєд-
нує в одне ціле всі фактори даного бізнесу,  забезпечуючи проведення у 
життя ідеології бізнесу,  а також досягнення цілей бізнесу. Реформуван-
ня менеджменту – один із ключових елементів реформування підприєм-
ства загалом. Промисловий менеджмент як група освічених,  ініціатив-
них,  здібних до скоординованої праці й управління і іншими людьми 
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менеджерів складає вельми важливий прошарок у соціальній структурі 
суспільства. На його частку припадає близько 3% всіх зайнятих в економіці.  
3. Ресурс інформації й технології. Інформація,  що стосується усіх 
сторін діяльності підприємства,  є сьогодні найбільш цінним і дорогим з 
ресурсів підприємства. Саме інформація про зміну політичної,  соціаль-
ної,  економічної та екологічної ситуації,  зміни на ринках підприємства,  
науково – технічна і технологічна інформація,  конкретні ноу – хау,  що 
стосуються певних аспектів даного бізнесу,  нове в методах організації 
й управління бізнесом дозволяє підприємству адекватно реагувати на 
будь – які зміни зовнішнього середовища бізнесу,  ефективно планувати 
і здійснювати свою господарську діяльність.  
4. Ресурс техніки і обладнання. На основі фінансових,  інформацій-
но – технологічних і кадрових можливостей,  що має підприємство,  
воно купує технологічне та інше обладнання,  необхідне,  на думку ме-
неджерів підприємства,  і доступне,  виходячи з наявних ресурсів.  
5. Ресурс прав. З розвитком цивілізації,  виснаженням природних 
ресурсів і підвищенням цінності нематеріальних активів різко зросла 
роль ресурсу прав. Цей ресурс включає до свого складу права на вико-
ристання патентів,  ліцензії і квоти на використання природних ресур-
сів,  а також експортні квоти,  права на користування землею. Цей ре-
сурс дозволяє підприємству залучитися до використання передових тех-
нологічних розробок,  не проводячи власних наукових досліджень,  що до-
рого коштують,  а також отримати доступ до виключних можливостей роз-
витку бізнесу.  
Функціональні складові економічної безпеки підприємства – це су-
купність основних напрямів його економічної безпеки,  істотно відмін-
них один від одного за своїм змістом.  
Процес забезпечення фінансової складової економічної безпеки пі-
дприємства може бути визначений як сукупність робіт для досягнення 
максимально високого рівня платоспроможності підприємства і ліквід-
ності його оборотних коштів,  моделювання найбільш ефективної стру-
ктури капіталу підприємства,  підвищення якості планування та здійс-
нення фінансово – господарської діяльності підприємства в усіх напря-
мах стратегічного і оперативного планування й управління технологіч-
ним,  інтелектуальним і кадровим потенціалом підприємства,  її основ-
ними та обіговими активами з метою максимізації прибутку і підвищен-
ня рівня рентабельності бізнесу.  
Таким чином,  фінансова безпека підприємства може бути визначе-
на як стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів 
підприємства,  виражений у найкращих значеннях фінансових показни-
ків прибутковості й рентабельності бізнесу,  якості управління,  викори-
стання основних і оборотних засобів підприємства,  структури його ка-
піталу,  норми дивідендних виплат по цінних паперах підприємства,  а 
також курсової вартості його цінних паперів як синтетичного індикато-
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ра поточного фінансово – господарського стану підприємства і перспек-
тив його технологічного і фінансового розвитку.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Основы экономической безопасности. (Государство,  регион,  
предприятие,  личность) // Под ред. Е.А. Олейникова. – М.: ЗАО Бизнес школа «Интел – 
Синтез»,  2008. – 288 с. 2. Ковалёв Д.,  Сухорукова Т. Экономическая безопасноть предп-
риятия // Экономика Украины. – 1998. – № 10. – С.48 – 52. 3. Раздина Е. Коммерческая 
информация и экономическая безпасность предприятия // Бизнес – информ. – 2007. – № 
24. – с. 63 – 65. 4. Капустин Н. Экономическая безопасность отрасли и фирмы // Бизнес – 
информ. – 2006. – № 11 – 12. – с. 45 – 47.  
Г. І. ЗАБРОДСЬКА,  аспірант 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
Наук. керівник: М. В. ЧОРНА,  канд. екон. наук,  доцент 
ДЕСТАБІЛІЗУЮЧІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ  
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 
Результати стратегічного аналізу загальної ситуації в галузі дозво-
ляють розробити стратегію забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства як складової системи антикризового управління. Автором адап-
товано до реалій доступної статистичної інформації та специфіки діяль-
ності підприємств роздрібної торгівлі,  рекомендований А. А. Томпсо-
ном та А. Дж. Стріклендом науково – практичний підхід,  що дозволяє 
адекватно оцінити ситуацію в галузі,  визначити характер та рівень кон-
курентної боротьби за основними економічними показниками,  які хара-
ктеризують галузь (табл. 1). 
Дослідження розміру споживчого ринку за тенденціями зміни роздрі-
бного товарообороту показало,  що його розмір постійно зростає,  про що 
свідчить зростання роздрібного товарообороту в період з 2000 р. по 2007 р. 
більше ніж у 6 разів,  такими ж темпами зростає обсяг роздрібного товаро-
обороту Харківської області,  але його частка в товарообороті України по-
чинаючи з 2004 р. знижується і у 2007 р. стала меншою рівня 2000 р.  
Динаміка індексів фізичного обсягу роздрібного товарообороту пі-
дтверджує значний вплив політичних чинників на стан споживчого ри-
нку й відповідно діяльність підприємств роздрібної торгівлі,  при чому 
темпи росту в Харківській області у порівнянні з темпами,  що склалися 
в Україні,  є нижчими,  тобто тут існують умови полегшеного проник-
нення в галузь й розвитку підприємств.  
Таблиця 1 
Основні економічні показники,  що характеризують  
роздрібну торгівлю 
Чинник  Показник Джерело 
інформації 
Стратегічна важливість 
Розмір спо – Роздрібний [1,  табл. Невеликі ринки не приваб-
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живчого ринку товарооборот  2.2] люють крупних/нових конку-
рентів,  широкі ринки часто 
привертають увагу корпора-
цій,  що зацікавлені у залу-
ченні компаній із сильними 
конкурентними позиціями в 
даній галузі 







[1,  табл. 
2.16]  
Швидкий ріст полегшує про-
никнення на ринки,  уповіль-
нення росту приводить до 
виходу з ринку найбільш сла-
бких підприємств 
Кількість підп-
риємств у галузі 
Кількість підп-






[1,  табл. 
6.1,  6.13,  
6.27,  6.31,  
7.1] 
Жорсткі вимоги до розмірів 
необхідних капіталовкладень 
підвищують ризик,  стає не-
можливим ретельний розра-
хунок часу,  виникають 
бар’єри входу та виходу з 
ринку 
Легкість виходу 
на ринок і вихо-
ду з нього 
Динаміка розд-
ріб – ного това-
рообороту підп-
риємств інших 
видів діяльності,  
кількість підпри 
– ємств інших 
видів діяльності 
[1,  табл. 
2.15,  6.7]  
Високі бар’єри захищають 
позиції фірм,  що вже діють на 
ринку,  а низькі – роблять їхні 
позиції уразливими з позиції 
тиску фірм – новачків 
Характери – 
стика про – дук-
ції (послуг) 
Спеціалізовані 




[1,  табл. 
6.1 – 6.5]  
Стандартні товари – покупці 
мають перевагу,  бо їм легше 
переходити з одного продав-
ця до іншого. Ціна – найваж-
ливіший фактор для покуп-
ців,  тобто більше покупців 
купують за нижчими цінами. 
Швидке оновлення асорти-
менту продукції скорочує 
життєвий цикл товару,  збі-
льшує ризик того,  що конку-





сти –  
цій в основний 
капітал 
[2,  табл. 
9.9 – 9.10]  
Жорсткі вимоги підвищують 
ризик. Стає,  стає важливим 
ретельний розрахунок часу,  
виникають бар’єри входу та 
виходу з ринку 
Узагальнення автором результатів аналізу дестабілізуючих галузевих 
чинників конкуренції наведено в табл. 2,  що характеризують роздрібну 
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торгівлю,  показав наявність розбіжностей в тенденціях розвитку підп-
риємств роздрібної торгівлі України та Харківського регіону. 
Таблиця 2  
Дестабілізуючі чинники конкуренції підприємств  
роздрібної торгівлі Харківського регіону 
 
Показник 






Роздрібний товарооборот Стійке зрос-
тання 
Стійке зростання,  але 
частка в товарооборо-
ті України знижується 
«+» 





Стійке зростання,  але 
темпи нижчі 
«+» 



















інших видів діяльності  
Зниження Зниження,  більшими 
темпами 
« – » 
Кількості ринків Зростання Зниження « – » 
Товарооборот підпри-
ємств інших видів діяль-
ності та ринків 
Зростання  Зростання більшими 
темпами 
« – » 
Частка підприємств,  що 
переважно реалізують 
продовольчі товари 
Зростання Зростання більшими 
темпами,  але показ-
ник є меншим 
« – » 
Частка спеціалізованих 
підприємств торгівлі,  що 
переважно реалізують 
продовольчі товари 
Зменшення Зростання,  найбіль-
ший показник в  
Україні 
« – » 
Реалізація товарів поза 
магазинами 
Зменшення Зниження більшими 
темпами 
« – » 
Темпів інвестицій в осно-
вний капітал підприємств 
роздрібної торгівлі 
Зростання Нестійка тенденція 
зниження 
«+» 
*Умовні визначення: «+» тенденція зростання; « – » тенденція зниження. 
Таким чином,  дослідження виявило,  що в Харківському регіоні 
яскравіше виражені процеси змін в роздрібній торгівлі,  ніж загалом по 
Україні,  які полягають у наступному: 
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– частка роздрібного товарообороту Харківської області в товароо-
бороті України зростала в 2000 – 2003 роках,  а з 2004р. знижується і в 
2007р. стала меншою рівня 2000р.,  при цьому товарооборот на одну 
особу зростає більшими темпами;  
– зниження кількості об’єктів торгівлі в Харківській області йде бі-
льшими темпами при більшому темпі зростання забезпеченості торго-
вельними площами населення;  
– кількість ринків з продажу споживчих товарів знижується (по 
Україні зростає),  а торговельні площі ринків збільшуються;  
– кількість спеціалізованих підприємств з продажу продовольчих то-
варів становить найбільший показник в Україні (більше п’ятої частини);  
– ріст інвестицій в основний капітал в Харківській області переви-
щує загальноукраїнський рівень,  а в торгівлю є нижчим. 
Результати аналізу стану конкуренції в роздрібній торгівлі Харків-
ського регіону довели: 
– в Харківській області існують проблеми розвитку споживчого ринку 
у першу чергу за рахунок кризи державного управління й регулювання,  а 
це відповідно сприяє зростанню інтенсивності конкуренції та її непередба-
чуваності,  але Харківський регіон є привабливим щодо розвитку спожив-
чого ринку не зважаючи на труднощі проникнення до нього; 
– посилюються бар’єри входу,  що в свою чергу призводить до то-
го,  що входження проводиться великими торговельними мережами,  
тобто процес глобалізації економіки яскравіше відображається в галузі 
роздрібної торгівлі Харківської області; 
– ринок продовольчих товарів в Харківській області є більш при-
вабливим й тут потужно розвивається реалізація в спеціалізованих під-
приємствах; 
– в Харківській області ріст інвестицій в торгівлю є нижчим ніж в 
Україні,  що свідчить про жорстку конкуренцію у цій галузі,  що відби-
вається в необхідності великих капіталовкладень для пробиття бар’єрів 
та створенні нових торговельних підприємств.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Статистичний збірник «Роздрібна торгівля України у 2007 році» 
/Державний комітет статистики України – К. 2008. – 173 стор. Вих.. № 08/1 – 20/170. 
2. Статистичний щорічник України за 2007 рік /Державний комітет статистики України – 
К. 2008. – 571 стор. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ВИЗНАЧЕННІ  
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ЯК ВІДКРИТОЇ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
Кожне торговельне підприємство необхідно розглядати як певну 
систему взаємопов’язаних елементів із своєю структурою,  завданнями,  
цілями і потребами,  спрямованими на досягнення загальної мети існу-
вання,  саме тому з метою дослідження підприємств торгівлі,  нами за-
стосований системний підхід,  основою якого є розгляд підприємства 
або галузі як цілісності,  що складається із взаємозалежних частин [1, 2]. 
Серед важливих понять і принципів системного підходу виокрем-
люють цілісність,  зв’язок,  структуру й організацію,  рівні системи й 
ієрархію цих рівнів,  управління,  цілі та доцільну поведінку системи,  
саморегулювання,  функціювання та розвиток системи [3]. 
Системний підхід передбачае ієрархічність пізнання,  багаторівневе 
вивчення об’єкту дослідження,  максимальну деталізацію досліджува-
них явищ і процесів на елементи,  а потім їх систематизацію й синтез. 
Деталізація (виділення складових частин) тих або інших явищ прово-
диться в тому ступені,  що практично необхідний для з’ясування най-
більш істотнього й головного в досліджуваному об’єкті. Систематизація 
елементів проводиться на основі вивчення їх взаємозв’язку,  взаємодії,  
взаємозалежності й взаємопідпорядкованості. Це дозволяє визначити 
головні компоненти досліджуваного об’єкта,  функції,  підпорядкова-
ність елементів системи,  розкрити логіко – методологічну схему ви-
вчення,  що відповідає внутрішнім зв’язкам досліджуваних показників. 
Узагальнення (синтез) є дуже відповідальним моментом при реалізації 
системного підходу,  тому що необхідно із всієї безлічі факторів,  що 
вивчаються відокремити типові від випадкових,  виділити головні й ви-
рішальні,  від яких в основному залежать результати діяльності [4].  
Будь яке підприємство,  зокрема й торговельне,  галузь,  господарс-
тво певної території являє собою систему,  що складається із двох час-
тин соціальної та економічної.  
Соціальна частина – сукупність історично сформованих форм спі-
льної діяльності людей. Економічна означає – мистецтво ведення дома-
шнього господарства. 
Дані формулювання понять,  що становлять частини системи,  до-
зволяють зробити висновок,  що Соціально-економічна система – це 
сукупність форм спільної діяльності людей по веденню господарства. 
Діяльність людини – основа функціонування цієї системи й одночасно 
умова існування кожної людини й усього суспільства. 
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Залежно від масштабів цього господарства й форм спільної діяль-
ності до таких систем ми можемо віднести: індивідуальну діяльність 
однієї окремо взятої людини,  домашнє господарство декількох членів 
родини,  колективне господарство (підприємства: торговельні,  промис-
лові,  сільськогосподарськи,  та т.і.),  територіальне господарство (посе-
лення,  райони,  міста,  області),  галузі господарювання,  країни та їхні 
співдружності,  світове господарство. 
Сутністю соціально – економічних систем є єдність та цілісність їх 
складових частин. Аналіз понять обох складових частин системи пока-
зує,  що ця цілісність базується на спільності понять «спільна діяльність 
людей» і «ведення домашнього господарства». А у розумінні того,  що 
наша планета,  наша країна є,  у першому випадку,  загальним будинком 
для всього людства,  у другому – для народу України,  для наступних 
рівнів поняття домашнього господарства стає синонімом господарства 
підприємства,  господарства галузі,  певної території (області,  країни,  
групи країн – регіону),  континенту,  планети. 
Відповідно до відмінностей системи кожного з розглянутих рівнів 
відрізняється й спільна діяльність по веденню господарства різного рів-
ня,  видозмінюється форма й зміст цієї діяльності при збереженні самої 
сутності систем – спільної діяльності людей по веденню господарства.  
Всі перераховані системи різного рівня перебувають у тісній взає-
модії одна з одною,  нижчі за рівнем є складовими систем вищого рівня,  
являються підсистеми в їхньому складі,  розташовані й діють,  розвива-
ються на одній території,  використовуючи одні й ті ж природні ресур-
си,  тим або іншим способом впливають одна на одну,  взаємообумов-
люючи їх взаємний розвиток. 
Основою структури системи служать її вихідні елементи у вигляді 
первинних ресурсів планети,  певної території (економічного регіону 
держави,  області) і людини користувача цих природних ресурсів. Дру-
гою складовою цієї структури є діяльність людини з використання при-
родних ресурсів,  її результати це створені людиною продукти спожи-
вання та нові ресурси у вигляді знарядь праці.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Андрійчук В. Г. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навча-
льний посібник. – К.: КНЕУ,  1998. – 314 с. 2. Экономика и статистика фирм: Учебник / В. 
Е. Адамов,  С. Д. Ильенкова,  Т. П.Сиротина,  С.А. Смирнов / Под ред. С. Д. Ильенковой. – 
М.: Финансы и статистика,  2000. – 288 с. 3. Отенко И.П.,  Малярец Л.М. Механизм управ-
ления потенциалом предприятия. Научное издание. – Харьков: Изд. ХГЭУ,  2003. – 220 с. 
(Русск. яз.) 4. Козловский В. А.,  Маркина Т. В.,  Макаров В. М. Производственный и 
операционный менеджмент. – Санкт – Петербург.: Специальная литература,  1998. – 366 с. 
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СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
Сучасною парадигмою стало усвідомлення антропоцентриського 
характеру розвитку цивілізації,  який характеризується екстенсивним 
способом виробництва і призводить до порушення екологічної рівнова-
ги,  створюючи загрозу техногенних катастроф. Це виявило низку про-
тирічч між традиційним економічним зростанням і збереженням належ-
ної якості оточуючого середовища . Таке розуміння вилилося в ряд за-
ходів,  призваних покращити існуючий стан речей,  закликати до ефек-
тивного природокористування та оптимізувати відносини в системі «су-
спільство – природа».Найбільш значним серед них стало проведення 
Конференції ООН в Ріо – де – Жанейро з питань оточуючого серелови-
ща і розвитку в 1992 р. Тоді було прийнято програму дій,  яка дала на-
родження новій парадигмі – усвідомленні стійкого розвитку як неод-
мінної вимоги сучасно цивілізації.Стійкий розвиток визначено ООН як 
основний напрям розвитку людської цивілізації,  альтернативи якому 
немає,  бо інший шлях призведе до загрози безпеки існування всього 
людства та,  навіть,  до всесвітньої екологічної катастрофи . 
Аналіз останніх публікацій,  присвячених питанням сталого розви-
тку,  свідчить про наявність великої кількості різних трактувань цього 
терміну,  однак більшість дослідників все ж таке,  що виходить з озна-
чення стійкого розвитку,  даного ООН як такого типу розвитку,  що не 
ставить під загрозу можливості майбутніх поколінь задавільняти свої 
потреби [1,  с.17],  при обов’язковому узгодженні екологічних,  еконо-
мічних та соціальних складових розвитку.  Метою стійкого роз-
витку є побудова стійкої держави із стійкою економікою,  що може бути 
забезпечене стійким розвитком структурних елементів останньої (регіо-
нів,  галузей,  підприємств). Досягнення цієї мети може розпочинатися з 
усвідомлення стійкого розвитку як необхідної передумови забезпечення 
економічної безпеки суб’єктів господарювання –від світової спільноти 
загалом та держав на макрорівні до підприємств на мікрорівні.  
Вперше поняття «економічна безпека» почало застосовуватись на 
Заході у зв’язку зі зростанням обмеженості ресурсів [2,  с.631],  що свід-
чить про зумовленість появи категорій «економічна безпека» та «стій-
кий розвиток» одніми і тими ж факторами,  а саме антропоцентриським 
типом природокористування,  неефективним використовуванням невід-
новних природних ресурсів,  що врешті,  за висновком ООН приведе до 
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глобальної екологічної катастрофи та загрози існування людства в пла-
нетарному масштабі. 
Безпека в загальному розумінні – це стан захищеності найбільш 
важливих інтересів особистості,  суспільства та держави від загроз. До 
таких інтересів відносяться фізіологічні,  соціально – еконономічні,  
ідеально – духовні та ситуативвні потреби у ресурсах,  технологіях,  
інформації,  необхідних для життєдіяльності та розвитку населення [3,  
с.246]. Економічна безпека є,  таким чином,  однією із складових безпе-
ки в широкому розумінні цієї дефініції. 
В. Кузьменко [4] виділяє ієрархічну структуру економічної безпе-
ки:міжнарожна та національна економічна безпека,  економічна безпека 
регіону,  що ототожнюється з його сталим розвитком,  економічна без-
пека підприємства та економічна безпека особи. Розглядаючи більш 
детально економічну безпеку суб’єкта підприємницької діяльності,  ав-
тор систематизує існуючі визначення цієї категорії та представляє її як 
раціональне використання ресурсів,  що забезпечує раціональне викори-
стання ресурсів,  яке забезпечує ефективне функціонування та сталий 
розвиток у майбутньому,  що передбачає здатність підприємства про-
гнозувати загрози й запобігати негативному впливу зовнішнього сере-
довища,  а також здатність пристосуватися до існуючих умов[ 4, с.16]. 
Система економічної безпеки підприємства включає наступні складові: 
інтелектуальна та кадрова( соціальна),  інформаційна,  техніко – техно-
логічна,  фінансова,  політико – правова,  екологічна,  силова. При цьо-
му спільними складовими для економічної безпеки та сталого розвитку,  
очевидно,  являються екологічна,  економічна та соціальна складові. 
З вищесказаного можна зробити висновок про взаємозв’язок та вза-
ємоузгодженість категорій «економічна безпека» та «стійкий розвиток»,  
які,  в цілому,  представляють собою програму дій,  призначених для 
нівелювання екологічних,  економічних та соціально – демографічних 
загроз,  що виникають в процесі суспільного виробництва на мікро –,  
мезо – та макрорівнях,  та забезпечення безпечного існування суб’єктів 
підприємницької діяльності. 
ЛІТЕРАТУРА 1. Стратегія і тактика сталого розвитку /[ А.Г.Шапар,  Н.А.Емец,  
П.И.Копач,  О.К.Тяпкин].  – Днепропетровськ: Моноліт, 2004. – 313с. – ISBN 966 – 745 – 
33 – 5 2. Іванілов О.С. Економіка підприємства./ за ред. О.С.Іванілова – Х.: Современная 
печать,  2007. – 705с. 3. Н.П.Карачина .Менеджмент економічної безпеки підприємства. 
/Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник//за ред. І.Г.Ткачук. – 
Івано – Франківськ,  ВДВ ЦІТ Прикарпатського нац. Ун – ту,  2007 – Вип.3. – Т.1. – 457с.,  
с.244 – 248 4. Кузьменко В.В. Економічна безпека і сталий розвиток: регіональний аспект 
[монографія] /Кузьменко В.В. – Донецьк,  ДонНУЕТ,  2008.  – 145с. – ISBN 978 – 699 – 
385 – 076 – 4  
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О. М. БЛОХІНА,  аспірант 
Харківський державний університет харчування і торгівлі 
Наук. керівник: М. В. ЧОРНА,  канд. екон. наук,  доцент 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ БЕНЧМАРКІНГУ 
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
Ефективне функціонування підприємства роздрібної торгівлі в 
умовах розвитку конкурентного середовища передбачає використання 
сучасних технологій конкурентного аналізу,  що забезпечують захист 
від конкурентів. Важливу роль серед новітніх тенденцій сучасного 
управління підприємством вцілому і його конкурентними перевагами 
зокрема відіграє застосування технології бенчмаркінгу,  яку в найбільш 
загальному розумінні можна визначити як постійний систематичний пошук,  
оцінку та використання найкращих існуючих практик господарювання.  
Слід зауважити,  що використання внутрішнього бенчмаркінгу 
конкурентних переваг у більшості притаманне міжнародним компаніям,  
що мають досить розвинену торгівельну мережу у різних країнах. Тому 
автор вважає за доцільне зупинитися на питанні зовнішнього конкурен-
тного бенчмаркінгу,  як найбільш актуальному для практичного викори-
стання на вітчизняних підприємствах роздрібної торгівлі.  
На відміну від набору одноразових дій щодо удосконалення,  бенч-
маркінг,  як система посилення конкурентних переваг підприємства,  є 
тривалим комплексним процесом. Процес бенчмаркінгу автор пропонує 
базувати на виконанні наступних функцій: 
1. визначення певних видів конкурентних переваг об’єктом дослідження; 
2. вибір підприємств – еталонів (регіональних / національних / 
світових) з більш досконалими конкурентними перевагами;  
3. збір необхідної інформації; аналіз отриманих даних; 
4. оптимізація власних конкурентних переваг; проектування змін; 
5. реалізація змін. 
На першому етапі аналізу керівництву підприємства необхідно визначи-
тися із видами конкурентних переваг,  що потребують бенчмаркінгу.  
Другий етап процесу бенчмаркінгу передбачає вибір підприємств – 
еталонів з більш досконалими конкурентними перевагами. Даний етап 
складається з наступної послідовності дій: 
1. вибір основних конкурентів на регіональному (місцевому) рівні 
та визначення еталону; 
2. вибір підприємства – еталону на національному рівні; 
3. вибір підприємства – еталону на міжнародному рівні. 
Третім етапом бенчмаркінгу є збір необхідної інформації. Голов-
ною перешкодою ефективного зовнішнього конкурентного бенчмаркін-
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гу є проблема отримання якісної вихідної інформації. Автор вважає до-
цільним використання наступних джерел інформації: 
 друковані видання,  ЗМІ,  та мережа Інтернет; 
 досвід персоналу,  що працювали в інших успішних фірмах; 
 учасники виставок,  конференцій,  семінарів тощо; 
 учасники одного виробничого ланцюжка (постачальники,  по-
середники та інші),  зацікавлені в загальному успіху; 
 взаємовигідний обмін інформацією між підприємствами (при 
цьому суперництво заміняється співробітництвом,  обмовляються тип і 
обсяг інформації,  що підлягає передачі; поняття комерційної таємниці 
зберігається); 
 анкетування чи інтерв’ю клієнтів підприємства – конкурента; 
 збір інформації конкурентів від імені споживача або клієнта. 
На наступному етапі інформація про діяльність кращих фірм нако-
пичується,  аналізується: визначаються види конкурентних переваг,  які 
привели партнера по бенчмаркінгу до успіху. 
У бенчмаркінгу важливі не тільки інтегральні показники конкурен-
тоспроможності,  але й індивідуальні оцінки кожної конкурентної пере-
ваги,  що має значення для споживача. Порівняльний аналіз конкурент-
них переваг припускає його структурування по найбільш важливим для 
споживачів перевагам та подальший відповідний розподіл ваги у відсо-
тках. Експерти можуть використовувати й бальні оцінки,  на основі яких 
розраховується інтегральний показник якості конкурентної переваги. 
Інтегральний показник конкурентоспроможності розраховується як від-
ношення підсумкових значень своїх конкурентних переваг до еталонних.  
П’ятий етап передбачає процес оптимізації конкурентних переваг 
підприємства та проектування змін на підґрунті опрацьованих результа-
тів,  отриманих на попередньому етапі. Процес оптимізації складається 
з наступної послідовності дій:  
 визначення найкращих конкурентних переваг підприємств – 
конкурентів; 
 розроблення заходів з ліквідації розриву; 
 розробка плану виходу вперед. 
На останньому етапі здійснюється реалізація змін,  що потребує 
зкоординовану взаємодію відповідних підрозділів,  що здійснюють ви-
значену послідовність дій.  
Для проведення всіх видів бенчмаркінгу підприємство може звер-
нутися до бенчмаркінгових організацій,  які спеціалізуються на збиранні 
й обробці інформації про передові підприємства та надають можливість 
скористатися нею. Умови послуговування регламентуються доволі жор-
сткими статутами,  правилами та інструкціями,  що підпорядковані на-
самперед принципам і нормам етики маркетингових досліджень та не 
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порушення комерційних інтересів підприємств,  що надають інформа-
цію про себе [2,  с.109]. 
У всьому світі існує низка організацій,  які допомагають знайти ба-
зу порівняння для бенчмаркінгу. Інформаційні ресурси,  необхідні для 
здійснення бенчмаркінгу,  доступні також он – лайн через Всесвітню 
Мережу Бенчмаркінгу (Global Benchmarking Network – GBN). Серед 
найвідоміших організацій – American Productivity & Quality Center 
(APQC),  International Benchmarking Clearinghouse (IBC) – засновник 
APQC,  Competitive Benchmarking Asociates,  American Society for Train-
ing and Development (ASTD). На сервері організації GBN є можливість 
вибрати країну або організацію,  яка надає необхідну інформацію,  адже 
сайт підтримується центрами бенчмаркінгу у більш ніж 25 країнах світу,  
що об’єднують близько 30000 організацій. З червня 2005 року ці інфор-
маційні ресурси стали доступними для України,  а серед партнерів з бе-
нчмаркінгу з’явилися найкращі підприємства різних галузей [1,  с.208]. 
Проведені дослідження дозволяють зробити такі висновки. Практи-
ка бенчмаркінгу є дієвим інструментом управління конкурентними пе-
ревагами. Активно вивчаючи передовий досвід та втілюючи його у сво-
їй діяльності,  підприємство отримує можливість краще за всіх управля-
ти власними конкурентними перевагами,  а одже зробити значний крок 
на шляху до грамотного і цілеспрямованого господарювання. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Дубовик О.В. Формування конкурентних переваг на основі бен-
чмаркінгу // Регіональна економіка. – 2005. – №3. – С.204 – 212 2. Мельник О.С.,  Янченко 
М.М. Бенчмаркінг – сучасний метод управління підприємством // Наукові вісті ін – ту 
менеджменту та ек – ки «Галицька академія»,  – 2006. – С. 107 – 112 
О. В. ЯКОВЛЄВА,  викладач  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Визначення національних економічних інтересів має першочергове 
значення при створенні системи економічної безпеки,  яка є складовою 
цілісної системи національної безпеки України,  оскільки від цього за-
лежить вироблення ефективних засобів їх реалізації і захисту. 
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про основи національної безпеки 
України» національна безпека – захищеність життєво важливих інте-
ресів людини і громадянина,  суспільства і держави,  за якої забезпечу-
ються сталий розвиток суспільства,  своєчасне виявлення,  запобігання і 
нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам. З 
загрози національній безпеці – наявні та потенційно можливі явища і 
чинники,  що створюють небезпеку життєво важливим національним 
інтересам України [1]. 
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Економічна безпека – одна з основних,  життєво важливих складо-
вих національної безпеки і недооцінка зовнішніх і внутрішніх загроз,  
що знижують економічну захищеність підприємств,  а отже,  їхня стій-
кість у ринковому середовищі,  може привести до катастрофічних нас-
лідків – аж до руйнування економіки країни. 
Безпека підприємництва є однією із складових частин економічної 
безпеки держави. Остання складається з багатьох напрямів організацій-
но – управлінської діяльності держави,  в тому числі і зі створення 
сприятливого клімату для розвитку підприємницької діяльності,  і на цій 
основі забезпечення різноманітних потреб суспільства. 
Таким чином безпека підприємництва – це сукупність організацій-
но – правових,  режимно – охоронних,  технічних,  технологічних,  еко-
номічних,  фінансових,  інформаційно – аналітичних та інших методів,  
спрямованих на усунення потенційних загроз та створення умов для 
забезпечення ефективного функціонування суб’єктів підприємницької 
діяльності відповідно до їх цілей та завдань[2]. 
За джерелом походження загрози безпеці підприємництва можна 
поділити на внутрішні та зовнішні. 
До зовнішніх загроз у сфері підприємницької діяльності можна віднести: 
– роботу спеціальних служб іноземних держав щодо здобуття інфо-
рмації про економічні процеси у сфері підприємництва з метою здійс-
нення антиконкурентних заходів; 
– роботу служб безпеки суб’єктів підприємницької діяльності,  з 
метою подавлення конкурентів,  заволодіння ринками збуту чи майном 
конкурентів; 
– протиправну діяльність організованих злочинних формувань та 
окремих осіб з метою заволодіння майном суб’єктів підприємницької 
діяльності. 
До внутрішніх загроз безпеці підприємництва слід віднести: 
– протиправні чи інші негативні дії персоналу суб’єкта підприєм-
ницької діяльності,  що загрожують функціонуванню та розвитку підп-
риємництва; 
– порушення встановленого режиму захисту інформації з обмеже-
ним доступом для сторонніх осіб; 
– низький рівень кадрового,  організаційно – правового,  інформа-
ційно – аналітичного забезпечення управління потенційними ризиками 
як у контексті внутрішніх,  так і зовнішніх загроз. 
Завданнями системи економічної безпеки підприємництва є: 
– захист законних прав та інтересів суб’єктів підприємницької дія-
льності та їх співробітників; 
– збір даних,  їх аналіз,  оцінка і прогнозування оперативної обстанов-
ки та різноманітних ризиків на підприємстві,  в організації,  установі; 
– вивчення та перевірка партнерів,  клієнтів і конкурентів; 
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– протидію технічному проникненню на об’єкта чи його комуніка-
ційні системи; 
– захист співробітників об’єкта від насильницьких посягань; 
– виявлення,  попередження можливої протиправної чи іншої нега-
тивної діяльності співробітників суб’єкта підприємництва на шкоду йо-
го безпеці; 
– збереження матеріальних цінностей,  відомостей з обмеженим до-
ступом; 
– пошук та здобування необхідної інформації для прийняття опти-
мальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики подальшої 
підприємницької діяльності; 
– формування в засобах масової інформації у партнерів та клієнту-
ри позитивного іміджу про суб’єкт підприємницької діяльності,  що по-
винно сприяти реалізації бізнес – проектів; 
– відшкодування матеріальних та моральних збитків,  спричинених 
неправомірними діями юридичних чи фізичних осіб; 
– контроль за ефективністю функціонування системи безпеки[3, 4]. 
Головною метою стратегії економічної безпеки нашої країни є за-
безпечення такого економічного розвитку,  при якому можливо було б 
створити умови для розвитку соціально – економічних інтересів грома-
дян України,  забезпечення макроекономічної стабілізації,  зберігання 
цілісності держави,  що й забезпечать її економічну незалежність. Без 
забезпечення економічної безпеки неможливо вирішить жодної задачі 
як у внутрідержавнім так і зовнішньополітичнім плані. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. «Про основи національної безпеки України»:Закон України // 
Відомості Верховної Ради. – 2003р. – №39. – Ст.351. 2. Петрик О. Інфляція в Україні: 
проблеми,  ризики,  перспективи // Вісник Національного банку України. – 2007. – №3. – 
С. 2 – 8. 3. Лоханова Н. Система управління станом економічної безпеки підприємства: 
проблемні питання,  концепція розвитку // Економіст. – 2005. – №2. – С. 52 – 56 4. Карпін-
ський Б.А. Основи інтегрального індикатора збалансованості фінансової системи та його 
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
Сьогодні в умовах фінансової кризи для підприємства малого і се-
реднього бізнесу зіштовхуватися з проблемами правового,  регулятор-
ного характеру,  більшість з яких є прямим наслідком становлення рин-
кових відносин у країні. Тому на перший план для промислових 
підприємств постають питання податкової безпеки,  як складової 
фінансової безпеки. 
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Майбутнє податкової безпеки неможливе без фінансової безпеки,  
оскільки здійснювана державою податкова політика може як зрушити 
економіку з «мертвої точки»,  дати поштовх до розвитку,  так і «згубити 
економіку». В Україні найбільшою загрозою підприємництву є політика 
держави щодо маніпулювання податками,  що спричиняє негативні 
явища в економіці,  соціальну напруженість.  
Різним аспектам податкової безпеки промислових підприємств 
присвячені праці таких відомих вітчизняних фахівців – науковців і 
практиків,  як В.П. Вишневський,  Ю.Б. Іванов,  М.П. Кучерявенко та 
ін.,  але цим проблемам не приділено достатньої уваги,  вони залиша-
ються маловивченими. Поняття податкової безпеки насамперед 
асоціюється з можливими загрозами,  які пов’язані з системою оподат-
кування і які призводять до матеріальних і фінансових втрат.  
З процесами глобалізації економіки,  приватизації державної 
власності за участю іноземних структур,  відмивання значних сум гро-
шей,  тінізації економіки і масового ухилення від сплати податків на 
чільне місце виходить захист підприємництва від податкових загроз,  а,  
отже,  і питання податкової безпеки. Податкову безпеку промислових 
підприємств слід розглядати як процес виявлення (знаходження),  попе-
редження і припинення загроз (фактів,  явищ і дій),  що можуть 
заподіяти матеріальний або моральний збиток бізнесу внаслідок вико-
нання податкових платежів.  
Існуюча податкова система є однією з реальних загроз розвитку 
підприємництва. Для того щоб осягнути сучасний стан оподаткування 
підприємницької діяльності в Україні потрібно зупинитися на деяких 
актуальних моментах оподаткування промислових підприємств. 
По – перше сукупні податкові вимоги відносно доданої вартості 
(доходу)окремих національних підприємств,  не віднесених до груп 
пільгового чи спеціального оподаткування,  знаходяться в межах від 56, 
0 до 120%. Як свідчить досвід Росії,  зменшення розмірів податків 
сприяє зростанню виробництва,  створенню стимулів чистої і чесної 
діяльності з прозорими грошовими потоками.  
Ще однією податковою загрозою є наявність у системі оподатку-
вання податку на додану вартість,  що,  як вважають фахівці,  є абсо-
лютно невиправданим,  оскільки ПДВ – це податок на витрати,  що несе 
підприємство. Цей податок застосовується лише в окремих економічно 
розвинених країнах з метою обмеження надмірного внутрішнього спо-
живання та стимулювання експорту. В Україні ж обмеження 
внутрішнього споживання є абсолютно неприйнятним. Тому наявність 
такого податку у системі оподаткування є одним із найдієвіших 
дестимуляторів розвитку підприємництва. 
Також,  характерними рисами податкової системи є непрозорість,  
суперечливість та незрозумілість норм,  що застосовуються. Особливо 
це торкається: оподаткування прибутку збору й компенсації сплаченого 
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ПДВ,  невиправданою є уніфікація податку з індивідуальних доходів,  
різних за своєю природою і важкістю отримання. До вад чинної 
податкової системи треба віднести й надзвичайну не рівномірність і 
несправедливість розподілу податкового навантаження на різних 
платників податків.  
У контексті податкової безпеки принциповим є питання контролю з 
боку як податкових структур,  так і державних органів за безпосереднь-
ою поточною діяльністю підприємницьких структур,  тобто втручання у 
їх діяльність.  
З метою покращення ситуації щодо податкової безпеки потрібно 
якнайскоріше доопрацювати і прийняти Податковий кодекс України,  
зменшити кількість органів контролю,  ввести «дзеркальну 
відповідальність»,  створити умови для формування сприятливого 
інституційного середовища оподаткування. Все це сприятиме 
економічному зростанню України. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Закон України «Про внесення зміни до статті 15 Закону України 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОВАЖНОГО СТАНУ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
Трансформаційні перетворення економічних процесів які виникли 
внаслідок надання Україні статусу країни з ринковою економікою,  при-
звели до посиленої активізації дослідження економічної безпеки 
суб’єктів підприємницької діяльності.  
У сучасній науковій літературі існує велике різноманіття підходів 
до визначення поняття «економічна безпека підприємства»,  яке за сво-
єю сутністю являє собою універсальну категорію,  яка відображує за-
хищеність будь – яких суб'єктів підприємницької діяльності: 
– «Внутрішнім змістом поняття «економічна безпека» є модель,  що 
спрямована на створення умов для безперервного пристосування госпо-
дарської діяльності або економічного функціонування до мінливих умов 
досягнення поставленої мети як у рамках держави,  так і в рамках її ре-
гіонів та господарюючих суб’єктів» [1]; 
– «Економічна безпека – кількісна та якісна характеристика власти-
востей фірми,  що відображує здатність «самовиживання» і розвитку в 
умовах виникнення зовнішньої і внутрішньої загрози» [2]; 
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– «Економічна безпека – сукупність чинників,  які забезпечують не-
залежність,  стійкість,  здатність к прогресу в умовах дестабілізуючих 
факторів» [3]; 
– «Економічна безпека – захищеність діяльності від негативного 
впливу зовнішнього оточення,  а також здатність своєчасно усунути 
різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов,  які не від-
биваються негативно на його діяльності» [4]. 
Логіка проведеного теоретичного дослідження даної економічної 
категорії дозволила виділити головні аспекти забезпечення економічної 
безпеки суб’єкта господарювання: здатність пристосуватися до існую-
чих умов; забезпеченість незалежності,  стійкості в умовах дестабілізу-
ючих факторів; захищеність суб’єкта господарювання від збитків у дія-
льності; можливість найбільш ефективного використання потенціалу 
підприємства,  що забезпечує стабільне функціонування підприємства 
на теперішній час і в майбутньому. 
Таким чином,  економічна безпека підприємства передбачає стій-
кий розвиток та має забезпечувати підприємству стан рівноваги та стій-
кості,  що дає можливість ефективно функціонувати та реагувати на 
вплив зовнішнього та внутрішнього середовища системи протягом три-
валого часу. Саме з цього погляду виникає об’єктивна необхідність роз-
роблення та обґрунтування механізму забезпечення рівноваги підприєм-
ства,  що є невід’ємною частиною забезпечення йому належного рівня 
економічної безпеки (рис.1).  
Рівноважний стан функціонування підприємства може характе-
ризувати динаміка основних економічних показників,  наприклад,  
рентабельність підприємства.  
Якщо рентабельність на протязі певного періоду залишається 
незмінною,  а точніше,  знаходиться у встановлених керівництвом 
межах допустимого рівня,  то можна вважати,  що таке підприємство 
знаходиться у стані рівноваги.  
Слід зауважити,  що допустимі межі відхилення встановлюються 
керівництвом підприємства. При появі будь – яких негативних фак-
торів,  які призвели до погіршення рентабельності,  підприємство 
втрачає рівновагу. Однак це ще не свідчить про кризову ситуацію,  
оскільки рівень рентабельності може знизитись,  але все ще знаходи-
тись у мінімально допустимих межах.  
У даному випадку підприємство переходить у новий стан,  який 


















































Рис.1. Алгоритм забезпечення рівноваги підприємства 
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Якщо ж рентабельність знизилась нижче допустимого рівня або 
підприємство стає нерентабельним,  автоматично виникає загроза 
банкрутства та припинення діяльності. Для запобігання цього необ-
хідно визначати,  чи має підприємство здатність до стійкості,  яка 
може проявлятися в активному реагуванні керівництва,  прийнятті 
ефективних рішень. 
При цьому,  слід приділяти особливу увагу необхідності наявно-
сті певного обсягу власних або позикових коштів,  за рахунок яких 
підприємство має можливість змінити свій стан.  
Рівновагу підприємства можна визначити як такий стан,  при якому 
підприємство має позитивну динаміку функціонування,  або не вихо-
дить за межі встановлених границь. При чому,  під «прийнятною» ди-
намікою функціонування розуміється такий стан підприємства,  у якому 
економічні результати діяльності суб’єкта господарювання залишають-
ся незмінними протягом аналізуємого періоду,  а тенденції до розвитку 
характеризують позитивну динаміку. Тоді,  стійкість – це потенційні 
можливості підприємства повернутися у рівноважний стан. Саме ком-
плексне взаємозалежне поєднання понять «стійкість» та «рівновага» 
підприємства характеризує такий стан економічної системи,  який надає 
можливість подолати кризові явища,  що є головною передумовою за-
безпечення економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Амитан В.Н. Экономическая безопасность: концепция и основ-
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РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
За сучасних умов господарювання підприємства знаходяться в не-
стабільному,  неврівноваженому,  динамічному середовищі. Саме це 
спонукає їх постійно досліджувати зміни у сферах своєї діяльності,  па-
раметри ринків,  конкурентів,  споживачів,  постачальників,  внутрішню 
організаційну структуру та культуру. Сприятливим підґрунтям виник-
нення негативної ситуації частіше за все стають прорахунки в стратегі-
чних планах і в наборі тактичних заходів,  які не повною мірою дозво-
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ляють підприємству знайти успішне управлінське рішення. Для забез-
печення сталого розвитку підприємствам необхідно формувати як стра-
тегію функціонування,  так і планувати економічну безпеку.  
При ретельному дослідженні економічної літератури можна дійти 
висновку,  що весь процес планування на підприємстві розділяють на 
такі стадії: стратегічне,  тактичне та оперативне планування. 
Стратегічне планування економічної безпеки забезпечує основу для 
всіх управлінських рішень,  функцій організації,  мотивації і контролю,  
орієнтованих на розробку стратегічних планів. Такі плани відкривають 
перспективу для підприємства,  тому що розглядаються як орієнтир,  що 
спрямовує діяльність підприємства протягом тривалого періоду часу з 
огляду на те,  що конфліктна і мінлива ділова і соціальна обстановка 
робить постійні корегування неминучими. Саме такий підхід до плану-
вання економічної безпеки дозволить не допустити появи загрози. Голо-
вною метою стратегічного планування економічної безпеки підприємст-
ва є забезпечення його стійкого і максимально ефективного функціону-
вання в даний час,  високого потенціалу розвитку і росту підприємства в 
майбутньому. 
Тактичне та оперативне планування економічної безпеки має на 
меті розробку і проведення тактичної політики підприємства в даній 
галузі,  що забезпечує цілеспрямовану реалізацію конкретних тактичних 
завдань. Тактична політика розробляє найбільш прийнятні шляхи реалі-
зації пріоритетних стратегій розвитку діяльності підприємства. 
Однак,  слід сказати,  що виробленню конкретних заходів передує 
аналіз діяльності підприємства. Існує доволі розгалужена система мето-
дів попередньої діагностики економічної безпеки та можливого захисту 
підприємства від банкрутства. Суть цієї системи управління економіч-
ною безпекою полягає в тому,  що загроза банкрутства діагностується 
ще на ранніх стадіях її виникнення,  надаючи можливість своєчасно 
привести в дію спеціальні фінансові механізми захисту або обґрунтува-
ти необхідність певних реорганізаційних процедур,  тобто розпочина-
ється власне процес планування. 
Реалізується дана система управління економічною безпекою підп-
риємства за такими алгоритмами: 
1. Періодичне дослідження фінансового стану підприємства з ме-
тою раннього виявлення ознак його кризового розвитку,  які виклика-
ють загрозу банкрутства. У зв’язку з цим системі загального аналізу 
фінансового стану підприємства виділяється особлива група об’єктів 
спостереження,  що формує можливе «кризове поле». 
2. Визначення масштабів кризового стану підприємства. При вияв-
ленні істотних відхилень від нормального ходу фінансової діяльності,  
що визначається напрямами його фінансової стратегії планових і норма-
тивних фінансових показників.  
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3. Вивчення основних факторів,  що зумовили (та таких,  що зумов-
люватимуть в майбутньому періоді) кризовий розвиток підприємства. 
Групування таких факторів за основними ознаками,  дослідження сту-
пеню впливу окремих факторів на форми та масштаби кризового фінан-
сового розвитку,  прогнозування розвитку факторів,  що спричиняють 
такий негативний вплив. 
4. Формування цілей та вибір основних механізмів антикризового 
фінансового управління підприємством при загрозі банкрутства:  
а) забезпечення фінансового оздоровлення підприємства за рахунок 
використання внутрішніх резервів господарської діяльності; 
б) забезпечення фінансового оздоровлення підприємства за рахунок 
зовнішньої допомоги та часткової його реорганізації; 
в) припинення господарської діяльності та початок процедури банк-
рутства у зв’язку з неможливістю фінансового оздоровлення підприємства. 
5. Запровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації пі-
дприємства. Ці механізми засновані на послідовному використанні пев-
них моделей управлінських рішень,  які обираються відповідно до спе-
цифіки господарської діяльності підприємства та масштабів кризових 
явищ в його розвитку.  
6. Вибір ефективних форм санації підприємства. Санація підприєм-
ства може проводитися як до,  так і в процесі запровадження справи про 
банкрутство. В першому випадку підприємство може саме виступити 
ініціатором своєї санації та вибору її форми. В процесі санації необхідно 
обґрунтувати вибір найефективніших її форм (включаючи форми,  
пов’язані з реорганізацією підприємства) з тим щоб в можливо коротші 
терміни досягти фінансового оздоровлення та не допустити оголошення 
банкрутства підприємства. 
7. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві пі-
дприємства. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур пов’язане з 
розробкою відповідного бюджету,  підготовкою активів до реалізації,  за-
безпечення вимог кредиторів за рахунок реалізованого майна.  
Використовуючи в своїй діяльності планування,  підприємство 
шляхом запобігання загрозам та негативним впливам на його економіч-
ну безпеку досягає наступних основних цілей: 
– забезпечення високої фінансової ефективності роботи підприємс-
тва та його фінансової стійкості і незалежності; 
– забезпечення технологічної незалежності підприємства і досяг-
нення високої конкурентноздатності його технологічного потенціалу; 
– висока ефективність менеджменту підприємства,  оптимальність і 
ефективність його організаційної структури; 
– високий рівень кваліфікації персоналу підприємства і його інте-
лектуального потенціалу,  ефективність корпоративних науково – дослі-
дних робіт; 
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– високий рівень екологічності роботи підприємства,  мінімізація 
руйнівного впливу результатів виробничої діяльності на стан навколи-
шнього середовища; 
– якісна правова захищеність всіх аспектів діяльності підприємства; 
– забезпечення захисту інформаційного середовища підприємства,  
комерційної таємниці та досягнення високого рівня інформаційного 
забезпечення роботи всіх його служб; 
– забезпечення безпеки персоналу підприємства,  його капіталу,  
майна і комерційних інтересів. 
Отже,  в умовах інноваційно – інституційних перетворень економі-
ки України,  що покликані протистояти наслідкам світової фінансової 
кризи,  гостро постає питання про необхідність формування універсаль-
ної системи управління економічною безпекою. Найгострішою пробле-
мою в межах функціонування даної системи є мінімізація негативних 
соціально – економічних,  політичних та інших зовнішніх та внутрішніх 
впливів на підприємство,  що досягається завдяки створенню ефектив-
ної системи планування на ньому,  яка зокрема включає до свого складу 
плани з економічної безпеки та інфраструктурне забезпечення цих планів. 
Є. В. ДУБРОВСЬКА,  асистент  
Харківський державний технічний університет  
будівництва та архітектури 
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ  
ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
За умов кризових явищ,  що притаманні сучасній економічній ситу-
ації,  вітчизняні підприємства неспроможні ефективно управляти дебі-
торською заборгованістю,  яка займає вагому частку в оборотних акти-
вах,  що спричиняє кризу взаємонеплатежів. Більшість підприємств 
практично не мають можливості нормально функціонувати у зв’язку з 
наявністю дебіторської заборгованості,  адже це відволікає кошти з обо-
роту. В таких умовах особливо зростає роль ефективного управління 
дебіторською заборгованістю,  своєчасного її повернення та попередження 
виникнення безнадійних боргів як запорука економічної безпеки підприємств. 
Питання управління дебіторською заборгованістю потребують попе-
реднього розгляду економічної сутності поняття «дебіторська заборгова-
ність»,  яке з одного боку,  має визначити сутність такого управління в су-
часних умовах господарювання,  а з іншого – його значення для забезпе-
чення ефективного функціонування вітчизняних підприємств.  
Автор вважає за необхідне дослідити існуючи позиції відомих нау-
ковців щодо даної проблеми з метою визначення сутності поняття «де-
біторська заборгованість». 
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Звернемося перш за все,  до визначення дебіторської 
заборгованості за продукцію (товари),  послуги,  яка відповідно до 
МСБО 32 «Фінансові інструменти: визнання та подання» (затверджено в 
1995 році зі змінами та доповненнями 1996 року) визнана фінансовим 
активом,  що є контрактним правом однієї сторони отримати грошові 
кошти узгоджується з відповідним зобов’язаннями сплати іншої сторо-
ни [1,  с. 498 – 503]. Наведене визначення є законодавчо – нормативним 
й застосовується в практиці бухгалтерського обліку.  
Також за основу дослідження терміну «дебіторська заборгованість» 
було розглянуто тлумачення,  які подані в економічних словниках. 
Результати аналізу приведених у спеціалізованих словниках та ен-
циклопедіях визначень свідчать,  що «дебіторська заборгованість» в них 
трактується як борги. 
Закордонні та вітчизняні науковці визначають термін «дебіторська 
заборгованість» по – різному. Так,  як зазначають Д. Стоун,  К. Хітчинг,  
у США дебіторська заборгованість має назву «рахунки до отримання»,  
а дебітори характеризуються як «особи,  які винні гроші за товари і по-
слуги,  вже одержані,  але ще не оплачені ними» [2,  с.42]. 
Спочатку поняття «дебітор» ототожнювалося не лише з особою,  
товаром,  грошима,  рахунком. Як зазначає Я.В. Соколов що,  на думку 
Дж. Луццато,  «подвійний аспект кожної операції став можливим тому,  
що дебітори і кредитори почали фігурувати не лише особи,  а й як 
предмети» [3,  с.70]. Водночас слід наголосити,  що значних змін у 
трактуванні поняття «дебіторська заборгованість» протягом тривалого 
часу не відбулося. 
Сучасне трактування поняття «дебіторська заборгованість» 
з’явилося ще у VIII ст. н.е. Особливо важливим і суттєвим є внесок Е. 
Дегранжа і Дж. Дзаппи,  котрі почали розглядати дебіторську 
заборгованість як один із показників,  що характеризує фінансовий стан 
підприємства [3,  с.70].  
За довгий період свого розвитку визначення понять «дебітор» і,  
відповідно,  «дебіторська заборгованість» суттєвих змін не зазнали,  але 
з розвитком економічної науки ці поняття вдосконалювалися та 
змінювалися відповідно до вимог часу,  економічних умов. 
З огляду на це,  вважаємо доцільним дослідити сутність поняття 
«дебіторська заборгованість» та визначити його сучасні особливості. 
Аналізуючи трактування поняття «дебіторська заборгованість» 
провідних науковців,  можна зробити висновок,  що спеціальній 
економічній літературі притаманна відсутність єдиного його розуміння 
авторами. Різні погляди науковців до визначення сутності дебіторської 
заборгованості дають змогу виділити п’ять груп. 
Представниками першої групи авторів є автори – розробники По-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 
заборгованість» та Б. Юровський,  що до останньої відносять суму 
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заборгованості дебіторів на певну дату. На наш погляд,  таке визначення 
неповне,  оскільки не розкриває економічної природи поняття 
«дебіторська заборгованість». 
Друга група авторів – Б.А. Райзберг,  Л.Ш. Лозовський,  
А.А. Благодатін,  І.О. Бланк,  С.В. Мочерний,  Я.С. Ларіна,  О.А. Устен-
ко,  С.І. Юрій,  В.С. Сухарський,  О. Рєзоглазова,  Л.В.Черненко,  
С.Л. Береза,  Д.В. Глінкіна,  В.С. Зредник визначають дебіторську 
заборгованість як борги. Вважаємо такий підхід виправданим,  бо слово 
«дебітор» походить від слова «дебет» (борг).  
Третя група авторів – О.А. Боровик,  Л.О. Лігоненко,  
Н.М. Новікова – розуміють дебіторську заборгованість як вимоги щодо 
оплати,  тобто боргові вимоги є еквівалентом боргу тієї особи,  на яку 
покладається виконання обов’язку. Як і борги,  боргові вимоги розгля-
даються з точки зору терміну їхнього виконання. Боргова вимога – це 
право кредитора вимагати виконання зобов’язань у натуральному або 
грошовому виразі. 
Найвлучнішою є думка професора Я.В. Соколова,  котрий 
стверджує,  що для суб’єктів вимоги і зобов’язання розподіляються так: 
«якщо ми розглядаємо факт із точки зору кредитора,  він 
інтерпретується як вимога,  якщо з точки зору дебітора,  – як зо-
бов’язання. Вимоги лежать в основі процесу управління 
підприємством» [3,  с.71]. 
Четверту групу представляють К.С. Сурніна,  Є.О. Іванов та 
М.Д. Білик,  котрі визначають,  дебіторську заборгованість як майно,  
що не оплачено контрагентами,  або готівку,  що вилучена з кругообігу 
оборотних засобів.  
Вчені п’ятої групи – Р.М. Іванчук,  О.А. Іванчук та О.І. Агєєва 
розуміють під дебіторською заборгованістю вилученні грошові кошти,  
які повинні контрагенти. 
На нашу думку,  підходи четвертої та п’ятої групи авторів є найбільш 
виправданими. Вони розкривають суть та економічну природу дебіторської 
заборгованості. 
Отже,  оцінка визначень різними авторами дебіторської 
заборгованості свідчить про найбільш обґрунтовану точку зору другої 
(юридичний аспект),  четвертої (бухгалтерський аспект) та п’ятої 
(економічний аспект) групи авторів.  
На підставі проведеного аналізу та узагальнення наукових підходів до ви-
значення сутності дебіторської заборгованості автор пропонує наступне визна-
чення,  що,  на його погляд,  найбільш повно відображає її економічну сутність.  
Дебіторська заборгованість – це не оплачені юридичними та 
фізичними особами товари (роботи,  послуги) та/або кошти,  що 
вилучені з кругообігу підприємства,  яка являє собою право на отри-
мання боргу у вигляді грошових коштів,  їх еквівалентів або інших 
активів.  
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Цим підкреслено,  що дебіторська заборгованість по – перше,  це не 
оплачені товари,  роботи,  послуги,  по – друге,  вилучені кошти,  по – 
третє,  являє собою право на отримання боргу,  по – четверте,  форма,  у 
якій дебіторська заборгованість має бути повернута підприємству. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Голов С.Ф.,  Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжна-
родними стандартами: приклади та коментарії: Практ. Посібник. – К.: Лібра,  2001. С. 498 
– 503.  2. Стоун Д.,  Хитчинг К. Бухгалтерський учет и финансовый анализ: Подготовите-
льный курс / Пер. с англ.. – М.: Сирин. – 1998. – С. 42.  3. Соколов Я. В. Бухгалтерський учет: от 
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Г. Є. БЄСЄДІНА,  старший викладач 
Харківський національний аграрний  
університет ім. В. В. Докучаєва 
ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА:  
ОЦІННО-СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 
Вивчення питаннь щодо банкрутства по науково – виробничим пу-
блікаціям та аграрній економічній практиці показує,  що цей небажаний 
феномен для підприємництва розглядається здебільшого в ознайомчо – 
декларативному плані. Банкрутство – неспроможність боржника опла-
тити свої зобов’язання; примусова ліквідація підприємства для поділу 
майна боржника між кредиторами. Банкрутство підприємств пов’язане,  
як правило,  з їх збитковістю. За даним статистичної звітності,  на долю 
збиткових підприємств Харківської області в 2001р. припадало 39, 1% 
від загальної їх кількості,  цьому дорівнювала сума збитків 848021, 
9 тис. грн,  в 2005р. наведені показники відповідно дорівнювали 39, 2% і 
1288075, 8 тис. грн,  в сільському господарстві,  мисливстві,  лісовому госпо-
дарстві кількість таких господарств в 2001 р. дорівнювала 30, 1 %,  а сума збит-
ків 76048, 6 тис. грн,  в 2005 р. – відповідно 36, 8 % і 111795, 3 тис. грн. [1]. 
Запобігання збитковості та пов’язаного з ним банкрутства можливе 
тільки при виявленні всіх факторів об’єктивного і суб’єктивного змісту,  
практичному дотриманні необхідних вимог. В зв’язку з тим,  що статис-
тико – економічні,  обліково – бухгалтерські методи,  які традиційно 
застосовуються при визначенні рівня збитковості та банкрутства ґрун-
туються на офіційних даних,  зафіксованих у встановленій офіційній 
документації,  і включає вплив безлічі факторів,  які не враховуються в 
сучасній обліковій практиці,  доцільно використовувати такі методи,  
що доповнюють наявну інформації з метою її збагачення якісними па-
раметрами і серед них експертний оцінно – ситуаційний підхід [2].  
Суть використаного підходу щодо запобігання збитковості та банк-
рутства полягає в тому,  що процес,  який досліджується,  структуруєть-
ся,  виділяються основні складові,  рівень дотримання яких можна екс-
пертно оцінити за п’ятибальною шкалою. Точність такої оцінки є досить 
високою,  так як вона здійснюється для власної користі: найбільш вірно 
визначити недоліки,  на які слід в першу чергу звернути увагу,  щоб з 
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найменшими витратами запобігти збитків та банкрутства. Для структу-
ризації ситуацій запобігання банкрутству підприємства були використа-
ні публікації [3–5],  які дозволили визначити 111 оціночних показників,  
які по змісту були згруповані в 16 розділів. За рівнем дотримання необ-
хідних вимог недопущення збитковості та банкрутства результати оцін-
ки ранжувалися наступним чином: 
– рівень ознак,  що вказують на можливе погіршення становища пі-
дприємства припало 74, 2 % оцінок,  з коливанням від 79,0 % за забор-
гованість перед працівниками до 69,6% по негативним даним про мате-
ріальні запаси (затоварення); 
– фінансова сталість – 72,0% з коливанням від 82,8% за управління 
господарством до 49, 6 % за налагодження сталих партнерських зв’язків 
(у т.ч. з інофірмами); 
– якісні фактори,  що упереджують банкрутство – 71, 4% з коливанням 
від 77 % за переваги системи фінансової звітності та здатність контролюва-
ти витрати до 66, 6 % за кредитні обмеження на фінансування; 
– на першочергові заходи фінансового оздоровлення припало 
71,0% з коливанням від 78 % за управлінську систему підприємства до 
67, 6 % за нормування ресурсів; 
– визначення основних причин та чинників виникнення кризових 
ситуацій та банкрутства (71, 0 %) з коливанням від 77,2 % за викорис-
тання досягнень науки і техніки до 48, 6 % за політичну стабільність; 
– показники,  що визначають можливості підприємства щодо вихо-
ду з кризи (70, 6 %) з коливанням від 75, 2 % за рівень внутрішніх дже-
рел відновлення платоспроможності до 65, 6 % за визначення інвести-
ційної привабливості; 
– методичні підходи до діагностики ймовірності банкрутства підп-
риємства (69, 8 %) з коливанням від 71, 6 % за суб’єктивні показники та 
критерії загрози банкрутства до 67, 6 % за соціальні показники загрози 
банкрутства (модель Альтмана,  модель Тафаєра–Тішоу). 
– перелік основних видів втрат у підприємницькій діяльності 
(69,4%). При цьому 73, 4% припало на трудові втрати,  що являють со-
бою втрати робочого часу,  спричинені випадковими,  не передбачува-
ними обставинами,  до 63, 8% за матеріальні втрати,  що виявляються в 
непередбачених додаткових витратах або прямих втратах устаткування,  
майна,  продукції,  сировини і т. ін.; 
– оцінювання наслідків розвитку кризи та визнання підприємства 
банкрутом (68,6%) з коливанням від 73,4% за визначення можливості 
укладання угод із кредиторами та отриманні їх допомоги для нормаліза-
ції бізнесу до 64, 8% за визначення оціночних показників взаємовідно-
син з кредиторами,  коефіцієнта конкуренції боргу,  коефіцієнта ймовір-
ності порушення справи про банкрутство; 
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– урахування кількісних факторів для запобігання краху підприємс-
тва (68,4%) з коливанням від 76,2% за співвідношення постійних та за-
гальних витрат до 59, 0% за доход на інвестиції; 
– види платоспроможності (67,6%) з коливанням від 68,6% – (роз-
рахункова – за рахунок наявних коштів та можливих джерел їх зростан-
ня; майнова – за рахунок усіх видів обігових активів підприємства) до 
65, 6 % – за грошову платоспроможність (за рахунок наявних коштів); 
– система оціночних показників для аналізу потенційного банкрут-
ства (67, 2%) з коливанням від 68, 4% за показники,  що характеризують 
стан платоспроможності,  можливості виходу підприємства з кризи до 
65, 6% за показники причин розвитку кризи та банкрутства і які харак-
теризують наслідки розвитку кризи,  визначення підприємства банкру-
том у судовому порядку; 
– оцінювання причин розвитку кризи (66,4%) з коливанням від 
75,2% за стабільну збитковість окремих видів діяльності (операційної,  
фінансової,  інвестиційної) до 58, 0% за політичні,  економічні,  кліма-
тичні,  форсмажорні обставини; 
– діагностика банкрутства підприємства (65,6%) з коливанням від 
68,4% за об’єктивність оцінки ймовірності банкрутства підприємства до 
63, 8% за розробку методології діагностики ймовірності банкрутства. 
– основні канали витоку інформації (62,6%)з коливанням від 68,6% 
за використання інформації з роздруківок до 58, 0 % за нетрадиційні 
методи отримання інформації; 
– заходи щодо зміцнення економічної безпеки підприємства (60, 6%) з 
коливанням від 65, 6% за підвищення продуктивності праці до 53, 4 % за 
наближення рівня оплати праці до показників розвинутих країн. 
В середньому по всім господарствам необхідні вимоги запобігання ба-
нкрутства виконувалися лише на 67, 3 %. При цьому тільки 7 % визначених 
показників отримали відмінні,  38% – добрі,  43% – посередні,  11% – пога-
ні та 1 % дуже погані оцінки. Точність визначення склала 0, 433 бала. Ре-
зультати виконаних досліджень дають підстави зазначити,  що здійснення 
запобігання банкрутству підприємства можливе при всебічному комплекс-
ному врахуванні всіх складових в тому числі з застосуванням оцінно – си-
туаційного підходу при вивченні цього господарського явища.  
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ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ  
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ  
З уведенням у дію П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1],  крім поняття 
«сільськогосподарська продукція,  продукція сільського господарства,  
тварини,  рослини тощо» обліковим працівникам»,  потрібно буде опе-
рувати такими поняттями,  як «біологічні активи»,  додаткові біологічні 
активи,  «поточні та довгострокові біологічні активи»,  «група біологіч-
них активів»,  «біологічні перетворення» тощо. Це нові для нас поняття,  
але проблема не у їхній новизні,  а в нових (не звичних для нас) прави-
лах їхньої оцінки. 
Придбані або одержані біологічні активи,  залежно від їхньої при-
належності до поточних чи довгострокових,  будуть зараховувати на 
баланс підприємства за первісною вартістю,  яка визначена П(С)БО 9 
«Запаси» [4] та П(С)БО 7 «Основні засоби» [2]. Згідно з П(С)БО 9 «За-
паси» [4] первісною вартістю запасів,  що виготовляються власними 
силами підприємства,  є їхня виробнича собівартість,  яка визначається 
згідно з П(С)БО 16 «Витрати».  
Згідно П(С)БО № 30 «Біологічні активи»,  та МСФЗ № 41 «Сільсь-
ке господарство» біологічні активи при первісному визнанні та на кож-
ну дату балансу слід оцінювати за справедливою вартістю за вираху-
ванням витрат на місці продажу. 
До витрат на місці продажу пропонується включати тільки частину 
витрат на збут,  які безпосередньо пов’язані з продажем біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції на активному ринку,  зокре-
ма комісійні винагороди продавцям,  брокерам,  а також непрямі подат-
ки,  що сплачуються при реалізації цих активів. Транспортні та інші 
витрати на збут до витрат на місці продажу не відносяться. 
Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» [2] первісна вартість 
об’єкта основних (у т. ч. і біологічного активу,  який має ознаки основ-
них засобів) складається з витрат на придбання або створення основного 
засобу,  сум податків,  зборів та інших платежів у зв’язку з придбанням 
та інших витрат,  пов’язаних із доведенням їх до стану,  у якому вони 
придатні до використання за призначенням і запланованою метою.  
Біологічні активи,  одержані як внесок до статутного капіталу підп-
риємства,  при їхньому первісному визнанні оцінюються за погодженою 
із засновниками або учасниками підприємства справедливою вартістю з 
урахуванням витрат,  безпосередньо пов’язаних із їхнім доведенням до 
стану,  придатного до використання за призначенням.  
Визначення справедливої вартості в обліку біологічних активів 
ґрунтується на застосування ринкових цін (цін активного ринку) на ак-
тиви та сільськогосподарську продукцію. 
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Основні підходи до визначення справедливої вартості біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції визначені в Методичних 
рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активів 
Варіанти підходів до оцінки біологічних активів та сільськогосподарсь-
кої продукції за справедливою вартістю передбачають можливість застосу-
вання п’яти способів (методів) оцінки: аналіз контрактів,  аналогів,  прийнят-
тя цін,  експертна оцінка Комісії,  стороння професійна оцінка. 
Підприємство може застосувати один з п’яти методів,  кожен з яких 
і є підставою для визначення та відображення в обліку справедливої 
вартості біологічних активів. 
Первісною вартістю,  безоплатно одержаних біологічних активів,  є 
їхня справедлива вартість з урахуванням витрат на доведення їх до ста-
ну,  в якому вони придатні для використання із запланованою метою. 
Згідно Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологі-
чних активів [3] первісною вартістю біологічного активу,  отриманого в 
обмін на подібний біологічний актив,  є справедлива вартість передано-
го біологічного активу. Подібними вважаються біологічні активи одного 
виду та функціонального призначення. При обміні на неподібний біоло-
гічний актив первісною вартістю буде справедлива вартість переданого 
біологічного активу,  збільшена або зменшена на суму грошових коштів 
чи їхніх еквівалентів,  що належить до сплати чи отримання за обмін-
ною операцією. 
Відображення біологічних активів на дату проміжного чи річного 
балансу здійснюється за справедливою вартістю,  зменшеною на очіку-
вані витрати на місці продажу. При цьому справедливо виникає питання 
щодо визначеності поняття «місце продажу”: це передбачувана місце-
вість чи фактично місцевість приймання передачі активу; це місце укла-
дання договору,  юридична адреса продавця чи покупця,  місце скла-
дання документів про передачу такого активу чи безпосередньо місце 
приймання передачі самого активу. Зауважимо,  що в П(С)БО 30 «Біо-
логічні активи» [1] та в інших стандартах,  а також методичних рекоме-
ндаціях суть,  визначення чи обґрунтування такого поняття не подано. 
Вважаємо за доцільне подати обґрунтування даного поняття в Методи-
чних рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активів. 
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ  
ПІДПРИЄМСТВ АПК 
Формування конкурентного середовища зумовили актуальність 
маркетингової діяльності на підприємствах АПК. Потреба у її 
здійсненні постійно зростає. Більш того,  виникає необхідність у 
дослідженні ринку,  прогнозуванні розвитку зовнішньоекономічних 
зв’язків,  аналізі маркетингової діяльності підприємств та прийнятті 
стратегічних рішень для забезпечення їхньої конкурентоспроможності. 
Економіка України в умовах підготовки до вступу в Європейський 
Союз та Світову організацію торгівлі має відповідати принципам євро-
пейського ринку та працювати за ними,  а вітчизняні підприємства по-
винні бути конкурентоспроможними і забезпечувати споживачів необ-
хідною кількістю продукції високої якості на споживчих ринках.  
Нині,  на сучасний стан діяльності підприємств АПК,  впливають 
зовнішні умови,  які визначаються напрямком політики держави,  уря-
довими заходами управління,  а також діють на їх характер та можливо-
сті розвитку. Внутрішні ж умови передбачають визначення оцінки фі-
нансово – економічного стану підприємства,  конкурентоспроможності 
продукції,  системи формування попиту та стимулювання збуту. А су-
купний аналіз зовнішніх та внутрішніх умов є базою для прийняття рі-
шень про підвищення конкурентоспроможності підприємств.  
Процес діагностики конкурентного середовища в системі марке-
тингу на ринку продукції (робіт,  послуг) здійснюється за допомогою 
маркетингової статистичної інформації та використання методу конку-
рентного аналізу. Аналіз конкуренції на ринку продукції проводиться на 
підставі оцінки основних чинників,  які і обумовлюють інтенсивність 
конкуренції на ринку. 
Відтак,  значна кількість підприємств не ускладнює ситуації на 
ринку,  а навпаки притаманна ринковій економіці конкуренція спонукає 
кожного товаровиробника спрямовувати зусилля на підвищення 
технологічного рівня виробництва і його ефективності в інтересах 
зміцнення власного конкурентного статусу та збільшення прибутку на 
вкладений капітал. 
Для визначення маркетингової стратегії діяльності підприємств АПК 
використовують порівняльний конкурентний аналіз,  класичний аналіз,  
SWОТ – аналіз,  моделі ВСG,  GE/McKinsey,  Shell/DPM,  ADL/LC тощо. 
Кожна модель має свій алгоритм зіставлення показників. Напри-
клад,  матриця Бостонської консалтингової групи (BCG) «Зростання 
галузі / Частка ринку» дозволяє проаналізувати сектори бізнесу окремо-
го підприємства або позицій його господарських підрозділів на основі 
темпів зростання ринку і відносної частки,  яку посідає підприємство 
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або його підрозділ на ринку. Головна увага моделі зосереджується на 
грошових потоках підприємства. 
Аналітична матриця GE/McKinsey відображає порівняльний аналіз 
стратегічних позицій і напрямів господарської діяльності підприємства. 
Головною особливістю цієї моделі є те,  що у ній для порівняння видів 
почали розглядатися й такі фактори,  як: мінливість частки ринку,  тех-
нології,  стан забезпеченості кадрами тощо. 
Матриця Shell/DPM є своєрідним розвитком ідеї позиціонування 
бізнесу,  базується на множинних оцінках не тільки якісних,  але і кіль-
кісних параметрів бізнесу. Однією з особливостей моделі полягає в то-
му,  що в ній можуть розглядатися види бізнесу,  які перебувають на 
різних стадіях свого життєвого циклу [1]. 
Проте,  в останні роки при виборі маркетингової конкурентної 
стратегії широко використовується SWОТ – аналіз. Він дозволяє вияви-
ти сильні і слабкі сторони підприємств,  їх можливості та загрози. 
Отже,  аналіз конкурентних позицій господарюючого суб’єкта і пе-
рспектив його розвитку передбачає застосування різноманітних моделей 
аналізу секторів бізнесу підприємства з метою визначення цілеспрямо-
ваної ефективної поведінки. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: 
Алеута,  2006. – 404 с. 
А. В. ЧУХНОВА,  курсант,  
Наук. керівник: О. В. НОСОВА,  д-р екон. наук,  професор 
Харківський національний університет внутрішніх справ,  
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
Розвиток підприємництва в Україні завжди знаходився в полі зору 
державної влади,  оскільки загальновизнаним є розуміння ролі та зна-
чення підприємництва для держави,  місцевих органів влади та грома-
дян. Розвиток підприємства є одним із факторів стратегічного розвитку 
України та чинником національної безпеки. Державна політика щодо 
процвітання підприємництва повинна формуватися відповідно до рівня 
розвитку національної економіки,  що обумовлює потребу перманентної 
ревізії стратегічних завдань. В країнах із перехідною економікою 
пріоритетними завданнями є кількісні параметри розвитку 
підприємництва,  зменшення адміністративних бар’єрів для входження 
в бізнес,  боротьба з корупцією. 
Вищевказані завдання протягом останніх 5 – 10 років були 
найбільш актуальними для України. На тисячу населення в Україні 
зареєстровано майже 46 суб’єктів малого бізнесу,  що відповідає рівню 
розвинутих країн Європи (для порівняння: Австрія – 27,  Швеція – 30,  
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Німеччина – 42),  хоча це дещо менше,  ніж в Італії (72),  Іспанії (66) та 
Португалії (65). [1,  с.54] 
Найбільш актуальними завданнями є: по – перше,  стимулювання 
зростання ефективності малого підприємництва; по – друге,  формуван-
ня підприємницького капіталу нації.  
За даними Міжнародної фінансової корпорації частка малих 
підприємств в Україні в загальному обсязі виконаних робіт і зроблених 
послуг становить близько 8%. Зовнішньоторговельні операції здійснює 
лише 20% українських малих і середніх підприємств,  тоді як у Франції,  
Італії,  Нідерландах і Норвегії малі і середні підприємства виробляють 30% 
усієї експортної продукції,  Туреччині – 62%,  Китаї – 50%. [2,  с.21] 
Необхідно запровадити моніторинг фінансово – економічної 
ефективності діяльності малих і середніх підприємств,  насамперед 
підприємців без створення юридичної особи шляхом введення 
відповідних форм статистичної звітності та шляхом проведення 
спеціальних опитувань. 
Другим стратегічно важливим напрямом зусиль органів державної 
влади та інституцій,  які займаються розвитком підприємства в Україні,  
повинно стати формування підприємницького капіталу України,  що 
охоплює коло осіб,  які мають бажання,  здібності,  необхідні особисті 
якості та професійні компетенції до започаткування власного бізнесу та 
здійснення підприємницької діяльності. Саме наявність підпри-
ємницького капіталу нації стає передумовою для стійкого та збалансо-
ваного економічного розвитку країни,  зростання добробуту її населен-
ня. Нажаль,  належного розуміння ролі підприємницького капіталу в 
розбудові економіки України в українському суспільстві ще бракує. 
Для високого економічного та соціального розвитку підпри-
ємництва в Україні слід розпочати суттєву пропагандистську та 
роз’яснювальну роботу,  спрямовану на відродження інтересу до 
підприємництва,  поширювати позитивну інформацію щодо стану роз-
витку підприємництва,  досягнутих успіхів,  формувати позитивний 
імідж підприємців,  які досягли успіху в складних умовах господарю-
вання. З іншого боку,  слід здійснювати пошук талановитої молоді,  яка 
має підприємницький потенціал,  та проводити активну роботу з його 
розгортання та нарощування. 
ЛІТЕРАТУРА: 1 Литвинський А. О. Малий та середній бізнес. // Актуальні про-
блеми економіки  – 2008. – №12 – с.51 – 56. 2 Кулик О. І. Перспективи підприємництва. // 
Актуальні проблеми економіки  – 2007. – №11 – с.20 – 23. 3 Матеріали науково – практич-
ної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні» – 2007. – 
с.43 – 47.  
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ГАРАНТУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ПРАВ ЛЮДИНИ  
ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави у сучасній демократичній Україні. Як відомо,  у ст. 
3 Конституції України встановлено,  що людина,  її життя і здоров’я,  
честь і гідність,  недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю.[1]  
Невід’ємним проявом існування кожної людини є споживання нею 
різноманітних матеріальних і нематеріальних благ. Можна стверджува-
ти,  що буття людини – це насамперед її споживання. Можливості здій-
снювати споживчу діяльність відображаються,  зокрема,  поняттям спо-
живчих прав. Ці права (можливості) залежать,  передусім,  від досягну-
того відповідним суспільством рівня розвитку – економічного,  соціаль-
ного,  духовного тощо.  
Велика частина цих прав фіксується,  регламентується й захища-
ється державою через посередництво відповідних юридичних засобів та 
інструментів.  
Дослідження свідчать,  що нинішній стан дотримання прав спожи-
вачів в Україні не можна вважати задовільним. Так,  лише у 2006 році – 
за результатами перевірок органами Державного комітету України з 
питань технічного регулювання та споживчої політики та його територі-
альними управліннями – дотримання законодавства про захист прав 
споживачів понад 46, 5 тис. суб'єктів господарювання сфери торгівлі,  
ресторанного господарства та сфери послуг – у 91% з них було вияв-
лено й попереджено більше ніж 207 тис. порушень таких прав. За цей 
же період було попереджено придбання і використання населенням 
України недоброякісних товарів (робіт,  послуг) на суму 110, 5 млн. гри-
вень (що складає 36 % від перевіреної кількості). Державними органами 
у справах захисту прав споживачів одержано більше 40, 2 тис. звернень 
громадян (причому існує стала тенденція щодо щорічного приросту 
таких звернень у середньому близько 10 % на рік). Ці звернення були 
задоволені у 88, 4 % випадках і споживачам за придбані неякісні това-
ри та надані неналежної якості послуги повернено понад 8, 0 млн. гривень.  
В Європі початком офіційної міждержавної політики із захисту 
прав споживачів стала «Хартія захисту споживачів»,  прийнята Консу-
льтативною асамблеєю Євросоюзу в 1973 році. 
Світові міжнародні основи політики у сфері захисту прав спожива-
чів були визначені «Керівними принципами на захист інтересів спожи-
вачів»,  схваленими Генеральною Асамблеєю ООН 9 квітня 1985 року. 
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При ООН було утворено Consumers International  міжнародну організа-
цію незалежних споживачів,  до складу якої входять майже 200 країн 
світу,  у тому числі й Україна. [2] 
Нормативні положення,  які регламентують права споживачів містяться 
у низці договорів і Директив Європейського Союзу (зокрема,  у Хартії захис-
ту споживачів (1973 р.),  Єдиному європейському акті (1986 р.),  Маастрихт-
ському договорі (1992 р.) та у деяких чинних Директивах ЄС. 
В Україні існує обов’язковий стандарт права трудящої людини на 
таку винагороду,  яка забезпечувала б гідний (достатній) рівень життя 
для неї та її сім’ї,  – стандарт,  закріплений у п.1 ст.4 Європейської соці-
альної хартії (переглянутої). Цю Хартію (щоправда,  без зазначеного 
пункту статті 4) ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Єв-
ропейської соціальної хартії (переглянутої)» від 14 вересня 2006 року. 
Проте на сьогодні ще не всі вимоги міжнародних стандартів знай-
шли своє належне відображення у законодавстві України про права 
споживачів. Так,  право на освіту та інформування з питань споживчих 
можливостей та право на сприяння економічним інтересам споживачів 
відображено у ньому лише частково (у ст. 25 названого Закону Украї-
ни). Вимога про створення системи розподілу основних споживчих то-
варів і послуг (відповідно до якої державна політика має бути спрямо-
вана на забезпечення такого розподілу насамперед там,  де останній 
здійснювати складно,  наприклад,  у сільській місцевості) ще не знайш-
ла прямого закріплення у нормах нашого законодавства.  
Дослідження основних міжнародно – правових актів,  в яких закрі-
плено соціально – природні споживчі права людини (насамперед Керів-
них принципів ООН на захист інтересів споживачів 1985 року,  Хартії 
захисту споживачів 1973 року,  Єдиного Європейського акту 1986 року,  
Маастрихтського договору 1992 року,  а також низки Директив Євро-
пейського Союзу),  дає підставу констатувати,  що міжнародно визна-
ними – й у такому сенсі стандартизованими – є споживчі права на: без-
пеку життя,  безпечні засоби існування,  захист економічних інтересів,  
відшкодування шкоди,  інформацію та навчання,  представництво. По-
рівняння національного законодавства щодо споживчих прав зі згада-
ними міжнародними стандартами досліджуваних прав дозволяє дійти 
висновку про те,  що воно значною мірою відповідає їм. Внесені 12 гру-
дня 2005 року зміни і доповнення до згаданого Закону значною мірою 
узгоджуються з відповідними Директивами ЄС. Проте між нормами 
цього Закону і положеннями Директив 97/7 ЄС,  87/102 ЄС,  93/13 ЄС,  
94/47/ ЄС,  87/357/ ЄС поки що є помітні розбіжності,  які буде необхід-
но поступово усувати. Основна ж причина невідповідності українських 
реалій міжнародним стандартам прав споживачів вбачається у масових 
порушеннях норм відповідного законодавства. Не відповідають ці реалії 
й вимозі Європейської соціальної хартії (переглянутої) про виплату ко-
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жному працівнику такої винагороди,  яка забезпечувала б достатній рі-
вень життя для нього та його сім’ї. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Конституція України [Електронний ресурс]: закон України від 
28.06.1996 р. № 254к/96 – ВР із змін.,  внес. згідно із Законами України: за станом на 
25.06.2008 р. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екра-
на. 2.Рабінович А.В. Споживчі права людини: до розробки загальноюридичних понять // 
Юридична Україна. – 2005. – № 10. – С.32 – 37. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 
Питання визначення сутності глобалізації та її позитивний і негати-
вний вплив на соціально – економічний розвиток у країні є важливою 
теоретичною та практичною проблемою в сфері виробництва і в цілому 
суспільстві загалом,  що стосується екологічних інтересів та культурних 
цінностей всіх класів населення. Глобалізація впливає на розвиток сві-
тових ідеологій,  інтенсивну боротьбу за встановлення світового поряд-
ку,  стрибкоподібне зростання кількості і впливу міжнародних організа-
цій,  послаблення суверенітету національних держав,  появу і розвиток 
ТНК,  збільшення міжнародної торгівлі,  інтенсивні масові міграції,  
створення планетарних ЗМІ та експансію західної культури в усіх регіо-
нах світу. Наслідки глобалізації мають важливе значення для більшої 
частини населення та є одним з основних критеріїв вибору стратегії ро-
звитку економіки в країнах,  що розвиваються. 
Під глобалізацією розуміється процес всесвітньої економічної,  по-
літичної та культурної інтеграції,  основними характеристиками якого є: 
МПП,  міграція в масштабах всієї планети грошових,  людських і виро-
бничих ресурсів,  стандартизація законодавства,  економічних і техно-
логічних процесів,  зближення культур різних країн. В цілому даний 
процес можна схарактеризувати як посилення взаємозалежності націо-
нальних економік,  взаємовпливу і взаємозв’язку різних сфер та проце-
сів у світовому господарстві. В ході глобалізації формуються економіки 
відкритого типу,  при чому цей термін змінюється по мірі розвитку і 
ускладнення світогосподарських зв’язків.  
Вплив глобалізаційних процесів на економіку України спричинив 
деформацію фінансово – ринкових механізмів. Даному явищу сприяло 
також те,  що: 1) виробничо – промисловий комплекс нездатний адапту-
ватися до попиту на світовому ринку,  про що свідчить досить низький 
ВНП на душу населення; 2) Україна не використовує зараз усі свої кон-
курентні переваги (дешева робоча сила,  достатня ресурсозабезпеченість 
деякою сировиною),  оскільки офіційний сектор економіки є неефектив-
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ним; 3) для національних виробників немає достатньої внутрішньої мо-
тивації застосування інноваційної політики; 4) постійні суперечності у 
внутрішньому законодавстві держави. 
На ряду з перевагами глобалізацій цих процесів,  існує також ряд 
негативних сторін,  таких,  як: нерівномірний розподіл зростання світо-
вого доходу між різними країнами; економічна,  фінансова та політична 
експансія розвинених країн; поглиблення диференціації між країнами за 
економічним розвитком; тенденції до зникнення національних особли-
востей народів та етносів; зростання залежності слаборозвинених країн 
від стратегічних партнерів,  тощо. 
Якщо спиратися на сучасний розвиток України,  то інтегрування в 
глобальну систему не може бути успішним. Україна ще просто неготова 
до глобальної інтеграції та конкуренції. 
Проте держава з таким потенціалом не може залишатися в самоізо-
ляції. Тому нашим пріоритетним завданням має стати наближення віт-
чизняної економіки до рівня провідних країн світу шляхом активізації 
інноваційного процесу,  підвищення стимулів до праці,  покращення 
інвестиційного клімату,  адаптації законодавства до сучасних умов гос-
подарювання,  всебічна підтримка підприємництва тощо.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Зянько В. Глобалізація та інновації: їхній взаємовп-
лив//Економіка України. – 2006. – №2. – с.84 – 89. 2. Карлова І. Глобалізація та її вплив на 
соц. – екон. розвиток країни//Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №11. – с.41 – 52. 
3. Холопов А. Глобалізація та макроекономічна рівновага//Світова економіка та міжнаро-
дні відносини. – 2005. – №2. – с.15 – 18. 
Л. В. БЕЗУГЛА, магістр  
М. В. ЄРМОЛАЄВА,  канд. екон. наук,  доцент  
Полтавської державної аграрної академії 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ 
Протягом багатьох століть досліджується сутність економічної ка-
тегорії «капітал». Від латинського термін капітал – «capitalis» – голов-
ний,  основний. У вітчизняній та зарубіжній літературі зустрічається 
значна кількість підходів до визначення сутності капіталу. Розглянемо 
деякі з них. 
Перша спроба визначити сутність капіталу належить Арістотелю. 
Він увів поняття «храмастика» (храма – майно,  володіння). Під храма-
стикою Аристотель розумів мистецтво забезпечення достатку,  або 
діяльність,  спрямовану на накопичення багатства,  на отримання при-
бутку,  на вкладення і накопичення капіталу. А.Сміт та Д.Рікардо ото-
тожнювали капітал з накопиченою працею,  запасом машин,  
інструментів,  сировини,  одягу,  їжі,  грошей тощо.  
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Капітал – економічна категорія,  відома задовго до його зароджен-
ня,  отримала новий зміст в умовах переходу країни до ринкових 
відносин.  
Грачов Р. [1] зазначає,  що капітал «...це кошти,  вкладені в суб’єкт 
господарювання для початку або продовження господарської діяльності 
з метою одержання прибутку (доходу)». Н.Н. Селезньова [2] дає таке 
визначення капіталу: «Фінансові ресурси,  що використовуються на 
розвиток виробничого процесу (купівля сировини,  товарів та інших 
предметів праці,  робочої сили,  інших елементів виробництва),  є 
капітал у його грошовій формі». 
Розглядаючи капітал з позиції фінансового менеджменту І.О. Бланк 
[3],  формулює його визначення таким чином: «Капітал підприємства 
характеризує загальну вартість коштів у грошовій,  матеріальній та 
нематеріальній формах,  інвестованих у формування його активів». 
Воробйов Ю.М. [4] розглядає капітал з точки зору окремого 
підприємця: «Під капіталом розуміється все те,  що допомагає 
реалізувати підприємницьку ідею та досягати цілей,  які він ставить». 
Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» [5] власний капітал – частина в активах 
підприємства,  що залишається після вирахувань його зобов’язань.  
Об’єднавши ці точки зору,  ми вважаємо,  що капітал: а) відбиває 
процес створення розподілу та використання і відтворення фінансових 
ресурсів як у масштабах окремого підприємства,  так і всієї економічної 
системи держави; б) знаходить своє відображення в процесі формування 
основних і обігових активів; в) є базою функціонування не тільки окре-
мо взятого суб’єкта господарювання,  а й об’єктивною умовою розвитку 
держави і суспільства; г) є джерелом формування добробуту як 
власників підприємницьких структур,  так і найманих робітників; 
д) виступає як мірило ринкової вартості підприємства; е) є чинником 
ризику,  що визначається самим процесом його формування та викори-
стання; є) є основою для створення і функціонування підприємств 
різних форм власності.  
Отже,  капітал – це сукупність вкладених ресурсів підприємства,  
що використовуються власниками в господарській діяльності з метою 
одержання прибутку. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Грачов Р. Власний капітал: історичні корні бухгалтерського по-
няття. // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 11.08.2003. – №32 Бліцінформ. – 
с. 43 – 49. 2. Селезньова Н.Н.,  Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: 
Навч.посіб. для вузів. – 2 – ге вид.,  перер. і доп. – М.:ЮНІТІ –ДАНА, 2003. – 639 с. 3. 
Бланк И.А.Управление и использование капитала. – К.: 2000. – с.91 – 113. 4. Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»// Національні стандарти в бухгалтерському 
обліку. Питання використання: Навчальний посібник.  – 2 – е вид.,  доп./ М.Г.Михайлов,  
О.А.Мельник,  В.М.Теслюк та ін.: за ред. М.Г.Михайлова. –К.:Вища освіта,  2002. 400 с. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ УКРАЇНОЮ КРЕДИТІВ МВФ 
МВФ виконує подвійну роль: з одного боку,  стежить за виконан-
ням своїми членами визначених правил поведінки в галузі валютно – 
фінансових відносин,  а з іншого – надає ресурси для фінансування де-
фіцитів платіжних балансів тим країнам,  які цього потребують. 
При наданні кредитів МВФ ставить перед країнами – боржниками 
деякі політичні та економічні умови,  які втілюються у програмах пере-
будови економіки. Цей порядок називається принципом обумовленості. 
Як правило,  вказані програми охоплюють заходи,  що належать до сфе-
ри бюджетно – податкової,  кредитно – грошової політики,  цінового 
механізму,  зовнішньої торгівлі,  міжнародних кредитних та валютно – 
розрахункових відносин. Вони пов'язані зі зменшенням державних вит-
рат,  підвищенням податків і ставки позичкового процента,  зміною ва-
лютного курсу та ін. 
26 жовтня 2008 р. МВФ прийняв рішення виділити Україні кредит 
на 16, 5 млрд. доларів для подолання проблем в економіці – саме тоді 
Україна дійшла домовленості з місією Міжнародного валютного фонду 
щодо надання Києву кредиту для підтримки економіки країни в умовах 
глобальної фінансової кризи. 
МВФ назвав необхідні для фінансової стабільності в Україні 
пріоритети. Основною метою українського уряду в найближчий період 
має стати відновлення довіри і стабільності,  сказано в проекті мемора-
ндуму між Кабміном та МВФ. Так,  на думку експертів МВФ,  
пріоритетами для відновлення фінансової стабільності є: 
– cтабілізація банківської системи шляхом гнучкого надання 
ліквідності від НБУ; 
– посилення якості щоденного моніторингу банківської ліквідності; 
– забезпечення платоспроможності банків через посилений виїзний 
та документальний аудит. 
Кредит для України надається за стандартними умовами,  які пе-
редбачають 2 – 3 річний адаптаційний період (без погашення основної 
суми боргу),  фінансування траншами,  погашення кожного наданого 
траншу має проходити протягом п’яти років з моменту його виділення,  
процентна ставка по кредитах Фонду є плаваючою (на 28 жовтня 2008 р. 
– 3, 7%). За рахунок коштів МВФ можлива підтримка українських 
банківських установ і макроекономічної ситуації в країні в цілому. 
Кредит МВФ дозволить НБУ інтенсифікувати інтервенції на між-
банку і стабілізувати курсову ситуацію,  а також посилити довіру до 
української економіки з боку іноземних інвесторів. 
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Кредити,  що залучаються від МВФ,  використовуються для підт-
римки курсу національної валюти та для фінансування дефіциту платі-
жного балансу України і покликані пом'якшити економічні труднощі у 
процесі проведення економічних реформ,  які дають змогу забезпечити 
у перспективі економічне зростання в країні. Без проведення програми 
економічних перетворень фінансова підтримка з офіційних джерел не 
має сенсу,  бо в цьому разі позичкові кошти використовуватимуться на 
фінансування лише поточних проблем платіжного балансу,  які без ре-
формування економіки знову нагромаджуватимуться і перетворювати-
муться у додатковий тягар. Значною мірою завдяки співробітництву з МВФ 
наша країна спромоглася залучити значні кредитні ресурси Світового банку. 
Розпорядником фінансових ресурсів,  наданих МВФ,  є НБУ. 
Отримання першого траншу обумовлено виконанням українською сто-
роною погоджених з МВФ критеріїв ефективності,  таких як рівень чис-
тих міжнародних резервів НБУ,  монетарні показники та дефіцит консо-
лідованого бюджету тощо. Початок 2009 р. показав,  що для подальшого 
співробітництва України з МВФ необхідно забезпечити своєчасність і 
повноту виконання функцій та повноважень НБУ,  а також досягти вза-
ємоузгодженності дій виконавчої і законодавчої гілок влади. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ  
ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Безпека підприємництва є однією із складових частин економічної 
безпеки держави. Остання складається з багатьох напрямів організацій-
но – управлінської діяльності держави,  в тому числі і зі створення 
сприятливого клімату для розвитку підприємницької діяльності,  і на цій 
основі забезпечення різноманітних потреб суспільства,  різних верств 
населення та окремого громадянина. 
Найпершою потребою особи,  різних груп населення та суспільства 
в плані економічної безпеки є захист від кримінальних економічних по-
сягань на їх свободу,  майно та інтереси. Необхідно усвідомити,  що всі 
види ризиків і загроз настільки між собою пов’язані,  що іноді відділити 
їх один від одного неможливо. Наприклад,  економічна експансія,  яка 
проявляється через надмірний імпорт товарів та інші загрози економіч-
ному розвитку країни,  призводить до зниження виробництва,  згортан-
ня галузей народного господарства країни,  підвищує залежність її еко-
номіки від поставок з інших держав,  зменшує кількість робочих місць,  
пригнічує власне виробництво,  розвиток продуктивних сил,  створює 
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сприятливе середовище для виникнення різноманітних загроз як для 
підприємництва,  так і для економічної безпеки держави в цілому. 
Таким чином,  однозначно можна сказати,  що безпека підприємни-
цтва є невід’ємною частиною економічної безпеки держави. Вони тісно 
пов’язані між собою і впливають одна на одну. 
За джерелом походження загрози безпеці підприємництва можна 
поділити на внутрішні та зовнішні. 
До зовнішніх загроз у сфері підприємницької діяльності можна від-
нести: роботу спеціальних служб іноземних держав щодо здобуття ін-
формації про економічні процеси у сфері підприємництва з метою здій-
снення антиконкурентних заходів; роботу служб безпеки суб’єктів під-
приємницької діяльності,  як вітчизняних так і зарубіжних,  з метою 
усунення конкурентів,  заволодіння ринками збуту чи майном конкуре-
нтів; протиправну діяльність організованих злочинних формувань та 
окремих осіб з метою заволодіння майном суб’єктів підприємницької 
діяльності. 
До внутрішніх загроз безпеці підприємництва слід віднести: проти-
правні чи інші негативні дії персоналу суб’єкта підприємницької діяль-
ності,  що загрожують функціонуванню та розвитку підприємництва; 
порушення встановленого режиму захисту інформації з обмеженим дос-
тупом для сторонніх осіб; порушення порядку використання технічних 
засобів; інші порушення правил режиму безпеки,  діловодства тощо,  які 
створюють передумови для реалізації протиправних цілей злочинних 
елементів чи інших зацікавлених фігурантів; низький рівень кадрового,  
організаційно – правового,  інформаційно – аналітичного забезпечення 
управління потенційними ризиками як у контексті внутрішніх,  так і 
зовнішніх загроз. 
З метою подолання існуючих загроз як внутрішніх,  так і зовнішніх 
суб’єкти підприємницької діяльності створюють власні або використо-
вують міжвідомчі служби безпеки. Між об’єктні служби безпеки,  як 
правило,  спеціалізуються або на чисто режимно – охоронних послугах 
або на суто економічних,  правових чи консультаційних. Клієнтами та-
ких служб є основний загал малих та середніх підприємств,  організацій 
та установ,  для яких важко утримувати власні служби безпеки. Більш 
великі підприємства,  банківські чи інші установи кредитно – фінансо-
вої системи також звертаються з окремих питань у ці служби безпеки. 
Такі суб’єкти економіки не зможуть забезпечити ефективне функціону-
вання своєї організації без комплексного підходу до питань безпеки,  
який полягає у вирішенні таких питань: розвідка,  контррозвідка з еко-
номічних та інших питань; внутрішня безпека,  режим діловодства,  мо-
ніторинг факторів ризику; фізична безпека персоналу; інформаційно – 
аналітична робота; психолого – соціологічна робота; рекламно – пропа-
гандистське забезпечення діяльності суб’єкта підприємництва; експерт-
на перевірка механізму системи безпеки тощо. 
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 
В сучасній економічній літературі значну увагу приділяється тако-
му поняттю як «економічна безпека». Так,  М.Капустин трактує еконо-
мічну безпеку як сукупність чинників,  які забезпечують незалежність,  
стійкість,  здатність к прогресу в умовах дестабілізуючих факторів [1],  
а В.Амитан наполягає на тому,  що внутрішнім змістом поняття «еко-
номічна безпека» є модель,  спрямована на створення умов для безпере-
рвного пристосування господарської діяльності або економічного функ-
ціонування до мінливих умов досягнення поставленої мети як у рамках 
держави,  так і в рамках її регіонів та господарюючих суб’єкті [2]. Тобто 
запорукою економічної безпеки підприємства є забезпечення його кон-
курентних переваг. 
Відповідно до традиційного погляду підприємство формує свої 
конкурентні переваги винятково в процесі діяльності на ринку і не про-
сто на ринку,  а на його конкретному сегменті. За словами М. Лепи по-
чаткові невдачі не повинні відвертати підприємство від діяльності на 
певному сегменті ринку – в процесі функціонування методом спроб та 
помилок з часом досягаються певні конкурентні переваги. Друга конце-
пція щодо можливості отримання конкурентних переваг,  яка одержала 
назву «школа перманентних переваг»,  не виключає можливість отри-
мання конкурентних переваг в процесі ринкового навчання,  але базу-
ється на твердженні,  що стратегічні конкурентні переваги є природни-
ми,  обумовленими середовищем у якому працює підприємство [3;4]. 
Різні науковці неоднозначно визначають сутність конкурентних пе-
реваг. В роботі [5] конкурентна перевага підприємства трактується як 
результат більш ефективного за конкурентів управління процесами фо-
рмування і розвитку таких якісних і кількісних властивостей продукту,  
які представляють цінність для покупця. Процеси формування і розвит-
ку конкурентних переваг продукту реалізуються функціональними сфе-
рами діяльності підприємства: виробничою,  фінансово – інвестицій-
ною,  маркетинговою,  науково – дослідницьких розробок (НДР) та ін-
новаційною. М. Портер зазначає,  що конкурентна перевага – це перева-
га фірми в якійсь області чи діяльності у випуску товарів,  у порівнянні 
з конкуруючими фірмами [6]; А. Градов стверджує: конкурентна пере-
вага – це глобальна ціль економічної стратегії фірми і галузі національ-
ної економіки. Найбільша продуктивність використання ресурсів підп-
риємства,  що забезпечує досягнення конкурентних переваг [7],  а 
В. Шинкаренко наполягає на тому,  що конкурентна перевага – це пере-
вага,  висока компетентність підприємства у порівнянні зі своїми конку-
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рентами,  заснована на досягнутому рівні конкурентного статусу,  дос-
татності й ефективності використання конкурентного потенціалу [8]. 
Дослідження робіт провідних науковців [1 – 8] дозволило виокре-
мити такі властивості конкурентних переваг як мінливість,  тобто кон-
курентна перевага не є постійною (іманентною) якістю підприємств,  та 
відносність. Конкурентна перевага носить порівняльний характер,  тому 
що може бути оцінена тільки шляхом порівняння окремих характерис-
тик. Відносність конкурентної переваги виявляється в її залежності від 
конкретних умов і причин. Так,  наприклад,  підприємство володіє кон-
курентними перевагами на одному сегменті ринку,  але при цьому може 
не мати цих переваг на іншому,  і навпаки. Тобто при під час їх аналізу фактор 
відносності до реальних ринкових умов має враховуватися в першу чергу. 
Досить часто в науковій літературі,  особливо маркетингового спря-
мування,  конкурентні переваги розглядають як стратегічні фактори 
успіху. Для цього вони мають відповідати таким вимогам: 
  забезпечувати унікальність власної марки у порівнянні з конку-
руючими протягом тривалого часу; 
  базуватись на специфічних можливостях і ресурсах підприємст-
ва,  які повинні бути оригінальними у порівнянні з конкурентами і які 
важко чи неможливо імітувати; 
 задовольнити специфічні потреби клієнтів,  тобто давати релеван-
тну вигоду для даної цільової групи споживачів. При цьому основою 
успіху є досягнення кращого розуміння споживачем властивостей і в 
цілому цінності даного товару у порівнянні з конкуруючими пропозиціями [9]. 
Дуже цікава позиція Ж. – Ж. Ламбена,  якої він дотримується у ро-
боті «Менеджмент,  орієнтований на ринок». Цей вчений розглядає кон-
курентну перевагу як характеристику або властивість (атрибут) товару 
чи торгової марки,  які забезпечують фірмі перевагу над прямими кон-
курентами. Така перевага визначається порівнянням із найкращими 
(найбільш небезпечними,  пріоритетними) конкурентами,  тобто на ос-
нові саме бенчмаркетингу. При цьому він також виділяє умови,  які ма-
ють забезпечувати конкурентну перевагу:  
 відмінна якість,  що являє собою підвищену цінність для покупців 
або за рахунок зменшення їх затрат,  або за рахунок підвищення ефек-
тивності товару. Така зовнішня конкурентна перевага забезпечує фірмі 
підвищену ринкову владу,  тобто може змусити ринок платити більш 
високу ціну;  
 витрати фірми,  більш низькі за рахунок високої продуктивності. Така 
внутрішня конкурентна перевага робить фірму більш прибутковою; 
 ключові компетенції – особливий навик чи технологія,  які ство-
рюють унікальну цінність для споживачів [10].  
Таким чином можна стверджувати,  що в сучасній науковій літера-
тури представлено дві антагоністичні позиції щодо можливостей фор-
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мування конкурентних переваг. В їх основу покладено різноспрямовані 
концепції – одна базується на акцентуванні уваги на споживачах,  а ін-
ша – на конкурентах.  
Конкурентні переваги є одним з базових понять теорій конкуренції 
та конкурентоспроможності і вони тісно пов’язані з іншими поняттями. 
Найбільш точно взаємозв’язок між конкурентними перевагами та інши-
ми поняттями висвітлено у роботі [11]: характерна риса конкурентних 
переваг полягає в тому,  що у взаємозв’язку з основними категоріями 
теорії конкуренції вони проявляють подвійність. Тобто вони одночасно 
є наслідком або результатом конкуренції. З цієї позиції саме конкурент-
ні переваги стають запорукою та умовою забезпечення економічної без-
пеки підприємства торгівлі. 
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Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДЕВАЛЬВАЦІЯ ЯК ЧИННИК СТИМУЛЮВАННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИКА 
За останні період часу наша держава відчула значне знецінення на-
ціональної валюти,  що по різному відобразилось на фінансовому стані 
наших громадян.  
Значну роль в цих процесах відіграє Національний банк України. 
Він так би мовити виступає головним гравцем на валютному ринку і 
безпосередньо впливає з допомогою своїх інструментів на курс націо-
нальної валюти на міжнародному рівні.  
Ефективне функціонування валютних ринків,  на яких балансується 
попит і пропозиція валюти,  а також визначаються курс національної 
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валюти є неможливим без періодичного втручання державних органів,  
зокрема центральних банків. Одним із найбільш дієвих економічних 
інструментів регулювання валютних курсів є девізна політика центра-
льного банку,  яка здійснюється шляхом проведення валютних інтерве-
нцій. Хоча у світі за останні роки ефективність валютних інтервенцій 
дещо знизилась в Україні вона досі посідає важливе місце.  
За порівняно коротку історію становлення і розвитку валютного 
ринку України офіційні інтервенції Національного банку України стали 
чи не єдиним інструментом регулювання попиту і пропозиції іноземної 
валюти,  включаючи процедуру встановлення офіційного валютного курсу .  
Частково проблему девальвації торкався Ф.О. Журавка,  Ч. Карачадаг.  
Одною із головних цілей проведення центральним банком валют-
них інтервенцій є утримання курсу національної валюти на штучно за-
ниженому рівні для стимулювання збільшення обсягів експорту та підт-
римки конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.  
У разі девальваційної спрямованості інтервенції зміна структури 
активів центрального банку матиме наступний характер: зменшаться 
вкладення в цінні папери і збільшаться резерви в іноземній валюті .  
Швидке знецінення гривні розпочалося в жовтні 2008 року,  після 
того як зовнішній торговий дефіцит збільшився в результаті значного 
скорочення експорту,  а притік капіталу перетворився в відтік. Деваль-
вація гривні не могла не позначитись на об’єми імпорту: в листопаді – 
грудні поставки товарів в Україну скоротились. Про це можна судити за 
попитом на валюту на міжбанківському ринку,  за даними НБУ,  в лис-
топаді середній щоденний об’єм торгів зменшувався на 10, 4% в порів-
нянні з попереднім місяцем – до $406, 9 млн. Крім того об’єм торгів з 1 
по 15 грудня впав ще на 36, 6% – до $274, 2 млн. в день. 
Не маловажну роль в різкій девальвації гривні відіграв НБУ. Вес-
ною 2008 року з метою боротьби з інфляцією центральний банк створив 
штучний дефіцит гривні в Україні: Нацбанк активно вилучав у фінансо-
вих установ національну валюту. До червня гривня подорожчала на мі-
жбанківському ринку до 4, 65 грн. за 1$,  і за рахунок високих надхо-
джень валютної виручки протрималась на такому рівні до вересня. Весь 
цей час банки розпродували долари,  щоб купити дефіцитну гривню. 
Восени фінансові установи потягнулися на міжбанк вже за доларом і 
євро,  однак НБУ почав продавати долари лише в жовтні,  коли курс 
досягнув 7, 00 UAH/USD. За 2 місяці НБУ викинув на український ва-
лютний ринок близько $8 млрд.,  але придавити паніку не вдавалося.  
НБУ використовував валютні коридори,  встановлюючи нижню і 
верхню границю курсу національної валюти,  тим самим провокуючи 
девальвацію гривні .  
За даними за січень 2009 року Україна посідає 2 місце у світі по де-
вальвації національної валюти,  яка склала 42% ( попереду нас лише 
Ісландія в якої 43%). 
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Отже з усього сказаного вище можна виділити всього декілька по-
зитивних моментів,  а саме,  по – перше – це те що девальвація гривні 
повинна позитивно вплинути на експорт. Так як витрати національних 
компаній на оплату праці в доларову еквіваленті значно знизились,  що,  
в свою чергу,  зменшує собівартість їх продукції. По – друге,  девальва-
ція призведе до підвищення цін на імпортні товари,  що,  в свою чергу,  
надасть переваги вітчизняному виробнику в боротьбі за покупця. 
А. С. ГРУБА,  курсант 
Наук. керівник: В. О. ГОНЧАРОВА,  канд. екон. наук,  доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ  
ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ: АНАЛІЗ РИЗИКІВ ТА ПЕРЕВАГ 
Доцільність укладання ліцензійного договору на використання 
торгівельної марки обґрунтовується рядом факторів економіко – 
правового змісту. 
Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у 
формі укладання ліцензійних договорів і видання ліцензій має 
виняткове значення для розвитку і функціонування ринку технологій та 
засобів індивідуалізації товарів та послуг.Разом з тим,  об’єкти 
інтелектуальної (промислової) власності мають ряд специфічних 
властивостей, які потрібно враховувати при укладанні договорів на їх 
використання. 
Ліцензійний договір – це договір, за яким власник свідоцтва на знак 
для товарів та послуг (власник торгової марки) – ліцензіар – надає запит 
особі – ліцензіату – право користуватись цим знаком за певну 
винагороду та на договірних засадах. 
Переваги видачі ліцензіі на торгову марку(товарний знак) для 
ліцензіара є: 
1. ліцензіар залишаеться власником торгової марки(товарного 
знаку). 
2. ліцензіар має можливість встановити ряд обмежень, пов’язаних 
зі способом, строком та регіоном використання торговельної 
марки(товарного знаку). 
3. ліцензар має можливість видати необмежену кількість ліцензій 
на торгову марку(торговий знак). 
4. ліцензіар мае можливість паралельного використання 
торгівельної марки(товарного знаку)разом з ліцензіатами. 
5. можливість вибору оптимальної оплати за видачу ліцензіі(роялті, 
паушальний платіж, їх комбінація). 
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Переваги отримання ліцензйй для ліцензіата: 
1. можливість випуску продукціі під уже відомою торгівельною 
маркою(товарним знаком). 
2. економія засобів на розробку та виведення на ринок власной 
торгівельної марки. 
3. можливість видачі субліцензій(при виключній ліцензіі). 
Що ж стосуеться ризиків, то він один для обох сторін – зустріч з 
недобросовісним партнером. 
Отже, торгівельна марка характеризуеться двома рівно можливими 
властивостями, які дозволяють її віднести до об’єктів інтелектуальної 
(промислової) власності – це оборотоздатність та обороно-
здатність.Оборотоздатність визначае економічну суть торгівельної 
марки – її комерційну цінність, існування попиту на неї як на засіб 
індивідуалізаціі товарів, які вже мають певну репутацію на 
ринку.Охороноздатність представляє юридичну суть торгівельної 
марки, оскільки захищає права власника торгівельної марки і 
добросовісного користувача на збереження її комерційної цінності 
шляхом обмеження осіб, які мають право застосовувати дане 
позначення для пропозиції своєї продукції на ринку. 
Крім того торгівельна марка має додаткову функцію – контроль 
якості.Вона виступає гарантом того, що товари, які пропонуються під 
нею,  мають однаковий рівень якості, що, з одного боку, виступає 
механізмом захисту прав споживачів, а з іншого – механізмом 
забезпечення стабільності конкурентного ринку на галузевому рівні. 
Нормативне визначення торговельної марки закріплено у ст.492 
Цивільного кодексу України, відповідно до якої торговельною маркою 
може бути будь – яке позначення чи будь – яка композиція позначень, які 
придатні для вирізнення товарів(послуг), що виробляються (надаються) 
однією особою, від товарів(послуг),  що виробляються (надаються) іншими 
особами.Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова,  літери , 
цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. 
Спеціальним правовим актом в сфері охорони прав на торговельну 
марку є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг», який використовує інший термін, маючи на увазі той самиі 
засіб індивідуалізації.відповідно до ст. 1 даного Закону знаком є 
позначення, за яким товаріви(послуги) одних осіб вирізняються від 
товарів(послуг) інших осіб.Частина 2 ст.5 зазначеного Закону вказує на 
те, що об’єктом знака може бути будь – яке позначення чи будь – яка 
композиція позначень,  зокрема, слова,  у тому числі літери , цифри, 
зображувальні елементи,  кольори та комбінації кольорів, а також будь 
– яка комбінація таких позначень. 
Цікаво те, що ч.2 ст.6 Закон України «Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг» вказує на те, що торговельна марка не може бути 
використана, якщо вона є оманливою або такою, що може ввести в 
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оману щодо товару, послуги чи особи, яка виробляе товар або надае 
послугу. 
При цьому відповідно до ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельной 
марки(товарного знаку) є: 
1. нанесення її на будь – який товар, для якого марку зареєстровано, 
упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, 
етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, 
зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою 
пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, 
імпорт та експорт. 
2. застосування марки під час пропонування та надання будь – яко 
послуги, для якої знак зареєстровано. 
3. застосування марки в діловій документації чи в рекламі та в 
мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. 
Знак визнається використаним, навіть якщо його застосовано у 
формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими 
елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. 
Саме останнє найчастіше порушуеться.Адже не зважаючи на Закон 
України «Про захист від недобросовісної конкуренції» здійснюються 
акти недобросовісной конкуренції.У торговельній марці чи товарному 
знаку якоїсь відомої фірми змінюється не значна деталь і видаеться за 
товар цієї організації(у слові «adidas» змінюємо літеру – виходить 
«adibas» чи «zanussi» на «sanussi»).Товари вже не належної якості і тому 
страждае не лише фірма(ділова репутація та чесне ім’я), а, насамперед, 
споживач, що придбав цю річ(у зв’язку з неуважністю чи трохи нижчою 
ціною, тощо). 
Тому, можливо, є потреба у створенні нового підрозділу в системі 
органів виконавчої влади чи реорганізація існуючих для здійснення більш 
ретельного контролю за вказаними суспільними відносинами.Адже досить 
часто споживачі стають жертвою такого оманливого стану речей, а 
претензій, крім продавця, нікому не можливо висунути. 
Підсумовуючи вищевикладене, слід сказати, що ліцензійний 
договір на використання торговельної марки(торгового знаку) є 
складною та важливою юридичною конструкцією, яка, з одного боку, 
дозволяє сторонам обрати найзручнішу модель договірної поведінки.З 
іншого боку, на учасників договору покладаеться ряд забов’язань щодо 
дотримання споживчої безпеки продукції для того щоб не порушити 
прав споживачів. 
ЛІТЕРАТУРА: 1.Бизнес и безопасность.№2007/4; ст.11 – 13. 2. Закон України 
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;станом на 01.09.2008 р. 3. Закон Украї-
ни «Про захист від недобросовісної конкуренції»;станом на 01.02.2007 р. 
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С. М. БЄЛЯЄВА, магістр 
Національний технічний університет «ХПІ» 
Наук. керівник: Л. А. БЄЛЯЄВА, канд. екон. наук доцент 
НОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ  
Довіреність на отримання матеріальних цінностей використовують 
при придбанні у постачальників ТМЦ. Отримати цінності від постача-
льника може працівник підприємства при наявності довіреності і з яким 
укладають договір про повну матеріальну відповідальність. Важливість 
цього питання полягає в тому, що кожне підприємство використовує в 
своїй діяльності цей інструмент. 
Довіреність, як документ суворої звітності, з’явився більше ніж 10 
років тому і його існування не викликало заперечень. В ті часи суб’єкти 
господарювання відносилися з більшою повагою до документів офіцій-
них органів і не мали сумнівів щодо їх законності. Також діяв фактор 
доцільності: бланки суворої звітності здавалися більш надійними і ви-
кликали більшу довіру.  
Суб’єкти господарювання неодноразово ставили питання про зміну 
статусу довіреностей, обґрунтовуючи це тим що довіреності, як доку-
менти суворої звітності створюють суттєві організаційні перешкоди та 
сприяють збільшенню витрат і відповідно росту цін для кінцевого спо-
живача продукції. 
Також вважається, що шахрайські дії з фальсифікації даних про об-
сяги операцій з одержання матеріальних цінностей можливі лише за 
умови змови групи осіб, тому віднесення довіреностей до документів 
суворої звітності не вирішує вищезазначену проблему, проте створює 
серйозні перешкоди для ведення бізнесу. Викладені вище питання не 
можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів і потребують 
державного регулювання оскільки номенклатура бланків цінних паперів 
і документів суворої звітності визначена постановою Кабінету Міністрів 
України. Тому постановою КМУ від 17.04.2008 р. №381 вилучено блан-
ки доручення на видачу майна (довіреностей на одержання цінностей) з 
номенклатури бланків цінних паперів і документів суворого обліку.  
Згідно з цими змінами став простішим порядок їх обліку. З момен-
ту набрання чинності, тобто з 01.06.2008 р. підприємства не зобов’язані 
вести позабалансовий облік довіреностей за встановленою для них вар-
тістю, щокварталу списувати бланки довіреностей за актами тощо. Сама 
форма бланка майже не змінилася: з неї вилучили напис «Бланк суворої 
звітності», а також типографську серію і шестизначний номер, тому 
підприємства сьогодні повинні вести наскрізну нумерацію виданих про-
тягом року довіреностей.  
Підприємства мають всі підстави оформляти відвантаження (отри-
мання) ТМЦ за допомогою звичайних бланків довіреностей (наприклад, 
роздрукованих на принтері на звичайному папері), та у разі видачі блан-
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ків все одно повинні їх реєструвати у Журналі реєстрації довіреностей, 
який має бути, як і раніше пронумеровано, прошнуровано та скріплено 
печаткою і підписами керівника та головного бухгалтера підприємства. 
Також необхідно пам’ятати що бланки довіреностей є одним із видів 
запасів, тобто операції з ними повинні відображатися в бухгалтерському 
і податковому обліку за правилами встановленими відповідними зако-
нодавчими актами.  
З одного боку використання «не суворих» довіреностей, зменшило 
кількість роботи в бухгалтерії, з другого – загострило питання про конт-
роль за різними зловживаннями. Підприємство – відвантажувач при 
невпевненості в платоспроможності покупців буде вимагати поперед-
ньої оплати захищуючи свої інтереси. В той же час зменшена відповіда-
льність його за надходження відвантажених ТМЦ до кінцевого спожи-
вача при наявності фальсифікованих доручень, а працівникам внутріш-
нього контролю необхідно звіряти підписи у різних документах, підт-
римувати безпосередній зв'язок з контрагентами.  
Т. М. КОНДРАТЬЄВА 
Наук. керівник: О. М. ВОРФОЛОМЄЄВА, старший викладач 
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ОЦІНКА КОНТРАГЕНТА – ГАРАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Досвід вивчення економічної безпеки на рівні підприємства свід-
чить, що в умовах ринкової економіки, що формується, у випадках 
встановлення ділових зв'язків з несумлінними контрагентами через по-
рушення ними договірних зобов'язань, підприємству може бути нанесе-
ний значний економічний збиток. Серйозна увага повинна приділятися 
конкурентам, тому що у випадку застосування ними методів несумлін-
ної конкуренції для підприємства можуть виникнути серйозні небезпеки 
й погрози з важкими економічними наслідками. На підготовчому етапі 
складання договору вивчається не тільки зовнішнє середовище, але й 
стан самого підприємства. Причому чим повніше й докладніше буде 
інформація, тим більше можливостей для об'єктивно обґрунтованого 
управлінського рішення по створенню надійної системи безпеки. З цією 
метою необхідно оцінити стан забезпечення підприємства різного роду 
ресурсами, ступінь захищеності об'єктів безпеки, надійність кадрового 
потенціалу й насамперед тих, хто має доступ до комерційної таємниці й 
ухвалює відповідальні ризикові управлінські розв'язки; стан 
фінансовому, інформаційної, кадрової, техніко – технологічної, 
екологічної, інтелектуальної, політико – правовий і силовий складових 
економічної безпеки; можливості підприємства по створенню, змісту й 
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оснащенню власної служби безпеки і т.д. На основі отриманої великої 
інформації розробляється концепція економічної безпеки підприємства. 
Концепція економічної безпеки підприємства являє собою систему 
поглядів, ідей, цільових настанов, пронизаних єдиним задумом, на про-
блему безпеки основних об'єктів безпеки підприємства, а також систему 
заходів, шляхів, напрямків досягнення поставлених цілей і створення 
сприятливих умов для досягнення цілей бізнесу в умовах 
невизначеності, а також існування внутрішніх і зовнішніх погроз. 
Концепція безпеки підприємства – це офіційно затверджений документ. 
Найважливішим стратегічним напрямком забезпечення економічної 
безпеки підприємства є планування, яке здійснюється на основі 
виробленої концепції. Як відомо, планування – це складений елемент 
керування, найважливіша його функція. Усе планування починається з 
розробки стратегічного плану забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Це найбільш загальний план, у якому задаються деякі 
кількісні орієнтири забезпечення функціональних складових і в цілому 
стану економічної безпеки підприємства, передбачається найбільш оп-
тимальна схема використання в цих цілях ресурсів, розробляються 
організаційні заходи й взаємодія структурних підрозділів. Забезпеченню 
економічної безпеки підприємства сприяють і інші плани: фінансовий, 
виробничий, поставок, планування персоналу і т.д., а також плани робо-
ти окремих структурних підрозділів. Одним з найважливіших 
стратегічних напрямків забезпечення економічної безпеки підприємства 
є виявлення, запобігання, нейтралізація, припинення, локалізація, 
відбиття небезпек і погроз, а якщо буде потреба – відшкодування збит-
ку, відновлення об'єктів, що постраждали в результаті протиправних 
дій, недбалості, форс – мажорних обставин і ін. Для реалізації 
стратегічного напрямку безпеки для кожного об'єкта безпеки 
(матеріальні цінності, продукція, персонал, інформація і т.д. ) повинна 
бути розроблена принципова, концептуальна модель (алгоритм) безпе-
ки. Дані моделі можуть мати як загальні елементи, так і свою специфіку, 
що випливає з особливостей, властивостей об'єкта безпеки. Така модель 
дозволяє розглянути проблему у взаємозв'язку як об'єкта погрози або 
зазіхання, самих погроз, так і засобів забезпечення безпеки. 
Безсумнівно, що на кожному підприємстві може бути свій підхід, свої 
погрози і їх джерела, свої засоби забезпечення безпеки і т.д. У цьому випадку 
важливий сам принциповий підхід (алгоритм), який є методологічною осно-
вою деталізації конкретних заходів захисту об'єкту безпеки. 
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ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ФІРМИ 
Як показує практика, небезпеки в більшій мірі підстерігають ті фі-
рми, що не піклуються про систему власної безпеки. Головні проблеми 
безпеки українського бізнесу на сучасному етапі обумовлені багатьма 
факторами, серед яких визначальними є такі: 
1. Несправедлива приватизація майна, що дозволила привласнити 
значні економічні ресурси без будь – якої залежності від особистого 
внеску. Щоразу, як до влади приходить нова «еліта», вона прагне усуну-
ти «несправедливість» привласнення ресурсів шляхом їх перерозподілу. 
2. Розвиток конкуренції, що припускає «зняття з дистанції» слаб-
ких, неефективних економічних структур. 
3. Розвиток недобросовісної конкуренції, як наслідок невпорядко-
ваності суспільства в цілому, економіки і ринку. Рівень розвитку недо-
бросовісної конкуренції в Україні приблизно в 6 – 7 разів вище, ніж у 
країнах Західної Європи. 
4. Відсутність чіткої системи правового захисту приватного підп-
риємництва і бізнесу. 
В умовах, коли відновлення прав фірми на основі державних гаран-
тій призводить до більш високих витрат, ніж попередження втрат влас-
ною системою безпеки, підприємцям доводиться забезпечувати безпеку 
«домашніми» методами. Багато фірм України сьогодні формують власні 
служби безпеки (особливо великі торгові і фінансові установи, підпри-
ємства), які діють на основі принципу «можна робити те, що не заборо-
нено законом». 
Завдання системи безпеки фірми полягають у наступному: 
1) виявлення, ідентифікації і моніторингу загроз і небезпек; 
2) формування моделей захисту адекватних розвитку можливих небез-
пек і забезпечення засобами захисту; 3) формування нормативної бази 
захисту; 4) формування організаційних структур захисту; 5) формування 
режиму захисту і його здійснення; 6) контролю здійснення захисту і 
корегування організації системи безпеки; 7) розробки планів розвитку 
системи безпеки. 
Зазначені завдання забезпечення безпеки реалізуються за окремими 
напрямками захисту діяльності фірми, що визначаються характером 
діяльності фірми і загрозами та небезпеками внутрішнього і зовнішньо-
го середовищ, але в цілому вони зводяться до захисту від стихійного 
лиха, захисту від правопорушень та захисту від недобросовісної конкуренції. 
В основу організації ефективного розвитку системи захисту фірми 
покладені визначені теорією і практикою принципи економічної безпе-
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ки: а) загальні принципи системи захисту; б) часткові принципи еконо-
мічної безпеки. 
Серед основних загальні принципів організації системи економіч-
ної безпеки виділяють: 
1. Принцип мінімізації втрат; 2. Принцип безпечного часу; 3. Прин-
цип законності; 4.Принцип персональної відповідальності; 5. Принцип 
обмеженості повноважень; 6. Принцип взаємодії і співпраці персоналу з 
вирішення проблем економічної безпеки фірми, підприємства. 
Широке коло питань економічної безпеки суб`єкта господарювання 
забезпечуються Кодексами України:Цивільним, Кримінальним, Госпо-
дарським, Податковим, Про працю, Морським, Повітряним та ін. Разом 
з тим в Україні законодавчо ще не відрегульовані декілька дуже важли-
вих проблем, а саме питання щодо діяльності приватних служб безпеки 
та охорони комерційної таємниці. Вирішення цих проблем сприятиме 
підвищенню ступеня безпеки вітчизняних підприємств, а отже і всієї 
економіки в цілому. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. П.І.Орлов, В.Є.Духов. Основи економічної безпеки фірми. Хар-
ків ТОВ «Прометей – Прес» 2004 р. 2. О.М.Бандурка, В.Є.Духов, К.Я.Петрова, 
І.М.Червяков. Основи економічної безпеки. Видавництво ХНУВС 2003 р. 
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НЕДОЛІКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
ЩОДО ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 
Чітке розмежування результатів за видами діяльності має принци-
пове значення для оцінки фінансово – господарської діяльності підпри-
ємства, його стратегічного розвитку, що доводить доцільність та важли-
вість розподілу доходів, витрат і фінансових результатів в розрізі опе-
раційної, фінансової, інвестиційної діяльності та надзвичайних подій. 
За поданням фінансової звітності, можна зразу визначити загальне 
становище підприємства та зробити деякі висновки. Але, щоб вони були 
правильними, потрібно чітку, стислу і правильно відображену інформа-
цію. Зараз форма 2 майже повністю розкриває інформацію про діяль-
ність підприємства, але на нашу думку її необхідно трішки змінити. Са-
ме це і є метою роботи. 
На нашу думку більш обґрунтованим є підхід, коли структура Звіту 
про фінансові результати відповідає розподілу діяльності на операційну, 
фінансову та інвестиційну, що передбачено П(с)БО і використовується у 
Звіті про рух грошових коштів. Така узгодженість між формами звітно-
сті дозволяє досягти комплексного підходу при складанні фінансової 
звітності та покращує їх взаємозв'язок.  
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Для досягнення поставленої мети необхідно уточнити формування 
інформації по рахункам і субрахункам, які надають дані у звіт по ф.2. У 
зв'язку з цим можна погодитись з рекомендаціями Д. Свидерського [14, 
с.42 – 44] щодо вилучення з рахунку 73 субрахунків 731 «Доходи отри-
мані» та 732 «Відсотки отримані», а також стосовно введення до нього 
субрахунку «Доход від курсових різниць фінансової діяльності» та «До-
ход від безоплатно отриманих активів», що буде сприяти отриманню на 
цьому рахунку тільки доходів від фінансової діяльності. Тоді, на наш 
погляд, буде доцільно замінити й назву рахунку 73 «Інші фінансові ре-
зультати» та назву відповідного рядка 120 ф. №2 на «Доходи від фінан-
сової діяльності». Потім необхідно уточнити склад рахунку 74 (шляхом 
вилучення з нього субрахунку 745 «Доход від безоплатно отриманих 
активів», введення до нього субрахунків «Дивіденди отримані» й «Від-
сотки отримані», а також через зміну інформації та назви субрахунку 
744 «Доход від неопераційної курсової різниці» на «Доход від курсових 
різниць від операційної діяльності», а субрахунку 746 «Інші доходи від 
звичайної діяльності» на – «Інші доходи від інвестиційної діяльності»). 
Після цього його назву та назву відповідного рядка 130 ф.2 доцільно 
замінити на – «Доход від інвестиційної діяльності». До результатів інве-
стиційної діяльності необхідно відносити й дані рядків ПО та 160 з ф.2 
«Доход від участі в капіталі» та «Втрати від участі в капіталі», бо згідно 
з П(С)БО З метод участі в капіталі є методом обліку інвестицій, віднос-
но якого балансова вартість інвестицій відповідно зростає чи зменшу-
ється на суму росту чи скорочення частки інвестора у власному капіталі 
об'єкту інвестування. Коректніше треба назвати тоді й субрахунки до 
рахунку «Фінансові результати»: субрахунок 791 необхідно назвати 
«Фінансовий результат від операційної діяльності», а 793 – «Фінансовий 
результат від інвестиційної діяльності». Це забезпечить прямий зв'язок 
необхідної інформації обліку та фінансового звіту стосовно ефективнос-
ті здійснення підприємством окремих видів діяльності 
Такі зміни у складі перелічених рахунків та субрахунків бухгалтерсь-
кого обліку, а також відповідно – у П(С)БО 3 та фінансовому звіті по ф.2 
забезпечать користувачів належною чіткою інформацією для проведення 
комплексного управлінського аналізу фінансових результатів по окремим 
видам діяльності сучасного підприємства з метою порівняльної оцінки їх-
ньої фінансової ефективності та вибору належних стратегічних рішень сто-
совно подальшого розвитку підприємства у ринкових умовах. 
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РОЛЬ ЛІЗИНГУ В ЕКОНОМІЧНОМУ  
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
Актуальною проблемою для України залишається формування лі-
зингового ринку, його вплив на економіку країни та економічні загрози, 
що пов’язані з цим процесом. Зміни під впливом науково – технічного 
прогресу сфери виробництва та обігу, глибокі зміни економічних умов 
господарювання викликають необхідність пошуку та втілення методів 
обновлення матеріально – технічної бази та модифікації основних фон-
дів суб’єктів різних форм власності. Одним із таких методів є лізинг. 
Лізинг – це комплекс економічних відносин, що виникає у зв'язку з ку-
півлею у власність майна та його подальшим наданням у тимчасове 
платне користування.  
Місце лізингового бізнесу у підприємництві визначається самими 
об’єктами лізингу, які представляють собою важливі елементи активної 
частини основних фондів – машини, обладнання, транспортні та інші 
засоби. 
У економічному значені лізинг можна розглядати як форму креди-
ту, що надається лізингодавцем лізингоотримувачеві в формі майна, яке 
передано в користування, або формою інвестування в економіку, альте-
рнативною банківській позиці. Власне, як джерело таких інвестицій, в 
останні роки лізинг отримав широке розповсюдження в світі. 
Питома вага інвестицій через лізинг у загальній сумі національних 
інвестицій в устаткування в 2003 році за даними Європейської федерації 
національних асоціацій лізингових товариств склала в Німеччині – 
16.6%, Англії – 28.2%, Франції – 17.5%, Нідерландах – 10.5%, Швеції – 
26.3%, Австрії – 19.9%. [1, с.9] 
Доцільність розвитку лізингу в Україні обумовлено, поганим ста-
ном парку обладнання. Одним із варіантів вирішення даних проблем 
може бути лізинг, який поєднує елементи зовнішньоторгових, інвести-
ційних та кредитних операцій. 
Лізинг в Україні є ще не досить поширеним. Для стимулювання ін-
вестицій у виробничу сферу, поновлення промислового персоналу, під-
вищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників в Україні 
необхідно розвивати лізингові відносини. Для цього потрібно створити 
умови: відповідне законодавство, податкові пільги; українським вироб-
никам та підприємцям необхідно сприяти розвитку цього роду діяльно-
сті. У першу чергу слід додати появу лізингових угод з достатньо дов-
гими строками дії ( не менше, ніж 3 роки ). Потрібно розглянути мож-
ливі знижки митних тарифів та податки на товари, що імпортуються на 
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території України та виступають об’єктами міжнародного фінансового 
лізингу. Активне впровадження лізингу може бути стимулом для струк-
турної перебудови реального сектора економіки, оновлення основних фон-
дів, розвитку малого та середнього бізнесу, індустріалізації виробництва. 
Вище перераховані шляхи поліпшення проблеми повинні передува-
ти розвиткові лізингових компаній та операцій, що проводяться ними. 
За таких умовах лізинг в Україні буде розвиватися та відігравати важли-
ву роль в економіці.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Міщенко В.І., Луб'яницький В.Г., Основи лізингу – 2003 – с.6 – 
15. 2. Матвійчук Н.Й. Роль лізингу у прискоренні економічного розвитку.// Шляхи Украї-
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖОМ КАК  
НАПРАВЛЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЛИЗИНГОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В работе рассматривается применение коэффициента ускоренной 
амортизации как направление оптимизации лизинговой деятельности, 
которое приведет к положительному эффекту как для лизингодателя, 
так и для лизингополучателя. 
В настоящее время в условиях существенного сжатия рынка долго-
срочного кредитования из – за случившегося мирового финансового 
кризиса ликвидности, лизинг может рассматриваться в качестве пер-
спективного направления финансового обслуживания инвестиционного 
процесса. Проблема оптимизации, т.е. снижения рисков, повышение 
прибыльности, привлекательности и надежности лизинговой деятельно-
сти стоит очень остро и является достаточно актуальной.  
В работе использована законодательно – нормативная база РФ, мо-
нография Н.И. Киркоровой «Направления совершенствования норма-
тивной базы лизинга», а также труды экономистов, размещенные на 
специализированных сайтах. 
Объектом изучения является лизинговый платеж, который пред-
ставляет собой первоначальный финансовый результат лизинговой 
компании, требующий оптимизации. В процессе исследования было 
доказано, что применение коэффициента ускоренной амортизации бла-
гоприятно как для лизингодателя, так и для лизингополучателя. 
Изучив различные теоретические материалы можно с уверенно-
стью сказать, что в проекте лизинговых операций наиболее сложным 
моментом представляется определение суммы лизинговых платежей, 
причитающихся лизингодателю. При кратко – и среднесрочной аренде 
сумма арендных выплат в значительной мере устанавливается конъюнк-
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турой рынка арендуемых товаров. При долгосрочной аренде в основу 
расчета лизинговых платежей закладываются методически обоснован-
ные расчеты, что связано со стоимостью объекта сделки и продолжи-
тельностью срока лизингового контракта.  
В основе выбора наиболее приемлемой формы расчетов лежит ве-
личина общей суммы лизинговых платежей. Эта величина не постоян-
ная, а зависит от тех критериев, которые будут выбраны для обоснова-
ния методики расчета лизинговых платежей. Чем быстрее такой мето-
дикой будет предусмотрено возмещение стоимости лизингового обору-
дования, тем меньшая сумма процентов будет начисляться на остав-
шуюся его стоимость [6]. 
Одним из основных «инструментов» оптимизации величины ли-
зингового платежа является амортизация – амортизационные отчисле-
ния и выбранный метод амортизации. Данную составляющую следует 
рассматривать более основательно, а с помощью применения коэффи-
циента ускоренной амортизации можно варьировать не только величи-
ной лизингового платежа, но и рисками лизинговой компании. 
Лизинговые платежи состоят из возмещения инвестиционных за-
трат лизингодателя посредством включения в себя начисленных амор-
тизационных отчислений по предмету лизинга и дохода лизинговой 
компании. Срок амортизации, правила расчета амортизационных отчис-
лений, коэффициент ускорения начисленной амортизации являются предме-
том отношений сторон договора лизинга по поводу возмещения затрат, поне-
сенных лизингодателем на приобретение лизингового имущества [4]. 
Продолжительность одной лизинговой сделки (цикл кругооборота 
лизингового оборотного капитала, а значит и срок амортизации предме-
та лизинга) определяет несколько факторов: 
– длительность цикла жизни на рынке натуральной формы предме-
та лизинга. Срок лизинга, определяемый установленными сроками 
амортизации, должен быть не выше срока жизни продукта на рынке с 
учетом его морального износа. 
– скорость падения остаточной стоимости предмета лизинга на рынке. 
Правила амортизации целесообразно строить таким образом, чтобы 
остаточная стоимость предмета лизинга с учетом расходов на его реали-
зацию, в любой момент ведения сделки была бы не выше рыночной 
стоимости. 
– срок кредитования банками лизинговых услуг. Для нормального 
ведения лизинговых сделок необходимы условия, при которых срок 
лизинга, определяемый сроком амортизации, был бы не выше срока 
кредитования [3]. 
Из всего выше сказанного следует, что лизинговой компании для 
минимизации своих рисков при заключении договора лизинга следует 
пользоваться предложенной законодателями льготой – применение ус-
коренной амортизации к предмету лизинга. 
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Лизингодатель, уменьшая срок амортизации, снижает значитель-
ные свои риски, связанные с падением остаточной стоимости предмета 
лизинга на рынке, моральным и физическим износом оборудования 
(объекта лизинга), а также позволяет быстрее вернуть инвестированные 
денежные средства и сократить коэффициент оборачиваемости лизин-
гового оборотного капитала.  
Лизингополучатель в свою очередь, соглашаясь на применение ко-
эффициента ускоренной амортизации, значительно сокращает плату за 
кредитные услуги и комиссионное вознаграждение. Что естественно 
влечет и снижение суммарной величины лизингового платежа. 
Таким образом, в данной работе на основе изучения нормативно – 
законодательной базы, регулирующей лизинговую деятельность, а так-
же трудов экономистов – практиков, был сделан вывод о целесообраз-
ности применения коэффициента ускоренной амортизации при расчете 
лизингового платежа. Такое направление оптимизации лизинговой дея-
тельности приведет к положительному эффекту как для лизингодателя, 
так и для лизингополучателя. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ  
РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
Бухгалтерський облік є важливим інструментом управління та ді-
ловою мовою бізнесу.  
Кабінет Міністрів України затвердив у 1998 році Програму рефор-
мування бухгалтерського обліку в Україні, яка передбачала зміни в сис-
темі бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання, що спиралися б 
на застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Головним завданням реформування бухгалтерського обліку згідно з 
Програмою є приведення національної системи бухгалтерського обліку 
і звітності у відповідності до реалій ринкової економіки та міжнародних 
стандартів фінансової звітності.  
16 липня 1999 року Верховною Радою України було прийнято За-
кон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який 
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набув чинності з 1 січня 2000 р. З цієї дати також почалося застосування 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Плану рахунків. 
Все більшого значення в сучасних умовах набуває впровадження 
автоматизації бухгалтерського обліку, тому що ЕОМ використовують 
не тільки для опрацювання, а й для збирання облікової інформації, що 
дає змогу автоматизувати весь процес бухгалтерського обліку [1].  
Автоматизація обробки інформації на підприємствах дозволяє під-
няти рівень організації праці в сфері управління, дає можливість значно 
зменшити витрати часу на обчислення і розрахунки, а також створює 
умови для підвищення продуктивності праці. Автоматизація сприяє 
впровадженню раціональних форм первинних документів, підвищенню 
оперативності та достовірності інформації [2].  
Загалом стан автоматизації бухгалтерського обліку на 
підприємствах, можна оцінити як незадовільний. Основні причини цьо-
го – це неадаптованість комп’ютерних програм недостатність коштів у 
підприємства та проблем із навчанням кадрів [3]. 
Впровадження ринкових відносин і відповідні структурні зміни в 
економіці потребують розроблення нових заходів щодо удосконалення 
системи оплати праці. Серед них важливе місце посідає впровадження 
погодинної оплати праці. 
 Основними напрямами соціальної політики України перебачений 
поступовий перехід (починаючи з 1999 року) на погодинну оплату праці 
із застосуванням мінімального розміру погодинної заробітної плати. 
Доцільно застосовувати таку систему оплати праці на підприємст-
вах і в організаціях виробничої сфери, для яких основним критерієм 
ефективності виробництва є вимоги якості продукції при обмеженій її 
кількості. 
Впровадження погодинної оплати праці відповідає інтересам пев-
них верств населення. Не зайнятого на постійній основі, такого як: жін-
ки з малолітніми дітьми, молодь, яка суміщає роботу з навчанням, інва-
ліди, немолоді працівники, які мають обмежену працездатність і заціка-
влені в роботі на умовах неповного робочого часу.  
Тепер широке розповсюдження знайшла оплата праці по контракту, 
яка заключається у домовленості сторін та пов’язується з виконанням 
умов контракту. 
У випадках найма працівника по контракту власник або уповнова-
жений ним орган може встановлювати за згодою робітника також умови 
оплати праці, які визначені у колективному договорі або у індивідуаль-
ному договорі [ 4 ].  
Отже, підсумовуючи все раніше сказане, бачимо, що сучасний стан 
вітчизняного бухгалтерського обліку в Україні характеризується широ-
кими та глибокими процесами переходу на застосування міжнародних 
стандартів, за якими мають відображатись не лише суто господарські 
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операції, а й ведення обліку стану активів, капіталу, зобов'язань, доходів 
і витрат. Тобто бухгалтерський облік стає не простим відображенням 
операції, а відображенням економічних наслідків діяльності 
підприємства в цілому. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Про оплату праці: Закон України від 10.07.03 р. № 1086 – IV \\ 
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ПОРУШЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ  
З СОЦІАЛЬНОГО ТА ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ. 
Актуальність цієї теми полягає у ризькому підвищенні правопорушень 
у сфері обліку розрахунків з соціального та пенсійного страхування. 
Типовими порушеннями в обліку розрахунків з соціального та пен-
сійного страхування є: 
– порушення встановленого порядку реєстрації платників збору, 
службовими особами підприємств;  
– не своєчасна сплата платежів до Пенсійного фонду;  
– неподання звітності до Фонду (залежно від обставин справи при-
тягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства).  
Згідно із ст. 165 – 1 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення ухилення громадян – підприємців і адвокатів від реєстрації в 
органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування 
України як платників обов'язкових страхових внесків, приховування 
(заниження) службовою особою підприємства, установи, організації 
фонду оплати праці та громадянами – підприємцями і адвокатами суми 
доходу, з яких обчислюються внески на соціальне страхування, пору-
шення встановленого порядку витрачання коштів на це страхування та 
строків перерахування внесків до відповідних фондів, несвоєчасне по-
дання або неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та 
інших документів про нарахування і сплату внесків на соціальне стра-
хування – тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнад-
цяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміні-
стративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині 
першій цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу в сумі від деся-
ти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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Усі спірні питання, що виникають між платниками збору та орга-
нами Пенсійного фонду з приводу нарахування збору і пені, стягнення 
недоїмки, вирішуються органами Пенсійного фонду в порядку 
підпорядкованості або в судовому порядку відповідно до чинного зако-
нодавства.  
З поданням скарг не припиняється стягнення збору та недоїмки, 
якщо таке припинення не обумовлене органом Пенсійного фонду, що 
розглядає скаргу.  
На бухгалтера і керівника підприємства накладаються адмінштрафи 
у розмірі від 9 до 15 н.м.д.г.  
Типовим порушенням фонду соціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві та професійних захворювань є не сплата і 
витрачання коштів страхових внесків. 
Робочі органи виконавчої дирекції фонду для уникнення порушень 
здійснюють контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і пов-
нотою перерахування та надходження страхових внесків, інших плате-
жів до Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його кош-
тів. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік.  
Позапланові перевірки здійснюються у разі реорганізації, зміни мі-
сцезнаходження або ліквідації підприємства, установи, організації, при 
знятті з обліку фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка не 
має статусу підприємця, у разі наявності в страхувальника недоїмки зі 
сплати страхових внесків та в інших випадках, передбачених законодавством.  
Контроль проводиться шляхом перевірки бухгалтерських 
документів про нарахований заробіток та інші виплати, повноти нараху-
вання страхових внесків, платіжних доручень про перерахування сум 
внесків та інших платежів на рахунок фонду, розрахункових документів 
на проведені виплати, відповідності фінансових звітів за коштами фон-
ду балансовим рахункам «Розрахунки за страхуванням».  
На виявлені під час перевірки суми коштів, на які страхувальником 
не нараховано страхові внески, за актом перевірки страхові внески до-
нараховуються із сумою пені, а до винних посадових осіб застосовують-
ся санкції відповідно до законодавства.  
Головним та дуже важливим порушенням є несвоєчасне та неповне 
нарахування і сплата страхових внесків, приховування (заниження) су-
ми заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески, 
неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою 
звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків про чисельність 
працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, по-
слуг), суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на 
виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, 
про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства, ухилення 
від подання заяви про взяття на облік або несвоєчасне подання заяви 
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про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних 
випадків, за вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам 
органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків у 
здійсненні перевірок, страхувальник притягується до відповідальності 
згідно із законом.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Про загальнообв’язкове державне пенсійне страхування: Закон 
України від 09.07.03 р. № 1058 – IV \\ Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 14. – с.27 
– 29. 2. Про загальнообв‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: 
Закон України від 02.03.00 р. \\ Офіційний вісник України. – 2000. – № 13. – с.505. – Із 
змінами та доповненнями. 3. Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхуваня від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності: Закон України від 23.09.99 р. \\ Офіційний вісник України. – 1999. – № 42. 
– с. 2080. Із змінами та доповненнями. 4. Про порядок обчислення і сплати підприємства-
ми, установами, організаціями та громадянами збору на загальнообов’язкове державне 
соціальне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пен-
сійного фонду України: Інструкція від 3 червня 1999р. №4 – 6. 5. Про страхування: Закон 
України від 4 жовтня 2001р. № 2745 – ІІІ зі змінами та доповненнями. 6. Зубілевич Світ-
лана: Огляд публікації у професійній пресі щодо реформи бухгалтерського обліку в Укра-
їні \\ Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 7. Нашкерська Г. В. «Фінансовий облік»: 
Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005 р. 8. Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий 
облік на підприємствах України»: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6 – те 
вид. – К.: А.С.А.  
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ  
ТА ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ В ОБЛІКУ  
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 
«Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 18.10.1999 року №242, нематеріальним активом визначаєть-
ся немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути іде-
нтифікований та утримується підприємством з метою використання 
протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, 
якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адмністрати-
вних цілях чи надання у користування (аренду) іншим особам за умови, 
що його вартість може бути достовірно визначена. 
Необхідно пам’ятати, що в умовах конкуренції та високої цінності 
нематеріальних активів керівництво підприємства повинно приймати 
заходи для захисту, включаючи фізичну охорону, своєї промислової та 
іншої інтелектуальної власності. 
Одним з шляхів контролю за збереженням об’єктів нематеріальних 
активів є проведення своєчасної і правильної інвентаризації. 
Інвентаризація нематеріальних активів проводиться відповідно до 
вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних ак-
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тивів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і 
розрахунків від 11.08.94 № 69. 
При проведенні інвентаризації нематеріальних активів необхідно 
перевірити: 
1) документальне оформлення нематеріальних активів; 
2) наявність документів, які підтверджують права власності на не-
матеріальні активи або права на їх використання; 
3) термін володіння правами та інші документально підтверджені 
умови закріплення прав власності чи прав використання даних об’єктів; 
4) порядок оформлення режиму службової та комерційної таємни-
ці щодо нематеріальних активів групи «ноу – хау”; 
5) перевірка правильності нарахування амортизації. 
Нематеріальні активи записуються до інвентаризаційних описів за 
наявності документів, які є підставою для взяття їх на облік, а саме: 
– рахунків за «ноу – хау» відповідно до договору власника; 
– договору й актів про прийняття наукових і конструкторських 
розробок; 
– рахунку на оплату вартості майнового комплексу, придбаного 
на аукціоні, і подальшого розрахунку суми гудвілу за наявності різниці 
між ціною придбання і вартістю активів підприємства; 
– рахунків за роботи із створення програмного забезпечення; 
– патенту на винахід; 
– свідоцтва на знак для товарів і послуг; 
– патенту на промисловий знак; 
– патентів на сорт рослин або породу тварин; 
– авторського договору або договору з організаціями, які управ-
ляють майновими правами авторів на колективній основі; та інших. 
На підставі відповідних документів інвентаризаційна комісія пере-
віряє вартість нематеріальних активів, термін їх використання, суму 
нарахованого зносу, залишкову вартість та інші дані по кожному 
об’єкту. У разі виявлення активів, не взятих на облік, а також об’єктів, 
по яких в облікових регістрах міститься неповна інформація або взагалі 
вона відсутня, комісія складає окремий інвентаризаційний опис і офор-
мляє протокол звітності.  
Відхилення в бухгалтерській звітності присутні майже завжди. В 
ході перевірки потрібно виявити ту їх частину, в резуьтаті якої суттєво 
перекручена звітність в цілому.  
Типовими порушеннями, які виявляються при дослідженні 
документів, операцій і записів щодо обліку ведення нематеріальних 
активів є:  
—невідповідність нематеріальних активів встановленим критеріям 
визнання активу;  
—неправильна оцінка нематеріальних активів в результаті розробки;  
—порушення щодо вимог обліку придбаних нематеріальних 
активів;  
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—неправильний облік придбання нематеріальних активів в обмін 
на подібні об’єкти;  
—порушення щодо обліку придбання нематеріальних активів в 
обмін на неподібні об’єкти;  
—порушення обліку безоплатно одержаних нематеріальних 
активів;  
—неправильне визначення вартості нематеріальних активів, за 
якою вони зараховуються на Баланс підприємства;  
—порушення вимог щодо визначення вартості нематеріальних 
активів, за якою вони зараховуються на Баланс підприємства;  
—порушення обліку нематеріальних активів щодо отримання їх 
внаслідок об’єднання підприємств;  
—порушення в обліку створення нематеріальних активів;  
—порушення в обліку амортизації нематеріальних активів;  
—порушення в обліку переоцінки нематеріальних активів;  
—неправильне відображення суми зменшення корисності 
нематеріальних активів;  
—порушення в обліку вибуття нематеріальних активів;  
—порушення у відображенні інформації про нематеріальні активи в 
Примітках до річної фінансової звітності.  
Роблячи висновок можна сказати, що інвентаризація нематерваль-
них активів є громісткою та потребує високої кваліфікації. Порушень 
також існує велика кількість. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Солодченко І. Інвентаризація нематервальних акти-
вів//Бухгалтерія. – 2008.№38. С.59 – 60 2. Голошевич І. Інвентаризація незавешених нема-
теріальних активів у прикладах//Бхгалтерія. – 2008. – №38. – С.61 – 64 3. Тімошина Г. 
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ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЯ  
У РАЗІ ПРОСТОЮ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 
Нарахування амортизації у податковому обліку у разі тимчасового 
зупинення використання основних фондів слід розглядати залежно від 
групи основних фондів. 
Згідно із пп.8.4.5 ст.8 Закону про прибуток у разі виведення з екс-
плуатації окремого об’єкта основних фондів групи і за рішенням плат-
ника податків балансова вартість такого об’єкта для цілей амортизації 
прирівнюється до нуля, і амортизаційні відрахування не нараховуються. 
Крім того, у пп. 8.7.1 ст. 8 Закону про прибуток зазначено, що виведен-
ня з експлуатації основних фондів здійснюється на підставі наказу кері-
вника підприємства – платника податків. Проте слід відрізняти «виве-
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дення з експлуатації» основних фондів від тимчасового призупинення їх 
використання. Закон про прибуток не вимагає виводити з експлуатації 
(і, відповідно, оформляти наказом керівника) основні фонди, які тимча-
сово простоюють. Ну а якщо об’єкт не виведено з експлуатації, немає 
підстав і для призупинення нарахування податкової амортизації. 
Однак на практиці податківці часто – густо розцінюють як пору-
шення нарахування амортизації у разі тимчасового невикористання 
об’єкта групи 1. Тому платники податків повинні бути напоготові для 
захисту свого права, використовуючи для цього різні способи. Напри-
клад, скористатися тим, що іноді основні фонди, які простоюють, можна 
використовувати не лише за їх основним призначенням. Відомий випа-
док, коли факт такого використання суд сприйняв як переконливий до-
каз правоти платника податків і він слугував підставою для скасування 
податкового повідомлення – рішення (рішення Господарського суду 
Рівненської області від 06.06.2003р. № 17/168). Розглянемо докладніше 
суть спору між платником податків і представниками ДПС. 
Податковою перевіркою було встановлено, що платником податків 
було придбано і введено в експлуатацію будівлі двох магазинів. Витрати на 
придбання будівель у податковому обліку амортизувалися. Проте одразу 
після придбання в обох будівлях було розпочато ремонт, який тривав дов-
гий час. І лише після закінчення ремонту в них розпочалася торгівля. 
Податкова інспекція визнала, що оскільки під час ремонту в прид-
баних магазинах не здійснювалася торгівля, то такі приміщення не ви-
користовувалися у господарській діяльності платника податків. Тому, 
на думку перевіряючи, амортизація нараховувалася неправомірно. 
Однак платник податків, не оспорюючи те, що в будівлях магазинів 
не здійснювалася торговельна діяльність, надав переконливі докази, що 
в господарській діяльності об’єкти продовжували брати участь. Примі-
щення, що ремонтувалися, використовувалися як склад, тому вони не 
виводилися з експлуатації. А оскільки Закон про прибуток не ставить 
податкову амортизацію в залежності від призначення основних фондів, 
то для її нарахування досить факту використання приміщень у будь – 
яких господарських цілях. На цій підставі суд визнав нарахування амор-
тизації в цьому випадку правомірним. 
Що ж до основних фондів груп 2, 3 і 4, то для податкової амортиза-
ції не має значення не лише їх використання, але й навіть їх наявність. 
Суттєвою є лише наявність витрат на придбання (створення) об’єктів 
основних фондів зазначених груп: на їх суму збільшується балансова 
вартість відповідної групи основних фондів. Згідно з пп. 8.4.6 ст. 8 За-
кону про прибуток при виведенні з експлуатації окремих об’єктів цих 
груп з будь-яких причин (окрім продажу) їх балансова вартість не змі-
нюється. Отже, факт використання основних фондів груп 2 – 4 для по-
даткової амортизації значення не має. З цим погоджується і ДПАУ в 
листі від 07.09.2006 р. №16636/7/31 – 3017, нагадуючи, що навіть лікві-
дація основних фондів групи 2 – 4 не перешкоджає амортизації витрат 
на такий об’єкт.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ  
ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 
Основоположний принцип ведення бізнесу як малого підприємства, 
так і промислового гіганта – ведення підприємницької діяльності так, 
щоб здійснені витрати не перевищували отримуваних доходів. Інфор-
мація про затрати важлива для будь – якого підприємства, по – перше, 
для цілей управління, а по – друге, для складання фінансової звітності 
та оподаткування прибутку. 
Якщо відображення інформації про витрати у фінансовій та подат-
ковій звітності важливе передусім «зовнішнім» користувачам (акціоне-
рам, інвесторам, державі), то інформація про витрати для управління 
підприємства призначена «внутрішньому» користувачу (менеджерам 
підприємства різних рівнів). Цим пояснюється різний рівень законодав-
чої регламентації методології обліку витрат: 
1) для фінансової та податкової звітності встановлено чіткі прави-
ла на рівні стандартів бухгалтерського обліку і Закону про прибуток; 
2) для управлінського (або, як його ще називають, внутрішньогос-
подарчого обліку) немає державного регулювання. 
Самостійність підприємства щодо обліку витрат, їх різноманітність 
і численність «місць виникнення» призводить до того, що ця частина 
бухгалтерського обліку є одним з найскладніших напрямків діяльності 
бухгалтерії виробничого підприємства. 
Сьогодні єдиним нормативним актом, що регламентує загальні 
принципи формування собівартості (калькулювання собівартості), є 
П(С)БО 16 «Витрати» [2]. Крім того, пункт 6 ст.6 Закону України від 
16.07.99 р. № 996 – ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» передбачено, що міністерства, інші центральні ор-
гани виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузе-
вих особливостей розробляють на базі національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх 
застосування [1]. 
Як виходить з назв зазначених документів, усі вони мають 
рекомендаційний характер і не є обов'язковими для застосування. Мало 
того, Методичні рекомендації Мінпромполітики не є офіційним доку-
ментом і не можуть бути обов'язковими для застосування хоча б тому, 
що автори обмежили до них доступ, поширюючи їх за плату. Отже, роз-
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роблення своєї системи обліку собівартості у межах вимог П(С)БО16 – 
це завдання, яке кожне підприємство вирішує переважно самостійно. 
П(С)БО 16 «Витрати» є ініціативним стандартом, який виконує функцію 
розкриття витрат у фінансовій звітності, але ж це завдання забезпечують 
інші положення (стандарти) бухгалтерського обліку [3]. 
На підставі даних про собівартість продукції заповнюються окремі 
показники Звіту про фінансові результати і Балансу. Але в цілому у 
фінансовій звітності інформація про собівартість не деталізується, а по-
няття «виробнича собівартість» в явному вигляді у фінансовій звітності 
не використовується. Для цілей управлінського обліку, навпаки, не-
обхідна якомога повніша та детальніша інформація про затрати на ви-
робництво. Вона використовується для встановлення цін на продукцію, 
аналізу ефективності виробничої діяльності, планування обсягів вироб-
ництва і прибутку тощо. Тому бухгалтерський облік затрат багато в чо-
му визначається інформаційними потребами управління [4]. 
Отже, в ситуації, яка склалася в обліку витрат виробництва та ви-
ходу готової продукції виникає необхідність у створенні нових норма-
тивних документів або удосконаленні старих, які б мали чітку регламе-
нтацію, які б зазначали яким з методів обчислення собівартості необхід-
но користуватись підприємству, і були б обов’язковими для застосування. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 
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бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 
318, зареєстрованим у Міністерстві Юстицій України 19.01.2000 р. за № 27/4248. 3. Білоусова І., 
Чумаченько М.: Впровадження національних стандартів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМИ 
Як відомо, реклама досягає своєї мети завдяки впливу на психіку 
людини. Тому для рекламіста дуже важливо знати, які явища духовного 
життя, як і коли можуть бути використані в цілях реклами. 
Психологія вчить, що кожне дійсне душевне явище має відразу три 
сторони – пізнавальну, емоційну та вольову. Для зручності при вивченні 
психології розглядають кожну сторону окремо, так, як би інших сторін 
не існує. 
Коли, дивлячись на який – небудь предмет, ми бачимо його з всіма 
його особливостями, тобто з його величиною, формою, кольором і 
іншим, то ми маємо справу з тим, що називається в психології сприй-
няттям, таким чином, ми пізнаємо його. Реклама користується, голов-
ним чином, психічними процесами, які знаходяться у зв’язку зі зорови-
ми відчуттями. Також буде доречно вказати на деякі данні, скоріш, 
фізіологічного ніж психологічного характеру, з котрими рекламіст по-
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винен рахуватися. Це деякі особливості будови очей. Їх реакція, яка 
відбувається без психологічних факторів і яка в психології називається 
– «напіврефлексом».  
Сукупність всіх предметів, видимих оком одночасно в даний мо-
мент, прийнято називати полем зору. Предмет, який перебуває у ньому, 
ми бачимо точніше, чим все інше, що займає з ним поле зору. Лінія, яка 
поєднує фіксуючу точку з жовтим п’ятьом на сечатці, називається зоро-
вою лінією. Око бочить предмети, як проекції їх на площину, перпенди-
кулярну до зорової лінії. Ми бачимо точні розміри та пропорції плаката 
тільки тоді, коли він знаходиться перед нами «en face», якщо ж він буде 
повернутим, тоді зображення на ньому буде викривленим, а 
співвідношення частин сильно змінюється, наприклад, якщо плакат 
підняти дуже високо, то довжина його зменшується, також на вузьких 
провулках вивіски і тому подібне, розташовують перпендикулярно до 
фасаду будинку або роблять їх у вигляді вихідного по відношенню до 
нього кута, так щоб людина проходячи по вулиці бачила їх здалеку під 
самим вигідним кутом. 
По відношенню звичайних рухів очей спостереження показали, що: 
1. наші очі звикли читати зліва направо; 
2. мають тенденцію опускатися, рухатись поступово зверху донизу; 
3. очі менше утомлюються при читанні написаного горизонтально; 
4. читають по складам та скачками. 
Ці спостереження повинні бути покладені в основу при виборі місця 
не тільки, для наклейки плакатів і їх розташування в торгівельному 
приміщенні, але і для місця розташування товару на вітрині. 
Перейдемо до емоційних явищ. Під емоціями слід розуміти, такі 
душевні хвилювання, котрі залишаються, якщо відняти з душевного 
життя пізнавальні та вольові явища, а також внутрішні почуття. 
Загальноприйнятої класифікації почуттів не існує. Тому розглядати 
емоційні явища почнемо з того почуття з яким рекламіст має більше 
всього справу, – з почуття естетичного. З теоретичної точки зору рекла-
ма може для досягнення своїх цілей базуватися і на задоволенні і 
незадоволенні бо без сумніву, негарне, огидне, має більшу цінність, як 
збудник уваги 2. Беручи до уваги, що незадоволення, збуджене формою 
або зовнішнім видом, легко може бути перенесено на сам представле-
ний предмет. Так що від користуванням елементом незадоволення в 
рекламі треба відмовлятись. І тому на практиці реклама прагне виклика-
ти елемент задоволення. 
Кожен колір викликає окремі почуття. Естетичне задоволення, яке 
пов’язане із зоровим сприйняттям, окрім різних кольорів та їх окремих спо-
лучень, може бути викликано ще й формою, зовнішніми контурами пред-
мета. Головну роль тут відіграє симетрія та правило «золотого перетину». 
Окрім естетичного почуття, реклама часто має справу з багато чи-
сельною групою таких почуттів, які пов’язані з інтересами особи, мар-
нославством, честолюбством. Тільки завдяки використання рекламою, 
цих почуттів можлива продаж великої кількості косметичних засобів. 
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Існує великий клас людей, для яких усе чим займаються соціально вище 
їх особи, є прикладом для їх вчинків. І тому вони намагаються 
порівнятися з цими прообразами. 
Вольовими явищами називають навмисно зроблені нами зміни. З 
точки зору реклами у вольових явищах головну роль відіграють такі 
інстинкти, які викликають у людини прагнення забезпечити безпеку та 
довго тривалість життя, тобто рекламіст повинен пропонувати самий 
звичайний товар як життєво необхідний для існування людини. Перш за 
все, для збереження життя людині необхідна їжа, і вона їсть, і їсть те або 
інше не в силу побажань лікаря, а в силу потреб інстинкту. Коли людина 
потребує окремої їжі то ми маємо справу з явищем емоційним, а не вольо-
вим, змушуємо її віддати перевагу «Fast food» замість продуктів прописа-
них дієтою, тобто ми змушуємо особу відмовитись від вольових явищ. 
Таким чином, можемо зробити висновок, що тільки старанне вив-
чення вказаних психологічних особливостей та душевних явищ, і пра-
вильне використання їх в цілях реклами можуть забезпечити успіх 
останньої. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Поволоцький Л.Я., Хайкин В.П. «Економічні стимули НТП в 
умовах ринкової економіки». – К.: 2007р.. 305с. 2. Введенський В.І. «Вплив реклами на 
психіку людини». – К.: 2006р.. 230с. 
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СЕКЦІЯ 3 
Проблеми розкриття економічних злочинів 
в Україні (у фінансовій, банківській,  
господарській, екологічній та ін. сферах) 
В. В. ЯРЕМЕНКО, канд. юрид. наук, доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ  
В ПРОВЕДЕННІ ТЕНДЕРІВ 
В умовах розвитку ринкових відносин закупівлі, які здійснюють 
державні організації та установи за рахунок бюджетних коштів, потре-
бують правового врегулювання. Прийнятий Закон України «Про закупі-
влю товарів, робіт і послуг за державні кошти» встановлює правові та 
економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і пос-
луг за рахунок державних коштів. Метою його є створення конкурент-
ного середовища у сфері державних закупівель, а також запобігання 
проявам корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупі-
вель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптималь-
ного і раціонального їх використання. 
При реалізації цього Закону проводяться торги (тендер), які явля-
ють собою конкурентний відбір учасників з метою визначення пере-
можця тендеру згідно з процедурами, визначеними законодавством. 
Зацікавленими є дві сторони: продавець, який пропонує товар, роботу 
чи послугу, і покупець, який хоче це придбати. Кожний із них 
переслідує одну і ту саму мету – максимально задовольнити свою потребу 
із мінімальними витратами. Мета одна, але шляхи її досягнення різні. 
Для перемоги у тендері необхідно брати до уваги наступне: 
- ретельно та виважено приймати рішення щодо участі у тендері, 
оскільки не завжди перемога у тендері визначає подальше позитивне 
ставлення замовника до фірми. Відомі випадки, коли замовник прово-
дить тендер формально, «для виду», і його результати відомі задовго до 
початку торгів. Брати участь в такому тендері означає високу 
можливість зруйнувати свою репутацію; 
- пропозиція має включати додаткову цінність для замовника, що 
можливо у випадку, коли глибоко знаєш його проблему та можеш до-
повнити свою пропозицію таким чином, що це переконає замовника 
остаточно; 
- рішення завжди приймають не компанії, а люди, тому висока 
репутація та добрі стосунки завжди під час торгів стануть в нагоді; 
- навіть найбільша справа складається із дрібничок, не слід ними 
нехтувати, можна потерпіти фіаско. При цьому також неможна 
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повністю зосереджуватись на дрібницях, залишаючи без уваги 
глобальні питання. 
- участь у торгах має брати компетентна людина, яка зможе ком-
петентно відповісти на всі питання, в свою чергу компетентним повинен 
бути і представник замовника. 
У торгах завжди бере участь замовник, який і є їхнім ініціатором, 
якого в значній мірі турбує якість товарів, робіт і послуг, що він 
отримає за державні кошти. Питанню оцінки якості представлених на 
торги товарів, робіт чи послуг сьогодні потрібна увага не приділяється. 
На сучасному етапі одним із критеріїв оцінки якості розробки 
технології слід розглядати і наявність розроблених методів контролю 
якості продукції, що випускається за цією технологією. В усьому 
цивілізованому світі підвищується відповідальність виробників за якість 
та реалізацію неякісної та небезпечної продукції. В Україні стало 
обов’язковим проведення сертифікації продукції, яка являє собою 
підтвердження відповідності товару вимогам нормативних документів. 
Необхідно відмітити, що в процесі виготовлення товару може ви-
никнути ряд виробничих ситуацій, які здатні змінити стандартні показ-
ники його якості. У ряді випадків такі зміни можуть привести до випус-
ку фальсифікованої продукції, здатної нанести шкоду здоров’ю людини. 
Подібна продукція не може бути сертифікована. Запобігти формуванню 
властивостей продукції, що не відповідає вимогам нормативних 
документів, а також випуск таких товарів на ринок можливий тільки шля-
хом постійної оцінки якості виробів на стадії виготовлення та їх контролю. 
Оцінка якості – сукупність операцій по вибору номенклатури 
показників якості, визначенню їх фактичного значення і порівняння із 
базовими. Для оцінка якості можуть бути вибрані будь – які показники, 
у тому числі і ті, що не передбачені нормативними документами, на-
приклад, характеристики, складені на основі життєвого досвіду спожи-
вача або інформації про нього інших споживачів чи реклами. 
Оцінку якості можуть здійснювати різні суб’єкти ринкових 
відносин: виробники, продавці, споживачі, різні фахівці. Кінцевий ре-
зультат оцінки може бути оформлений у вигляді технічного документа 
(посвідчення про якість, специфікації, висновку експерта і т.ін.), а може 
не мати документального оформлення, але являтись основою для по-
купки товару. 
В основі контролю лежать різні методи оцінки якості продукції, які 
можна розглядати в двох аспектах: науковому та виробничому. Науко-
вий аспект адекватний етапу створення та впровадження продукції у 
виробництво. Його вирішують висококваліфіковані фахівці із залучен-
ням цілого арсеналу сучасного обладнання та методів дослідження, які 
дозволяють оцінку якості продукції, що розробляється. Виробничий 
аспект оцінки якості адекватний етапу виготовлення продукції, що 
випускається підприємством. В цьому випадку контроль здійснюють 
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фахівці, які працюють на цьому підприємстві і використовуються 
стандартизовані методи оцінки якості. 
Досить точні методи оцінки якості необхідні для рішення безлічі 
проблем, у тому числі управління якістю, забезпечення 
конкурентоздатності виробів, що випускаються, на внутрішньому і 
зовнішньому ринку, ефективного розвитку торгівлі і т.д. Особливим 
залишається питання визначення якості товарів при розкритті 
економічних злочинів та визначенні збитків. 
Оцінка якості повинна об'єктивно відбивати суспільну корисність 
товарів на всіх стадіях життєвого циклу товару, як окремої одиниці – від 
проекту до завершення експлуатації й утилізації. Тільки на основі 
об'єктивних оцінок можна успішно управляти якістю й асортиментом 
продукції, що виготовляється кожним виробником, укладати контракти 
на постачання в торгівлю конкурентоздатних товарів, запобігання над-
ходження в продаж морально застарілих і неефективних в експлуатації 
товарів, а також запобігати надходженню у реалізацію фальсифікованої 
продукції. 
В. М. ВЕЛІЧКО, д-р техн. наук, професор 
Херсонський юридичний інститут 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
БЕЗКОНТРОЛЬНІСТЬ І ШАХРАЙСТВО ЯК ДЖЕРЕЛО 
ЕКОНОМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ КРАЇНИ 
Сьогодні центр ваги економіки перемістився з реального сектору до 
фінансового, відбулося зниження національних бар’єрів для руху това-
рів, капіталів і робочої сили, утворилася широка система фінансових 
посередників, деякі банки отримали права поряд з основною займатися 
також комерційною діяльністю. У США деривативи з’явилися детона-
тором економічної кризи [1, 2]. Це фінансові інструменти, забезпечен-
ням яких виступають боргові зобов’язання . Наприклад, ви берете кре-
дит на придбання будинку й даєте банку зобов’язання виплатити отри-
ману суму з відсотками протягом 20 – 30 років. Це ваше зобов’язання 
банк використає для забезпечення, що продається на ринку цінних па-
перів. Покупець цього паперу може також використати його як заставу 
для випуску нового зобов’язання. Такий ланцюжок може нараховувати 
до п’яти і більше ланок. Оскільки одні боргові зобов’язання похідні від 
інших, що англійською називається derivative, то звідси й назва. У цьо-
му прикладі реальний актив у вигляді будинку існує тільки на першому 
рівні угоди, в останніх рівнях залишаються одні паперові зобов’язання. 
Так виникає безліч цінних паперів, грошова сума яких багаторазово пе-
ревищує реальну вартість будинку, з якого все почалося. Відзначаючи 
цю особливість сучасного капіталізму, С. Меньшиков пише: «Тільки в 
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США ринок похідних цінних паперів виріс із 2002 року в п’ять разів – з 
106 трильйонів до 531 трильйона. Остання цифра більш ніж в 35 разів 
перевищує весь валовий продукт США» [3]. 
Незважаючи на свій відрив від реальної цінності, боргові папери 
продаються й перепродаються, здобувають свої котирування, ними спе-
кулюють. Оскільки в цю систему утягнені всі, а невідповідність доходів 
населення з витратами чревате неповерненням боргу, то від несплати в 
одній ланці банкрутства можуть вибухнути по всьому ланцюжку. У ри-
нковій системі фінансовий спекулянт домінує над реальним підприєм-
цем. Глава ФРС (Центральний банк США) А. Гринспен вважає, що в 
умовах ринкової економіки підвищення боргового тягаря нерозривно 
пов’язане із прогресом, але не всі вчені з ним згодні. [4]. 
Нинішня криза не схожа на звичайний циклічний спад. Ніякого 
прискорення й процвітання давно не видно. Висунувши фінансовий сек-
тор на перший план, будівники нового світового устрою прирекли реа-
льний сектор на відставання. Тому ми не тільки повісили над своєю го-
ловою меч постійної погрози кризи, але й втратили перспективу країни. 
Відкритість національних економік при вільному існуванні легальних 
офшорних зон створили умови для повного знищення національного 
реального сектора економіки, значного зниження економічної безпеки 
національних держав. Відбулося «вибудовування економічної системи, 
у якій все виявилося залежним від однієї економічної наддержави і її волі» [1]. 
У світовій економіці з’явилися непередбачені зворотні зв’язки, що 
знизило стабільність її роботи й ускладнило її діагностування. Ю. Бол-
дирев із цього приводу пише «… конструктори світової фінансово – 
економічної системи, зрозуміло небезкорисливо, виходять із того, що 
чим більше приховані й затуманені взаємозв’язки між різними фінансо-
во – економічними об’єктами й інструментами, тим більше рибки мож-
на піймати у мутній воді» [1], тобто це широке поле для фінансово – 
економічної злочинності. У роботі [1] так само читаємо: «…незважаючи 
на те, що кращих випускників математичних і фізичних факультетів 
кращих світових університетів протягом тривалого часу за дуже чималі 
гроші постійно втягували в роботу в всякого роду інвестиційно – конса-
лтингові фірми й рейтингові агентства, проте, побудувати модель, більш 
– менш, яка проливає світло на чіткі взаємозв’язки в цій зверх заплута-
ній системі практично виявляється неможливим». 
Ще одна причина втягування в світову економічну кризу (СЕК) ре-
альної економіки – поширення й зміцнення у світовій економіці ідеоло-
гії ростовщичества. Якщо раніше економічна модуль базувалась на 
принципі «гроші – товар – гроші», то тепер середня ланка або зовсім 
усунута, або стала мізерно малою, і тому в багатьох країнах обвалився 
сектор реальної економіки, реального товарного виробництва. Відбува-
ється необґрунтоване вилучення засобів із реального сектора економіки 
в сектор фінансово – спекулятивний. Коли фінансові прибутки й тран-
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сакції ростуть швидше, ніж виробництво реальних благ, то це – явний 
показник захворювання економіки. 
Дослідження показали [5], що фінансовий прибуток у країнах, що 
розвиваються, у період з 1980 по 2005 рік зростав значно швидше, ніж 
їхня реальна економіка, із чого деякими науковцями були зроблені раді-
сні прогнози про грядуще фінансове зростання, в три рази випереджу-
вальний ріст у реальному секторі. На самом ділі в такій ситуації найбі-
льший прибуток одержує той, хто має справу із чистими фінансами. У 
1996 році акціонери семи найбільших американських грошових центра-
льних банків одержали в середньому абсолютний прибуток в 44 %, вза-
ємні фонди, що спеціалізуються на фінансах – абсолютний прибуток у 
середньому в 26, 5 %, істотно перевершивши всі інші виробництва. Фо-
нди, що спеціалізуються на акціях вийшли на друге місце з 21 %. Однак, 
коли гримнула криза, то 8 січня 2009 р. у Парижі зібрався колоквіум 
глав європейських держав на тему «Новий світ – новий капіталізм», де 
без натяків говорилося про властиві капіталізму пороки, які привели 
світ до кризи. Президент Франції Н. Саркозі піддав капіталізм критиці 
за культ наживи й грошей, невтримну спекуляцію, для якої всі амораль-
ні засоби гарні. Лейтмотивом колоквіуму стало визнання необхідності 
перебудови сучасного суспільства. Не обійшов цю тему й Барак Обама. 
У своїй інаугураційній промові він сказав, що теперішня економічна 
криза нагадала усім, що без уважного догляду ринок може вийти з – під 
контролю й що стан країн не буде міцним, якщо вона (країна) на пер-
ший план ставить лише інтереси заможних. Проблема ж полягає в тому, 
що хижацька глобальна фінансова система, спонукувана єдиним імпера-
тивом робити все більше грошей для тих, хто вже має їх у достатній 
кількості, швидко виснажує реальний капітал від якого залежить благо-
получчя країни. 
Сьогодні ми спостерігаємо непрозоре фінансування банків, масш-
табні валютні спекуляції, які привели до катастрофічного падіння курсу 
гривні. Звідси результат: відсутність зайнятості, товари – від надувних 
кульок до вертольотів на 90 % – імпортні. Кримінальні елементи конце-
нтруються біля банківської сфери, використовуючи у своїх інтересах 
штучно створювані нереальні курси валют для одержання доходів від 
різниці в курсах, використовуючи для відходу від податків комерційну 
таємницю при відкритті філій своїх фірм за кордоном, що якби вони 
належали цій країні. Треба оцінювати і те, що отримана від експорту 
ресурсів валюта не повертається додому, а поповнює рахунки західних 
банків або перетворюється в цінні папери тамтешніх корпорацій. Більш 
згубного для нас розміщення засобів неможна було придумати. Ми поз-
бавили нашу економіку джерела розвитку, а що тепер стало з валютою, 
залишеною за кордоном, ми не знаємо. 
Демократично здійснюваний контроль над держчиновниками й пі-
дприємцями здатний сильно обмежити можливості спекулятивних ма-
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хінацій, злочинності й корупції, які прикриті формулою ринкової сво-
боди. А цим правом капітал будь – якої країни жертвувати не хоче. То-
му в боротьбі за збереження статус – кво від буде зображувати себе ве-
ликим «поборником» ринкової свободи. Без приборкання дикостей не-
урегульованого ринку й контролю над ми не зможемо не забезпечити 
економічний ріст, не відгородити себе від різного роду кризових ситуацій. 
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РЕЙДЕРСТВО ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ  
БЕЗПЕЦІ ФІРМИ 
За останні роки рейдерство перетворилося на достатньо розпов-
сюджене явище в економічному житті України. Однак порівняно із 
світовою практикою вітчизняне «загарбництво» має певні особливості. 
Якщо у розвинутих країнах це означає по суті скупку акцій у дрібних 
акціонерів по ціні, що є вищою за ту, що може запропонувати 
керівництво компанії, то в Україні підприємства не купують, а захоп-
люють під будь – яким приводом і будь – якими засобами на декілька 
годин, щоб швидко продати його основні активи замовнику цієї акції. 
Тому сьогодні рейдерство становить суттєву загрозу економічній 
безпеці як дрібних та середніх фірм, так і великих промислових 
підприємств. Не оминуло це явище і фінансовий сектор вітчизняної 
економіки. 
Схема рейдерської атаки складається з декількох етапів. Перший – 
пошук прийнятного об’єкта. Найбільш цікавими з точки зору рейдера є 
невеликі підприємства, що мають нерухомість. Їх цілеспрямовано шу-
кають спеціальні співробітники. Рідше інформацію приносить замовник 
рейду, ображені топ – менеджери або акціонери підприємства, що до-
зволяє заволодіти масою інсайдерської інформації про слабкі місця 
об’єкта атаки (податкова заборгованість, прострочений кредит). 
Другий етап – вивчення «ворога». Коштує він десятки тисяч дола-
рів. В цю суму входить хабар співробітнику реєстраційної служби за 
дані про акціонерне товариство, збір відомостей про генерального дире-
ктора, членів ради директорів і головного бухгалтера, купівля у реєстра-
тора реєстру акціонерів підприємства. Такі бази даних збираються міся-
цями. Зібравши або купивши інформацію про жертву, професійний рей-
дер розробляє план захоплення з докладним бюджетом – як правило, 10 
– 25% від ринкової вартості об’єкта.  
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Третій етап – безпосереднє захоплення об’єкта. Починають із скуп-
ки акції. Її тримають в секреті, бо керівництво підприємства може випу-
стити додаткову емісію акцій і таким чином зменшити рейдерський па-
кет практично до нуля або переписати нерухомість на дочірні компанії. 
Тому справжні плани рейдера стають явними, тільки коли він приносить 
рішення якогось районного суду про накладення арешту на мажоритар-
ний пакет акцій з приводу податкової заборгованості або обмеження 
прав акціонерів. У цей момент рейдерський пакет перетворюється у ко-
нтрольний, і, доки основні власники спасають свої акції від арешту, 
швидко скликані збори акціонерів призначають нового генерального 
директора, який продає найцінніші активи компаній фірмі, вказаній за-
мовником рейду. Формально фірма – покупець захоплених активів – 
добросовісний набувач, і на то, щоб відсудити у неї або у наступного 
покупця ці активи, якщо це взагалі вдається, уходять довгі місяці і роки. 
З точки зору трансформаційних процесів, що відбуваються в еко-
номіці постсоціалістичних країн, рейдерство – це другий переділ влас-
ності після приватизації. Діяльність щодо скупки привабливих, але не-
дооцінених підприємств всупереч волі їх власників або менеджерів – це 
процес, необхідний для нормального функціонування економіки, хоча і 
не для всіх приємний. Боротися з ним на державному рівні не має сенсу, 
але, безумовно, потрібно ввести його в цивілізовані рамки, які грунту-
ються, насамперед, на конкурентних засадах набуття прав власності. В 
Україні ж він цілком спирається на корупційні зв’язки як у правоохо-
ронних органах, так і в інших органах влади, порушуючи, таким чином, 
умови конкурентності. Найбільше значення з цієї точки зору має ство-
рення системи контролю за дотриманням законності при проведенні 
подібних операцій, недопущення недобросовісних (а тим більше 
кримінальних) методів впливу на керівництво фірм, що стали об’єктом 
рейдерської атаки, а також поглиблення специфікації прав власності 
шляхом удосконалення законодавства, яке регулює правила набуття та 
відчуження прав власності.  
І. В. ПІРЯТІНСЬКА, економіст І–ї категорії 
Наук. керівник: О. С. ІВАНІЛОВ, д-р екон. наук, професор  
Харківський державний технічний університет  
будівництва та архітектури 
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ 
Характерним явищем української економічної політики стало на-
дання незаконних пільг наближеним до влади комерційним структурам. 
Приватизація державних підприємств, як така, фактично почалася в 
Україні не в липні 1992 року, як вказують в офіційних матеріалах, а з 
моменту створення в 1987 році, так званих малих кооперативів, 
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більшість з яких організувалися при державних промислових 
підприємствах. Створення малих кооперативів виявилося дуже зручною 
формою перекачування державних засобів у приватні руки [1]. 
До початку липня 2007 року в Україні було приватизовано близько 
76% усіх підприємств промисловості і сфери послуг. Багатьма реформа-
торами настільки високі темпи перетворення розцінюються як коло-
сальний успіх реформ. Однак поряд з кількісними показниками 
необхідно враховувати і якісні зміни. 
Із самого початку аж до свого завершення, масова приватизація в 
Україні являла собою колосальну спекулятивну операцію, що привела 
до криміналізації економіки, небаченому соціальному розшаруванню й 
утворенню ворогуючих соціальних груп. Криміналізація є з одного бо-
ку, відображення соціально – економічної і політичної ситуації в країні, 
з іншого боку – тісно зв’язана з моделлю приватизації. 
Деякі особливості дійсності мають раціональне пояснення, якщо 
визнати існування рівнобіжних джерел доходів населення. 
Відомо, що з недавнього часу, ціни в країні ростуть значно швид-
ше, ніж офіційна заробітна плата: мінімальна і навіть середня по країні 
заробітна плата сьогодні не забезпечує необхідного прожиткового 
мінімуму. Однак дотепер соціальна ситуація в країні не вибухнула; 
банківські нагромадження населення ростуть; число знову утворених на 
підприємницькій основі господарських організацій збільшується –
незважаючи на те, що кожна третя зі знову сворених дрібних і середніх 
фірм виявилася збитковою. Є всі підстави припускати, що і проблема 
виживання, і проблема первісного нагромадження капіталу зважується 
сьогодні в Україні на шляхах активного включення населення в різні 
процеси, що розвертаються в рамках тіньової економіки. Мотиви, 
механізми і результати такої участі в різних груп населення різні. 
Тіньова економіка в Україні, докорінно відрізняється не тільки від 
«західної», але і від «східноєвропейської». Деякі економісти нинішній 
розмах тіньового бізнесу в нашій країні винатково генетичними пере-
думовами, сформованими ще при соціалізмі. Інші – що специфіка і 
масштаби тіньової діяльності в сучасній Україні, насамперед – продукти 
сьогоднішнього дня, наслідок обраної моделі перебудови економіки і 
суспільства. 
Сучасне українське суспільство можна розділити на три основні 
страти, кожна з яких, у свою чергу підрозділена на три групи: 
1. Нові власники, вищі керуючі, працівники вищої і середньої 
ланки, почасти наймані робітники нижчої ланки корпоратизованого сек-
тора, де утворяться величезні надприбутки. Для цієї категорії облич ха-
рактерне прагнення одержати і максимально вивести з – під оподатку-
вання свої прибутки й інші доходи, що можливо тільки на шляху пря-
мих порушень законодавства і встановлення особливих «довірчих» 
відносин із двома соціальними групами з іншої сторони: бюрократією, 
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що визначає умови комерційної діяльності, і що змушують платити «да-
нину» кримінальними елементами [2]. 
2. Групи, що мають реальні можливості брати участь у 
перерозподілі надприбутків; серед них, у першу чергу бюрократія і 
кримінальні елементи, а так само нечисленні групи, що обслуговують 
нестатки надмірних монополістів. 
3. Гнітюча частина населення, виведена за рамки корпоративного 
сектора і не допущена до його доходів. 
Середня заробітна плата кваліфікованого українського робітника в 
125 разів менше, ніж в американського, хоча вартість споживчого ко-
шика значно більша від американського рівня. 
Щоб вижити, населення змушене адаптуватися до нових умов, бе-
ручи участь у різних формах «тіньової економіки». За даними 
соціологічних опитувань, додатковий дохід працівників промислових 
підприємств від різних видів побічної діяльності досягає 80% сукупного 
сімейного доходу. 
Таким чином, у гнітючої частини населення існує об’єктивна 
необхідність активізації своєї участі в тіньовій економіці, що складає 
оcнову хабарництва «тіньової діяльності» і кримінальної активності.  
Сьогодні вже очевидно, що значне розширення сфери тіньовий, на-
самперед фіктивної і кримінальної, економіки веде нас не до цивілізованого 
ринку і демократії, а до встановлення корпоративно – бюрократичного кла-
нового правління, що, як свідчить історія, може бути тривалим і навіть 
здатним забезпечити визначену соціальну стабільність. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Кужель О.В. Корупція і розвиток малого бізнесу// Економіка і 
прогнозування. – 2007. – №2. – С.38. 2. Рік позаду: протистояння криміналітету більш 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА – ДОБРЕ ЧИ ПОГАНО? 
Відтоді, як ми почали жити по-новому, наш лексикон неухильно 
збагачується новими термінами й поняттями – і в політиці, і в економіці. 
Один із найпопулярнiших виразів, який вживається сьогодні в Україні, 
починаючи від Президента, прем’єр-міністра чи спікера Верховної Ради 
і аж до бабусь-пенсіонерок, які теж емоційно аналізують економічні 
проблем, – це тіньова економіка. 
З юридичного боку тут потрібне деяке уточнення, бо в тому, що в 
Україні огульно називають «тіньовою економікою», в цивілізованих 
державах розрізняють принаймні дві складові: «кримінальну торгівлю» 
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(black market) та «паралельну економіку» (lidden economy) [1]. Хоча 
обидві складові грунтуються на створенні вартості поза правовим полем 
чинних у державі законів, тобто взаєморозрахунки в операціях купівлі-
продажу не зареєстровані офіційно, проте між ними все ж є суттєва різниця.  
«Кримінальна економіка» охоплює незаконне виробництво 
продукції та надання послуг. Вона вельми мало залежить від рівня 
економічного добробуту середньостатистичного громадянина, і до неї 
мають схильність поодинокі несвідомі елементи.  
Продукція ж «паралельного» сектора економіки є цілком легаль-
ною, але переходити в паралельну економічну площину спонукає 
неефективність економічного управління в основній, державній 
площині. Деякі економісти відрізняють такі її види: 
1. Це домашнє виробництво i натуральна економіка. Це та частина 
народного господарства, яка створює продукти праці, що не отримують 
товарної форми, не кажучи вже про грошову; тому податками від неї 
державна скарбниця не поповнюється.  
2. Неформальний сектор, який складають дрібні виробники, на-
приклад, селяни, що продають власну продукцію на ринку, чи таксисти 
– власники машин;  
3.  Прихований сектор «паралельної економіки» – найбільший в 
Україні. Він пов’язаний з порушенням чинних законів, створених Вер-
ховною Радою. Мета банальна - уникнути сплати непомірних податків 
чи мита.  
Колись у статті в «Аргументах і фактах» відомий економіст Олег 
Соскін, директор Інституту трансформації суспільства і керівник проек-
ту видання науково-аналітичного журналу «Економічний часопис», на-
звав її найбільш здоровою частиною нинішньої економіки. Можна ще 
додати – найбільш перспективною. Як економіст-теоретик він, звичайно 
ж, і обгрунтував своє твердження. Він вважає, що, на відміну від 
державної економіки, якою управляють державні чиновники за писани-
ми законами (тобто створеними багатопартійною і багатовекторною 
Верховною Радою), тіньова економіка тримається на об’єктивних 
економічних законах, використовує вільно конвертовану валюту (без 
усяких коридорів, інтервенцій Національного банку тощо), і 
дотримується реальних світових цін. Гривню тут залучають тільки тоді, 
коли виникає необхідність вийти на «поверхню», тобто коли необхідно 
перейти в інший світ – світ віртуальної (а по-простонародному, 
придуманої) економіки.  
Чи можна кількісно оцінити – хоча б приблизно – відсоток тіньової 
економіки в народному господарстві України? На сторiнках газет, у 
радіо- і телепередачах різні фахівці, а то й нефахівці дають вельми 
суб’єктивні оцінки.  
Науково обгрунтовані розрахунки обсягів тіньового сектора роб-
лять фахівці-економісти. Зробили це і В. Юринець та С. Лондар у статті 
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з промовистою назвою: «Особливості функціювання тіньової економіки 
в Україні» [2]. Запропоновані методи грунтуються на врахуванні вели-
чини питомого енергоспоживання, на статистичних формулах залежно-
сті між рівнем тінізації та рівнем оподаткування юридичних і фізичних 
осіб, на оцінці грошової маси в державі тощо. Згідно з висновками 
авторів, у критичні 1993-1994 роки співвідношення між обсягами 
тіньового та офіційного ВВП було приблизно таким: 0, 34:1. Для 
порівняння, в Росії – 0, 6:1, Італії – 0, 2:1, Німеччині – 0, 08:1, США – 0, 
065:1, Японії – 0, 045:1.  
Такий порівняно високий рівень тінізації в пострадянському 
економічному просторі уже тоді був обумовлений податковим тиском, 
який О.Соскін називає «економічним шкідництвом» (вредительством). 
Справдi, в Україні діють близько 40 різних податків і обов’язкових 
платежів до різноманітних фондiв як на центральному, так і на 
місцевому рівні. До того ж, податкові закони надзвичайно заплутані й 
суперечливі. Ще гірша ситуація з інструктивною базою, що налічує по-
над 5000 різних нормативно-правових актів, значна частина яких 
функціонує з грифами «секретно» чи «для службового користування». 
Не стимулюють розвитку вітчизняної економіки необгрунтовані 
економічно надто великі акцизи та митні збори, які ведуть лише до зро-
стання корупції серед працівників митниць i урядових інституцій.  
Економістами знайдено пряму кореляцію між податковим тиском 
та рівнем «тінізації» економіки. Проте формула справедлива тільки до 
певного критичного значення податкового надходження як частки ВВП, 
до якого рідко коли наближаються в розвинутих країнах навіть у часи 
економічних криз.  
У пострадянському соціумі «круте» зростання тінізації економіки 
почалося одразу ж після того, як за пропозицією Є.Гайдара взялися за 
економічні реформи в Росії, а водночас і в усіх колишніх республіках 
СРСР – як наслідок взаємозалежності їхнiх економічних просторів.  
У власників владних повноважень (урядовців усіх мастей та вищих 
чинів) з’явилася можливість отримувати дивіденди від управління дер-
жавними ресурсами та контролю грошових потоків у набагато більш 
повному обсязі: влада як власність почала перетікати у власність 
фізичну, захищену владою. З точки зору держави, абсолютно не важли-
во, хто стає власником приватної власності, важливо, щоб вона отрима-
ла ефективного власника, а для цього необхідно:  
1) якнайшвидше здійснити заходи щодо відділення власності від 
держави, передусім стимулюючи розвиток різних інститутів громадян-
ського суспільства, таких як партії, асоціації, спілки підприємців тощо;  
2) забезпечити відділення функцій власності від функцій контро-
лю, тобто зробити її прозорою;  
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3) забезпечити функціонування інститутів, що обслуговують при-
ватну власність, передусім фондові ринки, інститут оцінювачів приват-
ної власності тощо;  
4) забезпечити скріплення приватної власності грошовою масою, 
оскільки лише ту власність можна розглядати як приватну, що 
перебуває в обігу й має реальний грошовий еквівалент. Це, до того ж, 
дозволить підвищити прозорість руху власності. Адже сама по собі 
власність не має великого значення, доки вона не вступає у товарно-
грошові відносини;  
5) запровадити легальний інститут лобіювання, що узаконить ри-
нок тіньових послуг, по типу США, де хабарі називаються винагоро-
дою, їх декларують і відносять на собівартість продукції.  
Але з певного моменту розвиток тіньової економіки починає галь-
муватися, система надмірно ускладнюється, її ефективність падає, 
оскільки надто багато часу йде на неформальні домовленості з багатьма 
учасниками, що до того ж у будь-який момент може бути порушена. В 
економіки виникає потреба в легалізації власності, що ми сьогодні й 
спостерігаємо в Україні. Легалізація – це знов-таки ринковий процес 
узгодження правил «освітлення» економіки.  
Запровадженню ринкової економіки протидіє й так званий непо-
тизм: при вирішенні кадрових питань на перше місце ставиться 
наявність родинних зв’язків, знайомства й земляцтво. За відсутності 
легальних законів при існуванні влади як приватної власності й 
тіньового етапу розвитку ринкових відносин це було необхідно. Але 
легалізація тіньової економіки повинна супроводжуватися запровад-
женням нової системи кадрового підбору, заснованої на ділових і 
професійних якостях.  
Також існує ще й гніт податкового тиску. Спочатку його величина i 
відповідно рівень тінізації були помірними й відповідали стандартним 
статистичним формулам. Проте різке підвищення податкового тиску, 
починаючи з 1994 року, призвело до лавиноподібного наростання 
обсягів «паралельного сектора» економіки. Через розвиток специфічних 
внутрішньо-економічних процесів – закономірний наслідок 
законотворчої діяльності Верховної Ради та «ефективної» роботи 
Кабінету Міністрів – ситуація почала виходити з-під державного кон-
тролю. Навіть спроби зменшити податковий тиск у макроекономічному 
плані вже суттєво не впливали на рівень тінізації української економіки.  
Економісти називають таку ситуацію «тіньовим пробоєм». Криву 
залежності між рівнями податків та обсягів «тіні» уже неможливо опи-
сати якою-небудь аналітичною формулою, яка дозволяла б робити хоч 
приблизні економічні прогнози в державі. Автори статті в 
«Економічному часописі» пояснюють такий результат тим, що ситуація 
в Україні помітно відрізняється від тієї, яка звичайно спостерігається в 
інших країнах світу. В нашій державі, крім великого податкового тиску 
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на виробників, який ще більше посилюється через нерівномірність 
розподілу податкового навантаження та несправедливу систему податкових 
пільг, існують також інші фактори, переважно політичного характеру, які 
зумовлюють специфічно українське зростання рівня «тінізації» економіки.  
Нині багато фахівців сходяться на тому, що офіційна чи державна 
економіка (якої стосується держбюджет) навряд чи перевищує третину, 
а то й чверть реальної економіки, тобто контрольний пакет економіки в 
Україні давно вже в «тіньовиків». Якщо, крім того, врахувати, на яку 
саме економіку доводиться покладатися в реальному житті основній 
частині населення, то ця мишача метушня з державним бюджетом та 
кредитами МВФ i зовсім нецікава: раз, що бюджет навряд чи хто-небудь 
має намір виконувати; і два, що згідно з бюджетом аж ніяк не 
передбачається бодай хоч трохи покращити добробут народу, а 
прогнозовані в Посланні Президента відсотки зростання благополуччя 
не порівнюються з відсотками інфляції.  
Та й традиції в українській економічній політиці давно уже склали-
ся зовсім інші. В ній, на думку політолога Володимира Полохала (газета 
«День», № 29), «домінують кулуарні форми узгодження та ухвали 
рішень елітними групами. Схоже, вже відбулося повне зрощення 
підприємництва і влади, а сама влада перетворилася на прибутковий і 
досить безпечний бізнес» [3]. Отже, виходить, що адміністрація Прези-
дента, уряд та Верховна Рада – як процвітаючі підприємці – просто 
розподіляють між міністерствами та відомствами те, що вдається на-
шкребти в суціль монополізованій ними Україні. То про які ще там 
економічні формули може йти мова?  
Тому економічна криза в Україні може тільки наростати – з тiєї 
банальної причини, що рукотворні закони Верховної Ради, навіть 
реформованої, а отже – слухняної, не враховують закони економічні. І 
до тих пір, поки державна економіка не грунтуватиметься на 
об’єктивних законах, саме її справедливіше було б назвати злочинною; 
зрозуміло, стосовно народу, а не в правовому полі писаних законів.  
Економіка постіндустріального суспільства з основним продуктом 
– знаннями та інформацією – має низку принципових відмінностей 
порівняно з капіталістичною економікою, причому в цей час вони вия-
вилися ще не повністю й поки виникає більше запитань, ніж відповідей. 
Та, по суті, постіндустріальне суспільство – це синтез соціалістичного 
та капіталістичного суспільств. Саме синтез, а не їх гарячкове 
змішування, що особливо яскраво спостерігається в нас. Змішування 
мов у нас називається суржиком, і він відразу ріже вухо. А еклектизм у 
економіці іменується гордим словом реформи. Й воно пестить слух. А те, що 
пестить слух, критикувати безглуздо – це символ віри. Й у нас країна ось уже 
17 років вірить, що чергова еклектична програма врятує країну. Й чим більше 
вчених-економістів її готувало, тим більше в ній протиріч і менше 
внутрішньої єдності. А чим більше протиріч, тим гірше для економіки.  
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Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ  
НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО  
МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
Дослідження механізму діяльності з протидії злочинності передбачає 
необхідність вивчення тих факторів, які впливають на його функціонування 
або лежать в основі детермінації відповідних процесів. Окрім традиційного 
підходу до дослідження таких факторів через аналіз злочинності і правопо-
рушень, можливо виділити окремі соціально – політичні, економічні, вихо-
вні, моральні, правові та інші умови, які також спричиняють вплив на фун-
кціонування даного механізму. 
За даними МВС України, у сфері економіки у 2007 році виявлено 44, 
2 тис. злочинів, що на 2, 2 більше ніж у 2006 році. З них 23, 4 тис. або понад 
половину становлять тяжкі та особливо тяжкі злочини. На пріоритетних на-
прямках економіки було викрито понад 29, 2 тис. злочинів (66%). Із загальної 
кількості злочини у сфері службової діяльності складають 16, 6 тис. (37, 5%), 
у тому числі зловживання службовим становищем – 5, 9 тис.; злочини проти 
власності – 16, 2 тис. (36, 6%), у тому числі, привласнення або розтрата майна 
7, 4 тис.; злочини у сфері господарської діяльності – 8, 6 тис. (19, 5%)[1, с. 13]. 
Злочинність і детермінуючі її фактори є складним явищем, яке хви-
лювало, хвилює і, вочевидь, хвилюватиме людство ще довгий час. Ві-
домо, що злочинність – це результат дії безлічі обставин, чинників, при-
чин, які знаходяться в неоднаковому співвідношенні між собою. Для 
дослідження повноти середовища реалізації зовнішніх функцій останніх 
необхідно встановити якомога більше обставин, причинно – наслідко-
вих зв'язків, встановити співвідношення тих або інших факторів і умов, 
що впливають на основний об'єкт впливу системи протидії злочинності, 
власне визначаючих конфігурацію механізму здійснення базової діяльності. 
Причини злочинності завжди пов'язані з умовами. Співвідношення 
причин і умов має відносний характер, тобто в різних випадках одне і 
теж явище може виступати або причиною, або наслідком. В криміноло-
гії, теорії управління та інших науках широко використовується термін 
«фактор», під яким розуміється рушійна сила якого – небудь процесу, 
що визначає (детермінує) його характер або окремі риси [2, с.17]. Інши-
ми словами, тут як загальний знаменник виступає одна або група ознак, 
що мають єдину або близьку природу походження і характер впливу. 
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Зазвичай кримінологічна наука виділяє наступні середовишні фак-
тори: демографічні, економічні, соціальні і соціально – психологічні, 
організаційно – правові тощо. Розглянемо економічні фактори, що 
впливають на функціонування соціально – правового механізму проти-
дії злочинності, підкріпивши їх коментарями. 
Економічні фактори, а саме: нездатність або явна недостатність за-
безпечення суспільної потреби в ефективному захисті власності, в діє-
вих гарантіях легального розвитку ринкових відносин державними ін-
ститутами, прогресуючі матеріальні запити і т.д., викликають до життя 
незаконні, організовані, злочинні види діяльності, що використовують 
таку ситуацію за рахунок зламу легальної нормативної системи. Це все 
в сукупності формує сприятливе «поле» для злочинності. Саме воно 
зв'язане, перш за все, з неконтрольованим перерозподілом цінностей, 
недосконалістю системи господарювання, неадекватністю існуючих 
економічних відносин потребам розвитку суспільства. Недосконалість 
законодавства, номенклатурна приватизація і т. д., по суті справи, не 
тільки породжують злочинність, але і формують умови відсутності мо-
жливості ефективної протидії їй. 
Свого часу істотний вплив мала також відсутність на ранньому 
етапі реформ науково – обґрунтованої системи економічних перетво-
рень, що послужило причиною позбавлення більшості населення гро-
шових накопичень, звичних раніше соціально – економічних прав і га-
рантій. Зубожіння значної частини населення, посилення соціально – 
економічної диференціації (у тому числі за рахунок кримінального зба-
гачення), повсякденна реклама дорогого способу життя, розваг, втрата 
громадянами віри в здатність владних структур відстоювати їх життєво 
важливі інтереси, фактична відмова держави від ефективної підтримки 
добросовісних виробників, підприємництва – все це об'єктивно сприяло 
і сприяє тому, що певна частина населення вибирала і вибирає криміна-
льні варіанти поведінки, тобто продукує злочинність. 
Доречно пригадати і недостатнє фінансування профілактичних 
програм, і низький рівень технічної забезпеченості суб'єктів протидії, і 
мізерне виділення коштів для проведення профілактичних заходів. Все 
це негативним чином позначається на стані системи протидії злочинно-
сті, її націленості і динамічності реакцій. 
Таким чином, на підставі висловленого можна стверджувати, що 
усунення наслідків економічної кризи є загальною умовою ефективного 
функціонування соціально – правового механізму протидії злочинності. 
Основу системи впливу на вказані фактори повинен скласти ком-
плекс заходів правового, правоохоронного, економічного, організацій-
ного, політичного, соціального, культурного, ідеологічного та інформа-
ційного характеру. Відзначимо, що дані заходи не слід розглядати як 
способи забезпечення ефективного функціонування соціально – право-
вого механізму протидії злочинності, а є лише як заходи забезпечення 
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формування потрібних тенденцій і змін в зовнішніх і частині внутріш-
ньосистемних факторів, що впливають на процеси здійснення базової 
діяльності. Розглянемо ж їх. 
Економіка нашої країни знаходиться в такому складному становищі 
багато в чому тому, що в неї міцно вросла злочинність, тому основною ме-
тою при ухваленні і реалізації заходів економічного характеру повинен 
бути підрив економічної основи її існування. В першу чергу це відноситься 
до злочинності, яка закріпилась у паливно – енергетичному комплексі, до-
бувних галузях виробництва, зовнішньоекономічній діяльності, особливо 
пов'язаній з обігом стратегічно важливих сировинних ресурсів, алкогольної 
і тютюнової продукції, автомобілів. 
Потрібен комплексний підхід, який об'єднував би в собі політичну 
волю керівників держави, концентрацію цілеспрямованих дій законода-
вчих і виконавчих органів державної влади всіх рівнів, правоохоронних 
і інших зацікавлених органів, направлених на підрив економічної осно-
ви кримінального середовища. 
Щоб цей процес перевести в практичну площину, необхідно:  
– зниження податків для суб'єктів економічної діяльності і пільгове 
оподаткування тих, що займаються виробництвом і сприяють нормаль-
ному розвитку господарюючих структур; 
– створення ефективної системи збору податків, вигідної для зако-
нослухняних суб'єктів економіки і невигідної для порушників закону 
через невідворотне застосування до них санкцій; 
– ввести систему державних заходів, що забезпечують своєчасне 
відшкодування витрат іноземним фірмам, які вкладають кошти у вироб-
ництво або надають кредити для цих цілей; 
– створення стабільної правової основи для цивілізованого розвит-
ку ринкової економіки, яка надійно захищає права і законні інтереси 
власників і забезпечує нормальний розвиток конкурентного середовища; 
– забезпечення переходу від «ручного» управління економікою до 
виконання встановлених законами процедур при одночасному контролі 
з боку державних органів за дотриманням суспільних інтересів у сфері 
виробництва, ціноутворення, податкової політики, діяльності банків і т. п.; 
– створення системи державного контролю комерційної діяльності 
юридичних і фізичних осіб з моменту реєстрації господарюючих струк-
тур, а також створення єдиного банку даних реєстрації і діяльності ко-
мерційних структур.  
На наш погляд, реалізація цих заходів дозволить істотно послабити по-
зиції та вплив злочинності на соціально – економічну обстановку, що дасть 
можливість поставити під контроль розвиток кримінальної ситуації в країні 
і створить об'єктивні умови для істотного підвищення ефективності функ-
ціонування соціально – правового механізму протидії злочинності. 
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КРИМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ  
ЗЛОЧИННОСТІ В ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ  
КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 
Всього за 200 років люди вже використали половину тих 
природних ресурсів, які були накопичені за мільярд років існування 
біосфери. Тому їх охорона і раціональне використання мають 
пріоритетне значення. Найбільш суворий вплив на протиправні діяння з 
боку держави здійснюється шляхом виявлення правоохоронними 
органами України злочинів, що вчинюються у паливно – енергетичному 
комплексі, та притягнення винних осіб до відповідальності. Під паливно 
– енергетичним комплексом держави (ПЕК) розуміють галузь 
народного господарства, яка охоплює енергетичні ресурси, вироблення, 
перетворювання, передачу та використання різних видів енергії.  
Протягом 2008 року на об’єктах паливно – енергетичного 
комплексу було викрито майже 2 тис. злочинів (або 5% від загальної 
кількості зареєстрованих злочинів економічної спрямованості. Серед 
задокументованих злочинів 60% скоєно в енергетичній сфері, 23 % – у 
вугільній промисловості, майже 22 % – у паливній. Найбільша кількість 
злочинів цієї категорії була зареєстрована у Луганській (606), Донецькій 
(302), Одеській (146), Дніпропетровській (113); найменша – у 
Закарпатській (1), Кіровоградській (3) областях та м. Севастополь (0). 
Такі особливості географічного розподілу цього виду злочинності в 
першу чергу обумовлені територіальним розміщенням об’єктів ПЕК на 
території України. Однак не можна знімати з рахунків і активність 
правоохоронців у виявленні злочинів цієї категорії.  
Аналіз статистичних даних щодо рівня злочинності на об’єктах 
паливно – енергетичного комплексу свідчить про їх поступове 
зниження, що відбувається на фоні зменшення загальної кількості 
злочинів економічної спрямованості і злочинності в Україні взагалі 
(див. мал.1). Така тенденція, на нашу думку, може бути наслідком, по – 
перше, підвищення законодавством порогу настання кримінальної 
відповідальності (а саме – щорічного збільшення розміру заподіяної 
матеріальної шкоди) за їх вчинення; по – друге – залежності зростання 
або зниження латентності злочинів цієї категорії від стану обліково – 
реєстраційної дисципліни; по – третє, навмисного заниження з різних 
причин дійсного розміру заподіяної шкоди до порогу непритягнення до 
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кримінальної відповідальності; по – четверте, невірної кваліфікації 
подій працівниками правоохоронних органів через їх недостатній 
професійний рівень, розмивання професійного ядра.  
Динаміка вчинених в Україні злочинів економічної спрямованості  















на об'єктах ПЕК 
 
Мал. 1 
З метою забезпечення енергетичної безпеки держави, підрозділами 
органів внутрішніх справ основна увага приділялась законності 
використання підприємствами, які входять до паливно – енергетичного 
комплексу, державних коштів, виділених на розроблення та 
впровадження альтернативних джерел енергії, реструктуризацію 
державних підприємств, газифікацію населених пунктів, стану 
розрахунків за спожиті енергоносії, дотриманню ліцензійних умов при 
здійснені фінансово – господарської діяльності структурних підрозділів 
та дочірніх підприємств державних акціонерних компаній. 
За допомогою проведеного емпіричного дослідження була 
отримана додаткова інформація щодо злочинності у паливно – 
енергетичному комплексі. За допомогою спеціально розробленої 
методики нами проаналізована судова практика у кримінальних справах 
восьми регіонів України: Херсонській, Харківській, Одеській, 
Донецькій, Хмельницькій, Запорізькій, Луганській, Івано- Франківській 
областях. Досліджувалися винесені у 2006 – 2007 роках вироки судів 
щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб за злочини, 
вчинені у сфері палива та енергетики. Всього було вивчено 245 вироків.  
Їх галузеве співвідношення майже співпадає зі статистичними 
показниками щодо зареєстрованих злочинів: на об’єктах 
електроенергетики – 154 вироки (62, 9 %), на об’єктах вугільної 
промисловості – 77 вироків (31, 4 %), на об’єктах нафтогазу – 14 
вироків (5, 7 %).  
Найбільш розповсюдженими видами злочинів є: крадіжки (ст. 185 
КК), викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних 
мереж, кабельних ліній зв’язку та їх обладнання (ст. 188 КК, 
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декриміналізована у 2008 році), привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 
КК) та заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 
довірою (ст. 192 КК), тобто загально – кримінальні ненасильницькі 
корисливі злочини.  
Вік як важлива характеристика особи пов'язується зі становленням 
та формуванням людини, оскільки він у значній мірі визначає її 
інтереси, оточення, фізичний стан особи. Серед усіх засуджених (372 
особи) чоловіки становили 89%, жінки – 11%. Переважна більшість з 
них перебувала у віці до 50 років (88%). При цьому можна помітити 
різницю щодо піку кримінальної активності засуджених цієї категорії. 
Так, у чоловіків він приходиться на вікові категорії 19 – 24 та 25 – 30 
років, у жінок – на дещо більш пізній віковий період, 36 – 40 та 51 – 55 
років. В першу чергу це пов’язано з характером вчинених ними 
злочинів. Особи більш молодого віку були засуджені в основному 
вчинення крадіжок майна або електричних мереж, кабельних ліній 
зв’язку та їх обладнання (ст.185 та 188 – 1 КК), а особи більш старшого 
– за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 
довірою (ст.192 КК), чи вчинення злочинів, пов’язаних з виконанням 
ними професійних обов’язків, таких як привласнення, розтрата майна 
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 
191 КК), злочинів у сфері господарської або службової діяльності. 
Соціальна цінність особи значною мірою визначається рівнем 
освіти і навичок. Освіта здійснює певний вплив на формування 
ціннісних орієнтацій та життєвих настанов. Серед притягнутих до 
кримінальної відповідальності осіб переважна більшість (66, 7%) мала 
середню та середню спеціальну освіту, вища та неповна вища була у 
7,5%. Слід відзначити зростання кількості злочинців з неповною 
середньою (24, 5%) та навіть початковою (1, 07%) освітою. На 
робітничих посадах працювало 17, 7% засуджених, службовцями – 6%, 
у сільському господарстві – 1, 6%, займались приватною 
підприємницькою діяльністю 0, 8%, навчалось 5, 9%, пенсіонерів – 
1,6%, а майже 66% взагалі не працювали.  
За вивченими нами матеріалами, на момент вчинення злочину у 
шлюбі перебувало всього 35% засуджених, переважна ж більшість 
(62%) не були одружені; відомості щодо сімейного стану відсутні 
стосовно 3% осіб.  
Суттєве значення мають також відомості про осіб, які вчинили 
злочини в групі та повторно. Серед вивчених нами матеріалів 
одноосібно вчинили злочин 54, 2 % засуджених, і, відповідно, 45, 8 % – 
у групі. Найчастіше (62% випадків) чисельність групи становила дві 
особи. Однак мале місце випадки вчинення злочинів і групами з 
більшою кількістю учасників: у складі трьох осіб – 21, 3%, більше трьох 
осіб – 16, 7%. На нашу думку це свідчить про підвищений рівень 
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небезпечності майже кожного четвертого злочину. Рольовий розподіл 
співучасників з вивчених нами кримінальних справ наступний: виконавці – 
94, 6%, організатори – 2, 1%, пособники – 3, 3% засуджених.  
Неабияке значення при аналізі структури злочинності має 
характеристика рецидиву. Кримінальний закон під рецидивом розуміє 
вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за 
умисний злочин (ст. 34 КК). У вивчених нами справах першу судимість 
мало 69% осіб, другу – 14%, третю та більше – 6, 5%. Крім того, раніше 
мало судимість але в силу ст. 89 КК України визнано такими, що не 
мають судимості, ще 10, 5% засуджених. Проведений нами аналіз 
двомірного розподілу за кількістю судимостей та статтями КК свідчить, 
що найбільш рецидивонебезпечними є такі загально – кримінальні види 
злочинів, як: крадіжки, викрадення шляхом демонтажу та іншим 
засобом електричних мереж, кабельних ліній зв’язку та їх обладнання і 
заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.  
Підводячи підсумок наведеному вище, можна дійти висновку, що 
на теперішній час криміногенна ситуація на об’єктах паливно – 
енергетичного комплексу залишається складною. Тому, з метою її 
поліпшення, вважаємо, що подальші дослідження потрібно 
спрямовувати на виявлення чинників, які сприяють вчиненню 
правопорушень, та розробці адекватних заходів запобіжного впливу. 
П. І. ПУШКАРЕНКО, канд. екон. наук, доцент, професор 
Сумська філія Харківського національного  
університету внутрішніх справ 
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ БЕЗПЕКИ РИНКУ  
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
У розвинутому цивілізованому суспільстві великого значення на-
бувають наукові дослідження безпечності продовольчого ринку, бо, за 
визначенням Піфагора, людина є тим, що вона їсть. Нині дуже розпо-
всюджена думка, спростована сучасною наукою, що стан здоров’я без-
посередньо залежить від рівня медичної допомоги. За даними Всесвіт-
ньої організації здоров’я стан здоров’я людей на 40% залежить від стану 
навколишнього середовища, на 20 – від спадковості, ще на 20 – від хар-
чування та умов праці і тільки на 8 – 10% – від доступності й рівня ме-
дицини [1, с. 472]. 
Науково встановлено, що генетичний потенціал тривалості життя 
людини – 120 – 140 років. Але, щоб цей потенціал реалізувати, в своєму 
харчовому раціоні людина повинна мати 90 харчових добавок, зокрема 
60 мінералів, 16 вітамінів, 12 основних кислот і т. ін. Загалом людині 
для підтримки здоров’я в належному стані потрібно понад 600 харчових 
речовин, більшість яких в організмі не виробляється.  
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Тим часом, за даними Продовольчої комісії ЄС, деякі західні фірми 
розширюють виробництво й експорт у країни СНД не тільки екологічно 
небезпечних, а й заборонених у їхніх країнах харчових продуктів. Так, 
кока – кола і маргарин, вироблені в Німеччині й Голландії, містять у 
собі такі консерванти, як емульгатори, позначені на упаковці символом 
Е330 – канцерогенна речовина. Канцерогенні властивості має також 
продукція з символами Е338 – 341, Е450 – 454, Е461 – 466, Е210 – 216 і 
т. ін. Продуктів з канцерогенними властивостями ввозиться в нашу кра-
їну понад 35 найменувань. Дуже небезпечними є і харчові речовини з 
символами Е123, Е510, Е513, Е527, забороненими – Е103, Е105, Е111, 
Е121, Е125, Е126, Е130, Е152, Е216, Е952. Наприклад, кишкові розлади 
викликає продукція, позначена символом Е626 – 635, Е343. Тризначний 
код кожної харчової добавки однозначно визначає до якої категорії вона 
відноситься, наприклад, Е154, Е200, Е251 порушують артеріальний 
тиск, а Е310 – 312, Е907 викликають висипи на шкірі і т. ін. За цим же 
символом можна визначити характер харчової добавки: Е100 – 199 – 
барвники, Е200 – 299 – консерванти, Е400 – 599 – стабілізатори, емуль-
гатори, Е600 – 699 – підсилювачі смаку й ароматизатори, Е900 – 999 – 
піногасники [2]. Та хто з споживачів у змозі запам’ятати цю інформацію 
маркування складу продукції, щоб не переплутати символи й позначки і 
не нашкодити своєму здоров’ю? 
Сьогодні продовольчий ринок перебуває під небезпечним впливом 
нітратів. Нітрати є природним продуктом кругообігу азоту в біосфері та 
головною формою неорганічного азоту в грунті. Крім того, нітрати – це 
солі азотної кислоти, багато з яких під назвою «селітра» використову-
ються як мінеральні добрива в сільському господарстві та як сировина в 
промисловості для виробництва ракетного палива, піротехнічних сумі-
шей, вибухових речовин, скла, ліків і для обробки та консервування ха-
рчових продуктів. Також нітрати входять до складу харчових добавок: 
Е250 – нітрит натрію, Е251– нітрат натрію, Е252– нітрат калію, Е621– 
глуманат натрію, Е217– натрієва сіль та ін. 
Шкідливими для здоров’я є не самі нітрати, а продукти їхнього 
окислення нітрити, що утворюються як під дією високих температур 
(кип’ятіння), так і безпосередньо в організмі під впливом мікрофлори 
шлунково – кишкового тракту. Нітрити поступають у кров, де утворю-
ють метгемоглобін, неспроможний здійснювати зворотне сполучення 
кисню. Більше того, нітрити можуть утворювати високотоксичні сполу-
ки – нітрозаміни, що належать до канцерогенів прямої дії і вражають 
шлунково – кишковий тракт, печінку, внаслідок чого виникає клінічна 
картина гострого або хронічного нітратного отруєння та розвиток злоя-
кісних пухлин. Безпечною для дорослої людини дозою нітратів є 150 – 
200 мг на добу, гранично допустимою – 350 мг, токсичною може бути 
доза більша за 600 мг. Звичайно сучасні технології без використання 
нітратів вже не можливо уявити, але треба дотримуватися допустимих норм. 
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Розуміння негативного впливу нітратів та інших хімічних речовин, 
що потрапляють до продуктів харчування, на здоров’я людини привело 
до появи нового напрямку у сільськогосподарському виробництві та 
переробці як «екологічно чисте сільське господарство.» Цей термін став 
загальноприйнятим у офіційній термінології США, Європейського Со-
юзу і означає такий спосіб сільськогосподарського виробництва, при 
якому заборонене використання синтетичних агрохімікатів (мінераль-
них добрив, пестицидів), домішок не натурального походження, а також 
методів генної інженерії з метою одержання готової продукції. У деяких 
країнах іноді використовуються також терміни «органічне» (США) і 
«біологічне» (Німеччина) землеробство, які є синонімом «екологічно 
чистого сільського господарства.» Виробник інформує споживача про 
екологічні переваги продукції спеціальною позначкою на упаковці – 
знаком екологічного маркування, що підтверджує відповідність продук-
ту екологічним стандартам якості. Але на сьогодні лише 10 видів про-
дуктів харчування у кількості 100 найменувань сертифіковані в Україні 
за вимогами екологічного маркування.  
Ще одна проблема небезпечності продовольчого ринку – «інтерве-
нція» транс генних продуктів, вплив яких на людський організм дуже 
мало вивчений, бо потрібні спостереження як мінімум за трьома поко-
ліннями «піддослідних їдоків.» Хоч українське законодавство і не до-
зволяє вирощування транс генних культур, за неофіційними даними в 
Україні 45% посівних площ відведені під ГМ – сою, картоплю, кукуру-
дзу. За дослідженням «Укрметртестстандарту» 42 – х продуктів (варені і 
копчені ковбаси, сосиски, шинка, пельмені) у 18 – ти ГМО перевищував 
на 5% і більше максимально допустиму в Європі (0, 5%) і в Україні 
(0,9%) норму, причому на 9 – ти з них навіть не було маркування [3]. А 
це є прямим порушенням законів нашої держави «Про захист прав спо-
живачів, » «Про державну систему екобезпеки при створенні, випробу-
ванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих орга-
нізмів» та «Про маркування товарів.» Разом з тим перші повідомлення 
про можливі наслідки вживання людьми ГМ – продуктів показують, що 
вони можуть збуджувати алергічні захворювання, порушення обміну 
речовин, появу шлункової мікрофлори, стійкої до антибіотиків, канце-
рогенний і мутагенний ефекти. Не випадково у США, де процент спо-
живання ГМО найбільший у світі, величезна кількість громадян хворіє 
на ожиріння, рак і різноманітні алергії. 
Концепцією Загальнодержавної цільової економічної програми 
проведення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препара-
тів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного 
походження і кормах, а також харчових продуктах, підконтрольних ве-
теринарній службі, на 2008 – 2013 роки, затвердженою розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. №1033 – р, передбачено 
зменшити починаючи з 2008 р. майже на 30% ризик надходження небе-
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зпечних харчових тваринницьких продуктів на споживчий ринок Украї-
ни [4]. А в 2006 р. ветеринарною службою не допущено до реалізації 3, 
7 тис. тонн небезпечної сировини та готових харчових продуктів. Це 
дало можливість запобігти ускладненню епізоотичної та епідеміологіч-
ної ситуації в державі, виникненню харчових отруєнь. 
 Таким чином, вважаємо, що ситуація на продовольчому ринку ста-
новить реальну загрозу генофонду нації, безпеці України та стала пріо-
ритетною проблемою загальнодержавного значення і вимагає адекват-
ного законодавчого і економічного вирішення питань виробництва еко-
логічно чистих, якісних та безпечних продуктів харчування у достатній 
кількості, асортименті і за доступними для кожної людини цінами. Тому 
продовольчий ринок повинен постійно перебувати під пильним контро-
лем держави, громадськості і кожного споживача, щоб всі громадяни 
могли повністю реалізувати свої права, гарантовані статтею 50 Консти-
туції України в частині вільного доступу до інформації про якість хар-
чових продуктів. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ  
Основні вимоги до роботи суб’єктів підприємницької діяльності 
всіх форм власності, які здійснюють свою діяльність на території Украї-
ни, регламентуються «Правилами роботи підприємств ресторанного 
господарства». Вони керуються актами законодавства України, які ре-
гулюють діяльність в сфері ресторанного бізнесу. Вони при облашту-
ванні підприємства відповідно обраному класу повинні мати необхідне 
обладнання, торгові та побутові приміщення, а також обладнання для 
приготування та продажу продукції. Вимоги, які пред’являються до ви-
робничих, торгових та побутових приміщень підприємств ресторанного 
бізнесу, обладнанню, устаткуванню, переліку послуг, технологічним 
режимам встановлюються законодавством України. 
Засоби вимірювальної техніки, які використовуються на таких під-
приємствах, повинні бути у робочому стані, мати чіткий відтиск пове-
рочного клейма та проходити повірку у встановленому законодавством 
порядку. На торгово – технологічне обладнання, інвентар та посуд, які 
підлягають обов’язковій сертифікації, суб’єкт господарювання повинен 
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мати сертифікат відповідності. Працівники, що займаються виробницт-
вом, зберіганням та продажем харчових продуктів і продовольчої сиро-
вини, повинні мати професійну спеціальну підготовку. Всі працівники, 
зайняті на підприємствах, що готує та реалізує харчові продукти, про-
ходять медичний огляд у встановленому порядку, результати якого ві-
дображаються в їх особистих медичних картках, які пред’являються для 
контролю на вимоги представників санітарно – епідеміологічної служби. 
Вимоги до якості продовольчої сировини, закупочних товарів, хар-
чових продуктів та напівфабрикатів, їх пакуванню, маркуванню, транс-
портуванню, прийомці, умовам реалізації, строкам придатності до вико-
ристання, методам лабораторного контролю регламентуються законо-
давством України. В сфері ресторанного бізнесу діяльність здійснюєть-
ся відповідно асортименту продукції, затвердженому згідно із типом і 
класом даного підприємства його керівником, а також забезпечується 
наявність продукції, яка позначена в меню, прейскуранті. 
При виготовленні продукції власного виробництва необхідно до-
тримуватись технологічних режимів (сумісність продуктів, їх взаємоза-
мінність, режим холодної та теплової обробки сировини і т. ін.), що ви-
значені нормативною документацією (збірниками рецептур страв, кулі-
нарних, борошняних та булочних виробів, затверджених у встановле-
ному порядку, державними стандартами, технічними умовами, а також 
Санітарними правилами). При використанні збірників рецептур страв та 
кулінарних виробів підприємства мають право: 
– замінювати чи виключати в рецептурах відсутні види продоволь-
чої сировини та харчових продуктів (окрім основних складових частин 
страви) чи додатково включати їх у необхідних кількостях, не погіршу-
ючи смакових якостей страв, при цьому не припускати порушень Сані-
тарних правил, технологічного режиму виробництва продукції, погір-
шення споживчих властивостей та якості страв (виробів). Всі зміни в 
рецептурі вносяться в обов’язковому порядку у технологічні і калькуля-
ційні карти; 
– з урахуванням попиту споживачів змінювати норми відпуску 
страв (виробів), у тому числі соусів та гарнірів, там, де дозволяє техно-
логія виготовлення. 
Суб’єкти господарювання можуть самостійно розробляти та за-
тверджувати фірмові страви та вироби з урахуванням вимог нормативно 
– правових актів. Повара і кондитери повинні бути забезпечені на робо-
чих місцях технологічними картами з вказівкою норм закладки продо-
вольчої сировини та харчових продуктів на страву чи виріб та техноло-
гію їх виготовлення. 
Партії страв виготовляються в таких обсягах, щоб забезпечити їх 
реалізацію у строки, визначені нормативними документами. Кожна пар-
тія продукції, яка реалізується поза торговим залом підприємства, по-
винна мати свідоцтво про якість із вказівкою на підприємство – вироб-
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ника, його адресу, нормативний документ, у відповідності до якого вона 
виготовлена, найменування продукції, дату виготовлення та строки реа-
лізації і зберігання, маси одиниці продукції та її ціни. Перелік всієї ку-
лінарної продукції, яку виготовляє та реалізує суб’єкт господарювання 
повинен бути відображений в меню та прейскуранті, що підписуються 
керівником, головним бухгалтером та матеріально – відповідальною 
особою, скріплюються печаткою суб’єкта господарювання. 
У випадку, якщо продукція може нанести шкоду життю чи здо-
ров’ю людини, суб’єкт господарювання повинен терміново припинити її 
продаж та виробництво до усунення причин, вилучити всі залишки про-
дукції із обігу. Виробник в повній мірі відшкодовує нанесені спожива-
чам збитки. При виявленні недоліків в якості продукції чи наданні пос-
луг, недоважування або неправильних розрахунках в оплаті суб’єкт гос-
подарювання зобов’язаний на вибір споживача: 
 – безкоштовно усунути виявлені недоліки; 
– зменшити розмір оплати за продукцію чи послугу; 
– замінити на аналогічну продукцію необхідної якості чи повторно 
надати послугу; 
– повністю відшкодувати витрати споживача, пов’язані із придбан-
ням неякісної продукції чи наданої послуги. 
Забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення та про-
понувати споживачу обов’язковий перелік продукції. 
У діяльності працівників оперативних підрозділів правоохоронних 
органів при розслідуванні економічних злочинів використовуються різні 
види нормативно – технічної документації, у т.ч. стандарти різних кате-
горій і видів, технологічні карти, технологічні інструкції і т.п. Така до-
кументація необхідна їм насамперед: 
– при виявленні неврахованих надлишків, пересортиці або незакон-
ному списанні продукції в брак відходів; 
 при визначенні хімічного складу сировини, напівфабрикатів і 
готової продукції; 
 при встановленні рецептурного складу; 
 при дослідженні відповідності якості продукції вимогам сучас-
них стандартів; 
 при дослідженні відповідності умов пакування, маркірування, 
транспортування і збереження сировини, матеріалів і готової продукції 
вимогам нормативно – технічних документів; 
 при дослідженні відповідності технологічного процесу вимогам 
стандартів, технологічних інструкцій, рецептурних збірників. 
Об'єктом злочинної діяльності останнім часом стали сертифікати 
відповідності, сертифікати якості, сертифікати походження, грошові 
знаки, акцизні марки. При перевірці роботи підприємства ресторанного 
бізнесу працівниками ДСБЕЗ і податкової служби перевірці підлягає 
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поряд із продукцією і документація. На підприємствах, що працюють 
відповідно до закону про підприємницьку діяльність, перевіряється лі-
цензія на право здійснення зазначених видів діяльності; свідчення про 
державну реєстрацію юридичної особи як суб'єкта підприємницької дія-
льності, завірена печаткою державної податкової інспекції. 
Керуючись Методичними рекомендаціями щодо впровадження на-
ціональних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в сфері гро-
мадського харчування і побутових послуг, затверджених наказом Мініс-
терства економіки з питань європейської інтеграції України від 
17.06.2003р. №157, необхідно перевірити первинні документи, які є 
єдиною підставою для бухгалтерського обліку і повинні підтверджувати 
дані податкового обліку. До них відносять накладні і закупівельні акти; 
товарний звіт; план меню; накладна в комору; акт на оброблення м'яса 
на крупнокускові напівфабрикати; звіт про рух продуктів у виробницт-
ві; калькуляційна карта; меню на відпуск харчування працівникам підп-
риємства; акт про реалізацію готових виробів кухні за наявністю; акт 
про реалізацію і відпуск виробів кухні; акт про продаж і відпуск виробів 
кухні; наряд – замовлення; звіт про рух готових виробів у кондитерсь-
ких і інших цехах; денний забірний лист. 
В роботі оперативних підрозділів правоохоронних органів по боро-
тьбі з економічними злочинами в ресторанному бізнесі використову-
ються різні форми контролю, серед яких провідне місце займають лабо-
раторні дослідження сировини, напівфабрикатів та готової продукції. В 
процесі контролю виявляються факти пересортиці та фальсифікації, 
розкрадання грошових коштів, складання підроблених обліково – тех-
нологічних документів з метою створення неврахованих лишків, грубих 
порушень рецептур та технології виготовлення страв та кулінарних виробів. 
Якість проведення судово – товарознавчих експертиз та попередніх 
досліджень багато в чому залежить від правильності відбору проб зраз-
ків продукції підприємств ресторанного бізнесу, їх упакування, опеча-
тування, складання супровідних документів, часу доставки на експерти-
зу та правильної постановки питань спеціалістам. 
О. В. ІЛЬЇНА, викладач, канд. юрид. наук 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
Проблеми якості та безпеки харчових продуктів є надто гострими. 
Тільки наприкінці минулого року в Запорізській області інспектори 
державного нагляду ДП «Запоріжжястандартметрологія «перевірили 33 
підприємства у тому числі 11 міні – цехів. У 30 випадках були виявлені 
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порушення нормативних документів, що регламентують виробництво і 
оптову реалізацію продукції. 
Наведений приклад не є випадковим і якимось виключенням з реа-
лій сьогодення . Щоденно працівники санітарно – епідеміологічної, ве-
теринарної служби, держспоживстандарту, відповідних служб МВС, 
ДПА на виробничих ділянках, ринках, магазинах господарюючих 
суб’єктів всіх форм власності призупиняють або вилучають тони недо-
броякісної харчової продукції на сотні тисяч гривень, попереджуючи погір-
шення стану здоров’я, а в окремих випадках і смерть наших співвітчизників. 
Діяльність вищезгаданих органів базується на високому професіо-
налізмі, відповідальності, чіткому виконанні Законів України, нормати-
вно – правових документів, що регламентують їх діяльність. 
Законодавчою базою цих підрозділів слугують Конституція Украї-
ни, Закони України «Про якість та безпеку харчових продуктів та про-
довольчої сировини», «Про захист прав споживача» та інших законода-
вчих актів, які регламентують діяльність служб, що відносяться до їх 
компетенції. 
На виконання вищезгаданих законів Кабінет Міністрів України, ві-
дповідні міністерства та відомства розробили цілу низку нормативно – 
правових актів, що дали значний позитивний ефект. 
Так, з метою убезпечення дітей від підробки продуктів дитячого 
харчування та неякісної продукції 14 підприємств цієї галузі підписали 
хартію «За здорове дитяче харчування «. Сьогодні це об’єднання випус-
кає 20 відсотків загальнодержавної потреби для дітей до 3 – х років . 
З 2007 року Україна, як член Міжнародної федерації екологічного 
сільського господарства стала постачати, на жаль в невеликих обсягах, 
сертифіковану продукцію . Поки що такі приклади поодинокі. Більш 
поширені негативні факти, що свідчать перед усім про недосконалість 
вітчизняного законодавства стосовно якості та безпеки харчових проду-
ктів та продовольчої сировини. 
Перш за все, на наш погляд, це стосується постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 05.12.2007 року за номером 1379 «Деякі питання 
продовольчої безпеки « де визначені основні індикатори продовольчої 
безпеки держави. Із визнаних семи основних індикаторів жоден не відо-
бражає якість або безпеку продовольчих ресурсів . 
Через відсутність державної підтримки вітчизняні виробники не 
можуть зосередити свою увагу на випуску в достатній кількості якісної 
продукції. 
Так, виробники дитячого харчування, позитивний досвід яких при-
водився раніше, згідно рішення уряду звільняються від податку з при-
бутку при спрямуванні коштів на збільшення обсягів виробництва та 
зменшення роздрібних цін . Згадані підприємства щорічно сплачують 
ПДВ в розмірі 14 млн. грв., а отримують за рахунок звільнення оподат-
кування всього 1, 8 млн. грв., або у 8 разів менше. 
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Сьогодні держава не забезпечує в повному обсязі надання гарантій 
щодо безпеки продуктів тваринного походження та харчових продуктів 
підконтрольних ветеринарній службі. 
Згідно європейських вимог аналіз безпечності необроблених харчо-
вих продуктів тваринного походження визначають по 20 – ти групам, а 
це не менше 200 показників. Нині центральна державна лабораторія 
ветеринарної медицини здатна визначити тільки три показника. При 
цьому слід все – таки відзначити, що тільки в 2006 році лабораторія 
провела 235, 9 млн. досліджень і не допустила до реалізації 3.7 тис. тон 
небезпечної сировини та готових харчових продуктів, чим зберегла здо-
ров’я та життя десяткам тисяч українців. 
Нещодавно введений стандарт «Продукти харчові . Маркування 
для споживача. Загальні правила. «через загально виписані вимоги За-
конів України «Про захист прав споживача», «Про якість та безпеку 
харчових продуктів та продовольчої сировини»  має тільки рекоменда-
ційний характер через що із 8 – ми зразків томатних паст, що реалізу-
ються на внутрішньому ринку лише одна відповідає назві «паста». Із 10 
– ти зразків ковбаси «лікарська» в 9 – ти виявили крохмаль . В багатьох 
випадках без належної інформації покупців тваринний жир замінюють 
пальмовою або кокосовою олією, молочний білок – сивороткою. Дуже 
розповсюджені на підприємствах торгівлі продаж товарів із закінченим 
терміном зберігання. Залишаються законодавчо невизначеними функції 
санітарних і ветеринарних лікарів у вирішенні питань що до способу 
переробки, утилізації чи знищення вилученої небезпечної продукції. 
Цим практично займаються власники такої продукції, а це не виключає 
можливості її повторного повернення в торгову мережу. 
Усунення вищезгаданих прогалин в законодавстві інших нормативно – 
правових актах, рішення організаційних проблем, достатнє фінансування 
дасть змогу більш чітко контролювати якість харчових продуктів і задово-
льнити найбільш нагальні потреби вітчизняних споживачів. 
І. Ф. ОВЧИННІКОВА, доцент,  
Г. А. СЕЛЮТІНА, канд. техн. наук, доцент 
В. М. СЕЛЮТІН, канд. екон. наук, доцент 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
СПОСОБИ ЗАХИСТУ КОНЬЯКІВ ВІД ПІДРОБОК  
ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Більшість виробників вважають, що вирішити питання фальсифіка-
тів можна лише на урядовому рівні. Поки що виробники організовують 
рейди з правоохоронними органами по закладам роздрібної торгівлі і 
захищають пляшку та етикетку напою. Але як показує досвід, таких за-
ходів недостатньо і вони малоефективні. Наявність нелегального ринку 
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гальмує збут продукції легальних виробників в Україні, оскільки значну 
частину українських споживачів поки більше цікавить вартість, ніж якість. 
Закон України «Про державне регулювання виробництва та обігу 
алкоголю і тютюнових виробів» визначає основні засади єдиної держа-
вної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, опто-
вої і роздрібної торгівлі спиртом та алкогольною продукцією, забезпе-
чення їх високої якості та захисту здоров'я громадян і здійснення конт-
ролю за додержанням законодавства, норм і правил в даній галузі [1]. 
Для захисту алкогольної продукції від підробки на тару здійсню-
ється наклеювання спеціальних голографічних зображень. Вимоги до 
голографічних зображень, порядок їх виготовлення та нанесення на тару 
алкогольних напоїв визначаються законодавством. 
Серед міцних алкогольних напоїв найбільш часто фальсифікуються 
коньяки, тому що вони дорого коштують і користуються споживчим 
попитом. До основних засобів фальсифікації коньяків можна віднести: 
– розведення водою,  
– часткова або повна заміна коньячного спирту харчовим етило-
вим або технічним,  
– заміна якісного коньяку напоями з невеликим строком витримки,  
– прискорення процесу витримки коньяку за рахунок збільшення 
кількості дубової стружки,  
– прискорення процесу витримки коньяку за рахунок підігріву 
коньячних спиртів,  
– заміна коньячних спиртів водно – спиртовими розчинами з до-
даванням настою чаю та штучного ароматизатора «бренді». 
Відрізнити фальсифіковані напої можна за такими показниками: 
– за зеленим відтінком, який спостерігається при наливанні в бо-
кал натурального коньяку, що пояснюється тим, що при витримці в ду-
бових бочках хлорофіл переходить в коньячні спирти,  
– відношення сиреньового (бузкового) альдегіду до ваніліну від 0 
до 1 для ординарних коньяків і вище – для марочних,  
– наявність метанолу, тому що коньячні спирти підлягають мен-
шому очищенню, ніж звичайні спирти, через це в натуральних коньяках 
вміст метанолу коливається від 20 до 120мг/%,  
– в фальсифікованих коньяках дуже мало або відсутні дубільні 
(поліфенольні) речовини. 
Виробники коньяків намагаються захистити свою продукцію від 
підробок. Так, на етикетках коньяку ОАО АПФ «Таврія», в лівому ниж-
ньому кутку наноситься так звана «пляма захисту» – золотистий кружо-
чек, на якому під тонким шаром фольги є напис: «Таврія. Гарантована 
якість». Крім цього, на етикетці є телефон гарячої лінії, за яким можна 
безкоштовно подзвонити, назвати марку коньяку, дату виготовлення та 
номер акцизної марки, і отримати інформацію про якість даного коньяку. 
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Для ідентифікації та виявлення можливої фальсифікації використо-
вують різні методи: органолептичні, фізико – хімічні, прості та складні.  
Фальсифікації коньяку передбачають найбільшу складність для їх 
виявлення за низкою причин. По – перше, коньяком можна називати 
напої, вироблені тільки в одній географічній області – області Cognac во 
Франції.  
Якими б добрими не були вірменські, грузинські, молдавські та 
грецькі коньяки – все це так звані коньячні напої або бренді (Brandy). 
Це так звана юридична фальсифікація, тобто порушення торгової марки 
або авторських прав. В кінцевому випадку, для простого споживача не 
важливо, як називається напій, який він п’є – бренді, коньячний напій, 
коньяк – тільки б цей напій був приємний на смак, безпечний та мав 
ціну, яка б відповідала якості. По – друге, основу коньяків та коньячних 
напоїв складає коньячний спирт, що виробляється перегонкою продук-
тів бродіння винограду. Такий спирт має достатньо інтенсивний смак та 
аромат і при невеликому доопрацюванні (наприклад, додаванням чайно-
го сиропу), можна легко знайти неспокушеного споживача. По – третє, 
фальсифікатори широко користуються недосконалістю нормативної 
бази для дослідження коньячних напоїв. Автентичність та якість конья-
ків підтверджується зараз суб’єктивно, органолептичним методом, де-
густацією смаку та аромату напою. Таким дослідженням в теперішній 
час піддаються тільки ті коньячні напої, які виготовлені на державних 
заводах та призначені, наприклад, на експорт. Всі інші партії, які посту-
пають у продаж, вибірково піддаються дослідженням за показниками 
безпеки, які не мають ніякого відношення до якості коньячних напоїв. 
Особливо великі претензії в останній час з’явились у відношенні 
категорії коньяків. Вітчизняні коньяки за категорією поділяються на 
ординарні (наприклад, «Три зірочки»), марочні (наприклад, «КВ», 
«КВВЯ») та колекційні (більш 25 років витримки). Іноді напої, виготов-
ленні з молодих коньячних спиртів, штучно забарвлені та ароматизовані 
синтетичними ароматизаторами (наприклад, ваніліном або ліналом), 
реалізуються під найменуванням марочних та, рідше, колекційних конь-
ячних напоїв, хоча їх не витримували у дубових бочках. 
Фальсифікації піддаються не тільки сорти коньячних напоїв неза-
лежних держав – Вірменії, Грузії, Молдови, але й імпортні коньячні 
напої. Приблизно 4 роки тому назад, Москва була наповнена фальсифі-
кованими коньяками «Napoleon» та «Courvouasier» польського вироб-
ництва, а в теперішній час ми часто зустрічаємось з фальшивими бренді 
«Слънчевбряг» (Болгарія). 
В хімічному плані, коньячні напої є складними сумішами речовин, 
що екстрагуються з дубових бочок при витримці – речовин, які утво-
рюються як продукти взаємодії компонентів суміші, та летких речовин, 
які містяться в коньячному спирті. Виходячи з цього, добре витриманий 
коньяк повинен містити дубильні речовини, поліфеноли та флавонові 
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похідні, що екстрагуються зі стінок бочки; метилові та етилові ефіри 
вищих жирних кислот, які утворюються в процесі витримки, а також 
ароматичні сполуки, терпеноїди та біцикли, типу терпинеолу, цимолу та 
похідних азулена. Деякі коньячні напої спеціально ароматизуються, на-
приклад, ваніліном для надання особливого «букету» – як сімейство 
грецьких бренді «Metaxa». Речовини, які визначають смак напою (дуби-
льні та флавонові похідні), можна дослідити методом газорідинної хро-
матографії, але цей метод не дає змогу визначити вік напою, бо ці речо-
вини можуть бути присутніми в коньячному спирті вже після 3 – 5 днів 
настоювання на порошку дубової кори.  
Більш об’єктивну оцінку дає дослідження аромату коньячного на-
пою. При ідентифікації компонентів можна побачити наскільки «букет» 
витриманого напою багатше по відношенню до ординарного. Автентич-
ність та якість коньячних напоїв можна також підтвердити, досліджую-
чи повітряно – парову фазу над напоєм. Підтвердження проводиться 
шляхом порівняння хроматограми завідомо якісного напою з хроматог-
рамою, отриманою при дослідженні зразка. 
Таким чином, для визначення якості та безпеки коньяків необхідно 
здійснювати їх постійний контроль, вдосконавлювати методи визначен-
ня фальсифікації, використовувати надійні способи захисту коньяків від 
підробок. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. MP 4.4.4 – 108 – 2004 Методичні рекомендації. Періодичність 
контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затвер-
джені наказом Міністерства охорони здоров'я України 02.07.04, № 329. 
А. М. ЧВАЛЮК, науковий співробітник 
Донецький юридичний інститут 
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПІД ЧАС 
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
Питаннями порушень правових норм в сфері фінансових та бюдже-
тних відносин в останні роки обіймалося багато авторів, зокрема, Дудо-
ров О.О. [1], Ємельянова О.С. [2], Конюхова Т.В. [3], але ця тематика в 
контексті формування державного бюджету досі жодним дослідником 
спеціально не розглядалася. Тому ми в межах даного дослідження спро-
буємо розглянути такий окремий вид відповідальності як кримінальна 
відповідальність за правопорушень що вчинюються під час формування 
державного бюджету України.  
Лук’яненко С.О. визнає, що виходячи з аналізу стану злочинності в 
бюджетній та податковій сфері, держава намагається вирішити дану 
проблему шляхом криміналізації все більш широкого кола суспільно 
небезпечних діянь застосуванням санкцій з позбавленням волі (кримі-
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налізація переважає декріміналізацію, а пеналізація переважає депеналі-
зацію) [4, с. 619]. 
У цьому контексті найбільш цікавою є ст. 210 Кримінального коде-
ксу України (далі – КК України), яка встановлює кримінальну відпові-
дальність за порушення законодавства про бюджетну систему. З 
об’єктивної точки зору, вчинення злочину, описаного у ст. 210 КК 
України, можливе у чотирьох формах, лише одна з яких, а саме «видан-
ня нормативно – правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи 
й видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку» [5] може 
вчинюватися на стадії розроблення Державного бюджету. При цьому 
під цими актами не можна розуміти тільки проект Державного бюдже-
ту, водночас ними можуть вважатися акти Міністерства фінансів та Ка-
бінету Міністрів України у цілому, пов’язані із бюджетним процесом на 
стадії розроблення бюджету. 
Деякі автори, коментуючи ст. 211 КК України, під виданням таких ак-
тів пропонують розуміти їх одноособове затвердження та затвердження 
рішень колективних органів відповідною службовою особою [4, с. 619]. 
Водночас таке ствердження не враховує повною мірою положення норм 
чинного законодавства, адже багато рішень на стадії розробки бюджету 
приймається колегіально (наприклад, на засіданнях колегії Міністерства 
фінансів України, Кабінету міністрів України, бюджетного комітету Верхо-
вної Ради України тощо). При цьому не у всіх випадках особа, що затвер-
джує нормативно – правовий або розпорядчий акт, який змінює відносини 
у сфері формування бюджету всупереч встановленому законом порядку, є 
особою, винною у вчинені злочину, передбаченого ст. 211 КК України. 
Тому постає питання, про можливість притягнення до відповідальності 
усього кола осіб, які рівною мірою винні в скоєнні бюджетного правопо-
рушення. І хоча пропозиції притягнення до кримінальної відповідальності 
юридичних осіб вже обговорювались в правовій доктрині [6]; [7], розробка 
дієвого механізму впровадження даної норми в Українське законодавство 
залишається об’єктом наступних наукових досліджень.  
ЛІТЕРАТУРА: 1. Дудоров О.О. Порушення законодавства про бюджетну систему: 
проблеми кваліфікації злочину / О.О. Дудоров // Вісник Академії правових наук України. 
– 2002. – № 2. – С. 145 – 157. 2. Емельянова Е. С. Ответственность за нарушение бюджет-
ного законодательства: Автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: спец. 
12.00.14 «Административное право; финансовое право; информационное право» / 
Е. С. Емельянова. – М., 2005. – 27 с. 3. Конюхова Т.В. Развитие института ответственнос-
ти за нарушение бюджетного законодательства / Т.В. Конюхова // Законодательство и 
экономика. – 2003. – № 2. – С. 34 – 38. 4. Лук’яненко С.О. Кримінально – правові та кри-
мінологічні заходи протидії злочинності у бюджетно – податковій сфері. // Зб. наук. праць 
за матер. науково – практичної конференції «Бюджетно – податкова політика в Україні 
(проблеми та перспективи розвитку)» (20 – 22 грудня 2001 року). – Ірпінь: Академія ДПС 
України, 2002. – С. 617 – 621. 5. Кримінальний кодекс України: прийнятий 5 квітня 2001 
р., станом на 10 вересня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi – bin/laws/main.cgi 6. Волженкин Б.В. Уголовная ответствен-
ность юридических лиц / Б.В. Волженкин. – М.: Либра, 1996. – 58 с. 7. Павлов В.Г. Субъ-
ект преступления / В.Г. Павлов. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2001. – 318 с. 
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О. С. МІРОШНИЧЕНКО, канд. юрид. наук,  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ  
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ 
ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 
Останнім часом в Україні все більшого розвитку набуває система 
електронних платежів (із використанням пластикових банківських карток 
різноманітних видів). Це пояснюється достатньо гнучким та 
універсальним механізмом розрахунків, досить зручним як для законних 
власників карток, так і для банківських структур. Проте, універсальність 
цих платіжних інструментів робить їх особливо привабливим об’єктом 
для злочинців, адже, застосування високих технологій у різноманітних 
галузях фінансової діяльності, зокрема, при використанні пластикових 
карток, аж ніяк не виключає можливості різноманітних зловживань.  
Злочини з використанням електронних платіжних карток як правило 
вирізняються відносною простотою, відсутністю насилля, відсутністю 
безпосереднього контакту між постраждалими (власник картки, банк) та 
злочинцями, наявністю безпосередніх фінансових збитків, латентним ха-
рактером. Розглянемо конкретні найпоширеніші способи розкрадання 
грошей з пластикових карток:  
- найпростішим способом є незаконне використання справжніх 
карток (використання загублених або украдених пластикових карток, ко-
ли банк вчасно не блокує рахунок зниклої картки); 
- підробка карток; 
- використання реквізитів пластикових карток для купівлі товарів 
через Інтернет; 
- здійснення операцій з картками несумлінними працівниками 
банків або підприємств, які займаються виготовленням карток підчас за-
тримки між відкриттям рахунку й доставкою картки власникові; 
- виготовлення продавцем додаткових копій платіжних квитанцій, 
які надалі використовуються для зняття грошей із рахунків («подвійна 
прокатка»); 
- виготовлення й установка фальшивого банкомату; 
- заклеювання частини банкомата, що видає гроші; 
- встановлення на банкоматі «жучків», що зчитують інформацію з 
картки про PIN – код; 
- вивідування шляхом обману (зловживання довірою) інформації 
про реквізити банківської платіжної картки; 
- крадіжка та використання банківської пластикової картки, що 
пересилається власнику поштою тощо [1].  
Отже, говорити про серйозність проблеми боротьби (зокрема 
профілактики) зі злочинами виділеної категорії немає ніякого сенсу. 
Актуальність цих тем очевидна. Настільки ж очевидно й те, що досягнуті 
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на цьому фронті вітчизняними правоохоронними органами успіхи явно 
програють у порівнянні з невдачами. Адже заходи з протидії крадіжкам і 
шахрайському використанню пластикових карток як засобу платежу є 
доволі складними та дорогими. Офіційна статистика свідчить про те, що 
кількість таких злочинів збільшується щорічно в кілька разів, а спричине-
ний ними матеріальний збиток зростає в арифметичній прогресії, у 
порівнянні з розкраданнями, вчиненими звичайними (традиційними) спо-
собами. Разом із тим, життя та правоохоронна практика переконливо 
свідчать про те, що у генезисі вчинення злочинів, пов’язаних із незакон-
ним використанням пластикових карток, у багатьох випадках не останню 
роль відіграють самі потерпілі. Саме наївність, неуважність громадян – 
головна зброя злочинців – шахраїв. 
Тому, про питання безпеки, перш за все, повинні знати власники 
пластикових карток. Розглянемо далі рекомендації з безпеки саме для 
власників пластикових карток: 
1. Загальні рекомендації: 
- після одержання картки обов'язково залишіть зразок свого 
підпису на її звороті; 
- ніколи не зберігайте записаний PIN – код разом із карткою (тим 
більше, ніколи не пишіть PIN – код на картці); 
- ніколи й нікому не повідомляйте свій PIN – код;  
- не залишайте картку без догляду; 
- ніколи не передавайте картку іншій особі, за винятком касира, 
при використанні картки як засобу платежу за товари й послуги або для 
отримання готівки; 
- ніколи не повідомляйте нікому номер своєї картки по телефону 
(через Інтернет тощо);  
- періодично перевіряйте рух грошей на власному картковому рахунку;  
- при втраті картки негайно повідомте про це банк, який її видав; 
- не тримайте картку в безпосередній близькості від джерел 
електромагнітного випромінювання, тепла щоб уникнути псування її 
магнітних смуг тощо. 
2. При розрахунках у магазині (ресторані тощо): 
- вимагайте обов'язкового проведення операцій з карткою у Вашій 
присутності;  
- ніколи не підписуйте чек, на якому не зазначено суму; 
- ніколи не підписуйте більше трьох чеків при оплаті без POS – 
термінала; 
- при невірному оформленні чеку вимагайте його анулювання. 
3. При оплаті товарів і послуг у мережі Інтернет: 
- не залишайте дані про себе й свою картку на маловідомому сайті; 
- звертайте увагу на сертифікати, які підтверджують безпеку 
розрахунків через даний сайт; 
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- не використовуйте для оплати в Інтернеті картки, на яких пере-
бувають великі суми грошей; 
- з появою хоч найменших підозр про неправомірне списання 
грошей зі свого рахунку негайно зверніться до банку.  
4. У банкомата: 
- знімайте гроші в банкоматах, які розташовані або в офісах банку, 
або поруч із ними; 
- не користуйтеся банкоматом у безлюдних місцях (намагайтеся не 
тримати на очах у сторонніх свій гаманець і гроші, які Ви отримали з бан-
комата);  
- здійснюйте введення PIN – коду таким чином, щоб цифри, що 
вводяться Вами, не було видно оточуючим;  
- намагайтеся не робити помилок при введенні PIN – коду, щоб 
уникнути заблокування чи затримання пластикової картки;  
- будьте оперативні при роботі з банкоматом (слід пам’ятати, що 
на кожну операцію дається певний час – близько 40 секунд, якщо протя-
гом цього часу операцію не буде завершено, то банкомат може затримати 
картку).  
- завжди зберігайте виписки за підсумками операцій, які видає 
банкомат (це дозволить вести облік знятих грошей і контролювати спи-
сання грошей з рахунку); 
- завжди перевіряйте, чи все Ви забрали з банкомату (картка, 
гроші, виписка про зроблену операцію); 
- активуйте послугу «СМС – інформування» з банку про будь – 
якій операції з Вашою карткою. 
Отже, «пластикові шахрайства» це зовсім новий для нашого 
суспільства вид злочинів, що стрімко розвивається. На жаль, сьогодні про 
безпеку в сфері обігу пластикових банківських карток поки думають не-
достатньо. Тому, злочинці у більшості випадків йдуть від 
відповідальності, а потерпілі несуть великі збитки.  
О. В. ПАБАТ, канд. юрид. наук, науковий співробітник  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ШАХРАЙСТВ,  
В ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОННІ  
ПЛАТІЖНІ КАРТКИ 
Не зважаючи на високу латентність та постійне удосконалення за-
собів захисту карток від підроблення та механізму їх використання, кі-
лькість злочинів, що вчинено з використанням електронних платіжних 
карток, а відповідно і збитків від них, невпинно зростає. Складність ро-
зкриття і розслідування незаконних дій з електронними платіжними 
картками для правоохоронних органів України обумовлюється, зокрема, 
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відносною новизною таких злочинів та низкою чинників, таких як: не 
традиційність і комплексність носія інформації; можливість викорис-
тання реквізитів картки без її фізичної присутності; велика кількість 
форм використання картки і суб’єктів, які беруть участь в механізмі її 
використання; велика кількість способів незаконних дій з використан-
ням як самої картки, так і її реквізитів; можливість використання кар-
ток, які були емітовані іноземними банківськими установами на терито-
рії будь – якої держави; можливість широкого використання всесвітньої 
інформаційної мережі Інтернет як для виконання законних розрахунко-
вих операцій з картками, так і для обміну незаконно отриманими рекві-
зитами карток, шкідливим програмним забезпеченням та злочинним 
досвідом тощо. 
Кримінальна відповідальність за підробку, використання та інші 
незаконні дії з електронними пластиковими картками встановлена стат-
тею 200 Кримінального Кодексу «Незаконні дії з документами на пере-
каз, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських 
рахунків, обладнанням для їх виготовлення». Електронні пластикові 
картки є одним із предметів посягання, передбачених названою статтею 
Кримінального Кодексу. Крім того, попри відсутність у Кримінальному 
Кодексу України статей у яких безпосередньо згадувалися б електронні 
пластикові картки, в залежності від обставин, такі дії як незаконне ви-
користання чужих БПК можуть кваліфікуватися як готування чи замах 
до вчинення інших злочинів, наприклад, шахрайства. 
Так, слід відрізняти дії з підробки і використання підроблених 
електронних платіжних карток від інших злочинних дій, пов’язаних з 
обігом електронних платіжних карток, але не пов’язаних з її 
підробленням, а саме шахрайств, в яких використовуються електронні 
платіжні картки. 
Як шахрайство (ст. 190 КК) може кваліфікуватися: а) використання 
реквізитів електронних платіжних карток для купівлі товарів в Інтернет 
– крамницях чи іншим шляхом, де фізична присутність картки не 
обов’язкова; б) зловживання на певному етапі розрахунків за допомо-
гою електронних платіжних карток, в) навмисне перевищення 
підлімітної суми за картковим рахунком з метою заволодіння коштами 
банку; г) оформлення електронних платіжних карток на чуже ім’я з ви-
користанням чужих та (або) підроблених документів може 
кваліфікуватися як готування до шахрайства (ч. 1 ст. 14). Останнє мож-
ливе лише при оформленні БПК з кредитною або дебетово – кредитною 
схемою розрахунків і стосується розміру кредиту, який надається 
відповідно до договору на карткове обслуговування. 
Інколи в науці до способів шахрайства з використанням електрон-
них платіжних карток відносять незаконне копіювання вмісту магнітної 
смуги електронної платіжної картки під час розрахунків з її застосуван-
ням, який називають «скіммінг». Вважаємо такі дії є способом готуван-
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ня до підробки БПК або до шахрайства з використанням її реквізитів, а 
не шахрайством, адже безпосередньо не спрямовані на заволодіння чу-
жим майном. Проблема кваліфікації в науці пов’язана з дослівним пере-
кладом цього поняття із закордонних джерел, де будь – які дії, пов’язані 
з обманом у будь – якій формі кваліфікуються як шахрайство. У разі 
встановлення фактів незаконного копіювання вмісту електронної 
платіжної картки з самої картки чи виявлення інформації про реквізити 
чужих електронних платіжних карток у особи, дії зловмисників слід 
кваліфікувати як готування (ч. 1 ст. 14 КК) або пособництво (ч. 5 ст. 27 
КК) у шахрайстві (ст. 190 КК) чи підробленні БПК (ст. 200 КК), в 
залежності від конкретних обставин справи. Віднесення інформації про 
реквізити електронних платіжних карток до категорії комерційної і 
банківської таємниці (ст. 231 КК) і обладнання для незаконного 
копіювання реквізитів електронних платіжних карток до спеціальних 
технічних засобів негласного отримання інформації (ст. 359 КК) є 
дискусійними.  
Метою підробки електронних платіжних карток є її використання 
для отримання готівки з карткового рахунку держателя картки або при-
дбання товарів чи послуг за рахунок коштів, що знаходяться на чужому 
картковому рахунку чи коштів банку. Тож, дії особи слід додатково 
кваліфікувати за відповідною частиною ст. 190 КК (шахрайство) у ви-
падку, коли використання електронної платіжної картки було спрямова-
не на заволодіння чужим майном. В даному разі застосування 
підробленої електронної платіжної картки може розцінюватися як 
різновид письмового обману, а саме, пред’явлення заздалегідь неправ-
дивого документу. При цьому на кримінально – правову кваліфікацію 
не впливає спосіб і місце пред’явлення підробленого документа (торго-
вельний заклад, каса банку, банкомат). При кваліфікації слід враховува-
ти вагому обставину, що особа усвідомлювала той факт, що документ 
підроблений і в результаті комплексу дій з його пред’явлення очікувала 
настання результату у вигляді отримання чужого майна. 
На способи використання електронних платіжних карток впливає 
особливий порядок документообігу, притаманний для даної категорії 
документів. Зі злочинною метою використовуються не лише підроблені 
електронні платіжні картки, а й чужі електронні платіжні картки без 
ознак підробки, реквізити електронних платіжних карток, які вносяться 
до інших документів, які тим або іншим чином відображають операції із 
застосуванням електронних платіжних карток. Інші документи можуть 
бути предметом ст. 200 КК (документи на переказ), а можуть до нього і 
не відноситися. У всякому разі дії з використання електронних 
платіжних карток спрямовані на заволодіння чужими коштами і 
кваліфікується за ст. 190 КК (шахрайство). 
У зв’язку з наведеним, при розслідуванні незаконних дій з 
банківськими платіжними картками, важливим є постійне і якісне опе-
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ративно – розшукове забезпечення розслідування, застосування допомо-
ги фахівців у сфері емісії та обігу банківських платіжних карток і оз-
найомлення з відповідними нормативно – правовими актами, постійна 
взаємодія з комерційними банками та іншими організаціями, які забез-
печують обіг карток та їх використання, використання механізмів 
правової допомоги від правоохоронних органів іноземних держав та 
можливостей Міжнародної поліцейської організації Інтерпол. На 
відміну від інших злочинів, особлива увага має приділятися діяльності з 
приготування до вчинення незаконних дій з картками, зокрема встанов-
ленню джерел та способів отримання реквізитів карток і матеріалів та 
засобів підробки. 
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О. М. ВОРФОЛОМЄЄВА, старший викладач 
Харківський університет внутрішніх справ 
ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ – ПОСТУП  
ДО ЗРОСТАННЯ ТІНЬОВИХ ПРОЦЕСІВ 
Досягнення в суспільстві і економіці існують поряд з негативними 
процесами, що посилюються, в господарській і соціальній сферах, у 
відносинах центру і регіонів. Продовжується спад виробництва, згорну-
ті інвестиційні процеси, зберігається дефіцит державного бюджету, рос-
те безробіття, знижується рівень життя населення. 
На міжнародній арені Україна зіткнулася з прагненням ряду держав 
використовувати ситуацію, що склалася, в своїх економічних і політич-
них інтересах в збиток нашій країні. На сьогоднішній час існують ряд 
зовнішніх і внутрішніх погроз, більшість з яких породжені економічни-
ми труднощами. Ускладнює економічну ситуацію в країні криза плато-
спроможності. Ланцюгова реакція неплатежів ставить в однаково скла-
дне положення і конкурентноздатні і безперспективні підприємства. 
Неплатежі перетворюються на засіб пристосування підприємств до но-
вих ринкових умов без проведення необхідної модернізації виробництва 
і підвищення якості продукції. Це спосіб виживання, вигідний, перш за 
все, для найбільш слабких і безпорадних підприємств, спосіб тиску на 
державу з метою змусити його надати підприємствам підтримку (повер-
нення до системи дотацій). 
Стратегічний напрям дій з подолання неплатежів, зв'язаний з про-
веденням структурної перебудови окремих підприємств і всієї економі-
ки, припускає здійснення процедури банкрутств неефективних і непла-
тоспроможних підприємств, але підготовка до цієї процедури довго за-
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тягувалася, а перший досвід по банкрутству крупних підприємств зумо-
вив державу зрозуміти, що це дуже складна справа і вимагає серйозних 
досліджень. 
Стало зрозуміло, що односторонній монетарістський підхід недостат-
ній для управління багатогалузевою економікою України. Необхідно ско-
ректувати орієнтири економічної політики, знайти оптимальне поєднання 
державного управління економікою і ринкового саморегулювання. 
Однозначно відповісти на питання: чи приносить тіньова економіка 
результати для розвитку суспільства можна, але тільки негативні, оскі-
льки вона забезпечує життєдіяльність певних груп (кланів) людей, задо-
вольняє потреби незначної частини населення країни. У світовому мас-
штабі до тіньової економіки повсюдно склалося негативне відношення 
(перш за все до кримінальних форм), з нею у всіх країнах ведеться не-
примиренна боротьба. В той же час тіньова економіка є частиною еко-
номічної системи, без якої система не може відтворюватися. І це приво-
дить до думки, що з тіньовою економікою необхідно звертатися обере-
жно: ослабляючи її масштаби, слід передбачити заходи введення тіньо-
вих відносин в легальне русло. В Україні при переході до ринкових від-
носин сформувалася система високо тіньових економічних відносин (перш 
за все висококриміналізованих), які характеризуються низкою ознак. 
По – перше, тіньова економіка придбала величезну вагу, стала сек-
тором економіки, причому домінуючим, де величезну роль грають не-
формальні і поза правові відносини. Реальністю стала тотальна корум-
пованість держапарату, низька роль судової системи, її підлеглість ад-
міністративному апарату і тіньовому фінансовому капіталу. 
По – друге, у сфері економіки утворилися тіньові фінансові групи 
(клани), що є владно – господарськими структурами, що мають як пок-
ровителів різні органи державної влади, що розпоряджаються крупним 
капіталом і ведучі широкомасштабну підприємницьку (перш за все ко-
мерційну) діяльність. У своїй тіньовій діяльності фінансові групи бло-
кують конкуренцію на фінансових ринках, на ринках основних товар-
них груп і особливо в зовнішній торгівлі. Іншим наслідком функціону-
вання тіньового фінансового капіталу, точніше за невелику частку насе-
лення країни, що привласнює у зв'язку з монопольним пануванням в 
економіці колосальні доходи, є зубожіння величезної частини населен-
ня. Упродовж грудня 2008 р. чисельність громадян, які мали статус без-
робітних, збільшилась на 32% і склала на 1 січня 2009 р. 844, 9 тис. осіб. 
Порівняно з 1 січня 2008 року чисельність зареєстрованих безробітних 
громадян збільшилась на 31, 5%. 
По – третє, наслідком розвитку тіньової економіки є деградація бю-
джетної системи. Фінансовий капітал паразитує на бюджетних коштах, 
використовує їх як головне джерело надприбутків, маніпулює з бюдже-
тними ресурсами і державною власністю, штовхає державу на отриман-
ня позикових засобів як вимушений в подібних умовах засіб вирішення 
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фінансових проблем в суспільстві. З цим зв'язано звуження реального 
(«світлового») сектору економіки, розорення значної частини підпри-
ємств, що привело, по наявних оцінках. 
По – четверте, тіньова економіка викликала перерозподіл націона-
льного доходу на користь паразитичного споживання. Зростання дохо-
дів у тіньових фінансових олігархів супроводжується розгортанням не-
продуктивних структур, обслуговуючих тіньових ділків. В той же час 
народногосподарські сфери, що забезпечують добробут більшої частини 
населення (індустрія народного споживання, охорона здоров'я, утворен-
ня і тому подібне), приходять в занепад. 
По – п'яте, тіньова економіка значну частину своїх капіталів виво-
зить за межі країни. 
Таким чином, все більше галузей і виробництв йде в «тінь», здійс-
нюючи економічну діяльність поза контролем з боку держави, не всту-
паючи з ним як суб'єктом господарювання в економічні відносини. Ті-
ньова економічна діяльність не просто йде з – під контролю держави, 
вона здійснюється на користь певних невеликих груп населення, причо-
му привертає достатньо велику кількість людей для свого розвитку і ще 
більшого збагачення. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Тенденції тіньової економіки в Україні. http://www.me.gov.ua 
2. Промислове виробництво: підсуми 2008 року. http://www.me.kmu.gov.ua 
І. І. КИЛИМНИК, канд. юрид. наук, доцент 
В. Н. ЦИГАНОК, асистент 
Харківська національна академія міського господарства 
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ  
І КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ І ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР В ЗАПОБІГАННІ  
ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІІ ДОХОДІВ ЗЛОЧИННОГО 
ПОХОДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ В РОЗКРИТТІ  
ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 
Світова фінансова криза та Соціально-економічна криза в Україні, 
суттєвими ознаками якої є спад виробництва, розбалансування держав-
них фінансів, бюджетний дефіцит, інфляція, напружена ситуація на ри-
нку кредитних ресурсів тощо, призвела до різкого зростання ступеня 
криміналізації життєво важливих сфер функціонування держави і, перш 
за все, економіки. 
Сучасна криміналізація економіки, недосконалість законодавства 
щодо протидії економічній злочинності, відсутність дієвої системи дер-
жавного контролю за діяльністю комерційних структур та недостатня 
наукова розробленість проблеми запобігання та протидії цим злочинам 
перетворили кредитно – фінансову систему України на зону, сприятли-
ву для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
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яка, в свою чергу, виступає одним із найпоширеніших правопорушень у 
сфері економіки, вчинюваних організованою злочинністю. 
Як свідчить практика, результативність запобігання та протидії легалі-
зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здебільшого 
залежить від ефективної співпраці органів внутрішніх справ з іншими 
суб′єктами, на яких покладені різноманітні зобов′язання в цій сфері. 
Обов′язковою умовою успішного попередження та боротьби зі зло-
чинністю є налагодження координації та взаємодії між різними органа-
ми і структурами, до компетенції яких входить протидія цьому різнови-
ду злочинів. З прийняттям ЗУ «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 25.09.2008 р. № 3062 
до державної системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, входить більше 35 суб′єктів, на кожного 
з яких як у взаємодії з іншими суб′єктами, так і самостійно, покладені 
різноманітні забов′язання щодо протидії легалізації злочинних доходів. 
Така кількість суб′єктів запобігання легалізації злочинних доходів обу-
мовлена різноманіттям способів та засобів вчинення цього злочину та 
доцільністю залучення всіх державних органів та установ, здатних не 
лише безпосередньо протидіяти, а й опосередковано впливати на процеси 
виявлення, недопущення та покарання за легалізацію злочинних доходів. 
Функції відповідних органів та підрозділів внутрішніх справ безпо-
середньо пов′язані з протидією легалізації злочинних доходів на відміну 
від переважної більшості інших суб′єктів запобігання легалізації зло-
чинних доходів. Проте слід зазначити, що боротьба з легалізацією (від-
миванням) доходів, одержаних злочинним шляхом не віднесена до пов-
новажень Міністерства внутрішніх справ згідно з відповідним положен-
ням про Міністерство внутрішніх справ України. Тому проблема розк-
риття економічних злочинів – це також проблема застосування ст. 209 
ККУ. Вказівка закону на винятково злочинний характер походження 
майна – предмета розглядуваного злочину – не означає, що застосуван-
ня ст. 209 вимагає попереднього винесення обвинувачувального вироку 
за предикатний злочин. 
В юридичній литературі термін «координація» використовується, 
коли йдеться про взаємоузгоджену спільність діяльності різних органів, 
організацій, установ, які беруть участь у будь – якій діяльності. Коорди-
націю ми розглядаємо як системоутворюючий чинник взаємодії та фун-
кцію управління, змістом якої є забезпечення упорядкованих взає-
мозв′язків між організаціями, ділянками та учасниками управління з 
метою узгодження дій щодо реалізації рішень, об′єднання спільних зу-
силь у вирішенні загальних завдань. 
Координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі зло-
чинністю також неможлива без внутрішньої взаємодії правоохоронних 
органів як між собою, так і з іншими державними та недержавними ор-
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ганами, на які покладено обов′язок попередження та боротьби з відми-
ванням «брудних»грошей. 
Тому слід погодитися з необхідністю покращення спільної діяльно-
сті з метою швидкого і повного розкриття злочинів та викриття винних, 
оскільки чинне оперативно – розшукове законодавство зобов′язує від-
повідні підрозділи здійснювати взаємодію з іншими правоохоронними 
органами, у т.ч. міжнародними, міністерствами і державними установа-
ми. Та саме реалізація принципу взаємодії протягом багатьох років за-
лишається проблематичною. 
Адже закон України «Про запобігання і протидію легалізації дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом», який установив організаційно – 
правовий механізм взаємодії суб′єктів державного і первинного фінан-
сового моніторінгу у сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, на практиці не надає достатніх підстав сподіватися 
на результативну роботу центральної ланки з функціями фінансової ро-
звідки – Держкомфінмоніторингу України.  
Узагальнюючи наведене та враховуючи сучасний стан економіки 
можна з певною мірою стверджувати, що в таких умовах зтостає підг-
рунтя для активізації злочинності по легалізації «брудних»коштів, а це 
створює додаткові труднощі в роботі правоохоронних органів. 
ЛІТЕРАТУРА:1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом: ЗУ № 249 – ІV від 28.11.2002 р. 2. Кримінальний кодекс 
України // Відомості Верховної Ради – 2001. – № 25 – 26. 3. Социальное управление: Сло-
варь / Подред. В.И. Добренькова – М.: Изд – во МГУ, 1994. 4. Положення про координа-
цію діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю: Комітет при Президен-
товіУкраїни від 17.07.2002 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. www. zaкоn. rаdа. 
gоv. uа. 5. Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторінгом МВС України уза-
гальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов′язані з легалізацією 
(відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід 
опрацювання: Наказ Держфінмоніторінгу, МФУ, МВСУ від 30.07.03 за № 83/787 // Офі-
ційний вісник України – 2003 – № 32.  
В. В. КОРНІЄНКО, викладач 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЩОДО ТЕХНОЛОГІЙ ЗЛОЧИННОГО ЗБАГАЧЕННЯ  
З ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
В структурі економічної злочинності останнього часу поширення 
набувають корисливі злочинні дії з використанням банківських установ, 
а саме процес зрощування кредитно – фінансових установ зі структура-
ми організованої злочинності. Інструменти фінансового ринку, атрибути 
підприємництва, новітні технології в руках організованих злочинних 
груп стали ефективними та дуже небезпечними засобами протиправного 
збагачення. З початку процесів економічних перетворень в Україні, за-
значені вище криміногенні прояви у банківській сфері зумовили активне 
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проведення наукових досліджень з проблем виявлення і розслідування 
економічних злочинів. А саме в працях вітчизняних та російських вче-
них – криміналістів: О.П. Бущана, А.Ф. Волобуєва, В.Д. Ларічева, 
В.В. Лисенка, Г.А. Матусовського, Р.С. Сатуєва, С.С. Чернявського, 
М.П. Яблокова та ін. Але наукові розробки, в яких би комплексно дослі-
джувалися проблеми розслідування корисливих злочинів, що вчинені з ви-
користанням можливостей банківської системи на даний момент відсутні. 
При розслідуванні економічних злочинів, під якими ми розуміємо 
корисливі злочини, що вчинені з використанням інститутів і механізмів 
ринкової економіки, правоохоронні органи дедалі частіше виявляють 
факти співучасті у цих злочинах як підприємців – посадовців – власни-
ків господарчих структур, так і представників кредитно – фінансових, у 
тому числі банківських закладів. Причому статистичні показники МВС 
України свідчать про те, що набуває поширення питома вага злочинів, 
які вчинені самими працівниками банків. У названій категорії злочинів 
ми розглядаємо наступні статті Кримінального кодексу України (КК 
України): заволодіння коштами, перерахованими на банківський раху-
нок суб’єкта підприємницької діяльності з використанням обману 
(ст. 190 КК України); заволодіння банківськими коштами підприємства 
шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України); шах-
райство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України); легалізація коштів, 
добутих злочинним шляхом за допомогою банківських операцій (ст. 209 
КК України) та інші злочини (ст. 200, 202, 205, 207, 208, 218 КК України). 
Перспектива безкарного одержання злочинним шляхом величезних 
коштів через використання банківських установ притягає увагу, перш за 
все, організованих злочинних груп. Для механізму вчинення економіч-
них злочинів організованими злочинними групами характерним є роз-
поділення функцій між окремими її членами, коли кожний з них вико-
нує тільки частку злочинної «роботи», яка підлягає кваліфікації за 
окремою статтею КК України. Завдання правоохоронних органів у та-
ких ситуаціях полягає у тому, щоб за окремими ланцюжками злочинних 
дій окремих осіб розгледіти єдину злочинну діяльність організованої 
групи. Традиційний же підхід у криміналістиці, коли методики розслі-
дування розробляються стосовно окремих видів злочинів без урахуван-
ня їх зв’язку у реальній дійсності, вже не відповідає сучасним потребам. 
На нашу думку, вирішувати названі завдання слід, використовуючи такі 
поняття, як «технологія злочинної діяльності», «комплексна методика 
розслідування». 
Одним із головних факторів існування комплексу злочинів як сис-
теми, на наш погляд, є наявність між такими злочинами зв’язку, який 
об’єднує їх в єдиний ланцюг злочинної поведінки. Характеризується це 
наявністю основних і допоміжних (вторинних) злочинів. Останні найча-
стіше виступають формою, способом або необхідною умовою здійснен-
ня основного злочину. Наприклад, заволодіння чужим майном шляхом 
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зловживання службовим становищем (ч.2 ст. 191 КК України); ухилен-
ня від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК 
України), легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, 
здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК України) – на шляху злочинно-
го збагачення виступають в якості основних злочинів. Необхідною умо-
вою здійснення їх виступають такі злочини як: службове підроблення 
(ст. 366 КК України); зловживання владою або службовим становищем 
(ст. 364 КК України); злочини в сфері використання електронно – обчи-
слювальної техніки, комп’ютерних систем і мереж (ст. 361 – 363 КК 
України); фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) які ми відно-
симо до допоміжних злочинів. 
Аналіз механізму вчинення зазначених економічних злочинів, з ви-
користанням банків дає підстави говорити про існування певних стан-
дартів злочинної поведінки. Щоб досягти поставленої протиправної ме-
ти злочинці вимушені виконувати певні стандартні дії. Причому ці дії 
виходять за межі традиційного в криміналістиці поняття способу вчи-
нення окремого злочину. Один економічний злочин є необхідною умо-
вою вчинення іншого, більш тяжкого злочину. Таким чином вся зло-
чинна діяльність набуває вигляду складних взаємопов’язаних діянь, 
суттєвість якої адекватно відображує термін «технологія злочинної дія-
льності» [1, с.176]. Типовими є ситуації, коли особі, яка вчинила еконо-
мічний злочин обвинувачення пред’являється за декільком статей КК 
України. Розробка і використання організованими злочинними групами 
певних технологій злочинної діяльності містять елементи, які фактично 
є певними етапами на шляху досягнення злочинної мети – злочинного 
збагачення. Кожний етап злочинної діяльності містить ознаки певного 
виду злочину. Так, розкрадання майна з використанням атрибутів підп-
риємництва часто неможливі без фіктивного підприємництва, підробки 
документів, фіктивного банкрутства, злочинів у сфері використання 
ЕОМ, комп’ютерних систем та мереж тощо. При вчинені багатьох еко-
номічних злочинів банки складають необхідну ланку в механізмі зло-
чинної діяльності. Прикладами найчастіше виступають використання 
можливостей посадового становища окремих працівників банку. 
Все це дає підстави думати про існування спеціально розроблених 
технологій злочинної діяльності, що обумовлює необхідність доскона-
лого їх вивчення та обліку при розробці методик розслідування. Мова 
йде про наукові дослідження щодо розробки комплексних методик роз-
слідування економічних злочинів, що вчинені з використанням банків, 
які обумовлені специфічністю вказаних злочинів [2, с. 379 – 380]. Це 
складний предмет доказування по кримінальній справі, що визначається 
декількома пов’язаними між собою злочинами; одні і ті ж самі джерела 
доказової інформації, що складають єдину систему; однакові слідчі дії, 
що провадяться при розслідуванні декількох злочинів зазначеної кате-
горії [3]. Вивчення технологій злочинної діяльності та розробка відпові-
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дних рекомендацій щодо розслідування окремих груп злочинів, що вчи-
нені з використанням банківських установ, на наш погляд, є актуальним 
напрямком криміналістичних досліджень на сучасному етапі. 
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ІСНУВАННЯ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВНИХ АГЕНТСТВ  
В УКРАЇНІ, ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА  
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Стан сучасного суспільного розвитку нерідко характеризують як 
етап формування інформаційного суспільства. XXI століття, що наста-
ло, стало звичним називати століттям інформації, підкреслюючи, що 
саме інформація володіє сучасним світом. Молода за історичними мір-
ками Українська держава, яка ще проходить один з найскладніших ета-
пів своєї розбудови та зміцнення, не може залишатися осторонь проце-
сів загальної інформатизації суспільства і формування єдиного світово-
го інформаційного простору. Значною мірою сам процес міжнародно – 
правового визнання нашої держави став інформаційним проривом або 
інформаційною експансією у загальносвітові інформаційні потоки. Бо 
саме доведення до відома в першу чергу державних діячів, а потім і на-
селення інших країн відомостей про існування України, створення певного 
іміджу нашої держави, з одного боку, та проведення власної інформаційної 
політики всередині держави, з другого, обумовило і міжнародне визнання 
України як геополітичної реальності, і підтримку власним населенням ідей 
незалежності, його активну участь у створенні державних інститутів. 
Інформаційний фактор виступив як надзвичайно важливий чинник 
у загальному державотворчому процесі, і передусім у представленні та 
відстоюванні інтересів держави. Адже поява власної держави обумови-
ла вияв конкретних інтересів, носієм яких є ця держава та її народ як 
джерело державної влади. З’явилась можливість говорити не просто про 
інтереси населення певної території, а про національні інтереси, тобто 
інтереси, носієм яких є українська нація та Українська держава. Катего-
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рія національних інтересів мала узгоджуватись з іншою – національною 
безпекою і взаємопов’язаність цих дефініцій надає нового змісту їхньо-
му інформаційному спектру.  
Що стосується приватних детективів та усі особливості їхньої дія-
льності, то ще донедавна ми пізнавали про їх існування із закордонних 
кінофільмів та романів, та протягом останніх років скористатись послу-
гами детектива можна і в Україні. Як правило ці послуги надають 
колишні працівники правоохоронних органів, які під час роботи в різ-
них правоохоронних структурах країни набули значного досвіду розшу-
кової діяльності. Такі особи виходять на пенсію у віці приблизно 40 
років, сидіти вдома у такому віці не годиться, а що вони знають краще 
від розшукової роботи, якщо все життя цим займалися. Тому деякі з них 
й продовжують займатися звичною для них справою. Цей вид діяльності 
за діючим законодавством не заборонений, хоча також на законодавчо-
му рівні не врегульований. Але це не є перешкодою для осіб які мають 
бажання професійно займатися розшуковою справою. Адже якщо є ба-
жання знайти приватного детектива, то це можна зробити достатньо 
просто, для цього потрібно лише скористатися всесвітньою мережею, де 
можна знайти велику кількість пропозицій щодо різного виду послуг 
приватних детективів. А як відомо існує економічний закон, який гово-
рить: якщо існує пропозиція, то з’явиться обов’язково попит, або по 
іншому попит формує пропозицію. Детективна діяльність, як і будь яка 
інша діяльність базується на багатьох факторах, які вказують на необ-
хідність існування та затребуваність. Така робота тісно пов'язана з люд-
ським фактором. Особа, яка займається збором інформації, і не має жо-
дного авторитету, то з нею ніхто не став би співпрацювати, їй б не дові-
ряли клієнти, а відповідно вона б просто не могла займатись приватним 
розшуком. Класично професії детектива приписують романтику вик-
риття злочинних інтриг. Та вона швидше притаманна героям Конан 
Дойля та інших письменників, аніж реальним сучасним детективам. 
Раніше в розпорядженні детективів були лише лупа та інтелект. Це за-
раз існує наявний цілий ряд технічних засобів, які допомагають надава-
ти відповідні послуги. 
Приватні детективи надають достатньо широкий спектр послуг, зо-
крема, можуть встановити місце перебування людини, зібрати 
інформацію про фізичну чи юридичну особу. Та є такі методи збору 
інформації, які ми бачимо по телевізору, але детективи їх не мають пра-
ва використовувати. Наприклад, в кіно можна побачити, як детективи 
прослуховують та записують телефонні переговори, чужі розмови, то-
що. Але такими речами займатися вже є протизаконним, цим можуть 
займатися лише правоохоронні органи у випадках чітко передбачених 
законом. Тому в таких випадках приватні детективи повинні співпрацю-
вати з відповідними державними правоохоронними органами, забезпе-
чуючи при цьому безпеку суспільних та державних інтересів.  
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Виникає питання, чому люди звертаються до приватних детективів 
а не до правоохоронних органів, адже їх послуги є платними і вартість є 
досить значною? По – перше через брак довіри до правоохоронних ор-
ганів. По – друге, правоохоронні структури займаються лише тими 
справами, які відносяться до їх компетентності. Якщо говорити про до-
віру, точніше недовіру державним правоохоронним структурам, то це 
питання є дуже важливим коли мова йде про безпеку державних інте-
ресів, яку ці органи й повинні забезпечувати. Але це залежить більше не 
від цих органів а більше від системи побудови влади в країні в цілому. 
Тому крім зміцнення державних правоохоронних органів в державі та-
кож потрібно врегулювати діяльність приватних детективів, які також 
мають займатися зміцненням безпеки в суспільстві та в державі. 
Г. М. ШОВКОПЛЯС, аспірантка 
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 
Наук. керівник: С. В. ГЛІБКО, канд. юрид. наук, доцент 
ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ДОВІРИТЕЛЕМ  
ЗА СУБ’ЄКТАМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО  
МЕХАНІЗМУ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 
Процес організації спорудження об’єктів будівництва є досить 
складним механізмом, який потребує чіткого визначення усіх положень 
на початковій та наступних стадіях будівництва. У цих правовідносинах 
можна виокремити таких суб’єктів: установник (довіритель)—
управитель—забудовник—підрядник. Серед учасників інвестиційної 
діяльності довіритель найбільше ризикує не лише тому, що ініціює і 
фінансує цю діяльність, але й з огляду на те, що у нього не існує реаль-
них можливостей здійснювати ефективний контроль за якістю та нале-
жним виконанням будівельних робіт. Максимально такий контроль за-
безпечується тоді, коли сам інвестор (довіритель) здійснює практичні дії 
щодо інвестування, тобто коли в його особі поєднується і замовник, і 
забудовник. У тих випадках (а їх переважна більшість), коли дії щодо 
реалізації інвестицій доручаються іншим учасникам (в нашому випад-
ку—забудовнику) цієї діяльності—виконавцям, проблема контролю з 
боку інвестора (замовника) за відповідністю дій підрядника своїм дого-
вірним зобов’язанням стає особливо актуальною. 
Забезпечення контролю щодо додержання прав довірителів: за за-
будовником – з боку управителя, довірителя та держави в особі держав-
них органів, за управителем – з боку довірителя в частині управління 
при будівництві, повинно бути на достатньому рівні урегульовано дер-
жавою з метою захисту прав громадян у процесі інвестування будівниц-
тва та стабілізації ситуації на первинному ринку житла. Реальний захист 
прав суб'єктів інвестиційної діяльності, а саме довірителів, не може об-
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межуватися прийняттям декларативних норм права. Необхідно також 
забезпечити практичну можливість реалізації правових норм, а це свід-
чить не тільки про важливість закріплення у законодавстві норм про 
захист прав інвесторів, але і необхідність розробки дієвого механізму їх 
реалізації. У даний час законодавство України про інвестиційну діяльність, 
що, зокрема, стосується захисту прав інвесторів, має прогалини, протиріч-
чя, не містить механізму реалізації, вимагає істотного удосконалення. 
Щодо теоретичного визначення контролю, то Тихомиров Ю.А. 
пропонує розглядати його «как мощное средство консолидации, улуч-
шение государственной деятельности и укрепления институтов госу-
дарства». На його думку, «контролю необходимо придать демократиче-
ский гласный характер, сделать участие в нем доступным для общест-
венности. Он должен быть средством эффективного решения государст-
венных, экономических, социальных и иных задач. Цель государствен-
ного контроля предполагает ориентацию деятельности хозяйствующих 
субъектов на обеспечение публичного интереса, соблюдение единых 
правил рыночной деятельности, и удовлетворение в конечном итоге 
потребностей граждан, общества, регионов, и безопасность, охрана 
жизни и здоровья людей» [1, стр.112 – 113, 116]. Згідно зі ст. 31 Закону 
України про планування і забудову територій від 20 квітня 2000 [2; 
2000.—20.—Ст.813] «державний контроль за плануванням, забудовою 
та іншим використанням територій здійснюється спеціально уповнова-
женим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування 
та архітектури і відповідними спеціально уповноваженими органами з 
питань містобудування та архітектури, їх інспекціями державного архі-
тектурно – будівельного контролю, а також іншими спеціально уповно-
важеними на це органами виконавчої влади. В ч.1 ст.11 Закону про архі-
тектурну діяльність від 20 травня 1999 року №687 [3; 1999.—№24.—
Ст.1089] зазначається, що під час будівництва об’єкта архітектури здій-
снюється авторський та технічний нагляд. Архітектурно – будівельний, 
авторський та технічний контроль розповсюджуються тільки на свої 
сфери контролю, і при наявності можливих проблем в договірному ре-
гулюванні, не вирішують всі питання інвестування як засіб державного 
контролю в будівництві.  
Проблема поточного контролю за використанням інвестованих ко-
штів існує у довірителей, у зв’язку з відсутністю будь – якої інформації, 
яка може, насамперед, існувати у вигляді звітності.  
Доречно також звернутися до адміністративного контролю. Він 
включає організаційну структуру, а також процедури й документи, по-
в'язані з процесом вироблення рішень. Визначається, що основною 
складовою цього контролю є звітність, яка повинна включати такі осно-
вні пункти: кошторисну вартість; фактичні результати, що характери-
зують процес виконання робіт проекту; прогнозні результати, що харак-
теризують очікуваний стан проекту на майбутнє; відхилення, які пока-
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зують наскільки прогнозні і фактичні результати відрізняються від за-
планованих чи розрахункових; причини, що пояснюють існуючі відхи-
лення від запланованих. Такі елементи контролю можна використовува-
ти і в правовідносинах між довірителем, управителем та забудовником. 
Поєднання державного, адміністративного, авторського контролю та 
договірного контролю між довірителем, управителем і забудовником 
дасть змогу належним чином захистити довірителя щодо використання 
його коштів та будівництві житла у всьому цьому механізмі. Але на цей 
час, відсутнє державне регулювання контролю з боку довірителя в зако-
нодавстві, і тому, звітність з фінансових питань, яка входить до архітек-
турно – будівельного контролю, порядок ознайомлення з нею, може 
бути передбачено в договорі між довірителем і управителем, управите-
лем і забудовником, забудовником і довірителем. В перспективі такі 
договірні форми контролю повинні бути внесені як норми закону.  
На законодавчому рівні закріплено лише здійснення контролю: 
1) управителем за діями забудовника (замовника) по цільовому викори-
станню коштів; 2) забудовником за діями підрядника по будівництву та 
витратам коштів, а не довірителем безпосередньо, за діями всіх цих 
суб’єктів. Тобто, наявне розподілення функцій контролю по суб’єктам. 
Управитель здійснює контроль щодо дотримання забудовником вико-
нання умов та зобов’язань в обсязі договору, в тому числі щодо цільово-
го використання спрямованих на будівництво коштів. Забудовник конт-
ролює підрядника через: а) технічний нагляд протягом усього періоду 
будівництва; б) контроль за цільовим використанням підрядником кош-
тів, спрямованих на будівництво. Як висновок, це ще раз підтверджує, 
що довіритель контролює спорудження житла лише через управителя. 
Він не може прослідити чи належним чином використовуються його 
інвестиції та як здійснюється реалізація цих інвестицій. Тому, було б 
доречним закріпити за довірителем на законодавчому рівні право: 
1) ознайомлення з проектно – кошторисною документацією, дозвільни-
ми документами на початок будівництва; 2) право одержання звітності 
на етапах будівництва; 3) здійснення контролю за етапами освоєння 
грошей (у вигляді звіту). Системним буде регулювання, якщо додатково 
одночасно ввести обов’язковість поетапного фінансування будівництва, 
яке з поетапним контролем з боку довірителя дасть ефективну форму 
регулювання. Доречним було б закріпити норму, яка б регулювала су-
купність форм контролю з використанням адміністративно – господарсь-
ких санкцій у договорі довірителя з іншими суб’єктами, визначити зміст довір-
чого контролю та чітко окреслити повноваження управителя щодо 
обов’язкового звітування перед довірителем після кожного етапу будівництва. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. – М.: Издательство 
БЕК, 1995. – 496 с. 2.Офіційний вісник України. 3. Офіційний вісник України. 
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ПРОТИДІЯ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ  
У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ГАРАНТІЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 
Вугільна промисловість є центральною ланкою економіки східного 
регіону України. Основна кількість підприємств вугільної галузі розта-
шована в таких крупних промислових регіонах як Донецька, Луганська, 
Кіровоградська, Дніпропетровська та Львівська області. На долю 
вугілля, за даними Світового вугільного інституту, приходиться майже 
90% енергетичного потенціалу придатних для розробки корисних копа-
лин органічного походження. На думку багатьох вітчизняних та закор-
донних вчених, за важливістю вугіль є другим після нафти джерелом 
первісної енергії та домінує у виробітку електроенергії [1, с.5] 
Слід зазначити, що економічний потенціал будь – якої держави за-
лежить від стану паливно – енергетичного комплексу. Це має дуже ве-
лике значення саме для України, оскільки вона, маючи величезні запаси 
вугілля різного призначення, не має достатньої кількості запасів нафти 
та природного газу. 
З розвитком вугільної промисловості збільшується й зацікавленість 
криміналітету в ній, що, неодмінно, веде до виникнення нових способів 
скоєння злочинів у цій галузі. 
Розслідуванням злочинів у вугільній галузі в різний час займалися 
різні служби. Розглянемо діяльність цих служб в контексті боротьби зі 
злочинністю у вугільній промисловості в Радянський період. 
Відразу після встановлення радянської влади в колишній 
Російській імперії ведення боротьби з розкраданнями державного і гро-
мадського майна, посадовими і господарськими злочинами було покла-
дено на Військово – революційний комітет і його органи на місцях, а 
після створення 20 грудня 1917 р Всеросійської надзвичайної комісії 
(далі – ВЧК) – на спеціально утворений в її складі відділ. Активну 
участь у цій боротьбі брали апарати кримінального розшуку міліції, яка 
в Україні була створена декретом Раднаркому республіки від 9 лютого 
1919 р. «Про організацію міліції». В період відновлення зруйнованої 
економіки після закінчення громадянської війни діяльність ВЧК та 
міліції полягала в боротьбі з розкраданнями та службовими злочинами. 
Велика увага приділялася організації боротьби зі злочинністю в 
господарській сфері. У вересні 1920 р. при Головміліції УРСР 
створюється відділ промислової міліції, в обов'язки якої входило забез-
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печення охорони об'єктів народного господарства і боротьба з розкра-
даннями та дрібними крадіжками державного і громадського майна. 
Практика правотворчості та правозастосовчої діяльності викликала 
потребу певної спеціалізації слідчо – оперативних працівників міліції. 
Серед інших обставин це стало передумовою створення в системі На-
родного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) самостійної служби по 
боротьбі з розкраданням, спекуляцією, хабарництво та іншими злочи-
нами в сфері економіки.16 березня 1937 р. НКВС СРСР було видано 
наказ про організацію в Головному управлінні робітничо – селянської 
міліції НКВС СРСР відділу по боротьбі з розкраданнями соціалістичної 
власності і спекуляцією (отдел борьбы с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией (ОБХСС та БХСС – рос). На ці органи 
покладалося керівництво периферійними органами міліції по боротьбі з 
розкраданнями та спекуляцією, здійснення оперативної роботи по 
запобіганню цим злочинам і їх розкриттю, розслідування цих злочинів 
тощо. В республіках, краях і областях, а також у великих промислових 
центрах у складі управлінь міліції створювалися відділи групи БХСС. 
Ця служба була створена і в Україні. 
В січні 1947 р. Була проведена реорганізація відділу БХСС Голов-
ного управління міліції МВС СРСР в Управління БХСС.  
В цей час злочини у вугільній галузі носили здебільш простий ха-
рактер, та не відрізнялись будь – якою складністю у підготовці чи 
скоєнні. Так, до таких злочинів належали: розкрадання та інколи злочи-
ни у сфері службової діяльності. 
В 50 – і роки проводиться робота по ліквідації наслідків культу 
особи, поновленню принципів законності в діяльності державних 
органів. Змінюється структура міліції на місцях, у тому числі і апаратів 
БХСС. Було ліквідовано управління міліції, а відділи БХСС, 
кримінального розшуку стали самостійними структурними підрозділами 
в складі МВС республік, УВС країв та областей. Важливе значення на-
давалося дослідженню умов, що сприяють правопорушенням, розроб-
ленню і внесенню пропозицій відомствам по їх усуненню. Історія бо-
ротьби з розкраданнями, господарськими та посадовими злочинами 
підтвердила, що одних лише репресивних заходів для їх викоренення 
недостатньо. 
У 80-і роки в Україні зростає багато видів економічної злочинності. 
Це поставило завдання перед міліцією та апаратами БХСС вжити додат-
кових зусиль по їх виявленню, запобіганню цим злочинам та покладен-
ню їм краю. В цей час економічна злочинність у вугільній 
промисловості стрімко розвивається. З’являється велика кількість 
різноманітних способів скоєння злочинів у цій галузі. 
Новий відлік часу служба БХСС України почала із серпня 1991 р. – 
з моменту проголошення Україною державної незалежності. Однією з 
основних функцій Головного управління Державної служби боротьби з 
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економічною злочинністю МВС України нині є визначення стратегії і 
пріоритетних напрямів в організації роботи по запобіганню розкриттю 
злочинів у сфері економіки та покладенню їм краю, що закріплено у 
відповідному Положенні, затвердженому 25 лютого 1997 р.[2, с.95 – 96] 
З наданням Україні незалежності та з переходом до ринкової 
економіки криміногенна обстановка у вугільній промисловості стає 
здебільш гострою. На підставі матеріалів перевірок фінансово – 
господарської діяльності вугільних підприємств, здійснених 
підрозділами ДСБЕЗ, ОБОЗ УМВС України в Донецькій, Дніпро-
петровській а інших областях, можна зробити висновок, що найбільш роз-
повсюдженими злочинами у вугільній промисловості є такі: 
– придбання зношеного або непридатного до експлуатації обладнання, 
а також машин та механізмів за ціною, яка значно перевищує ціну заводу – 
виготовлювача, з наступним поверненням («відкатом») посадовими особа-
ми підприємства частини перерахованих грошових коштів. 
– незаконне перерахування бюджетних грошових коштів 
комерційним структурам, тендерні пропозиції яких надані іншим учас-
никам суми оплати; 
– допущення фактів виконання робіт та надання послуг не у повному 
обсязі, а також фактів порушення договірних строків з повною оплатою по 
невиконаному обсягу робіт з наступним з наступним перерахуванням з 
безготівкового рахунку на готівковий з наступним привласненням. 
– фальсифікація техніко-економічних показників роботи 
підприємств вугільної промисловості, з метою віднесення підприємств 
до списку нерентабельних та таких, що підлягають закриттю або 
приватизації по заниженим цінам; 
– вивіз й реалізація основних фондів підприємства (машин та 
механізмів) таких, що не виробили ресурс й придатні для подальшої 
експлуатації, під виглядом металобрухту, а потім привласнення грошо-
вих коштів посадовими особами вугільних підприємств; 
– незаконне нарахування з наступною виплатою заробітної плати за 
фіктивною документацією (табель виходів) особам. Які фактично не 
виконували оплачений обсяг робіт («мертвим душам») з наступним 
привласненням грошових коштів [3, с.62 – 63]. 
Таким чином, ми бачимо, що діяльність міліції з протидії 
економічні злочинності у вугільній промисловості змінювалась разом із 
розвитком вугільної промисловості. Форми та методи цієї протидії теж 
зазнавали чимало перетворень. Тому сьогодні, з урахуванням поперед-
нього досвіду, діяльність міліції з протидії економічній злочинності у 
вугільній промисловості включає в себе такі напрями: проведення 
заходів по зберіганню та цільовому використанню грошових коштів, 
відстеження процесів постави непридатного шахтного обладнання, ви-
явлення нелегальних площадок для реставрації та встановленню списа-
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ного обладнання, припинення фактів розкрадання вугільної продукції 
шляхом штучного заниження її зольності при відвантаженні вугілля. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Мамутов В., Василенко В. Добывать уголь самим или надеяться 
на экспорт?//Шахтёр Украины . – 2003. – янв.№3. – С.5 2. Долгий А. становления служби 
боротьби з економічною злочинністю органів внутрішніх справ (історичний огляд) 
//Право України . – 1998. – №5. – С.95 – 98. 3. Новикова Н.И., Савченко А.А. Регулирова-
ние инновационной реструктуризации угольного производства и предупреждение эконо-
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Н. Ф. ВОЙТОВИЧ, викладач УППППМ УМВС України  
в Житомирській області 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 
ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Світовий досвід, а також досвід діяльності вітчизняних право-
охоронних органів останнього десятиріччя з попередження, припи-
нення й розкриття злочинів свідчить про те, що саме завдяки операти-
вно-розшуковій діяльності (далі – ОРД) розкривається понад 85% зло-
чинів, а в таких сферах, як господарська діяльність, службова діяль-
ність, громадська безпека, обіг наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів цей відсоток значно більший. 
Майже всі злочини, вчинені організованими групами, розкриваються ли-
ше завдяки ОРД. Отже, оперативно – розшукова діяльність є важливою 
формою боротьби зі злочинністю. Як складова частина загально діяль-
ності органів внутрішніх справ, органів безпеки, прикордонних військ 
та управління державної охорони оперативно – розшукова діяльність має 
державно – правовий характер, під час якої необхідно дотримуватися 
основних принципів права. В зв’язку з чим, дотримання прав та свобод 
людини і громадянина як принцип ОРД викликає необхідність виконан-
ня правового режиму отримання, перевірки і використання оперативно 
– розшукової інформації.  
Правову основу проведення ОРД становлять Конституція Укра-
їни, Кримінальний та Кримінально – процесуальний кодекси України, 
закони України «Про міліцію», «Про оперативно – розшукову діяль-
ність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю», інші закони, міжнародні угоди, учасником яких є Україна, 
а також підзаконні акти, що регулюють відносини у сфері боротьби зі 
злочинністю, працівники оперативних підрозділів мають дотримуватися 
принципів, викладених перш за все в законодавчих та інших правових 
актах щодо різних процедур отримання, перевірки, обробки та викорис-
тання оперативно – розшукової інформації, для виконання поставлених 
перед ними завдань, а саме: 
- документування протиправних дій осіб для запобігання 
правопорушенням та їх припинення; 
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- виявлення і розкриття злочинів; 
- розшук осіб, які їх вчинили; 
-  розшук осіб, які переховуються від органів розслідування, 
ухиляються від відбування кримінального покарання. 
Результатами ОРД є різні відомості (дані, інформація) про обстави-
ни вчинення злочину і осіб, причетних до нього, отримані оперативно – 
розшуковим шляхом у рамках конкретної справи оперативного обліку і 
зафіксовані в оперативно – службових матеріалах і матеріальних носі-
ях: рапортах оперативного працівника, що проводив ОРЗ; актах (прото-
колах) про застосування ОТЗ; у матеріалах фото –, кіно –, звуко –, відео-
запису, отриманих при проведенні ОТЗ тощо. 
На жаль, законодавством процедура надання матеріалів ОТД у роз-
порядження слідчого, прокурора, суду не конкретизована. Головна вимо-
га при проведенні оперативно – технічного документування – дотриман-
ня законності, інакше ця інформація не буде мати доказового значення. 
Докази визнаються такими, що одержані незаконним шляхом, тоді, 
коли їх збирання здійснено з порушенням гарантованих Конституцією 
України прав і свобод людини і громадянина; встановленого криміна-
льно – процесуальним законодавством порядку; не уповноваженою 
на це особою; за допомогою дій, не передбачених процесуальними норма-
ми, що тягне за собою порушення прав і свобод людини і громадянина. 
Проведення ОТД пов'язане з істотним обмеженням конститу-
ційних прав, свобод і законних інтересів людини. Конституція України 
передбачає випадки, коли конституційні права і свободи людини і гро-
мадянина можуть бути обмежені: 
– проникнення до житла чи до іншого володіння особи за вмотиво-
ваним рішенням суду (ст. ЗО Конституції України); 
– передбачені законом випадки порушення таємниці листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, якщо іншими 
способами одержати інформацію неможливо (ст. 31 Конституції України); 
– передбачені Конституцією України випадки втручання в особис-
те життя, збирання, зберігання, використання та поширення інформації 
про особу без її згоди у випадках, визначених законом, і лише в інте-
ресах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (ч. 
1, 2 ст. 32 Конституції України). 
Серед способів збирання фактичних даних як доказової інформації 
найбільш питому вагу мають:  
– акти (протоколи) негласних контрольних закупок товарів і проду-
кції, контрольованих поставок наркотичних засобів, зброї та інших 
предметів контрабанди, оперативних закупок наркотиків та інших за-
боронених до обігу речовин; 
– пояснення, довідки, рапорти, заяви потерпілого, які отримані в 
результаті зашифрованого або гласного розвідувального опитування 
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громадян про відомі їм факти протиправних діянь або осіб, які готують 
чи вчинюють злочини; 
– акти, копії документів, рапорти, що отримані в результаті зашиф-
рованої чи негласної участі оперативного працівника або особи, яка 
співробітничає з ним, у перевірці фінансово – господарської діяль-
ності підприємств, установ і організацій та окремих осіб; 
– документи, звіти та інша інформація, яка конфіденційно отримана 
від негласних працівників про протиправну діяльність посадових осіб 
підприємств, установ, організацій, а також про спосіб життя окремих 
осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та ро-
зміри їх доходів; 
– оперативно – розшукові документи про зашифроване відвідування 
або негласне проникнення в жилі приміщення громадян, матеріали візуа-
льного спостереження, відео –, кінозйомки обставин і події злочину, що 
в подальшому можуть стати доказами; 
– протоколи, акти, матеріали зняття інформації з каналів зв'язку, за-
стосування інших оперативно – технічних засобів отримання інформації; 
– протоколи, акти, копії, фотографії телеграфно – поштових відп-
равлень, що контролювались оперативними підрозділами; 
– зведення, фотознімки, матеріали відеозапису служби криміна-
льного пошуку, що отримані в результаті візуального спостереження, 
оперативної установки та інших спеціальних заходів щодо протиправної 
діяльності розроблюваних осіб; 
– агентурна та інша інформація, отримана від осіб, які негласно 
проникли до злочинної групи з метою документування злочинних дій, 
збору доказової інформації; 
– інформація, отримана за винагороду про злочини, що плануються, 
готуються або вчинені; 
– дані оперативних обліків та такі, що отримані від інформацій-
них банків інших установ і організацій. 
Проведення необхідних ОРЗ з метою виявлення ознак злочину і 
осіб, які його вчинили, згідно зі статтями 103, 104 КПК України, є пра-
вовою підставою для застосування технічних засобів. Проте законода-
вець не обумовлює форми їх використання. 
Згідно з п. 10 ст. 11 Закону «Про міліцію», їй надається право здійсню-
вати на підставах і в порядку, встановленому законом, гласні та негласні 
оперативно – розшукові заходи, фото –, кіно –, відеозйомку і звукозапис, 
прослуховування телефонних розмов з метою розкриття злочинів. 
Сьогодні оперативно – технічні підрозділи УВС, УБОЗ, СБУ у своїй 
роботі керуються підзаконними актами, що детально регламентують по-
рядок використання, тактичні прийоми й особливості застосування тих 
чи інших технічних засобів. Але рядовий оперативний працівник пови-
нен мати і рекомендації щодо правомірного їх застосування, процесуа-
льного оформлення та зразки відповідних документів. У випадку непе-
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редбаченого викриття сторонньою особою застосування ОТЗ, санкці-
онованого належним чином, оперативному працівнику має бути гара-
нтовано законодавчо закріплений захист від свавілля свого керівництва. 
Крім цього, існує проблема введення (легалізації) матеріалів, отри-
маних за допомогою технічних засобів, у кримінальний процес. Ще за-
конодавчо не визначена процедура визнання цих матеріалів речовими 
доказами. Обмеження, що існують на проведення ОРЗ із використанням 
технічних засобів, не чіткі; не передбачено механізму незалежного кон-
тролю за дотриманням законності при проведенні ОТД. Все це заважає 
ефективному застосуванню технічних засобів та проведення ОТД на рів-
ні досягнень і рекомендацій світової практики боротьби зі злочинністю у 
рамках міжнародних стандартів забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина. Видання підзаконних нормативних актів не сприяє ефек-
тивності та дієвості захисту прав і свобод людини і громадянина тому, 
що створюються вони під кутом зору вузьковідомчих інтересів. 
Гарантування прав людини – одна з актуальних проблем сьогоден-
ня, адже захист прав і свобод людини та громадянина є конституційно – 
правовим й міжнародним обов’язком сучасної держави. Ступінь забезпе-
чення прав і свобод особистості індивідуалізує кожну державу. На су-
часному етапі, жодна країна, вирішуючи внутрішні або глобальні про-
блеми людства, не може оминути увагою такі тенденції щодо гуманізації 
суспільства. Отже, й Україна, долучаючись до світових і європейських 
стандартів у сфері гарантування прав особи й особистості, актуалізує 
забезпечення та мінімізацію обмеження таких прав, як право на життя, 
особисту недоторканність, таємницю кореспонденції, недоторканість 
житла, захист честі, гідності та ділової репутації. 
Правовий захист життя, здоров’я, свободи, особистої недоторканос-
ті, честі, гідності передбачений законодавством, та реалізацією цих прав, 
які є правами природними, невідчужуваними, абсолютними, невідділь-
ними від особистості, підставою виникнення яких є, власне, факт наро-
дження людини. 
Інформаційна недоторканість приватного життя передбачає встано-
влення правил збирання й обігу персональних даних. Право на приват-
ність інформації персонального характеру забезпечує правовий зв’язок 
між особою та відомостями про неї, які можуть залишатися після конта-
кту людини з навколишнім світом. Кожна людина бажає контролювати 
обіг інформації персонального характеру, що безпосередньо пов’язано з 
такими категоріями, як честь, гідність, репутація. 
Комунікаційна приватність означає безпеку та приватність пошто-
вих відправлень, телефонних розмов, електронних повідомлень тощо. З 
метою реалізації конституційного права щодо таємниці листування, те-
лефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції людина укладає 
договір про надання послуг з підприємствами зв’язку. В результаті укла-
дання таких договорів виникають певні права й обов’язки, зокрема право 
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на таємницю зазначених відправлень. За розголошення інформації, що є 
об’єктом таємниці листування, телефонних розмов, поштово – телеграф-
ної й іншої кореспонденції, винні особи притягуються до віповідальності 
згідно з чинним законодавством. З цього випливає, що законом заборо-
няється виїмка, огляд поштової кореспонденції та документальних пові-
домлень, отримання будь – яких довідок про неї, контролювання техніч-
них каналів зв’язку, зокрема прослуховування телефонних переговорів. 
Однак, з правом особи на приватність конкурують інтереси націона-
льної та громадської безпеки, економічного добробуту держави, запобі-
гання злочинам, захисту здоров’я та моралі, захисту прав і свобод інших 
людей. «Правова конкуренція інтересів особи, що полягає у захисті при-
ватності інформації персонального характеру, – з одного боку, і суспіль-
ства – в обробці персональних даних, – з іншого, покладає на державу 
зобов’язання щодо визначення, встановлення та підтримання балансу 
цих інтересів». 
Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» передба-
чено право оперативних підрозділів на: знімання інформації з каналів 
зв’язку, застосування інших засобів отримання інформації; контролю-
вання шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно – поштових 
відправлень. Отже, проведення оперативно-розшукової діяльності опера-
тивними підрозділами яка може порушити право людина на приватність 
інформації, не допускається без достатніх підстав, тобто без наявності 
достатньої інформації, отриманої і встановленому законом порядку, що 
потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових засобів. 
Слід зазначити, що гарантії законності при здійсненні зняття інфор-
мації з каналів зв’язку недостатні (не контролюється кількість дозволів 
та необхідність здійснення прослуховування; особи, стосовно яких здій-
снювалися такі заходи, не знають про це, отже, не можуть оскаржити такі 
дії; у дозволах не вказуються кінцеві терміни прослуховування тощо). 
Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» з метою 
гарантування законності при проникненні до житла громадянина без йо-
го згоди передбачено, що негласне проникнення до житла має винятко-
вий і тимчасовий характер, здійснюється тільки оперативними підрозді-
лами за наявності оперативно-розшукової справи та рішення суду. 
Однак громадяни не вважають себе повною мірою інформованими 
та захищеними від втручання у сферу приватного життя. Громадяни ска-
ржаться на незаконні обшуки, прослуховування, затримання, візуальне 
спостереження тощо. Отже, цілковитого гарантування та дотримання 
прав і свобод людини та громадянина під час проведення оперативно – 
розшукової діяльності ще немає. Причиною цього є недоторканість норм 
оперативно-розшукового законодавства. 
У чинних нормативно-правових актах, що регламентують прове-
дення, оперативно-розшукової діяльності, нечітко сформульовані умови, 
обсяг і способи втручання у приватне життя людини, а також гарантії 
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законності здійснення оперативно-розшукових заходів, забезпечення 
відшкодування завданої шкоди. 
Оперативно-розшукове законодавство потребує вдосконалення та 
оновлення, щоб зобов’язання поновити порушені права та відшкодувати 
шкоду були не декларативними, а дієвими. Тоді правоохоронні органи 
України асоціюватиметься у суспільстві із структурою, що захищає пра-
ва людини. 
В. Ю. ШЕВЧУК, асистент 
Харківський державний технічний університет  
будівництва та архітектури 
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  
«ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА» 
«Продовольча безпека» – офіційно прийнятий у світовій практиці тер-
мін, який замінив поняття «продовольче питання», що використовувалося 
до ХІХ столітті. Вихідний англійський термін (food security) перекладається 
двояко: як продовольча безпека та як продовольча забезпеченість. 
У загальному розумінні, безпека визначається як певний 
об’єктивний стан, заснований на відсутності загрози, відчутний 
суб’єктивно через одиниці чи угрупування. Відсутність безпеки або 
процес зниження якогось ступеня безпеки трактується як загроза, явище 
та загрозливий процес для існування життя і його перспектив [1, С.147]. 
Розглянемо, що собою уявляє продовольча безпека як економічна 
категорія. Найбільш розповсюджені трактування поняття «продовольча 
безпека» відображені у таблиці 1. Більшість науковців трактують понят-
тя «продовольча безпека» як стан економіки країни, але, на нашу думку, 
це дуже просторове визначення і не відображає його суті повною мірою. 
Найбільш точним можна вважати визначення продовольчої безпеки як захи-
щеності інтересів людини шляхом гарантування доступу до продовольства. 
Суперсон В.І. диференціює поняття «продовольча безпека» на 
окремі елементи. Він пише: «продовольчу безпеку слід розглядати через 
призму наступних складових. По – перше, забезпечення продовольчої 
безпеки тієї або іншої країни, а також її регіонів пов’язано з гарантовано 
стійким і достатнім рівнем виробництва продовольства, що в повному 
обсязі забезпечує потреби її населення. По – друге продовольча безпека 
може бути досягнута лише тоді, коли населенню гарантовані фізичні та 
економічні умови доступу до продовольства.  
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Таблиця 1  
Підходи до визначення поняття «продовольча безпека» 
Автор(и), 
джерело(а)  
Визначення Економічний зміст  
Щербань 
В.П. [2],  
 
Продовольча безпека – стан економіки, за 
якого гарантується забезпечення доступності 
продовольства для усіх жителів і в будь – 
який час у кількості, яка необхідна для актив-
ного здорового життя 
Розглядається як глоба-
льний індикатор еконо-
мічного стану країни 
Міценко І.М. 
[3] 
Продовольча безпека – здатність вітчизняних 
товаровиробників забезпечити населення дер-
жави харчуванням в обсягах та калорійності, що 
відповідають раціональним науково – обґрунто-
ваним нормам та гарантують соціально – полі-
тичну стабільність, стійкість, економічний роз-
виток, а також незалежність у разі виникнення 
військових конфліктів, стійких явищ, епізоотій.  
Розглядається як власти-







Національна продовольча безпека – це гарантова-
на здатність держави на принципах самозабезпе-
чення базовими продуктами та їх економічної і 
фізичної доступності незалежно від зовнішніх і 
внутрішніх умов, задовольняти потреби населення 
продуктами харчування в необхідних об’ємах, 
асортименті і якості на рівні, що забезпечує здо-
ров’я та розвиток кожної людини. 
Визначається як власти-
вість держави без враху-
вання участі інших 
суб’єктів економічної 
системи, у тому числі 




Продовольча безпека – важливий складовий 
елемент національної державної безпеки і в 
цій якості характеризує економічну стійкість і 
політичну незалежність існуючої системи, її 
здатності забезпечувати первинні потреби 
своїх громадян без втрат національно – дер-






Продовольча безпека – доступ усіх людей в 
будь – який час до продовольства, яке необхідне 
для здоров’я та активного життя.  





Продовольча безпека – це такий рівень задово-
лення населення продовольством, який гарантує 
соціально – політичну стабільність у суспільст-
ві, виживання і розвиток нації, особи, сім’ї, 









Продовольча безпека – захищеність життєво 
– важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави, за якої держава гаран-
тує фізичну і економічну доступність та 
якість життєво важливих продуктів харчу-
вання населенню згідно з науково обґрунто-
ваними наборами продуктів харчування, під-
тримує стабільність продовольчого забезпе-
чення населення та забезпечує продовольчу 
незалежність 
Трактується, виходячи з 
первинного визначення 
безпеки як захищеності 
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По-третє, з метою досягнення продовольчої безпеки продукція 
сільськогосподарського виробництва повинна стабільно і в достатній 
кількості поставлятися як на регіональні, так і на світові ринки. І остан-
нім елементом продовольчої безпеки є забезпечення населення доброя-
кісним продовольством, яке не завдає шкоди його здоров’ю» [9].  
Таким чином, продовольча безпека, на нашу думку, – це такий рі-
вень достатнього продовольчого забезпечення, коли населення держави 
в цілому та кожен громадянин окремо захищені від нестачі продовольс-
тва, а держава від загрози продовольчої залежності.  
Ми вважаємо, що не коректно використовувати поняття «продово-
льча безпека» щодо регіону. Оскільки, продовольча безпека, апріорі, 
передбачає наявність продовольчої незалежності та продовольчого са-
мозабезпечення, то можна стверджувати, що регіон не є незалежною 
одиницею, а тим більше, через глобальний розподіл праці та нерівномі-
рність розміщення ресурсів і виробничо-економічного потенціалу і со-
ціальної інфраструктури, не здатний до самозабезпечення продовольст-
вом. Зазначені фактори обумовлюють розбіжність, з одного боку, мож-
ливостей виробництва продовольства, з іншого боку – обсягу попиту на 
продукти харчування. 
Деякі автори пропонують вживати щодо регіону поняття «продово-
льча самодостатність» [10] або «продовольча стійкість» [11]. Перше, на 
нашу думку, обумовлює наявність системи, яка повністю забезпечена і 
не має потреби у зовнішньому контакті, що вступає у протиріччя такій 
системі як регіон. Друге поняття характеризує здатність системи збері-
гати свої властивості під впливом обурюючи факторів, що скоріш при-
пустимо для продовольчої безпеки держави, ніж регіону. Ми пропонує-
мо, по відношенню до регіону, використовувати категорію «продоволь-
ча забезпеченість», яка формується не тільки внутрішніми продоволь-
чими ресурсами, а визначається якістю міжрегіональних зв’язків, купі-
вельними можливостями населення регіону і рівнем розвитку його пот-
реб, розвитком інфраструктури, тощо [10, С.89]. 
Отже, ми вважаємо, що продовольча забезпеченість – це здатність 
регіону гарантувати вчасний і постійний доступ громадян (як фізичний, 
так і економічний) до продуктів харчування у необхідній кількості, 
встановленій фізіологічними, медичними та, закріпленими законодавчо, 
нормами, шляхом підтримки виробництва і сфери розподілу, а також 
створення резервів та фондів продовольства. При цьому фізичний дос-
туп до продуктів харчування забезпечується системою розподілу проду-
кції, а забезпечення економічної доступності – це прерогатива держави. 
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Д. В. ГАЛКІН, науковий співробітник 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ 
З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 
Українська міліція на всіх етапах своєї діяльності, починаючи із 
моменту створення, постійно забезпечує економічну безпеку держави. 
Одним із основних напрямків діяльності міліції у 20 – х роках минулого 
сторіччя була боротьба зі спекуляцією, яка гальмувала розвиток торгівлі 
та завдавала значної шкоди державі і громадянам. На початку станов-
лення Радянської влади в Україні найпоширенішою була спекуляція 
продовольчими та сільськогосподарськими товарами. Багато хто, вико-
ристовуючи економічні труднощі, намагався нажитися на спекуляції. 
Для запобігання цьому міліція постійно влаштовувала перевірки на ри-
нках, вокзалах з метою виявлення осіб, які скуповували товари для по-
дальшого перепродажу за більш високими цінами. У сільській місцевос-
ті співробітники міліції здійснювали нагляд за власниками магазинів, 
які приховували товари з метою підвищення цін, проводили обшуки інших спе-
кулянтів. Як правило, спекулянти діяли за попередньою змовою з робіт-
никами сфери торгівлі, чим завдавали серьозних збитків як інтересам 
покупців, так і торгівлі в цілому. Найбільш активно боротьба велася зі 
спекуляцією продовольчими товарами, особливо борошном. 
Чималих збитків зазнавало народне господарство республіки від 
розтрат та розкрадань, скоєних у споживчій кооперації. Становище ви-
явилося настільки серйозним, що правління Укрспоживспільки ухвали-
ло рішеня щодо проведеня місячника боротьби з розтатами в системі 
споживкооперації. Розтрати та розкродання скоювались і в інших уста-
новах та організаціях, і міліція вела нещадну боротьбу з ними. 
Згідно із циркуляром НКВС від 25 березня 1925 року № 7 «Про пе-
ревірку мір та ваг», на виконання постанови ЦВК та РНК від 6 червня 
1924 року міліція повинна була здійснювати нагляд за тим, щоб викори-
стовувалися міри та ваги, які мають перевірочні клейма. При цьому по-
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садові особи міліції, а також і інші особи, які мали право ревізії мір та 
ваг, при здійсненні нагляду за ними мали право вільного входу до всіх 
приміщень торговельних або промислових закладів, де використовуються міри 
та ваги. Місцеві органи міліції були зобов’язані надавати перевірочним 
установам та їх співробітникам належне сприяння при виконанні ними 
службових обов’язків. У результаті цього підрозділам міліції спільно з 
органами прокуратури та державною торговою інспекцією при Нарко-
маті торгівлі вдалось викрити не одну групу осіб, які займаються обва-
жуванням, обміром, обрахунком покупців, розкраданням державної 
власності та спекуляцією. 
Рішучою мірою у боротьбі зі спекуляцією було прийняття 22 серп-
ня 1932 року постанови «Про боротьбу зі спекуляцією», відповідно до 
якої встановлювалась міра покарання за спекуляцією продуктами сіль-
ського господарства й промтоварами у вигляді позбавлення волі на 
строк від 5 до 10 років без застосування амністії. 
У 1935 році перед міліцією і кримінальним розшуком було постав-
лено завдання щодо посилення боротьби зі злочинністю у дрібній торгі-
влі, на ринках, складах, а також розслідування справ про розкрадання, 
спекуляцію та посадові злочини. 
Серед інших обставин це стало передумовою створення 16 березня 
1937 року відповідно до наказу НКВС СРСР № 140 відділу по боротьбі з 
розкраданням соціалістичної власності й спекуляцією (ВБРСВ) у складі 
Головного управління робітничо – селянської міліції НКВС СРСР. Ана-
логічні відділи були створені у республіканських і обласних управлін-
нях міліції та у підрозділах міліції великих промислових місць. Там, де 
апарати БРСВ не були утворені, боротьбу з розкраданням та спекуляці-
єю вели інші служби міліції. Ця служба була створена і в Україні, оскі-
льки до цього самостійних підрозділів по боротьбі з економічною зло-
чинністю в Україні не існувало і ці функції виконували економічний відділ 
Управління державної безпеки НКВС та підрозділи карного розшуку.  
Головним завданням новоствореного відділу БРСВ було керівницт-
во периферійними органами міліції по боротьбі з розкраданням соціалі-
стичної власності та спекуляцією, запобігання цим злочинам, їх розк-
риття та розслідування. 
Відділ БРСВ ГУРСМ відповідно до поставлених перед ним завдань 
мав у своїй структурі наступні відділення: 
– перше відділення виконувало завдання по лінії держторгівлі і 
споживчої кооперації. Вело роботу з боротьби зі спекуляцією. Здійсню-
вало оперативно – розшукову роботу та вело слідчі справи з розкрадан-
ня в апаратах Народного комісаріату зовнішньої торгівлі та Центроради; 
– друге відділення здійснювало завдання відділу щодо боротьби з 
розкраданнями у промисловій та інвалідній кооперації. Вело оперативно 
– розшукову – роботу та слідчі справи з розкрадання в апаратах Всекоп-
ромради, Всекопінради; 
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– третє відділення займалося боротьбою з розкраданнями в органі-
заціях та ощадкасах. Вело боротьбу із фальшивомонетництвом; 
– четверте відділення вело на основі матеріалів, переданих із відді-
лів Головно управління державної безпеки, оперативні розробки та слі-
дчі справи з розкрадання соціалістичної власності в інших організаціях, 
які не знаходяться в оперативному обслуговувані перших трьох відді-
лень відділу по боротьбі з розкраданням соціалістичної власності. 
На початку свого функціонування підрозділи БРСВ мали невели-
кий штат. Так, відділ БРСВ у місті Києві складався із трьох відділень: 
відділення охорони народного господарства карного розшуку та двох 
відділень економічного відділу ОДПУ. Відділ обслуговував м. Київ та 
Київську область, однак нараховував усього 13 чоловік. 
Незважаючи на незначну кількість особового складу, підрозділи 
служби БРСВ вели рішучу боротьбу зі спекуляцією, яка ускладнювалась 
наявністю істотних недоліків у постачанні товарів населенню, а саме 
нераціональним забезпеченням товарами регіонів держави. Мали місце 
випадки того, що в одному районі був надмір товарів, а в іншому – не-
стача. Цю ситуацію використовували на свою користь спекулянти шля-
хом встановлення злочинного зв’язку із працівниками торгівлі задля отри-
мання від них дефіцитних товарів з метою подальшого перепродажу. 
Підрозділи БРСВ з моменту свого створення працювали у тісній 
взаємодії з багатьма службами міліції: карним розшуком, слідчими під-
розділами, державною автомобільною інспекцією, а також із контроль-
но – ревезійними управлннями, інспекцією по якості товарів, держторі-
нспекцією, комітетами народного контролю та іншими громадським 
організаціями. 
Практика роботи апаратів БРСВ у передвоєнні роки показала, що її 
працівники були справжньою загрозою для тих, хто зазіхав на державну 
власність. 
С. В. ГЛУХОВА, асистент  
Харківський державний технічний університет  
будівництва та архітектури 
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ  
ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 
Надання Україні статусу країни з ринковою економікою не означає 
одномоментного входження у «світле ринкове майбутнє» із вирішенням 
всіх проблем національного господарства перехідного періоду. Одним із 
дестабілізуючих факторів, що мають відчутний вплив на вітчизняну 
економіку, є наявність значного тіньового сектору. Дослідженню цієї 
проблеми присвятили увагу відомі вітчизняні науковці: А.В. Базилюк, 
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О.В. Мандибура, В.Л. Ординський, В.Ф. Прісняков, В.Є. Редутов, 
О.В. Турчинов та інші. 
Поняття «тіньова економіка» найбільш повно визначене західним вче-
ним Е. Фейгом. Він вважає, що «тіньова» економіка включає всю 
економічну діяльність, яка з будь-яких причин не враховується офіційною 
статистикою і не потрапляє до валового національного продукту [1]. 
Наявність тіньового сектора стає глобальною проблемою 
сучасності. В Україні вирішальну роль у його розвитку зіграли повільні 
темпи і непослідовність економічних перетворень, тому тіньова 
економіка виступає не тільки і не стільки причиною, скільки наслідком 
деформації легальної економіки.  
Тіньова економіка – фактично не контрольоване суспільством ви-
робництво, розподіл, обмін і споживання товарно – матеріальних 
цінностей, тобто такі соціально – економічні взаємини між окремими 
громадянами, соціальними групами щодо використання діючих форм 
власності в корисливих особистих і групових інтересах, які прихову-
ються від органів державного управління і самоврядування, 
громадськості. Вона містить у собі всі невраховані, нерегламентовані, 
відмінні від викладених у нормативних документах і правилах господа-
рювання види економічної діяльності. З економіко – правової точки зо-
ру це означає, що тіньова економіка охоплює не тільки корисливі 
економічні злочини, але й незлочинні корисливі економічні правопору-
шення і правомірну, але невраховану або непідконтрольну державі 
економічну діяльність [2].  
Прояви «тіньової» економічної діяльності спостерігаються майже 
на всіх етапах організації і здійснення господарювання, мають свої 
специфічні особливості, що обумовлює зважений диференційований 
підхід до вирішення проблем «детінізації», актуалізує необхідність удо-
сконалення комплексу господарсько – правових, адміністративно – пра-
вових і кримінально – правових способів, спрямованих на запобігання 
«тінізації» економіки. 
Трансформація структури соціально – економічних відносин в 
Україні, зміни в системі державного управління, розвиток різних форм 
власності, становлення національної грошової одиниці – гривні – поряд 
з позитивними сторонами супроводжується загостренням кризових 
явищ в економіці, зміною структури злочинності. Прямим наслідком 
стагфляції та прорахунків у здійсненні економічної політики є зростан-
ня господарських злочинів. Низька купівельна спроможність населення 
впливає на зниження його культурного рівня та на зростання 
економічних правопорушень. На зростання корупції вплинула неефек-
тивна система державного управління; внаслідок недоліків у державно-
му регулюванні економіки з'явився такий вид злочинів, як ухилення від 
сплати податків [3]. 
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Тіньова економіка є наслідком комерціалізації значної частини 
бюджетних коштів та коштів цільових і позабюджетних фондів, 
недосконалості законодавства, високого рівня корупції, широкого зро-
стання кримінальних структур і фактичного злиття їх із суб’єктами 
підприємницької діяльності.  
Динаміка «тінізації» економіки свідчить, що на її рівень у період 
соціально – економічних перетворень впливає ціла низка чинників, а 
саме: нестабільність податкового законодавства, високий податковий 
тиск і нерівномірність податкового навантаження на суб’єкти господа-
рювання, низький рівень податкової дисципліни; надмірне регулювання 
підприємницької діяльності;низький рівень заробітної плати в держав-
ному секторі економіки; корупція в державних органах та органах 
місцевого самоврядування; правова незахищеність суб’єктів господарю-
вання від зловживань з боку посадових осіб державних органів та 
органів місцевого самоврядування; недостатня «прозорість» процедури 
приватизації державного майна. 
Поширення тіньової економічної діяльності призводить до таких 
негативних наслідків: зменшення податкових надходжень до державно-
го та місцевих бюджетів; скорочення обсягів інвестицій в економіку 
держави та відпливу капіталу за кордон; дискримінації суб’єктів 
підприємницької діяльності, недобросовісної конкуренції або 
неправомірного її обмеження; нераціонального розміщення трудових 
ресурсів; нерегламентованості зайнятості та доходів населення, його 
різкого розшарування; правового нігілізму та недовіри до органів 
державної влади; криміналізації суспільства; появи економічної бази 
для впливу на державних посадових осіб, засоби масової інформації, 
політичні події, народних депутатів. 
Все зазначене сприяє відтворенню факторів, що породжують 
«тіньовий» бізнес. Найнебезпечнішою для держави є вірогідність того, 
що «тіньова» економіка з її високою прибутковістю може затягувати 
легальну економіку до руйнівної конкуренції, внаслідок чого 
відбувається зростання рівня економічної злочинності [4]. 
Деякі експерти роблять висновок, що організована злочинність – це 
одна з найсерйозніших внутрішніх загроз національній безпеці України, 
що зазіхає на життєво важливі інтереси особистості, соціальних груп, 
суспільства і держави. Останнім часом організована злочинність стала 
явищем політичним. У депутати різних рівнів проходять «авторитети» 
злочинного світу, що дає йому можливість здійснювати вагомий вплив 
на державні рішення, лобіювати певні законодавчі акти [5].  
Зростання тінізації економіки, її кримінальних наслідків завдає 
значної шкоди суспільству, гальмує процеси державотворення в 
Україні. Крім того, нагальною постає соціальна проблема: у суспільній 
свідомості формується сумнів щодо спроможності державних 
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інститутів, насамперед правоохоронних, гарантувати суспільну безпеку, 
захистити особистість та майно громадян. 
Ефективність боротьби з тіньовою економікою безпосередньо за-
лежить від розробки та впровадження державних заходів детінізації, які 
повинні бути комплексними, тобто з необхідністю мають поєднувати 
політичні, правові, організаційні та регулятивні заходи, що відповідали 
б новим реаліям ринкової економіки. У цей комплекс можуть входити 
такі основні елементи: створення більш привабливих, ніж в інших дер-
жавах, умов для інвестування й залучення фінансових ресурсів; прий-
няття законодавчих актів, що посилюють захист приватної власності, 
комерційної та банківської таємниці, забезпечують правову захищеність 
підприємців; посилення відповідальності правопорушників; 
реорганізацію системи державного управління з метою збільшення 
гнучкості та оперативності реагування на швидкі зміни 
макроекономічної ситуації; здійснення комплексної податкової рефор-
ми, що передбачає поширення оподатковуваної бази, з одночасним ско-
роченням розмірів податкових ставок; реформування національної системи 
бухгалтерської звітності з метою її спрощення й уніфікації; активізація 
державного контролю за результатами господарської діяльності.  
Реалізація цих заходів дозволить досягти успіху в боротьбі з 
тіньовою економікою і використовувати тіньові капітали для розвитку 
національної економіки.  
Для запобігання «тінізації» економіки при безпосередньому 
здійсненні господарської діяльності необхідно: удосконалити механізм 
кредитування та систему відкриття розрахункових рахунків; розробити 
методику контролю і виявлення недержавних фінансових фондів і 
компаній, створених на комерційній основі і діючих з метою залучення 
коштів у «тіньовий» обіг. 
Крім того, у сфері приватизації необхідно удосконалити діючі ме-
тодики оцінок приватизованого майна; сформувати комп’ютерні бази 
даних, що характеризують стан приватизаційного процесу, а також рух 
приватизованого майна. 
Головним завданням удосконалення податкового законодавства є 
його кодифікація та уніфікація з метою посилення гарантій фізичним та 
юридичним особам при оподаткуванні. Досвід більш ніж 100 країн світу 
свідчить, що оптимальним є рівень оподаткування, який складає від 19, 
2 % до 42, 8 % валового внутрішнього продукту. 
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна дійти виснов-
ку, що «тіньова» економіка в Україні є результатом порушення 
паритетності розвитку окремих сфер, розбалансованості інтересів 
суб’єктів економічних відносин, відсутності мотивації ринкової 
поведінки, що виникли внаслідок неадекватності методів здійснення 
реформ і боротьби з цим явищем. 
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З метою розв’язання проблеми «детінізації» економіки України 
слід здійснити ряд заходів. Зокрема, на наш погляд, необхідно приско-
рити прийняття:  
– Податкового кодексу України, проект якого передбачає зниження 
податкового тиску; 
– Закону України «Про запобігання легалізації коштів, здобутих 
злочинним шляхом», який унеможливить використання коштів, отри-
маних внаслідок здійснення «тіньової» економічної діяльності; 
– Закону України «Про боротьбу з корупцією» (у новій редакції), в 
якому передбачається розширення переліку суб’єктів корупційних діянь 
та встановлюється більш жорстка відповідальність за корупційні дії 
осіб, уповноважених на виконання державних функцій. 
На нашу думку, необхідно розробити та прийняти ряд законів 
України, зокрема  
– «Про «детінізацію» економіки», передбачивши в ньому, зокрема, 
систему заходів щодо посилення ролі держави в економічних процесах; 
– «Про кредит», в якому чітко визначити механізм кредитування та 
систему відкриття рахунків з метою подальшого запобігання витоку гро-
шових коштів до «тіньового» сектору економіки України та за кордон. 
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О. М. ГАЛКІНА, науковий співробітник 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФІЛАКТИКУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
Для України як країни з перехідною економікою надзвичайно важ-
ливим чинником завершення ринкових перетворень і забезпечення стій-
кого розвитку держави та суспільства є зміцнення всіх типів інформа-
ційного забезпечення управлінської діяльності. Особливе місце тут на-
лежить впровадженню нових інформаційних технологій, які покликані 
забезпечити створення єдиного інформаційного простору профілактики 
економічної злочинності як комплексної, поліфункціональної управлін-
ської діяльності. 
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Створення ефективного єдиного інформаційного простору профі-
лактики економічної злочинності припускає активне використання те-
лекомунікаційних систем і мереж інформаційного обміну, широкомас-
штабну комп'ютеризацію процесів обробки оперативної та слідчої інфо-
рмації, яка надходить з різних джерел та рівнів, використання передо-
вих інформаційних технологій. Сьогодні інформаційні технології є сис-
тематизуючим елементом єдиного інформаційного простору, що визна-
чає рівень реального використання інформації як ресурсу.  
Формування і використання інформаційних ресурсів  одна з клю-
чових проблем створення єдиного інформаційного простору профілак-
тики економічної злочинності. Взагалі інформаційні ресурси формують-
ся в результаті діяльності як органів державної влади, в тому числі пра-
воохоронних органів, так і державних та недержавних підприємств, на-
укових, навчальних і громадських організацій. Вони включають інфор-
мацію та знання, а також лінгвістичні засоби, що застосовуються для 
опису конкретної предметної галузі і для доступу до інформації та 
знань. У процесі формування і використання інформаційних ресурсів 
здійснюється збір, обробка, збереження, пошук і видача інформації за 
запитами або регламентом. 
Формування єдиного інформаційного простору профілактики еко-
номічної злочинності дозволить суттєво підвищити ефективність функ-
ціонування всіх суб’єктів за рахунок підвищення рівня інформаційної 
підтримки їх діяльності на основі використання всієї накопиченої інфо-
рмації і більш динамічної організації інформаційної взаємодії під час 
вирішення комплексних проблем управління цією сферою. 
Інформаційні ресурси системи профілактики економічної злочин-
ності є складовою частиною майбутнього єдиного інформаційного про-
стору протидії злочинності в України. 
Забезпечення роботи щодо створення державних інформаційних 
ресурсів повинно бути покладене на відповідні органи влади, що висту-
пають державними замовниками систем інформатизації, і вони повинні 
відповідати за організацію їх формування, ведення і забезпечення дос-
тупу до них.  
Формування і використання даних інформаційних ресурсів повинно 
організовуватися за принципом прямого доступу. На центральному рів-
ні діють і створюються банки даних, що забезпечують, як правило, те-
ледоступ до інформації. При цьому використовуються автоматизовані 
локальні і розподілені інформаційні системи. В цих банках даних необ-
хідно забезпечити виділення з інформаційних ресурсів центральних ор-
ганів державної влади відкритої частини інформації, що належить до 
державних інформаційних ресурсів, які доступні всім організаціям і 
громадянам. 
В регіонах інформаційне обслуговування суб’єктів боротьби з еко-
номічною злочинністю повинно забезпечуватися розподіленою мере-
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жею спеціалізованих центрів при координаційних установах, що повин-
ні накопичувати інформаційні ресурси даної території, а також відомості 
про інформаційні ресурси інших територій та про порядок доступу до них. 
Одним із найважливіших показників ефективності профілактичної 
діяльності є ступінь доступності інформації, пов’язаної з нею, зацікав-
леним суб’єктам. Саме за цим показником Україна відстає від розвину-
тих країн світу. Причини такого становища, на наш погляд, такі: 
– значна частина інформаційних ресурсів приховується від громад-
ськості з корисливих або політичних мотивів, а відомчі ресурси практи-
чно закриті для позавідомчого використання; 
– комерційні ресурси занадто дорогі для масового користування; 
– багато категорій ресурсів не мають довідкового апарату і засобів 
навігації; 
– частина електронних інформаційних ресурсів подана в несуміс-
них оболонках; 
– багато власників ресурсів не мають засобів або технологій для за-
безпечення поширення інформації і доступу до неї. 
Отже, слід відзначити, що впровадження нових інформаційних тех-
нологій в профілактику економічної злочинності потребує вирішення 
таких завдань: 
 забезпечення умов, які гарантуватимуть реалізацію конститу-
ційних прав громадян на інформацію, задоволення їх інформаційних 
потреб; 
 створення всіх необхідних умов для задоволення інформацій-
них потреб інших суб’єктів профілактики економічної злочинності, а 
також зацікавлених суб'єктів господарювання; 
 встановлення порядку формування і використання інформацій-
них ресурсів профілактики економічної злочинності, що має бути обо-
в'язковим для всіх суб'єктів відповідних відносин в рамках єдиного ін-
формаційного простору; 
 інтеграція інформаційних ресурсів незалежно від її відомчої на-
лежності і форм власності; 
 забезпечення сумісності і взаємодії систем інформатизації на 
базі сучасних інформаційних технологій, міжнародних стандартів, єди-
ної системи класифікації і кодування інформації; 
 визначення державних замовників, які відповідатимуть за ство-
рення інформаційних систем і ресурсів профілактики економічної зло-
чинності та за їх ефективне функціонування в єдиному інформаційному 
просторі; 
 визначення системи органів, відповідальних за ведення інфор-
маційних ресурсів профілактики економічної злочинності; 
 ефективне використання державними і недержавними організа-
ціями, а також громадянами даних інформаційних ресурсів; 
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 створення ефективної системи сертифікації інформаційних тех-
нологій, продуктів і послуг, які впроваджуються у профілактику еконо-
мічної злочинності, та ліцензування інформаційної діяльності щодо за-
безпечення необхідної якості інформаційних ресурсів; 
 підвищення рівня інформаційної грамотності суб’єктів бороть-
би з економічними злочинами; 
 поширення і зміцнення інформаційних зв'язків між громадсь-
кими структурами, зміцнення довіри з їх боку до наданих інформацій-
них масивів; 
 забезпечення повноти, точності, достовірності і своєчасності 
надання інформації організаціям й громадянам, незалежно від їх тери-
торіального розміщення; 
 забезпечення комплексного захисту інформаційних ресурсів, 
застосування ефективних засобів і методів забезпечення захисту інфор-
мації в єдиному інформаційному просторі профілактики економічної 
злочинності в Україні. 
Ю. В. АНОХІНА, курсант 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
Наук. керівник: Н. В. ПАВЛЕНКО, канд. екон. наук, доцент 
ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ТІНЬОВОЇ  
ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
Для дослідників тіньова економіка цікава, перш за все, з точки зору 
її впливу на перебіг більшості звичайних, «нормальних», економічних 
явищ і процесів. Цей вплив тіньових відносин в Україні є настільки ве-
ликим, що становить загрозу для економічної безпеки та суверенітету 
держави в цілому. В таких умовах необхідно зрозуміти, чим викликано 
повсюдне розповсюдження тіньових явищ у вітчизняній економіці. 
Серед основних факторів, що сприяють становленню тіньової еко-
номіки в Україні, необхідно виділити наступні: 
1. Високий рівень оподаткування. Податкове вилучення більше 50% 
прибутку залишає підприємство без стимулів до активного виробництва 
в офіційному секторі економіки. 
2. Економічна нестабільність. Втеча економіки в «тінь» є наслідком 
її загального стану. При плачевному стані офіційної економіки робота в 
її тіньовому секторі може мати безліч переваг. 
3. Несприятливий соціальний фон. Зростаюче безробіття, невиплати 
заробітної плати є чудовим «живильним середовищем» для тіньової еконо-
міки. Люди, що втратили роботу чи не отримують протягом довгого часу 
заробітну плату, погоджуються на всі умови нелегальної, тіньової зайнято-
сті. Для роботодавців такі відносини більш ніж вигідні: вони мають повну 
владу над найманими робітниками, крім того, їх прямі фінансові вигоди 
полягають в тому, що жодні податки на фонд оплати праці не сплачуються. 
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4. Незахищеність прав власності. Остання породжує у підприємців 
психологію тимчасового правителя. Відповідна господарська поведінка 
виходить з того, що, якщо права власності можуть бути рано чи пізно 
порушені, і відповідне законодавство і практика застосування законів 
зовсім не гарантують їх надійний захист, потрібно максимально викори-
стовувати наявні можливості. Якщо можна уникнути сплати податків, 
максимізувати всіма способами свій прибуток, то це, на думку деяких 
підприємців, потрібно зробити. 
5. Політична нестабільність. Цей фактор так само, як і попередній, 
стимулює і розвиває психологію тимчасового правителя. Оскільки неві-
домо, що буде завтра, всі засоби гарні для примноження капіталу. Важ-
ливо зауважити, що, якщо у періоди політичної нестабільності тіньова 
економіка розвивається дуже динамічно, то офіційна, навпаки, завми-
рає. Причому її обсяг зменшується не тільки за рахунок «затінення», але 
і через елементарне згортання діяльності «до кращих часів». 
Деякі вчені впевнені, що головна причина розбухання тіньової еко-
номіки – це «погані» закони, що штучно гальмують розвиток ділової 
активності і примушують нормальних громадян перетворюватися на 
«тіньовиків». В такому випадку стратегією боротьби з тіньовою еконо-
мікою має стати ліквідація бюрократичних «перепон», а тактикою – 
поетапна лібералізація господарської діяльності (полегшення правил 
реєстрації фірм, зниження податків, скорочення числа регулюючих за-
конів і перевіряючих інстанцій). 
Інші дослідники, однак, вважають, що найбільш важливим факто-
ром стримування тіньової економіки є не формальні норми права, а не-
формальні культурні традиції. На їх думку, для мінімізації тіньової еко-
номіки, необхідно, щоб люди розглядали господарську діяльність як 
чесну «гру за правилами», а не як «піратство». При такому підході стра-
тегічний путь боротьби з тіньовою економікою – це «вирощування» 
господарської культури, сприятливої для легального бізнесу, а тактичні 
прийоми – пропаганда чесного підприємництва, публічне суспільне за-
судження бізнесменів, що порушують закон, загальне піклування про 
моральний клімат суспільства. 
Г. Ф. КАКУЛЯ, курсант 
Наук. керівник: Н. Б. КІДАНОВА, канд. наук з держ.  
управління, доцент 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРОБЛЕМА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТІНЬОВИХ КАПІТАЛІВ  
ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 
Тінізація – об’єктивний процес, притаманний усім країнам: і з пе-
рехідною економікою, і розвиненим. Про необхідність детінізації украї-
нської економіки активно зіткнулись після того, як Україна потрапила 
до «чорного» списку FATF, але й після виключення зі списку проблема 
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не втратила актуальності Потрібно мати власну концепцію легалізації 
тіньової економіки, з урахуванням національних економічних і соціаль-
но – політичних умов, особливостей прояву тіньової економіки. Про-
блему тіньової економіки слід розглядати ширше, ніж просто як необ-
хідність її легалізації, тому легалізація – один зі способів детінізації 
економіки в цілому.  
Із легалізацією тіньових доходів тісно пов’язаний термін «податко-
ва амністія», що використовується у всьому світі 
Головні проблеми цього процесу можна сформулювати в двух пи-
таннях. Перше: чи можна в умовах, коли у громадян досить низька 
довіра до державної влади і судів, починати вирішувати проблему 
легалізації тіньових доходів? Ми вважаємо, що відповідь на це питання 
– позитивна. 
Питання друге: яким шляхом можна здійснювати легалізацію 
тіньових доходів? Однозначної відповіді немає. Можливе проведення 
одноразової податкової амністії, що проводиться протягом короткого 
періоду часу за тими чи іншими процедурами, котрі передбачають пере-
вірку джерел доходів або не передбачають. Але є й інші варіанти. Інсти-
тут економічних досліджень і політичних консультацій підтримує таку 
пропозицію: у рамках кампанії з легалізації тіньових доходів можна 
розпочати довгострокову податкову амністію не за зниженою ставкою 
оподатковування, а за поточною – 15% з доходів громадян та 25% від 
прибутку підприємств. Слід також передбачити можливість перевірки 
джерела надходження легалізовуваних доходів.  
Можливі наслідки від такого варіанта податкової амністії по – пер-
ше проблема детінізації. Якщо проводити одноразову податкову амніс-
тію, то вона не знизить, а радше навпаки – підвищить стимули щодо 
розвитку тіньової економіки, оскільки в цьому разі можуть виникнути 
сподівання, що майбутнє уникнення сплати податків буде прощено. І 
навіть нечисленні чесні платники податків виявляться «дестимульова-
ними» у питанні сплати податків у Державний бюджет України.  
У разі ж продовження податкової амністії такі очікування не ви-
никнуть. І ефект детінізації буде більш виражений.  
Доходи Державного бюджету навряд чи очікується, що тривала про-
грама детінізації призведе до суттєвих надходжень доходів у короткостро-
ковому періоді. Але слід враховувати і довгострокову перспективу. 
Відсутність очікування прощення «податкових злочинів» призведе до того, 
що податкова дисципліна в довгостроковому періоді буде вищою, – це по-
зитивно позначиться і на надходженнях у Державний бюджет України. 
Можливим наслідком є і проблема інвестицій. Висловлюються 
припущення, що одноразова податкова амністія зможе збільшити 
інвестиції в економіку. Більшість фахівців не поділяють такої точки зо-
ру. Тільки у разі довгострокової податкової амністії інвестори зможуть 
декларувати свої доходи: вони матимуть шанс здійснити інвестиції і 
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зможуть ним скористатися в той момент, коли підвищиться довіра до 
державної влади і поліпшиться інвестиційний клімат.  
Актуальним в цьому контексті є проблема відмивання «брудних» 
грошей і корупції. У процесі податкової амністії необхідно забезпечити 
можливість перевірки джерел надходження тіньових капіталів. Інакше 
навряд чи можна буде протидіяти легалізації тіньових капіталів, зароб-
лених, наприклад, на продажі зброї, наркотиків тощо. Як варіант мож-
ливо заборонити легалізовувати капітали, отримані, скажімо, від неза-
конного продажу зброї.  
І, нарешті, питання реприватизації, яка означає початкову 
націоналізацію вже приватизованого об’єкта з наступним його перепро-
дажем у приватні руки. Вітчизняній економіці не потрібен спеціальний 
закон про реприватизацію. По – перше, сьогодні в Україні більшість 
спірних питань, що стосуються реприватизації, зачіпають окремі підп-
риємства, а не галузі господарського комплексу, як це відбувається у 
інших країнах світу. В умовах корупції прийняття такого закону підви-
щує стимули і можливості для корумпованого перерозподілу об’єктів 
власності в інтересах існуючих або майбутніх монополістів. Тому прий-
няття такого закону вважаємо небажаним.  
По – друге, чинне законодавство дозволяє повертати об’єкти, 
приватизовані з порушенням законодавства, у власність держави. Слід 
просто допрацьовувати, а головне – дотримуватись чинного законодав-
ства, а не розробляти нове. Тому сьогодні, коли велика кількість 
об’єктів власності, особливо в інфраструктурних галузях, узагалі не 
приватизована, доцільно займатися питаннями регуляторного клімату, 
проблемами захисту прав власності, а питання про реприватизацію і 
перерозподіл власності – залишити не органам державної влади, а ринковим 
відносинам. Тільки ринок зможе визначити, хто є ефективним власником. 
К. В. ЛАТИШ, студент 
Наук. керівник: Т. М. МІРОШНИЧЕНКО, канд. юрид. наук, 
доцент 
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого 
ЩОДО ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ  
ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ 
Розкриття злочинів у сфері економіки є одним з найважливіших за-
вдань, як на даний момент, під час кризової ситуації, так і в майбутньо-
му. Адже саме ця група злочинів завдає неабиякої шкоди економічній 
системі України. Особливо небезпечною є поява випадків, коли 
суб’єктами економічних злочинів виступають посадові особи держав-
них органів, в тому числі і правоохоронних. У зв’язку з цим, постає не-
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обхідність визначення перепон, які стають на заваді ефективного розк-
риття економічних злочинів та способів їхнього подолання. 
Однією із проблем, що постає перед слідчим, це той строк, в межах 
якого він має з’ясувати чи є підстави для порушення кримінальної спра-
ви, тобто встановити наявність достатніх даних, які вказують на наяв-
ність ознак злочину у вчиненому діянні (ч. 2 ст. 94 Кримінально – про-
цесуального кодексу України). Кримінально – процесуальний кодекс 
України встановлює, що вирішення питання про порушення криміналь-
ної справи або відмови у її порушенні має бути прийнято не пізніше 
триденного строку з дня надходження заяви або повідомлення про зло-
чин (ч. 2 ст. 97 Кримінально – процесуального кодексу України). Цей 
строк може бути продовжений прокурором, слідчим або органом діз-
нання до 10 днів у випадку, коли необхідно перевірити заяву чи повідо-
млення. Враховуючи складність економічних злочинів та, в певних си-
туаціях, практичну вимогу володіння додатковими знаннями в сфері, 
наприклад, бухгалтерського обліку, такий строк є неприйнятно корот-
ким. Більше того, доки слідчий визначить усі об’єктивні та суб’єктивні 
ознаки злочину у вчиненому, як показує практика, порушник зкоорди-
новує свої дії на знищення доказів, які б могли свідчити про його приче-
тність до вчиненого. Слід також зауважити, що непоодинокі випадки, 
коли сам порушник зникає, виїжджає закордон, а юридична особа при-
пиняє своє існування. Тому, на мою думку, тривалість цього строку по 
даній категорії справ має визначатися прокурором, виходячи з конкрет-
них умов справи (складності справи, способу вчинення злочину, харак-
теристиці суб’єктів злочину).  
Після порушення кримінальної справи виникає необхідність вико-
нання значного кола процесуальних повноважень слідчим, що вимагає 
значних витрат часу, сил та спеціальних знань. Однак одному слідчому 
це не під силу зробити. У зв’язку з цим постає проблема взаємодії слід-
чих правоохоронних відомств при розслідуванні кримінальних справ 
вказаної категорії. Відповідно до ст. 119 Кримінально – процесуального 
кодексу є можливість доручити декільком слідчим розслідування, але 
лише особливо складної справи. Проте, критерії віднесення до такої 
справи законодавець залишив поза правоовою регламентацією. Крім 
того, Указом Президента України «Питання посилення боротьби з 
корупцією та іншими злочинами у сфері економіки» від 24 серпня 1994 
року передбачена можливість створення спільних слідчо – оперативних 
груп з розслідування особливо складних справ. Але сама процедура 
створення таких груп відсутня. У зв’язку з цим, слід прийняти окремий 
закон про взаємодію слідчих різних правоохоронних органів при 
розслідуванні особливо складних злочинів, в якому чітко прописати 
організаційні та процесуальні засади такої взаємодії. 
Отже, на законодавчому рівні необхідно врегулювати питання 
строку, протягом якого можна порушити справу (це стосується лише 
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економічних злочинів); виробити критерії відненсення справи до 
категорії особливо складної; визначити основи діяльності та взаємодії 
слідчих правоохоронних органів при розслідуванні особливо складних 
злочинів, а також організаційні та процесуальні засади функціонування 
спільних слідчо – оперативних груп. 
Я. ДВУРЕЧАНСЬКИЙ, студент 
Наук. керівник: О. М. ВОРФОЛОМЄЄВА, старший викладач 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРОБЛЕМИ РОЗКРИТТЯ  
ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ  
У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Проблема розкриття злочинів економічної спрямованості перш за 
все полягає в тому, що вони істотно відрізняються різноманітністю, ви-
сокоінтелектуальним характером, швидкою адаптацією злочинців до 
нових форм та методів підприємницької діяльності (застосовування ба-
нківських документів, нових електронних засобів платежу, засобів 
зв’язку та оргтехніки) та опануванням нових банківських валютних та 
митних технологій здійснення господарських операцій. Таким чином, 
кожне дослідження економічної злочинності є новим і актуальним, 
оскільки в ньому враховуються її нові, останні тенденції попередження 
та боротьби з економічною злочинністю. 
Аналіз економічної злочинності свідчить, що протягом останніх 
років динамічно зростає питома вага тяжких злочинів економічної 
спрямованості, передусім зловживань з кредитними та фінансовими 
ресурсами у сфері зайняття підприємницькою діяльністю, а також розк-
радань, хабарництва. Найбільш криміналізованими виявилися відноси-
ни у фінансово – кредитній та банківській системах, зовнішньоекономі-
чній діяльності, у сферах енергозабезпечення та приватизації. 
Економічна злочинність характеризується високим рівнем професі-
оналізму, тісними міжрегіональними та міжнародними зв’язками, висо-
кою оплатою учасників злочинних груп, поєднанням легальної діяльно-
сті з нелегальною. Досконала технічна оснащеність, завуальованість, а 
інколи і конспіративність дій злочинців та залучення до таких діянь ор-
ганізованих злочинних угруповань, корумпованих представників різних 
рівнів влади ще більше ускладнюють можливість успішного протисто-
яння правоохоронних органів злочинним посяганням. Тому злочини у 
сфері економічних відносин мають високий ступінь латентності. 
Економічна злочинність, як правило, старанно планується. Злочин-
цями виконується значний обсяг дій щодо приховування слідів злочину. 
Першим з таких заходів є створення фіктивних підприємств, 
псевдорозрахункові операції, псевдолізинг, витратні оборудки, переус-
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тупка прав вимог, переказ боргу іншому платнику, забалансові кредитні 
портфелі, проведення фінансово – господарських операцій в тіні, тощо. 
Наприклад, специфіка відмивання грошей (у широкому розумінні 
цього терміну) в Україні полягає в тому, що переважна частина такої 
діяльності має економічне підґрунтя. Це означає, що більшість доходів, 
які відмиваються в Україні, – це доходи, отримані від ухилення від 
сплати податків. У нашій країні спрямованість підприємницької 
діяльності на ухилення від сплати податків, спричинена, перш за все, 
надмірним податковим тиском на підприємництво, недосконалим зако-
нодавством і корупцією. Таким чином, можна зробити висновок, що 
процес відмивання грошей в Україні зумовлений об'єктивними причи-
нами (діями держави). 
Актуальність питання стосовно створення ефективної системи бо-
ротьби з відмиванням грошей для України посилюється ще й тому, що в 
економіці нашої країни широко застосовуються готівкові розрахунки. 
Це об'єктивно створює передумови для відмивання «брудних» коштів. 
Така ситуація підштовхує представників організованої злочинності та 
ділків тіньової економіки до відмивання коштів на стадії їх розміщення. 
Тому проблема розкриття економічних злочинів буде нагальною 
доти, доки не вичерпаються всі джерела та стимули до їх утворення. 
Проте основне питання полягає у зменшенні злочинів економічного на-
прямку до рівня, який не справляв би суттєвого впливу на соціально – 
економічні процеси в країні і не загрожував її економічній безпеці. 
Л. С. МЕНСІТОВА, курсант  
Кримський юридичний інститут  
Одеського державного університету внутрішніх справ 
Наук. керівник: С. А. БУТКЕВИЧ, викладач 
КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ  
БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 
Продажність, хабарництво високопоставлених чиновників та полі-
тичних діячів, подвійна бухгалтерія, ухилення від сплати податків, під-
пільна торгівля характерні в основному для держав із перехідною еко-
номікою як Україна, що представляє очевидну погрозу економічній без-
пеці держави. Як відомо, цивілізовані країни витратили не одне сторіччя 
на забезпечення гідного рівня життя більшості своїх громадян і необхідних 
умов для функціонування органів державної влади та управління. 
Останнім часом в Україні для протидії корупції зроблено чимало – 
прийнято антикорупційний закон [1] та ряд інших нормативних актів 
антикорупційного спрямування, запроваджено систематичне здійснення 
на найвищому рівні за участю керівників правоохоронних та інших 
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державних органів, організаційних заходів, присвячених питанням про-
тидії корупції тощо. 
Проте вжиті заходи ще не дали відчутних позитивних результатів у 
справі запобігання та протидії корупції. Корупційні прояви набувають 
дедалі більш небезпечного характеру; поширення корупційних відносин 
призвело до утворення мафіозно – олігархічних угрупувань, корупція 
стала невід’ємним елементом управління державою та суспільства; її 
негативний вплив на політику, економіку та соціальну сферу набуває 
визначального характеру. 
Ефективна протидія корупції неможлива також без глибокого нау-
кового обґрунтованого забезпечення антикорупційної діяльності, 
передусім без об’єктивного аналізу факторів корупції.  
Закон України «Про боротьбу з корупцією» має бути інструментом, 
який повинен припиняти корупційні прояви на стадіях незакінчених 
правопорушень, а також, коли наявні ознаки посадових злочинів 
очевидні, й у силу свого невисокого ступеню суспільної небезпеки доз-
воляють не застосовувати заходи кримінального покарання. 
В Україні створена в цілому достатня законодавча база для 
ефективної протидії корупції, у тому числі в частині відповідальності за 
корупційні правопорушення, яка передбачає цілий комплекс правових 
заходів. Їх застосування дозволяє притягнути до того чи іншого виду 
юридичної відповідальності практично будь – яку посадову особу 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, яка допус-
тила те чи інше зловживання владою чи службовим становищем. 
Це позбавляє підстав для тверджень про те, що відсутність 
відчутних результатів боротьби з корупцією в нашій державі 
обумовлюється недосконалістю законодавства про відповідальність за 
корупційні правопорушення: таке твердження може бути або проявом 
некомпетентності, або мати певну мету, зокрема політичного характеру. Про-
блема неефективності антикорупційної діяльності полягає не в недосконалості 
вказаної законодавчої бази, а в її неефективному застосуванні. 
Таким чином, вважаємо за потрібне створити систему запобіжних 
заходів протидії корупції. Для цього необхідно: 
– у кожному регіоні розробити програми правових, організаційних, 
практичних заходів щодо детінізації економіки, припинення 
криміналізації економічної сфери, захисту фінансової та банківської 
системи, палива, енергетичного та агропромислового комплексів від 
злочинних посягань; 
– розробити механізм участі підрозділів боротьби з організованою 
та економічною злочинністю МВС України у контролі за діяльністю 
суб’єктів зовнішньоекономічної сфери з наданням можливості прове-
дення правової та економічної оцінки умов контрактів та ефективним 
використанням державного майна на всіх рівнях; 
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– удосконалити механізм контролю за ефективним використанням 
бюджетних коштів на всіх рівнях. 
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ТА РОЗГЛЯДУ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ  
КОНКУРЕНЦІЇ  
Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та 
обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів 
щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально – технічної, 
інформаційної та іншої підтримки суб’єктів господарювання, які спри-
яють розвитку конкуренції, здійснюються органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування та органами адміністративно – гос-
подарського управління та контролю. На сьогодні в Україні головним 
суб’єктом у реалізації політики антимонопольного регулювання, захис-
ту та підтримки добросовісної конкуренції виступає Антимонопольний 
комітет України. Згідно зі ст.1 Закону України «Про Антимонопольний 
комітет України» [1] Антимонопольний комітет є державним органом із 
спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення держав-
ного захисту конкуренції у підприємницької діяльності та у сфері дер-
жавних закупівель. Компетенцію та повноваження Антимонопольного 
комітету України та його органів визначено вказаним вище законом, а 
його процесуальну діяльність – Законом України «Про захист 
економічної конкуренції» [2], відомчими нормативними актами, а також 
методиками, методичними рекомендаціями, роз’ясненнями, 
інструкціями, положеннями, інформаційними листами щодо застосу-
вання окремих норм законодавства або вчинення окремих процесуаль-
них дій. Повноваження Антимонопольного комітету визначені у ст.7 
«Про Антимонопольний комітет України», серед яких одним із голов-
них є розгляд заяв і справ про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції та проведення розслідувань за цими заявами і 
справами. Органами, уповноваженими розглядати справи, є: Комітет, 
Постійно діюча адміністративна колегія Комітету; тимчасова 
адміністративна колегія Комітету; державні уповноважені Комітету та 
адміністративні колегії територіального відділення. Зазначимо, що в 
зарубіжних країнах з розвиненою економікою накопичений багатий 
досвід антимонопольно – конкурентного регулювання господарських 
відносин державними органами. Так, у багатьох країнах повноваження в 
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сфері антимонопольної діяльності та конкуренційних відносин 
розподілені між різними самостійними органами, наприклад, в США – 
це Федеральна торгова комісія і Антитрестовський відділ Міністерства 
юстиції, у Німеччині – це Федеральне управління картелів і Комісія з 
монополій, у Великобританії – Управління добросовісної торгівлі і 
Комісія з монополій та об’єднань [3, с.56 – 57]. Згідно з чинним законо-
давством України до повноважень Антимонопольного комітету України 
входить попередження правопорушень та розгляд справ за двома проти-
лежними напрямами економічної діяльності: в сфері монопольної 
діяльності та у сфері конкуренційних відносин. На нашу думку, слід 
враховувати позитивний досвід зарубіжних країн та створити окремий 
орган, до повноваження якого входило б попередження та розгляд пра-
вопорушень у сфері конкуренції, а за Антимонопольним комітетом за-
лишити повноваження щодо сфери антимонопольної діяльності. На 
підтвердження цього, слушною є думка І.І. Дахно, який вважає, що Ан-
тимонопольний комітет України «є міністерством, яке має боротися з 
монополіями, але виявило зацікавленість до недобросовісної конкурен-
ції, так Антимонопольний комітет України може перетворитися на «гі-
гантський адміністративний «суперсуд», який від надмірної кількості 
справ може просто «захлинутися» [4, с.94]. 
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ДИСФУНКЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ  
ЯК ПРИЧИНА ЗЛОЧИННОСТІ 
У країнах з перехідною економікою економічна злочинність набу-
ває масового негативного явища внаслідок дисфункції соціальних ін-
ститутів і, відповідно, деформації соціальних цінностей, норм та відно-
син. Саме це перетворює індивідуальні прояви господарських правопо-
рушень у масове і соціально значуще явище. І відсутність масових соці-
альних конфліктів у державі свідчить про те, що у ній склалися компен-
саційні механізми виживання, які переважно діють поза системою легі-
тимних суспільних відносин, як правило, саме у формі протиправної 
господарської діяльності. В цьому випадку в основі такої поведінки ле-
жить деградація суспільної моралі, передусім – зникнення у груповій 
свідомості імунітету до протиправної діяльності, ліквідація системи 
соціальних гарантій, а також значне збільшення різниці та співвідно-
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шення у життєвому рівні між тими, хто живе за межею бідності і бага-
тою частиною населення. Чим сильніший демографічний тиск і менш 
розвинута соціальна інфраструктура, тим більшою мірою переважать 
протиправні форми господарської діяльності. Проте незалежно від соці-
ально – економічної та політичної систем багато проявів господарських 
патологій повторюються віками. Так високою криміногенністю ще з 
найдавніших часів завжди характеризувалася діяльність, спричинена 
використанням платіжних засобів. Дорогоцінні метали, які виступали в 
їхній ролі, завжди були предметами підробок. Не менш криміногенними 
були фінансові, митні і податкові інституції. Віками гостро криміноген-
ними є переробка природних корисних рослин, а також торгівля. З най-
давніших часів є свідчення про покарання за підробку вина і оливи, та-
кож за торгівлю такою продукцією, за спекуляцію збіжжям і продукта-
ми його переробки [1]. На XIX ст. припадають великі зловживання під 
час будівництва залізниць у Сполучених Штатах Америки. Газета «Нью 
Йорк Таймс» повідомляла про зловживання та шахрайства, як з боку 
найвищих службових осіб, так і звичайних працівників. 
Європейська преса після Другої світової війни часто інформувала 
про будівельні афери в Італії, Німеччині та Франції. Правопорушення 
були пов'язані з утворенням фіктивних спілок, які вводили в оману май-
бутніх мешканців будинків, складаючи неправдиві кошториси, маніпу-
люючи цінами тощо [2]. 
Економічній злочинності упродовж багатьох століть також власти-
ва тенденція до стійкої злочинної діяльності і діяльності у злочинних 
групах з що раз вищим ступенем організації. 
Соціально-економічна природа економічної злочинності простежу-
ється і в її наслідках. За Г. Отто, ці наслідки полягають у послабленні 
довіри суспільства до ефективності господарського механізму держави, 
а також політичної системи, з якою його пов'язують [3]. В умовах інтен-
сивного зростання економічної злочинності це загрожує навіть норма-
льному функціонуванню як політичних, так і соціально – економічних 
інститутів держави. Економічна злочинність послаблює конкурентне 
середовище в господарському механізмі держави і посилює соціальний 
статус та вплив тих осіб, які є суб'єктами такої діяльності. Саме вони 
дістають змогу впливати на окремі сфери політики держави (передусім 
– це податкова, митна та кредитна політика держави), а також на діяль-
ність контрольних та правоохоронних органів. Завжди існує небезпека, 
якщо обсяги економічних, (і не тільки економічних), тіньових зв'язків не 
локалізувати, то легальна підприємницька діяльність є неможлива через 
слабкі позиції тих суб'єктів, які ведуть таку (легальну) діяльність. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опьіт криминологичес-
кого моделирования: Учебное пособие. – М.: Изд. группа «ФОРУМ – ИНФРА – М», 1998. 
2. Pawelko W. Zapobieganie przestpstwom gospodarczym. – Warszawa, 1971. 3. Konzeption 
und Grundsätze des Wirtschftsrechts – Dogmatischer Teil // Zeitschrift für die gesamte Straf-
rechtswissenschaft. – 1984. – Z.2, – T.96. 
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ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 
На початку 21 століття спостерігаються глибокі зміни в банківській 
справі: впровадження інноваційних банківських продуктів, інновації в 
організації і формах обслуговування клієнтів, в методах і засобах бан-
ківського менеджменту. Але разом з тим зростає кількість злочинів в 
банківській сфері, які негативно впливають на економіку нашої держа-
ви. Саме тому я вирішила вивчити ситуацію, яка склалася у вітчизняно-
му банківському секторі. Адже злочини, що скоюються в банківській 
системі або з її використанням, можна віднести до одних із найбільш 
небезпечних економічних злочинів, оскільки їх негативний вплив відо-
бражається не тільки на самому банку, але і на багатьох інших суб'єктах 
економічної діяльності і фінансовій системі держави в цілому.  
Дана робота направлена на дослідження причин зростання банків-
ських злочинів, а також проблем функціонування банківської системи, 
яка пов’язана з накопиченням, розподілом і використанням державних і 
приватних коштів, є однією з найбільш привабливих для окремих зло-
чинців і організованих злочинних груп. У даній системі на сьогодні 
вчиняється значна кількість різного роду фінансових афер, 
здійснюваних частіше за все при різних банківських операціях.  
Щорічне зростання кількості банківських злочинів збільшує розмі-
ри заподіяної ними шкоди. Дані за 2007 – 2008 роки свідчать, що більш 
ніж 70% від всіх збитків, заподіяних економічною злочинністю, припа-
дає тільки на сферу діяльності комерційних банків [4]. 
Експерти відзначають, що у зв’язку з світовою фінансовою кризою 
спостерігається збільшення кількості випадків зловживань в банківській 
сфері. Так, Міністерство внутрішніх справ України констатує, що 
порівняно з минулим роком, кількість порушень і зловживань у банківській 
сфері зросла на 22%. Разом з тим наголошується, що низка банків не йде на 
зустріч правоохоронним органам, приховуючи свої проблеми.  
Вважається, що банківська злочинність є потужним каталізатором 
та осередком сучасної економічної злочинності в Україні. Основними 
причинами цього є: платіжна криза; значна «тінізація» економіки дер-
жави (якщо в іноземних країнах на частку «тіньової» економіки припа-
дає 5 – 10% ВВП, то в Україні до 45 – 50%, що є критичним рівнем, за 
якого держава втрачає свій вплив на розвиток сфер господарської діяль-
ності) [2]; корумпованість органів влади; змова посадових осіб; кримі-
нальний лобізм в органах представницької влади; часта зміна правил 
фінансово – господарської діяльності, що нерідко призводить до супе-
речностей у нормативній базі і дає можливість уникнути відповідально-
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сті за скоєні злочини; відсутність належного контролю за діяльністю 
комерційних банків з боку Національного банку України. 
А досвід роботи підрозділів банківської безпеки показує, що най-
більш криміногенного впливу зазнають операції банків із: залучення і 
розміщення грошових вкладів і кредитів; здійснення розрахунків за до-
рученням клієнтів, банків – кореспондентів та їх касового обслугову-
вання; ведення рахунків клієнтів і банків – кореспондентів; фінансуван-
ня капітальних вкладів за дорученням вкладників або розрахунками ін-
вестиційних коштів; випуску платіжних документів і цінних паперів 
(чеків, акредитивів, акцій, векселів тощо); видачі за третіх осіб дору-
чень, гарантій та інших зобов'язань, які передбачають їх виконання у 
грошовій формі. 
Оцінивши існуючу ситуацію, можна зробити висновок, що розмах 
та зростання економічної злочинності у світі, окремих регіонах та краї-
нах нині характеризується як загальносуспільна тенденція, що виявля-
ється у формуванні кримінальної форми бізнесу, криміналізації госпо-
дарського механізму. Економічні злочини сьогодні складають широке 
коло різних за своїми кримінально – правовими ознаками діянь, бороть-
ба з якими вимагає відповідного широкого фронтального наступу. В 
Україні на даному етапі розвитку, на жаль, спостерігається стійке зро-
стання економічної злочинності. Тому виникає життєва необхідність 
удосконалення контролю за діяльністю банків. 
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Харківський національний університет внутрішніх справ 
Наук. керівник: Н. Б. КІДАНОВА,  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ  
У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 
Кредитні операції банків є найбільш ризикованою і доволі криміно-
генною сферою. У зв'язку з цим актуальності набуває кримінально – 
правова охорона банківських інтересів від злочинних посягань, адже 
діяння, що спрямовано на незаконне одержання банківських кредитів, 
порушують нормальне функціонування фінансово – кредитної системи, 
знижують її ефективність як важливого джерела фінансування економі-
чного зростання та виконання цільових програм, позбавляють фінансо-
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вої допомоги тих суб'єктів підприємницької діяльності, які її насправді 
потребують і намагаються отримати у встановленому законом порядку.  
Ризик неповернення – тобто кредитний ризик, який є характерним 
для даного виду операцій, зумовлено рядом причин: 
– недоступністю достовірної інформації про кредитну історію клієнта; 
– незадовільним фінансовим станом більшості показників, якими, в 
основному, є державні підприємства й організації; 
– надмірною політизованістю економіки в Україні (тобто захист інте-
ресів деяких галузей і підприємств зацікавленими в них політичними сила-
ми); 
– недосконалістю правової бази щодо захисту інтересів кредиторів. 
На три останні причини банківські установи та правоохоронні органи 
вплинути не можуть, тому всі зусилля зосереджуються на профілактич-
них заходах та тісній взаємодії оперативних підрозділів зі службою бан-
ківської безпеки. З метою організації такої взаємодії необхіднє чітке 
визначення основних способів вчинення злочинів при здійсненні креди-
тних операцій, що найчастіше зустрічаються на практиці, а саме: 
– надання фальшивих документів недобросовісним позичальником; 
– підробка гарантійних зобов'язань чи надання підробленого балансу; 
– обман банку – гаранта при страхуванні кредитів чи наданні застави; 
– створення фіктивної фірми (на короткий проміжок часу), яка зни-
кає після отримання кредиту; 
– більш складна схема – створення фіктивних фірм, які шляхом пе-
регонки коштів з рахунку на рахунок імітують успішну діяльність з ме-
тою отримання кредиту та зникнення в подальшому самих фірм; 
– «підкормка» банку – безперечне та точне виконання та дотриман-
ня умов низки послідовних предметних договорів з поступовим збіль-
шенням суми кредиту, а в подальшому зникнення самого розпорядника 
зі значною сумою наданого кредиту. 
Необхідно визначити ключові посади, тобто посадових осіб креди-
тної установи, які навмисно (з будь-яких мотивів) або через злочинну 
недбалість можуть сприяти злочинцям в отриманні кредиту. 
Після проведення зазначених дій служба безпеки банку скеровуєть-
ся на цілеспрямовану діяльність з попередження зловживань чи поми-
лок з боку осіб, визначених у переліку та інших працівників банківської 
установи. А у випадку неможливості здійснення таких дій визначається 
порядок звернення за допомогою до правоохоронних органів. Служба 
безпеки банку скеровується на виявлення обставин, що свідчать про 
злочинну діяльність при кредитних операціях та повідомлення у право-
охоронні органи у встановленому законом порядку. До таких обставин 
відносяться: 
– велика кількість позичальників (одержувачів кредиту); 
– великі суми кредитів що вказуються в кредитній заявці без відпо-
відного забезпечення; 
– фіктивні адреси одержувачів кредиту; 
– однакові адреси для різних одержувачів кредиту; 
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– фіктивні фінансові звіти одержувачів позичок; 
– наявність позичок і банківських рахунків за межами сфер діяль-
ності позичальника; 
– видача позичок за дорученням; 
– участь банку в позичці, виданої іншим банком; 
– невідповідність витрат одержувача кредиту його прибуткам; 
– підроблені документи, надані в обгрунтування кредитного запиту, 
про гарантії його повернення, про витрату отриманих кредитів; 
– неповернення отриманих кредитних коштів після відповідного 
судового рішення; 
– комерційне використання отриманих на пільгових умовах креди-
тних коштів; – витрата бюджетних кредитів на інші платежі (наприклад, 
на закордонні відрядження). 
Для більш чіткого виконання своїх функцій служба безпеки банку 
співпрацює з контролюючими підрозділами Національного банку Укра-
їни. Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» 
Національний банк України виконує контрольно – наглядові функції 
щодо діяльності комерційних банків. З цією метою створено службу 
банківського контролю, яка через відповідні структурні підрозділи в 
регіональних управліннях НБУ здійснює нагляд за дотриманням суб'єк-
тами банківської діяльності чинного законодавства, економічних норма-
тивів та нормативних актів НБУ. 
Завданням служби банківського нагляду є забезпечення фінансової 
стабільності та безпеки банківської системи, захист інтересів вкладників 
і кредиторів, регулювання банківської діяльності з метою приведення її 
у відповідність до встановлених норм і законодавчих вимог. Взаємодія 
під час проведення перевірок служби банківського нагляду та правоо-
хоронних органів (Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки 
України, Генеральної прокуратури) дозволяє виявляти шахрайства з 
фінансовими ресурсами та попереджувати «відмивання» грошей через 
банківську систему на національному та міжнародному рівнях. В свою 
чергу, така взаємодія уможливлює виявлення злочинів на стадії 
підготовки та притягнення винних до кримінальної відповідальності, і 
при цьому забезпечення захисту інтересів вкладників та кредиторів. 
Правоохоронні органи в порядку взаємодії з установами НБУ за ре-
зультатами розгляду наданих матеріалів у передбачені чинним законо-
давством терміни повідомляють відповідні регіональні управління НБУ 
про порушення чи відмову в порушенні кримінальної справи, інформу-
ють НБУ про причини і умови, що сприяли скоєнню злочинів у фінансо-
во – кредитній і банківській сферах, проводять роботу щодо попередження, 
виявлення та припинення зловживань у банківських структурах. 
Для того, щоб інформувати Національний банк України про причи-
ни і умови, що сприяли вчиненню злочинів у цій сфері, в ході здійснен-
ня перевірки докладно досліджуються: обставини створення фірми, що 
отримала кредит, законність її заснування, справжність пред’явлених 
при реєстрації фірми документів; чинність договору про ту чи іншу гос-
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подарську угоду, пред’явленого в якості обгрунтування кредитної заяв-
ки; надані гарантії фінансової надійності і забезпечення зворотності 
кредиту, баланс, гарантійні листи, заставу, страхові поліси; справжність 
документів про право на пільгове одержання кредиту; обгрунтування 
одержання пільгового кредиту, вірність застосування пільгової процен-
тної ставки, контроль за цільовим використанням кредиту, фактичний 
розхід отриманого кредиту; умови підписання кредитного договору, 
відповідність руху отриманих кредитних ресурсів вказаних у договорі, 
поданому в якості обгрунтування кредитного запиту; використання кре-
дитних коштів, обставини переводу їх у готівкову форму і фактичні роз-
трати, долю придбаних на кредитні кошти матеріальних цінностей; уча-
сники незаконного одержання кредиту: наявність підставних осіб, на 
яких зареєстрована фіктивні фірми, організатора усієї злочинної діяль-
ності, роль працівників банку як при укладенні кредитних договорів і 
при перерахуванні кредитних коштів, роль посадових осіб органа 
управління, що надали пільговий кредит. 
Систематизація позитивних напрацювань оперативних підрозділів 
в даному напрямі та їх теоретичне обгрунтування уможливить ефектив-
ніше використовувати засоби та методи профілактичної діяльності з 
метою детального відслідковування всіх операцій при здійсненні креди-
тування, виявляти причини та умови, що сприяють цьому, а також 
приймати відповідні заходи реагування, що спрямовані на профілактику 
та припинення злочинних дій. 
Попередження злочинності у банківській сфері стосується переду-
сім вирішення проблем реалізації економічної політики держави, її 
стратегічних напрямків і тактичних заходів. Як один з найважливіших 
напрямків соціального управління, ця діяльність вимагає створення сис-
теми політичних, правових, виховних заходів, спрямованих на нейтралі-
зацію, зниження, запобігання, припинення дії обставин, які зумовлюють 
злочинність у сфері економічної діяльності.  
М. М. ДУБОВЕЦЬ, студентка 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
Наук. керівник: Т. В. ПОЛЬОВА, канд. екон. наук,  
старший викладач 
ЩОДО ОХОРОНИ ПРАВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ  
УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБІГУ  
ВІД НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ 
Бурхливий розвиток економіки, насичення ринку різноманітними то-
варами вітчизняного та іноземного виробництва призводять до підвищення 
значимості ділової репутації підприємства. Для ефективного збуту продук-
ції суб’єкти господарювання повинні розрізняти один одного, а також ви-
ходити на міжнародний ринок, якщо їх продукція відповідає вимогам якос-
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ті. З цією метою застосовують товарні знаки. Міжнародна реєстрація това-
рних знаків є однією з умов успішного ведення бізнесу. 
Згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і по-
слуг» №3771 – 12 від 23.12.1993р., знак для товарів і послуг – це позна-
чення для вирізнення товарів і послуг, які виробляють чи надають одні 
особи, від однорідних товарів і послуг, інших фізичних або юридичних 
осіб. Окрім основної розпізнавальної функції товарні знаки виконують і 
інші: вказують на виробниче походження товарів або послуг, на їх 
якість, рекламують їх, надають споживачам інформацію щодо якості 
продукції. Як товарні знаки можуть бути зареєстровані словесні, зобра-
жувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінація. 
Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг», власник товарного знаку має виключне право кори-
стуватися і розпоряджатися ним, а також забороняти його використання 
третім особам. При цьому порушенням прав власника товарного знаку 
визнається будь – яке його несанкціоноване введення в господарський 
оборот або збереження з цією метою, або позначення, подібного з ним 
до ступеня змішання. До таких дій, зокрема, відносять виготовлення, 
застосування, ввіз на територію України, пропозицію до продажу, тощо. 
Останнім часом в Україні набули значного поширення правопорушен-
ня, пов’язані з посяганням на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема, 
незаконне використання знаків для товарів і послуг. Це завдає значних 
збитків не лише суб’єктам господарювання але й економіці в цілому. 
Стаття 229 Кримінального Кодексу України встановлює відповіда-
льність за незаконне використання товарного знака. Предмет злочину, 
пов’язаний зі знаками для товарів та послуг, які зареєстровані в Україні 
або охороняються на підставі міжнародних договорів. Незаконне вико-
ристання чужого знака для товарів (послуг), пов’язане з отриманням 
значного розміру доходів карається штрафом від двохсот до тисячі не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами 
на строк до двох років, або позбавленням волі, з конфіскацією відповідної 
продукції та знарядь, які спеціально використовувались для її виготовлення. 
На сьогодні в Україні діє низка нормативно – правових актів, які регла-
ментують відносини щодо прав індивідуалізації учасників цивільного оборо-
ту товарів та послуг. Перш за все, слід виокремити Паризьку конвенцію про 
охорону промислової власності (1883 р.), Мадридську угоду про міжнародну 
реєстрацію товарних знаків (1891 р.) і Протокол до неї (1989 р.), Ніццьку уго-
ду про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 
(1957 р.), Договір про закони з товарних знаків (1994 р.), а також інші угоди, 
укладені в рамках країн СНД. Особливе значення в цій сфері має Угода про 
                                                 
 Отримання значного розміру доходів вважається таким, коли дохід у триста і 
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
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комерційні аспекти захисту інтелектуальної власності (1994 р.), підписання 
якої з боку України є неодмінною умовою вступу до ЄС. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ СИРОВИНИ  
І МАТЕРІАЛІВ У ВИРОБНИЦТВІ ТА ЙОГО МІСЦЕ  
У ВИЯВЛЕННІ КОРИСНИХ ЗЛОВЖИВАНЬ 
Сьогодні за вікном вирує світова фінансова криза. Вона принесла в 
Україну підвищення цін та стрімке дорожання ресурсів.  
В Україні на сьогодні протікають три основних кризи: криза 
фінансових ринків; криза економіки підприємств; політична криза.  
Криза економіки підприємств є самою страшною, адже саме від неї 
залежить подальший розвиток економіки країни в цілому. В такі часи на 
підприємстві необхідно мати хорошу систему управління та контроль за 
структурою витрат на виробництво. 
Самим необхідним для виробництва є товароматеріальні цінності, з 
яких виробляють готову продукцію. В складні часи на підприємстві по-
ширюються випадки розкрадання чи не планомірного використання 
запасів, що веде до зменшення прибутку. Щоб цього уникнути, потрібно 
збільшити контроль на виробництві.  
Важливою процедурою контролю є перевірка використання 
матеріалів на виробництві. Економне використання сировини і 
матеріалів на виробництві залежить від обґрунтованої розробки і впро-
вадження прогресивних технологічних норм їх витрат. Особливо уваж-
но потрібно перевірити можливість застосування завищених норм вит-
рат сировини і матеріалів, що призводять до необґрунтованого списання 
сировини і матеріалів, створення необлікованих резервів для крадіжок 
або покриття втрат і безгосподарності за рахунок виробництва. 
Позитивні результати при перевірці норм витрат дає контрольний за-
пуск сировини і матеріалів у виробництво чи контрольний розкрій 
матеріалів. Перевірку фактичного використання сировини і матеріалів у 
виробництві доцільно проводити у двох основних напрямках: викори-
стання і збереження сировини; використання і збереження деталей, за-
готовок і інших напівфабрикатів в основних технологічних цехах. 
Перевитрати сировини і матеріалів інколи є результатом списання 
нестач, втрат, псування і браку на витрати з виготовлення продукції; 
можливих випадків неповного оприбуткування продукції, що 
випускається, крадіжок продукції, сировини і матеріалів. Значна 
економія при витрачанні матеріальних цінностей на виробництво 
продукції може вказувати на наявність завищених норм витрат, 
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несвоєчасний перегляд норм, створення необлікованих лишків сирови-
ни і матеріалів у цехах і на складах. 
Для перевірки показників ефективності використання сировини і 
матеріалів у виробництві використовуються документальна, облікова, 
оперативна і статистична інформація. Зокрема, використовується 
інформація аналітичного обліку витрат виробництва (за дебетом рахун-
ка 23 «Виробництво» стаття «Сировина і матеріали», лімітно – забірні 
картки, вимоги накладні, калькуляції собівартості виробництва тієї або 
іншої продукції, звіти про використання сировини і матеріалів, пояснен-
ня посадових осіб про причини перевитрат цих цінностей. Для цих розрахунків 
коефіцієнтів використовують звітність про собівартість продукції. 
Методи контролю використання матеріалів на виробництві засто-
совують з урахуванням прийнятих на підприємстві методів оперативно-
го контролю: партіонного, інвентарного, сигнального документування. 
При партіонному методі обліку і оперативному контролі викори-
стання сировини і матеріалів на виробництво продукції можна 
перевірити перевитрати або економію їх за кожною розкройною картою, 
актом розкрою та іншими документами у розрізі видів виробів конкрет-
но у кожного робітника – закрійника, штампувальника тощо. Крім того, 
досліджується достовірність цих витратних документів, своєчасність і 
повнота оформлення документами всіх відпущених у виробництво 
матеріалів, правильність заповнення всіх реквізитів. Несподіваною 
перевіркою на початку зміни можна оперативно виявити на робочих 
місцях неоформлені партії матеріалів, причини такого становища і ви-
нуватих осіб.  
За умови застосування інвентарного методу контролю на 
підприємстві особливо необхідно дослідити документи, якщо: 
– відпущені зі складів матеріали в цехи механічно списувались на 
затрати виробництва; 
– не виявлялись реальні відхилення від норм; 
– не аналізувались їх причини і винні особи; 
– не проводились у встановлені терміни інвентаризації залишків 
незавершеного виробництва з відображенням результатів їх в обліку; 
– не вівся точний кількісний облік матеріалів у цехах і рух 
напівфабрикатів у виробництві. 
Результати витрачання (перевитрати, економія) вивчаються за кож-
ний місяць. 
Перевитрати сировини і матеріалів на виготовлення продукції 
необхідно перевіряти за окремими сигнальними документами: актами, 
картами заміни матеріалів, вимогами тощо. 
За маршрутними листками чи відомостями можна перевірити про-
ходження деталей і напівфабрикатів через окремі стадії технологічного 
процесу, з’ясувати псування і брак заготовок, виявити розходження в 
асортименті деталей і заготовок із фактичним випуском продукції, що 
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здається на склад за відповідними документами (наказами, накладними, 
здавальними відомостями).  
Крім кількісного перевитрачання сировини і матеріалів при 
використанні їх у виробництві можуть мати місце і вартісні відхилення 
від норм.  
Роблячи висновок можна сказати, що контроль за використанням 
сировини і матеріалів має важливе значення. Правильне зберігання, 
планомірне використання та ретельний контроль за всіма цими проце-
сами дасть змогу отримати більший прибуток та уникнути випадків 
крадіжок. 
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БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ –  
НЕВІД’ЄМНА УМОВА ЕКОЛОГІЧНОГО  
ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
Охорона навколишнього середовища, раціональне використання 
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 
людини – невід’ємна умова екологічного та соціального розвитку Укра-
їни. З цією метою Україна здійснює екологічну політику, спрямовану на 
збереження навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я насе-
лення від негативного впливу. Відомо, що за останній час радіація згуб-
но вплинула на людину як від зовнішнього опромінювання, так і від 
потрапляння у середину організму. При цьому, при однакових дозах – 
внутрішнє опромінення наносить набагато більший біологічний вража-
ючий ефект, ніж таке ж саме зовнішнє. Основні шляхи надходження 
радіонуклідів всередину організму – це з вдихуваним повітрям, з їжею, водою, 
через пошкоджені ділянки шкіри: подряпини, синці, відкриті рани та інше. 
Основним фактом радіаційної небезпеки сьогодення є забруднення 
радіонуклідами поверхневого слою землі, водоймищ та зафіксоване по-
верхневе радіоактивне забруднення дерев, споруд та інших об’єктів. 
Очистка від радіонуклідів та обробка ґрунту в особистих господарствах 
та на дачних ділянках – запорука того, що отримана сільськогосподар-
ська продукція буде екологічно чиста, та корисна. А чистота трав’яного 
слою лугів та рослинність – запорука того, що і продукція тваринництва 
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також буде екологічно чистою і доброякісною. Слід зазначити, що тери-
торія України сьогоденні і в майбутньому буде під впливом антропо-
генного навантаження. Санітарно – гігієнічні та екологічні нормативи 
визнають подальше забруднення цезієм – 137, стронцієм – 90, плутонієм 
– 239, 240. На сьогодні, поріг шкідливої дії, як мінімальна доза шкідли-
вих речовин, при якій в організмі відбуваються зміни, що виходять за 
межи фізіологічних реакцій по небезпечним забрудненням становить в 
ґрунті: до 15 Кі/км2 – цезієм – 137, 3 – стронція – 90 та 0, 1 Кі/км2 – 
плутонію. Відомо, що радіоактивні ізотопи стронцію та цезію, котрі 
являються хімічними аналогами відносно кальцію та калію, мають ви-
соку біологічну рухливість. При наявності у ґрунті вони інтенсивно 
проникають в рослини. По даним, відомо що маються проникнення з 
гранту в рослини, так званий період «кореневого проникнення», насту-
пає з другого року після радіоактивного забруднення території, по да-
ним інших джерел – через три роки. В товарній частині сільськогоспо-
дарської продукції (зерно, картопля, буряк та морква) на одиницю сухої 
маси більше всього містять стронцію – 90 коренеплоди (столовий буряк, 
морква), трохи менше – бобові культури (горох, соя), потім картопля і 
найменша кількість – зернові злакові культури (пшениця, жито). Відпо-
відно злакові культури – озима пшениця та жито звичайно накопичують 
стронцію і цезію менше, ніж ярові (овес, ячмінь, ярова пшениця). Не-
значні накопичення радіонуклідів відмічаються в плодах фруктових 
дерев та ягодах (малина, смородина, бузина чорна та інші.), вони на те-
перішній час практично чисті.  
Ступінь забруднення радіонуклідами продукції тваринництва 
пов’язана з особливостями годівлі тварин, хоча для деяких видів не 
менш важливо враховувати і поверхневі радіоактивні забруднення. На-
приклад, вовна сильно забруднених овець практично не піддається де-
зактивації та використання цієї сировини представляє певні труднощі. 
Молоко найбільш чутливе до радіоактивного забруднення кормів. 
Встановлено, що молоко з підвищеним рівнем радіоактивності буде ду-
же при забрудненні території в 1 – 2 Кі/км2 (по сумарному вмісту ра-
діонуклідів). 
Утримання кроликів та птиці в приватному господарстві та фер-
мерських господарствах нічим не регламентується при умові, що за 1 – 
1, 5 місяці очікуваного забою вони будуть переведені на чисті корми, а 
утримання буде безвигульним. М’ясо (тушки) використовують тоді без 
обмежень, а пух та пір’я птиці промивають в розчинах пральних порош-
ків перед використанням. Шкури кроликів при радіоактивному забруд-
ненні дезактивують розчином повареної солі (50 – 60 г/л) та кремнево – 
фтористого натрію (1, 5 г/л), а потім промивають чистою водою.  
В процесі технологічної переробки харчової сировини вміст радіо-
нуклідів в готових продуктах значно зменшується. Наприклад, при пе-
реробці зерна в борошно та крупу видаляються оболонки, на котрих в 
великих кількостях скорбуються радіонукліди. 
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При переробці забрудненого молока на масло та сири, основна час-
тина радіонуклідів переходить в сироватку. Ефективні різноманітні фі-
льтри та іонообмінні смоли для очистки забрудненого молока та води. 
Для очищення води від радіоактивних сполук застосовують декіль-
ка способів: просте відстоювання, коагулювання з наступним відстою-
ванням, фільтрування, перегонку. Перший, самий простий спосіб дозво-
ляє видалити тільки нерозчинні радіонукліди та аерозолі. Якщо не за-
стосовувати коагулювання (глини, кальційовану соду, сульфат заліза, 
фосфати), то можна видалити до 40% стронцію – 90, цезію – 134 та це-
зію – 137. Фільтрування через пісок, ґрунт, торф, гравій дозволяє дости-
гнути очистки на 70 – 85%. Більш повне видалення радіонуклідів з води 
( в тому ж числі і у розчинах ) вдається при перегонці чи пропусканні її 
через іонообмінні смоли.  
Таким чином, з встановлених закономірностей надходження радіо-
нуклідів з ґрунту в рослини, можна рекомендувати деякі практичні за-
ходи по зменшенню забруднення рослинної продукції: зміни кислотнос-
ті ґрунтового розчину, шляхом вапнування ґрунтів, внесення органічної 
речовини, торфу, глини (попередньо перевіривши їх радіоактивність); 
розширення посівних площ під озимі культури, скорочуючи посів яро-
вих; збільшення посіву рослин з більш низьким накопиченням радіону-
клідів; раціональне співвідношення швидко дозріваючих та пізно дозрі-
ваючих сортів, враховуючи, що пізно дозріваючі звичайно накопичують 
в 1, 5 – 2 рази менше радіонуклідів на одиницю маси, ніж ранньостиглі.  
Слід зазначити, що для контролю за якістю продуктів харчування 
встановлені нормативи по залишковій кількості шкідливих речовин. Це 
така кількість шкідливих речовин, яка при щоденному вживанні проду-
ктів харчування не викликає захворювань або відхилень у стані здоров’я 
людини. На сьогодні в Україні розроблено і затверджено Державний 
гігієнічний норматив « Перелік речовин, продуктів, виробничих проце-
сів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини». 
Державний гігієнічний норматив є обов’язковим для виконання мініс-
терствами, відомствами, приватними підприємствами, незалежно від 
відомчого підпорядкування та форм власності, а також посадовими осо-
бами та громадянами України.  
О. О. ЗАГУМЕННИЙ, курсант 
Наук. керівник: І. А. ПЕТРОВА, доцент, канд. техн. наук 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, РОЗВИТКУ  
І УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ  
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Роботи по підвищенню ефективності виробництва, технічного 
рівня і якості продукції проводяться з використанням стандартизації, 
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Україна перебуває на етапі переходу до ринкової економіки. Складна 
економічна ситуація, дефіцит державного бюджету не дають змоги знайти 
необхідні державні кошти на розвиток законодавчої та нормативної бази. 
У нових умовах господарювання міністерства і відомства України, що 
відповідають за технічну політику в своїх галузях, мають вишукувати 
нові шляхи створення та розвитку законодавчої і нормативної бази, яка б 
відповідала вимогам існуючих ринкових відносин. Фактично більшість 
міністерств і відомств, посилаючись на важкий економічний стан, 
втратили можливість керування процесом формування нової норма-
тивної бази і не приділяють належної уваги для її оновлення у 
своїх галузях діяльності. 
Проблеми функціонування, розвитку і удосконалення національної 
системи стандартизації, метрології та сертифікації слід розглядати лише 
у тісному зв'язку з політичними, економічними і соціальними перетво-
реннями, які відбуваються в Україні. Розвиток технічного регулювання 
має відповідати рівню розвитку національної економіки. Перехідний 
період до ринкової економіки вимагає здійснення поетапного удоско-
налення національної системи технічного регулювання. Стандарти та 
інші нормативні документи складають значну і важливу частину норма-
тивної бази економіки країни. Розробку стандартів здійснюють вчені та 
спеціалісти головних і базових організацій зі стандартизації усіх галу-
зей народного господарства. На основі результатів науково – дослідних, 
проектно – конструкторських і дослідницько – технологічних робіт у 
стандартах встановлюються перспективні вимоги, тобто закладають-
ся не тільки показники, що визначають якість продукції на даному 
етапі, але й перспективні показники технічного рівня, якості та еко-
номічності, відповідно до яких повинна проектуватися і освоюватися 
нова продукція. 
Стандарти з випереджаючими вимогами є своєрідним прогнозом те-
хнічного прогресу продукції, що розробляється. При цьому повинні ви-
користовуватися найсучасніші методи прогнозування і оптимізації. Ма-
тематичні методи оптимізації кількісних вимог стандартів дають можли-
вість отримувати найвищий ефект від стандартизації. 
Стандарти та інша нормативна документація відіграють важливу роль 
при вирішенні технічних, економічних і соціальних проблем країни, 
тому належить постійно підвищувати науково – технічний рівень чин-
них стандартів, оновлювати їх з метою заміни застарілих показників і 
своєчасного відображення вимог народного господарства. 
Технічними комітетами України зі стандартизації розроблено по-
над 500 термінологічних стандартів в усіх галузях діяльності, що до-
зволило сформувати основи української науково – технічної термінології. 
Останнім часом однією з ключових проблем науково – технічного та еко-
номічного розвитку країн є проблема якості продукції. Поліпшення якості 
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продукції (процесів, робіт послуг) – це проблема не тільки споживча чи 
технічна, але й економічна, соціальна й політична проблеми суспільства. 
Сучасний рівень розвитку економіки України, потреба у корін-
них змінах матеріальних і соціальних умов життя народу висувають на 
перший план проблему якості. Поліпшення якості товарів (процесів, ро-
біт, послуг) можливе тільки на основі стандартизації. Управляти та під-
вищувати якість можливо тільки на основі стандартів та іншої нормати-
вно – законодавчої документації. Стандарти встановлюють вимоги до 
якості та надійності методів контролю і випробовувань продукції, ство-
рюють необхідну єдність, без якої неможливий подальший розвиток тех-
нічного рівня. Останнім часом на території України затверджено та впро-
ваджено в різних галузях народного господарства нові державні стандар-
ти України, з яких 28 – пряме впровадження стандартів міжнародних 
організацій зі стандартизації ISO та ІЕС. Впровадження міжнародних 
стандартів дає змогу виробникові не тільки піднести якість вітчизняних 
товарів до рівня міжнародних вимог, але й забезпечити перебудову виро-
бництва, його організацію, технологію, систему управління якістю від-
повідно до рівня розвинених країн світу. Наявність сертифіката відповід-
ності міжнародному стандарту забезпечить для українського виробника 
доступ на міжнародний ринок. 
З метою забезпечення ефективного доступу українських виробників 
(експортерів) до міжнародних, міждержавних (країн СНД) і національних 
нормативних документів створено Головний інформаційний фонд стандар-
тів. Нормативні документи цього фонду використовуються в усіх галузях 
суспільного виробництва та споживання продукції (надання послуг). 
Головний інформаційний фонд взаємодіє з міжнародними і інозем-
ними організаціями зі стандартизації на підставі договорів, укладених 
Держстандартом України. В Україні стандартизація, що має державний 
характер, спрямована на забезпечення: 
• єдиної технічної політики; захисту інтересів вітчизняних виробни-
ків та споживачів продукції (процесів, робіт, послуг); 
• економії всіх видів ресурсів; відповідності продукції (процесів, 
робіт, послуг) світовому рівню якості та надійності;гармонізації націо-
нальних нормативних документів зі світовими аналогами; 
• відповідності вимог нормативних документів законодавчим ак-
там;•сприяння виходу української продукції на світовий ринок. 
Набув чинності Закон України «Про якість і безпеку харчової 
продукції та продовольчої сировини». У зазначеному Законі вперше 
чітко визначено перелік і порядок видачі документів, що підтверджу-
ють належну якість і безпеку продукції, встановлено правові засади 
забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої си-
ровини для здоров'я населення, відрегульовано відносини між орга-
нами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальника-
ми) і споживачами під час розробки, виробництва, ввезення на митну 
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територію України, закупівлі, постачання, зберігання, транспортуван-
ня, реалізації, використання, споживання, утилізації харчових продуктів 
та продовольчої сировини, а також надання послуг у сфері громадсько-
го харчування. Законом визначена мета державного регулювання, ос-
новні засади державної політики щодо забезпечення якості та безпеки 
харчових продуктів і продовольчої сировини, вимоги щодо попере-
дження ввезення, виготовлення, реалізації, використання неякісних, 
небезпечних або фальсифікованих харчових продуктів, продовольчої 
сировини та супутніх товарів, а також види діяльності спеціально упов-
новажених органів виконавчої влади щодо цього. Право українських гро-
мадян на споживання якісної та безпечної продукції, охорону навколи-
шнього середовища, підтримку вітчизняного товаровиробника гаранту-
ється ст. 42, 43, 50 Конституції України. 
О. О. СТАРЧЕНКО, курсант 
Наук. керівник: О. В. ЗАГУМЕННА, старший викладач 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЮВЕЛІРНИХ ТОВАРІВ,  
ВИКОРИСТАННЯ ЕЗУЛЬТАТІВ У РОБОТІ  
ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ 
Як забезпечити себе від покупки фальсифікованого золота? Насам-
перед споживачам слід знати, що на вироби з коштовних металів, а та-
кож шарнірних з'єднань браслетів і сережок дається гарантія на 18 міся-
ців від дня їх продажу через підприємства роздрібної торгівлі. Для реш-
ти ювелірних виробів встановлено термін гарантії 12 місяців. Покупці 
обов'язково повинні зберігати товарний чек, на якому має бути зазначе-
на назва підприємства, дата продажу, вартість і підпис продавця з печа-
ткою. За таких умов споживач може сподіватись на відстоювання своїх 
прав в разі купівлі неякісного товару.  
Ювелірні вироби – це особлива група товарів. Більшість з них ма-
ють винятково декоративне значення. До ювелірних товарів відносять 
вироби з дорогоцінних металів, а також високомистецькі вироби з недо-
рогоцінних металів і сплавів, каменю, кістки в сполученні з каменями – 
самоцвітами природного і штучного походження. 
Головним споживчими властивостями ювелірних товарів є їхні ес-
тетичні властивості, і в цьому їхня особливість. Головними факторами, 
що формують споживчі властивості ювелірних товарів, є матеріали і 
способи виробництва. 
Для виготовлення золотих ювелірних виробів звичайно застосову-
ють потрійні сплави золота, срібла і міді, що мають жовтий колір. Золо-
ті сплави, використовувані у вітчизняному ювелірному виробництві,  
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Контроль якості виробів з дорогоцінних металів починають з пере-
вірки наявності на кожному виробі клейма інспекції пробірного нагля-
ду, що відповідає супровідним документам, і іменника підприємства 
виготовлювача. 
Далі шляхом зовнішнього огляду перевіряють якість маркірування 
й упакування виробів, лінійні розміри кілець і браслетів, виявляють де-
фекти і визначають їхню допустимість НТД . 
Парні вироби повинні бути підібрані по розмірах, формі, кольору й 
огранюванню вставок. Поверхня виробів повинна бути рівною, без вм'я-
тин, подряпин і т.п. крайки, що ріжуть, у виробах (крім ножів, шпильок) 
не допускаються. Малюнок на поверхні виробів повинний бути чітким. 
Вставки ( крім дорогоцінних каменів і янтарю ) не повинні мати види-
мих неозброєним оком неполірованих ділянок, подряпин, і т.п. Вставки 
повинні бути закріплені нерухомо. Шарнірні з'єднання повинні забезпе-
чувати рухливість деталей, замки – надійність закріплення, крім можли-
вості само відкривання. Правила маркірування, упакування, транспор-
тування і збереження ювелірних товарів дозволяють захистити спожи-
вача від підробки та контрофактної продукції. Маркування ювелірних 
товарів наноситься на виріб, індивідуальну етикетку, групову, транспо-
ртну тару і пакувальний аркуш. 
На виріб наноситься іменник підприємство – виготовлювача і 
клеймо пробірного нагляду. На етикетці виробу з дорогоцінних металів 
повинне бути вказано: на лицьовій стороні: найменування і товарний 
знак підприємства,  
o найменування виробу, артикул, найменування і проба металу,  
o маса виробу в грамах, ціна виробу; на зворотному боці:  
o розмір кільця або браслета, найменування матеріалу вставки,  
o позначення НТД, штамп ОТК.  
На зворотному боці етикетки до виробу з вставками з дорогоцінних 
каменів додатково вказують: номер виробу, місяць, рік виготовлення, 
номер партії, характеристику і НТД на вставки. При цьому не вказують 
артикул і ціну за один грам. Етикетка до виробів з дорогоцінних металів 
повинна бути прикріплена ниткою й опломбована. 
Упакування ювелірних виробів може робитися в різну тару: 
 індивідуальну (футляри ), групову (картонні коробки),  
 транспортну (шухляди з фанери й ін.).  
Групова тара повинна бути опломбована. У транспортну тару мо-
жуть бути вкладені різні вироби, призначені одному одержувачеві. 
Транспортування ювелірних виробів з дорогоцінних металів, як 
правило, робиться спецзв'язком у дерев'яних шухлядах. Шухляди з юве-
лірними товарами повинні бути обтягнуті по краях залізною стрічкою 
або дротом і опломбовані так, щоб їх неможливо було розкрити без 
ушкодження опломбованого обтягування. 
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Ювелірні вироби повинні зберігатися й експлуатуватися в умовах, 
що виключають їхнє механічне ушкодження, а також виключається їх 
взаємодія з лужними миючими засобами, речовинами, що містять йод, 
ртуть або її з'єднання, і деякими іншими реактивами. 
І. В. ПРИТУЛЕНКО, курсант 
Наук. керівник: О. В. ЗАГУМЕННА, старший викладач 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ  
ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 
Ринок горілки в Україні стрімко більшає. У першому півріччі 2008 ро-
ку в Україні було легально вироблено 9, 99 млн дал, що майже удвічі 
більше за показник 2007 року – 5, 5 млн дал. У масштабах ринку такий по-
казник можна вважати подією: якщо раніше приріст кожного відсотка вва-
жався важливою перемогою, то тепер тенденція зростання, схоже, набула 
незворотного характеру. Водночас, за оцінками інтернет – журналу 
«Аналітик», рекордних цифр досягло й сумарне біле та сіре виробництво – 
15, 53 млн дал за шість місяців. А отже, математичне додавання напів – і 
офіційного виробництва за підсумками року може дати ще більш вражаю-
чий результат: З0 млн дал. І це при тому, що експертні оцінки місткості 
українського ринку загалом коливаються на рівні 35 – 42 млн дал.  
Щоправда, не вся вироблена горілка надійде на прилавки України: 
на динаміці внутрішнього виробництва цього року позитивно позначи-
лися обсяги експорту вітчизняної продукції, що помітно зросли, насам-
перед до Росії. Отже, білий ринок алкогольних напоїв стабільно зростає. 
Водночас його розподіл між основними гравцями так само стрімко 
змінюється, як і кілька років тому. І нестабільність у брендовій сфері – 
одна з характерних рис українського горілчаного ринку. Небрендованої 
продукції стає менше, але це не означає, що всі марки, які створюються 
на її основі, є життєздатними і мають привабливі ринкові перспективи. 
Найчастіше короткочасність їхнього життєвого циклу спочатку є запрогра-
мованою з огляду на орієнтацію власників на короткі гроші. Спокуса отри-
мати прибуток, не інвестуючи в подальший розвиток, як і раніше, чимала. 
Утім, з ринкового небосхилу зникають і популярні марки, зокрема 
такі, в розкрутку яких свого часу вкладалися немалі гроші. Захід попу-
лярних у середині 90 – х «Княжого келиха», «Холодного яру» і деяких 
інших пов’язаний з питаннями власності. Є приклади повернення «про-
паж». Наприклад, «Артеміда» – одна з перших брен – дованих горілок 
національного масштабу в нижньому ціновому сегменті – знову 
з’явилася в загальноукраїнському продажу, однак до відновлення мину-
лих позицій їй далеко. Щодо суперуспішного ще кілька років тому 
«Первака» спроби реанімації не робляться: компанія «Гетьман» вивела 
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йому на зміну «Трофей» і «Пісню». Тим часом світовий досвід 
демонструє довголіття алкогольних брендів у принципі. Здебільшого 
бренд – лідерам світового продажу (Smirnoff, Absolut, Finlandia) – не 
один десяток років. Навіть тимчасові невдачі не підштовхують їхніх 
власників до пошуку заміни: марка скрупульозно вибудовується, 
відточується її іміджевий зміст, періодично відбувається оновлення 
відповідно до ринкових тенденцій. 
Така позиція має цілком логічне пояснення: основні вкладення 
здійснюються в момент виведення бренда, і підтримувати марку в 
тонусі з економічного погляду вигідніше, ніж виводити нову. А 
український ринок і надалі породжує нові бренди. Це не тільки 
ситуативні марки невідомих регіоналів, а й модне віяння в середовищі 
лідерів, зусилля яких донедавна були зосереджені на просуванні 
єдиного локомотива. Так, «Союз – Віктан» вивів Medoff, «Олімп», до 
нижньоцінової «Улюбленої» приплюсував «Біленьку», «Оверлайн», 
крім «Мягкова» обзавівся ще й «Штурманом». При цьому новинки 
серйозно суперничають зі старожилами в питанні розподілу рекламних 
бюджетів. Не останню роль в цьому відіграє характерна схильність 
українського споживача до новаторства. 
В Україні покупець залюбки клює на все нове, й розлучитися з 
раніше улюбленою маркою для нього не проблема (тим більше, що всі 
горілчані бренди вітчизняного ринку досить молоді). Крім того, 
споживачі впевнені, що на першому етапі виведення бренда якість 
продукції найвища, а з нарощуванням обертів вона поступово 
знижується. Фахівці схильні пов’язувати такі думки не з якістю продук-
ту, а зі старінням бренда передусім у маркетинговому розвитку. 
Сьгодні близько 80% легального ринку алкоголю України 
контролює трійка провідних виробників, які є власниками топових 
брендів. У перспективі на горілчаному ринку України залишаться три – 
чотири великі виробники, які мають власну виробничу базу та обгрун-
тований портфель сильних брендів. Рік у рік вартість виведення нової 
торгової марки збільшується і вже нині обчислюється кількома 
мільйонами доларів. Одним з перспективних напрямів українських 
горілчаних брендів стане розвиток експортних ринків. Українська 
горілка зарекомендувала себе в багатьох країнах як товар з усіма атри-
бутами сучасної ТМ – відмінна якість, сучасний дизайн тари і упаковки, 
зважена маркетингова політика просування. Відтак авторитет 
українських компаній на світовому рівні істотно зріс. Ми конкуруємо з 
відомими російськими брендами, особливо в сегменті чистої горілки. В 
основі будь – якого горілчаного бренда – передусім класична, чиста 
горілка – чесний продукт, що потребує складнішої технології виробниц-
тва. Основні фактори, що впливають на українській ринок лікеро – 
горілчаних виробів:сезонність виробництва продукції: незважаючи на 
всі намагання маркетологів компаній – крупних виробників лікеро – 
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горілчаних виробів (наприклад, випуск горілок нових смаків, 
організація промо – акцій), спостерігаються істотні коливання попиту в 
залежності від сезону: в осінньо – зимовий період попит на горілки 
підвищується на 10 – 15%, що змушує виробників збільшувати у ці 
періоди обсяги виробництва такої продукції. Особливо високим попит 
на лікеро – горілчані вироби є у новорічні свята, колиобсяг продажу 
продукції за тиждень сягає місячного обсягу продажу у несезон. 
Спостерігається підвищення попиту на українську горілку преміум – 
класу та формування ніші «білої української горілки» у країнах «дале-
кого зарубіжжя», що також стимулює крупних виробників як до наро-
щення обсягів виробництва, так і до підвищення якості продукції. 
Посилюється конкуренція у преміум – класі і на національному 
українському ринку (його ємність, за оцінками експертів, оцінюється у 
3% обсягу ринку). Значний бар‘єр входження на ринок нових 
виробників та виходу на загальнонаціональних ринок регіональних 
виробників (за оцінками експертів –понад 3 млн. USD), що пояснюється 
як подорожчанням ліцензій, так і дороговизною просування брендів на 
національному та міжнародному ринках. Зокрема, лише протягом 2008 
року медіа – інфляція в Україні склала понад 200%, при цьому вартість 
телевізійної реклами в Україні у 10 разів менша, ніж у Росії. Особливо 
слід зазначити про очікувану заборону реклами лікеро – горілчані 
виробів на телебаченні, що значно ускладнить створення та просування 
нових та невідомих регіональних брендів на ринок. Спостерігається 
зміщення конкуренції між крупними виробниками лікеро – горілчані 
вироби із низькоцінового сегмента до середньоцінового (особливо його 
середньої та верхньої цінової межі – 8 – 15 гривень за 0, 5 літри) та 
преміум – сегменту (вартість 0, 5 літра горілки складає понад 15 гри-
вень). Прогнозується подальше насичення преміум – сегменту, розвиток 
сегменту ароматизованих та кольорових горілок, покращення якості 
продукції та відхід з ринку компаній, нездатних забезпечувати 
підвищення якості.  
Ю. О. ЗАГУМЕННА, викладач 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ВИНОГРАДНИХ ВИН ТА МЕТОДИ  
ЇЇ ВИЯВЛЕННЯ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Демонополізація виноробства і ринкові відносини поряд із очікува-
ними позитивними результатами принесли ослаблення контролю за ви-
робництвом виноробної продукції, і як наслідок, в торговельній мережі 
з’явилося багато фальсифікованих вин та коньяків. Тенденція ця стрім-
ко набирає силу і зараз вона набула масового характеру .Під фальсифі-
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кацією (від латинського falsificfra – підробляти) розуміють заміну з ко-
рисливою метою дійсних товарів збуту підробленими. 
Основними показниками якості вин, які підтвержують фальсифіка-
цію, на думку М.А. Кононової, є показники поживних властивостей (ор-
ганолептичні, хімічні, фізико – хімічні); показники стабільності (гаран-
тійний тармін зберігання, розливостійкість, мікробіологічна і фізико – 
хімічна стабільність); ергономічні показники (маркування, форма пляш-
ки); – економічні показники (повнота наливу пляшки і її міскість, ціна, 
класифікація вина за якістю). 
Фальсифікацію ергономічних і економічних показників можна ви-
явити на основі діючих нормативних документів, за данними, ДСТУ 
202.02 «Вина тихі. Загальні технічні умови»., ДСТУ 45.002 – 95. 
Виноградні вина відносяться до найбільш фальсифікованих проду-
ктів, чому найбільше сприяють складність технологічного процесу, ба-
гатофакторність впливу на якість вин, неможливість одержання сирови-
ни із заздалегідь передбачуваним властивостями. Тому винороби за всіх 
часів нерідко вдавалися до прийомів, за допомогою яких намагалися 
«виправити» окислене та вино, що зіпсувалося, щоб сховати його недо-
ліки і зробити придатним до вживання. З цією метою до натурального 
вина додавали цукор, мед, сполук свинцю, гіпс, глину, молоко. Застосу-
вання цих речовин у виноробстві ще в XIV сторіччі в Німеччині законо-
давчо визнавалося фальсифікацією . 
Розвиток техніки, розробка нових і удосконалювання традиційних 
технологій сприяли насиченню ринку товарами. Ріст конкуренції зму-
шував виробника прагнути одержувати як можна більш дешеві продук-
ти. Ця задача зважувалася різними шляхами: або за рахунок здешевлен-
ня сировини і матеріалів (зниження вартості), або шляхом здешевлення 
виробництва за рахунок його удосконалювання і підвищення продукти-
вності праці. 
До основних видів фальсифікації виноградних вин належать: 
– розведення виноградного вина малоцінними продуктами (деше-
вим плодово – ягідним вином і ін.) для збільшення його обсягу. Це най-
більш розповсюджений і в той же час самий грубий спосіб фальсифіка-
ції, як у виробництві виноматеріалів, так і в торгівлі. У результаті змі-
нюються інтенсивність кольору, насиченість букета, зменшується міц-
ність вина. Як правило, такі вина «виправляють» введенням різних хімі-
чних компонентів (спирту, частіше неочищеного, сахарину, штучних 
барвників і ін.). 
– галлізація вина. Цей спосіб є різновидом першого, і полягає в то-
му, що погані, кислі вина «поліпшуються» додаванням води до встанов-
леного обсягу і з наступним доведенням міцності і кислотності до ви-
значених меж. 
– шапталізація вина. Цей прийом полягає в обробці кислого сусла лу-
жними реактивами, а також додаванні цукру до чи під час шумування. 
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– петиотизація вина. Вина виготовлені шляхом настоювання і шу-
мування цукрового сиропу на вичавках (меззі), що залишилися після 
відділення виноградного соку. Це дуже витончений спосіб фальсифіка-
ції, тому що букет і колір натурального виноградного вина зберігаються 
(а в деяких випадках навіть поліпшуються), знижується лише вміст 
винної кислоти і танінів. Однак відомо, що старі, витримані вина стають 
більш «тонкими» за рахунок осадження винного каменю, і в цьому від-
ношенні петиотизоване вино за міцністю, м'якістю і букету дуже схоже 
на вино старе. 
– шеєлізація чи додавання гліцерину. Цим прийомом користаються 
для зменшення кислотності, гіркості, збільшення солодкості виноград-
них вин, а також переривання процесу бродіння. 
– застосування консервантів (саліцилової кислоти, інших антисеп-
тичних засобів) з метою прискорення технологічного процесу виготов-
лення. Так, саліцилова кислота використовується для консервування 
дешевих, що легко закисають виноградних вин, а також тих, що минули 
стадії витримки. 
– фарбування виноградного вина. Як правило, застосовується для 
приховування інших підробок (наприклад, розведення). Однак відомі 
випадки перефарбовування окремих сортів малоцінних білих вин у чер-
воні. Для фарбування виноградних вин використовуються природні 
(ягоди бузини, чорниці, водяний буряковий настій і ін.) і синтетичні 
(анілінова, нафталінова, антраценова фарби, індигокармін, фуксин) бар-
вники, багато з який є не тільки шкідливими, але часом навіть отруйни-
ми сполуками (фуксин). 
Фальсифікація способу виробництва. За високоякісні видаються 
вина, виготовлені з порушенням технологічної схеми, розробленої і за-
твердженої для даного найменування виноградного вина. За сортові 
видаються вина купажовані;допускається змішування різних фракцій 
сусла (високоякісна фракція змішується з низькосортними пресовими 
фракціями); фальсифікується термін витримки виноградного вина (за 
марочні видаються вина ординарні). 
Приведені вище дані свідчать: усі види фальсифікації пов'язані з 
обманом покупця, тому що за назвою натурального виноградного вина 
виробляються і продаються продукти, що не відповідають його якості. В 
усіх випадках знижується споживча цінність товару. Варто пам'ятати, 
що фальсифіковані вина наносять не тільки моральний і матеріальний 
збиток, але часом небезпечні для здоров'я споживачів, особливо при 
додаванні в кріплені вина технічного спирту. 
Для припинення фактів фальсифікації необхідні суворі законодавчі 
акти, що регламентують дозволені технологічні прийоми виробництва і 
припустимі норми вмісту в продукті ряду шкідливих речовин, а також 
санкціонують міри покарання за їхнє порушення. . Рішенню питання 
про фальсифікацію вина повинні сприяти розвитку іспитових станцій і 
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лабораторій для проведення експертизи вина, розробка нормативних 
документів і технологічних інструкцій виробництва. Уведення держав-
ного контролю за виробництвом, розробка івпровадження систем керу-
вання якістю цієї продукції на основі стандартів ІСО серії 9000 – етапи 
реалізації заходів, спрямованих на захист прав споживача . 
Н. С. СІЛІНА, курсант 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
Наук. керівник: О. В. ЗАГУМЕННА, старший викладач 
ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СИРІВ 
Сир – високопоживний харчовий продукт, який виготовляють шля-
хом ферментативного згортання білків молока, з подальшою обробкою 
згустку і наступним дозріванням виділеної сирної маси. Поживна цін-
ність сиру обумовлена значним вмістом в ньому білків та жирів, наявні-
стю незамінних амінокислот, вітамінів, солей кальцію та фосфору, не-
обхідних для нормального розвитку організму людини. Повноцінні біл-
ки сиру легше та швидше засвоюються організмом людини в порівнянні 
з білками молока, оскільки в процесі дозрівання сирів вони частково 
розщеплюються і переходять у розчинні сполуки.  
Сироваріння висуває особливі вимоги до якості молока. Крім того, 
що молоко повинно відповідати загальним вимогам до сировини для 
молочної промисловості, воно повинне бути біологічно повноцінним, 
придатним для виробництва сиру, утворювати щільний згусток під дією 
сичугового ферменту. Здатність до зсідання під дією сичугового ферме-
нту – одне з найважливіших для сироваріння якостей молока.  
У результаті зсідання пастеризованого молока також утворюється 
слабко ущільнений згусток, із якого повільно виділяється сироватка. 
Додавання хлористого кальцію або суміші дво – і однозаміщеного фос-
форнокислого натрію з хлористим кальцієм дає можливість одержати 
щільний згусток. Сповільнене зсідання молока сичуговим ферментом 
може бути також наслідком низької біологічної цінності молока, сут-
ність якої ще достатньо не розкрита. Цей дефект молока спостерігається 
досить часто і він проявляється як у погіршенні зсідання сичуговим фе-
рментом, так і в ослабленні мікробіологічних процесів. Тому сичугово-
в'яле молоко є також біологічно неповноцінним для сироваріння, оскільки 
технологія .сиру грунтується на використанні мікробіологічних процесів. 
Проба на швидкість зсідання сичуговим ферментом і утворення 
щільного згустку є одним з головних методів визначення сиропридатно-
сті молока. Практично цю пробу виконують на так званому приладі 
ВНДІМСа або спостерігаючи за зсіданням молока при виробництві. Сиро-
придатність молока встановлюють також проведенням додаткових проб. 
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Наявність у молоці бактерій груп кишкової палички спричинює 
значне газоутворення, в результаті чого виникають вади (деформація) 
сиру. Для визначення забруднення молоко від окремих господарств пе-
ревіряють за допомогою бродильної проби. Ця проба показує також на-
явність в молоці пептонізуючих бактерій. 
Для проведення бродильної проби молоко наливають у чисті сте-
рильні пробірки і ставлять у термостат при 37 – 38 °С на добу. За видом 
утвореного згустку оцінюють якість молока: молоко, придатне для си-
роваріння, утворює щільний рівний згусток; згусток, пронизаний буль-
бочками газу, вказує на забруднення молока газо утворюючими бактері-
ями, а розірваний і розчинений згусток свідчить про наявність пептоні-
зуючих бактерій. Все це вказує на непридатність молока для сироварін-
ня. Смак і запах згустку повинні бути чистими, кисломолочними. 
Сичуговобродильна проба дає можливість визначити якість молока 
за тим же показником і додатково характеризує молоко за його здатніс-
тю зсідатися під дією сичугового ферменту й утворювати щільний згус-
ток. З якісного молока згусток в пробірці набуває вигляду тонкого, 
щільного, правильного стержня. Бульбочки газу в згустку, розірваний і 
деформований згусток, його відсутність – ознаки непридатності молока 
для сироваріння. 
При порушенні правил зберігання молоко може набути запаху наф-
топродуктів або медикаментів. Молоко із сторонніми запахами не мож-
на використовувати в сироварінні, оскільки ці запахи передаються гото-
вому продукту. Проби на смак допустимі тільки тоді, коли точно відо-
мо, що молоко одержано від здорових тварин. За зовнішнім виглядом 
можна визначити неприродний колір, наявність пластівців білка, що 
зсівся, та інші ознаки непридатності молока для сироваріння. 
Лікування корів антибіотиками в ряді випадків призводить до пере-
ходу медикаментів у молоко, в результаті затримується розвиток бакте-
рій, які беруть участь у дозріванні сиру. При використанні такого моло-
ка порушується технологічний процес; наявність антибіотиків у складі 
сиру при його споживанні може погано вплинути на здоров'я людини. 
Тому тільки через певний час після лікування, корів антибіотиками мо-
локо від них можна використовувати в сироварінні. 
Пестициди також переходять з організму корови в молоко, негати-
вно впливаючи на його якість. Тому необхідно суворо стежити за якістю 
одержуваного молока, щоб попередити надходження молока із зазначе-
ними вадами, а також від хворих тварин. 
Кислотність молока в сироварінні має особливе значення. Для ви-
робництва сиру використовують тільки зріле молоко. Одним із показни-
ків зрілості є підвищена на 1 – 2 °Т кислотність порівняно із свіжим мо-
локом. Те молоко, що прокисло під час транспортування, не є зрілим, 
оскільки його дозрівання повинно тривати при 10 °С протягом 10 – 15 
год. із дотриманням санітарних умов і підвищенням кислотності до 19 – 
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20 °Т за рахунок розвитку молочнокислих бактерій. Використання про-
кислого в дорозі молока часто призводить до утворення крихкої консис-
тенції та кислого присмаку сиру. 
Серед способів, які найчастіше застосовують для виправлення мо-
лока в сироварінні, – це додавання хлористого кальцію з метою поліп-
шення придатності молока до зсідання сичуговим ферментом. 
Додавання хлористого кальцію до пастеризованого молока обов'яз-
кове, оскільки таке молоко зсідається повільно і не утворює щільного 
сичугового згустку. Хлористий кальцій деякою мірою відновлює вихід-
ний до пастеризації сольовий склад молока, компенсує втрачений каль-
цій. Але головна його дія полягає в підкисленні молока – зниження рН 
молока призводить до поліпшення зсідання. Дозування хлористого ка-
льцію визначається властивостями молока.  
При використанні підозрілого на наявність газо утворюючої мікро-
флори молока тимчасово дозволяється застосовувати хімічно чисті азо-
тнокислий кальцій та азотнокислий натрій при умові відсутності в гото-
вих сирах нітритів та нітратів. В сировині нітрати розщеплюються до 
аміаку, тобто стають нешкідливими для здоров'я. Слід відмітити, що 
додавання цих речовин не є радикальним заходом, який гарантує пос-
тійний позитивний результат. 
Формування смакових, ароматичних та інших органолептичних 
властивостей сиру відбувається в результаті мікробіологічних та біохі-
мічних процесів. Протягом усього тривалого процесу визрівання бакте-
рії розвиваються в складі сиру і впливають на сирну масу. 
Провідне значення належить молочнокислим бактеріям, оскільки 
вони зброджують лактозу, розщеплюють білки, знижують окисно – від-
новний потенціал. Та поряд з молочнокислими бактеріями в молоці, а 
потім у складі сиру можуть виявитися різноманітні сторонні бактерії, 
пліснява, дріжджі та інші мікроорганізми. Одні з них нешкідливі, інші, 
зокрема кишкова паличка та маслянокислі бактерії, дуже шкідливі у 
сироварінні. 
Кишкова паличка, яка бере участь у бродильних процесах, утворює 
значну кількість газів, що спричинює спучування сирів. Розвиток мас-
лянокислих бактерій супроводжується утворенням газів, які спучують 
сири; виникають речовини, що надають сиру солодкуватого присмаку і 
неприємного запаху. Дріжджі всередині сиру розвиваються слабко, але 
на поверхні деяких м'яких сирів вони розмножуються у великих кілько-
стях і беруть участь у процесі визрівання. 
Плісені, як аероби, можуть розвиватися при доступі повітря. Вони 
виділяють різні ферменти, в тому числі такі, що розщеплюють жир. Де-
які плісені використовують у виробництві так званих плісеневих сирів. 
У практиці значного поширення набуває використання свіжих рід-
ких бактеріальних заквасок як більш активних.  
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Останнім часом закваску виготовляють у вигляді бактеріальних 
концентратів, які містять необхідні для сироваріння культури бактерій, 
виділених з рідких середовищ бактофугуванням. 
Н. В. ГРЕЧКО, курсант  
Наук. керівник: І. А. ПЕТРОВА, доцент, канд. техн. наук 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЦУКРУ – ПІСКУ 
Глибока криза у розвитку цукрової промисловості України потре-
бує всебічного вивчення, узагальнення та практичного застосування 
комплексу організаційно – економічних факторів підвищення ефектив-
ності розвитку цієї провідної галузі економіки країни. Сьогодні мораль-
но і фізично застарілі вітчизняні цукрові заводи та бурякосіючі госпо-
дарства, для яких характерна низька врожайність і переважання ручної 
праці, не можуть виробляти продукцію, здатну конкурувати з імпорт-
ним буряковим, а тим більш тростинним цукром. В Україні вилучається 
лише 72% цукру з цукрових буряків, в той час як у передових країнах 
світу – більше 80%. 
Нарощення в Україні обсягів виробництва цукру в регіонах спеціа-
лізації потребує різкого підвищення економічної ефективності галузі 
при умові максимального використання існуючих резервів. Постали 
нові проблеми, пов’язані з погіршенням якості сировини, її нестачею, 
необхідністю суттєвого поліпшення використання виробничих ресурсів, 
удосконалення існуючих та створенням нових важелів управління роз-
витку галузі. 
Цукор – вуглевод, що практично цілком складається із сахарози 
(С12Н22О11). 
Сировиною для виробництва цукру є цукрова тростина та цукровий 
буряк. 
Вміст сахарози в стеблах тростини нижче, ніж в цукрових буряках і 
складає 12 – 15 %, але через більш високу врожайність даної культури 
порівняно з цукровим буряком, цукру з 1 гектару із цукрової тростини 
отримують майже в 2 рази більше, ніж з буряка. 
Виробництво цукру – піску з цукрового буряка або цукрової трос-
тини являє собою систему складних фізико – хімічних перетворень по-
чаткового продукту. Основною сировиною для виробництва цукру в 
Україні є цукровий буряк, а саме його коренеплід. 
Весь технологічний процес виготовлення цукру складається з різ-
них етапів. Перший етап – це первинна обробка, яка включає в себе дос-
тавку на завод та попереднє очищення від домішок, мийка – являє со-
бою очищення від домішок, що залишилися та подрібнення в стружку 
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для отримання дифузійного соку. Наступним є сам процес отримання 
дифузійного соку – видобування сахарози шляхом нагрівання суміші. 
Очищення дифузійного соку: дефекація (обробка вапняним молоком, 
утворення осаду для нейтралізації фосфорної, лимонної, винної кислот); 
І сатурація (обробка сатураційним газом, очищення соку від вапняного 
молока); ІІ сатурація (для видалення вапна та солей каль-
цію);фільтрування(проводиться після І та ІІ сатурації); сульфітація (об-
робка соку діоксидом сірки для знебарвлення та знезараження соку). 
Наступним є згущення соку до сиропу, відбувається видалення води з 
буряка, згущення для подальшої кристалізації. Уварювання сиропу 
(утворювання кристалів цукру при уварюванні). Наступний етап 
центрифугування – відцентровування сиропу, отримання цукру. Після 
цього відбувається автоматизоване пакування цукру та створення умов 
для довготривалого зберігання. 
Організація забезпечення та контролю якості продукту відбуваєть-
ся відповідно до вимог певних нормативних документів. Контролюють-
ся наступні показники: 
Контроль сировини(цукрового буряка): Цукровий буряк контролю-
ється на вміст цукру згідно з ДСТУ 4327:2004. 
Контроль виробництва (технологічного процесу): Контролюється 
температура, кислотно – лужне середовище дифузійного соку , вміст 
сухих речовин та температури сиропу, рівень вологості утфеля відпові-
дно до вимог ТУ. 
Контроль готової продукції: Смак та запах (солодкий, без сторон-
нього присмаку і запаху), сипучість (сипкий), колір (білий з жовтуватим 
відтінком), чистота розчину (має бути прозорим) – визначаються згідно 
ГОСТ 12576; масова частка сахарози не менше 99, 75% – ГОСТ 12571; 
масова частка золи не більше 0, 04% – ГОСТ 12574; масова частка воло-
ги не більше 0, 14% – ГОСТ 12570; цвілеві гриби та дріжджі – ГОСТ 
26968; бактерії групи кишкових паличок (не допускаються), патогенні 
мікроорганізми (не допускаються). Вміст пестицидів, фостоксин конт-
ролюється відповідно до вимог: СанПін 42 – 123 – 4940; миш’як –ГОСТ 
26930; мідь – 26931; свинець – ГОСТ 26932; кадмій – ГОСТ 26933; цинк 
– ГОСТ 26934. 
Контроль якості продукції на всіх етапах її виробництва і обсягу 
проводять у відповідності до міжнародних систем якості НАССР та ISO, 
а також до національних стандартів України – ДСТУ. Саме комплекс-
ний контроль якості дозволяє виробляти високоякісний, по можливості 
екологічно чистий продукт для споживання. Особливо це важливо коли 
продукт є загальновживаним та має високий попит не лише в Україні, 
але й за кордоном. 
ЛІТЕРАТУРА: 1. ГОСТ 12571 – 86 «Сахар. Метод определения сахарозы». 2. 
ДСТУ 2075–92 (ГОСТ 12572–93) Цукор – пісок і цукор – рафінад. Метод визначення ко-
льоровості. 3. ДСТУ 2317 – 93 (ГОСТ 12574 – 93) «Цукор – пісок та цукор – рафінад. Ме-
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тоди визначення золи». 4. ГОСТ 21 – 94 «Сахар – песок». 5.ДСТУ 3659–97 (ГОСТ 12570–
98) Цукор. Метод визначення вологи та сухих речовин. 6. ДСТУ 4245:2003 Цукор. Умови 
тривалого зберігання. 7. ДСТУ 4245:2003 Цукор. Умови тривалого зберігання. 8. ДСТУ 
4323:2004 Цукор. Методи визначення мікробіологічних показників. 9. ДСТУ 4327:2004 
Коренеплоди цукрових буряків для промислового перероблення. Технічні умови. 10. Белік 
В. Стан та проблеми цукрової промисловості // №9 – 10. Техніка АПК. – 2003, с. 34 – 36. 
О. А. АВРАМУК, курсант 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
Наук. керівник: О. В. ЗАГУМЕННА, старший викладач 
СТАН ВОДИ – ЕКОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ  
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Забезпечення населення України, галузей її економіки доброякіс-
ною водою на сьогоднішній день є одним з найголовніших завдань соці-
ально – економічної політики, бо ситуація, яка склалася в Україні з во-
допостачанням наближається до критичної. 
Міжнародними експертами Всесвітньої Організації Охорони Здо-
ров’я встановлено, що 60% всіх захворювань трапляються через вжи-
вання не доброякісної води, призводить до зменшення тривалості життя 
та демографічних змін в суспільстві. 
Згідно світових норм Україна є незабезпеченою країною у водному 
відношенні. 
Незважаючи на те що Україна являється не лише бідною країною у 
водному відношенні майже всі водоймища є забрудненими, а задовіль-
ний стан мають лише 10% всіх водних ресурсів нашої Батьківщини. 
Не дивлячись на те що в нашій країні стрімко впали темпи розвитку 
промисловості, а навіть не те що розвитку, а навіть багато гігантів зни-
кають з арени, темпи забруднення водоймищ не падають а навпаки зро-
стають. такий висновок був зроблен на основі взяття заборів води за 
останній час з великих водосховищ: Київського, Канівського, Кремен-
чуцького. Був зроблений висновок, що в водосховищах відбуваються 
гідроскопічні зміни – зменшується інтенсивність розвитку фітопланкто-
ну. В наслідок цього зменшується зміст кисню у воді що призводить до 
зацвітання води, масової загибелі риби особливо в зимовий період. 
До таких наслідків призводить халатне відношення керівників під-
приємств до виконання своїх безпосередніх обов’язків, а саме слідкува-
ти за екологічно чистою роботою своїх підприємств. Мабуть самою бо-
лючою та важливою причиною є відсутність рівноваги в потужностях 
водопостачальних та водоочищувальних споруд.  
Остання причина на мою думку є найважливішою тому, що коли 
водоочисні споруди не в змозі прийняти і очистити ту кількість відхо-
дів, які поступають, то може трапитись велика біда. А саме свідками 
такої події нещодавно могли стати мешканці міста Харкова коли на го-
ловній насосній станції Диканівських очисних споруд сталося велика 
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аварія. Очисні споруди не могли впоратись з тим потоком відходів які 
поступали загороджувальну дамбу було зруйновано. Тривалий час не 
очищені води міста Харкова стікали в Сіверський Донець. 
Схожий випадок світком якого особисто я був відбувся в Харківсь-
кій області Зміївському районі селі Бірки, де через відключення світла 
за заборгованість приблизно два роки тому зупинились двигуни на очи-
сних спорудах, через це неочищені відходи тривалий час скидались в 
лінію ставків які впадають в річку Мжу. Через деякий час електропоста-
чання було відновлено але велика кількість бактерій які саме і викону-
вали роль фільтрів загинули. По факту даної справи, а саме чиєїсь не-
дбалості шляхом порушення закону «Бо на стратегічних об’єктах елект-
роенергію не мають право вимикати» не було відкрито ні якої справи, 
одже крайніх як завжди не має. 
Це і багато інших випадків залишаються без необхідної уваги через не 
досконалість нашого законодавства та байдужості людства до майбутнього. 
Покращення екологічної ситуації можливо лише за умови оздоров-
лення екологічної ситуації на всій території України і всіх галузях гос-
подарської діяльності людей, адже забруднення вод є своєрідним інди-
катором забруднення всього навколишнього середовища.  
Для забезпечення екологічно чистого водокористування для питних 
потреб треба використовувати підземні води що надійно захищені від 
впливу зовнішніх факторів. 
Екологічне благополуччя навколишнього середовища, збалансова-
ність потреб екологічного розвитку і можливостей екологічно повно-
цінних природних, зокрема водних ресурсів – це основа сталого розвит-
ку держави. 
М. С. НЕБЕСЬКА,  
ад'юнкт Луганський державний університет внутрішніх справ 
ім. Д. Є. Дідоренка 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ 
БЕЗПЕКИ У ПРОТИСТОЯННІ ЗЛОЧИННОСТІ  
В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ 
На сучасному етапі розбудови нашої держави, увага громадськості 
привернута до питань, пов'язаних із криміногенною ситуацією в Україні 
стану протидії спробам криміналізації суспільства, нейтралізації нега-
тивних тенденцій цього процесу. Йдеться насамперед про проблеми 
екстраординарного плану, які прямо співвідносяться з питаннями еко-
номічної безпеки України, безпеки її громадян, захисту конституційних 
прав і свобод людини, законності і правопорядку в державі. У цьому 
контексті особливої гостроти набуває стан забезпечення внутрішньої еко-
номічної стабільності, правопорядку і законності у протидії злочинності. 
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Проблема протидії злочинності у сфері економіки, на наш погляд, 
повинна вирішуватись із застосуванням широкого спектра заходів орга-
нізаційного, правового і наукового характеру, а також шляхом викорис-
тання досвіду науковців і практиків щодо правотворчості, правозастосу-
вання та наукових досліджень у сфері протидії організованій злочинно-
сті економічної спрямованості. Особливого значення набуває взаємодія 
органів внутрішніх справ та підрозділів міліції громадської безпеки.  
Актуальність і важливість зазначеної проблеми обумовлює і те, що 
сьогодні світ стоїть перед фактом того, що економічна злочинність ста-
ла негативною реальністю, перетворилася у глобальну проблему. Тому 
не випадково до неї прикута увага науковців і практиків, органів і під-
розділів внутрішніх справ, в тому числі міліції громадської безпеки. 
Дослідженню взаємодії в діяльності органів і підрозділів внутріш-
ніх справ присвятили свої праці вчені і практики різних галузей права, а 
саме Г.О. Пономаренко, В.Т. Білоус, О.П. Рябченко, А.Т. Комзюк, В.Є. 
Духов, О.М. Литвинов, О.М. Бандурка, К.Я. Петрова та інші. 
Разом з тим, аналіз чинного законодавства України та відомчих но-
рмативних актів МВС України в галузі правоохоронної діяльності, тео-
ретичне осмислення наукових праць надає нам можливість переконати-
ся у тому, що не всі аспекти цієї діяльності було досліджено повною 
мірою, особливо недостатньо теоретичних і практичних досліджень, в 
яких розглядались би питання взаємодії суб'єктів охорони громадського 
порядку у протистоянні злочинності в економічній сфері. Таким чином, 
стан наукових досліджень у організаційно – правовому аспекті зазначе-
них проблем набуває особливого змісту і актуальності. 
Рівень злочинності особливо в сфері економіки, який став реаль-
ною загрозою національній безпеці України, висуває перед органами 
внутрішніх справ нові завдання, зумовлює необхідність перегляду стра-
тегічних напрямків їхньої діяльності, пошуку нових підходів до органі-
зації та здійснення охорони громадського порядку і боротьби із злочин-
ністю, які б відповідали сучасній обстановці та тенденціям її розвитку. 
Виконуючи вимоги Президента України та Кабінету Міністрів 
України, МВС України основними завданнями боротьби зі злочинністю 
у сфері економіки визначає: протидії кримінальній корупції та хабарни-
цтву, попередження і припинення зловживань з коштами бюджетів, зок-
рема розкраданням податку на додану вартість, незаконним обігом 
спирту і алкоголю, протидію фінансовим шахрайствам (фінансові піра-
міди, кредитні спілки, конвертація коштів, фіктивне підприємництво, 
фінансування будівництва, житла тощо), злочинам у сфері земельних 
відносин, протидію легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого 
майна, здобутого злочинним шляхом.  
Питання взаємодії в діяльності органів та підрозділів внутрішніх 
справ стоїть особливо актуальною, коли злочинність має різноманітний 
характер, а їй протистоїть діяльність розгалуженої мережі підрозділів 
правоохоронних органів, яка потребує упорядкування, налагодження 
взаємозв'язків, узгодження їх спільних дій, маневру силами і засобами. 
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Необхідність взаємодії між підрозділами органів внутрішніх справ 
знайшла своє відображення в юридичній та спеціальній літературі, в 
законах України і відомчих нормативних актах, які зобов'язують підроз-
діли ОВС здійснювати взаємодію між собою та з іншими правоохорон-
ними органами з метою швидкого і повного розкриття злочинів та ви-
криття винних.  
Міністерством внутрішніх справ України видано низку норматив-
них актів, що регулюють основні питання взаємодії підрозділів міліції 
громадської безпеки та інших підрозділів органів внутрішніх справ. 
Особливо слід зазначити наступні: Наказ МВС України № 458 від 30 
квітня 2004р. «Про затвердження Положення про основи організації 
розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загально кримі-
нальної спрямованості», Наказ МВС України № 703 від 14 липня 2002р. 
«Про затвердження Інструкції з організації роботи, взаємодії органів 
внутрішніх справ та галузевих служб у виявленні, поставленні на облік, 
документуванні та знешкодженні злочинних організацій, їх лідерів, ак-
тивних учасників та оперативного супроводження порушених відносно 
них кримінальних справ», Наказ МВС України № 962 від 18 серпня 
2004р. «Про затвердження Інструкції з організації роботи ОВС щодо 
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин, їх аналогів і прекурсорів» тощо. 
В результаті аналізу зазначених нормативних актів можна зробити 
висновок, що вони визначають основні форми та методи взаємодії різ-
них структурних підрозділів ОВС при розкритті злочинів. Але у цих 
актах зовсім не згадується про особливості взаємодії під час проведення 
попереджувальної роботи. Слід зазначити, що дільничні інспектори під 
час своєї діяльності тісно взаємодіють з працівниками: 
– патрульної служби шляхом обміну інформацією про стан опера-
тивної обстановки; 
– Державної автомобільної інспекції шляхом взаємної інформації 
про автотранспорт, який використовується з протиправною метою, пе-
ревірки у водіїв документів на право користування і керування ним, до-
рожні листи і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно – транс-
портним документам. 
Отже, в результаті проведеного аналізу національного законодавст-
ва України можна зробити висновок про недосконалість правових аспе-
ктів взаємодії органів та підрозділів внутрішніх справ. Вважаємо за не-
обхідне наголосити на необхідності чіткого нормативного регулювання 
взаємодії. У відомчих нормативних актах повинно бути чітко визначено 
та закріплено оптимальне визначення форм та засобів різноманітних 
служб щодо взаємодії між ними та оперативної обстановки, що склалася 
на дільниці.  
На нашу думку, необхідно розробити Інструкцію про організацію 
взаємодії підрозділів міліції громадської безпеки між собою та з іншими 
підрозділами органів внутрішніх справ у якій слід закріпити мету та 
завдання такої взаємодії; напрямки взаємодії за окремими сферами пра-
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воохоронної діяльності, а саме: охорона громадського порядку, забезпе-
чення безпеки громадян; особливості взаємного інформування; канали 
передачі інформації і особливості використання спеціальних засобів та 
сил, які є у підрозділах; терміни та способи перевірки результативності 
взаємодії. 
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